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PENDAHULUAN
Universiti Pertanian Malaysia terus
berkembang dari segi akademik dan
fizikal bagi memenuhi kehendak masya-
rakat dan negara.
Dari segi akademik, Program Kejuru-
teraan Awam dimulakan dalam sesi
1984/85. Berikutan dengan itu, Fakulti
Kejuruteraan Pertanian telah ditukar
menjadi Fakulti Kejuruteraan.Dalam
tahun akademik itu juga, kelulusan telah
diperolehi dari Kementerian Pelajaran
untuk memperkenalkan program Bacelor
Perakaunan, Bacelor Kejuruteraan (Elek-
tronik/Komputer] dan Bacelor Kejuru-
teraan (MekanikaIlSistem) pada sesi
berikutnya.
Dari segi perkembangan fizikal, pem-
bangunan di Kampus Cawangan Sarawak
di Bintulu telah dimulakan. Bangunan
untuk peringkat pertama telah mula
didirikan.
Di Kampus Serdang, Kolej Kediaman
Kelapan telah siap dan diduduki oleh para
pelajar mulai sesi 1985/86~Dalam waktu
yang sama sebuah lagi Kolej Kediaman
sedang dalam pembinaan. Pembinaan
Kolej-Kolej baru ini adalah bagi menam-
pung keperluan tempat tinggal para
pelajar yang semakin bertambah.
~
MAJLIS
Mesyuarat. Sepanjang tahun akademik
1984-85,Majlis telah bersidang sebanyak
empat kali untuk mesyuarat biasa (me-
syuarat ke-55 hingga ke-60) yang ke-
semuanya diadakan di Kampus Serdang.
Perubahan keanggotaan. Majlis mengalu-
alukan ahli baru Profesor Dr. Abdul
Manap bin Ahmad. Beliau dipilih oleh
Senat untuk menggantikan Profesor
Madya Dr. Mohd. Khalid bin Mohd. Nor
yang berhenti daripada menjadi ahli
Majlis apabila beliau memulakan cuti
sabatikal pada awal bulan Mac 1985.
Tahniah. Majlis mengucapkan setinggi-
tinggi tahniah kepada ahli-ahli Majlis
yang berikut yang telah menerima kur-
niaan bersempena dengan Hari Kepu-
teraan Duli Yang Maha Mulia Seri
Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong,
iaitu: Yang Berbahagia Tan Sri Dato'
Haji Basir bin Ismail, Darjah Panglima
Setia Mahkota (PSM); Yang Berbahagia
Tan Sri Dato' Haji Othman bin Abdul
Malek, Darjah Panglima Setia Mahkota
(PSM); Yang Berbahagia Datuk Abdul
Aziz bin Ismail, Johan Mangku Negara
(JMN); Profesor Dr. Atan bin Long,
Johan Setia Mahkota (JSM); dan
Profesor Madya Dr. Mohd. Khalid bin
Mohd. Nor, Kesatria Mangku Negara
(KMN). Majlis juga merakamkan ucapan
setinggi-tinggi tahniah kepada Pengerusi-
nya Yang Berbahagia Tan Sri Haji
Hashim bin Aman at as perlantikan beliau
sebagai Pengerusi Malayan Banking
Berhad dan sebagai Pengerusi Perba-
danan Pembangunan Bandar.
Penghargaan. Majlis merakamkan peng-
hargaan dan ucapan setinggi-tinggi
terima kasih kepada Profesor Madya Dr.
Mohd. Khalid bin Mohd. Nor atas segala
sumbangan dan perkhidmatan yang telah
diberikan oleh beliau sebagai ahli Majlis.
SENAT
Sepanjang sesi 1984-85 Senat Universiti
telah bersidang untuk 12mesyuarat biasa
dan 3 mesyuarat khas. Di antara perkara-
perkara penting yang diputuskan ialah:
• Penubuhan Hadiah MPKSN (Majlis
Penyelidikan dan Kemajuan Sains
Negara).
• Pertukaran nama Fakulti Kejuruteraan
Pertanian kepada Fakulti Kejuruteraan.
• Penubuhan program Bacelor Kejuru-
teraan (MekanikaIlSistem) di Fakulti
Kejuruteraan) .
• Penubuhan program Bacelor Kejuru-
teraan (ElektroniklKomputer) di
Fakulti Kejuruteraan.
I'
• Pemecahan Jabatan Sains Kejuruteraan
kepada 3 jabatan berasingan:
(a) Jabatan Kejuruteraan Awam dan
Alam Sekitar
(b) Jabatan Kejuruteraan Elektronik
dan Komputer
(c) Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
dan Sistem.
• Penyelarasan Sistem Semester antara
semua universiti tempatan.
• Penubuhan Institut Perundingan UPM.
Pemeriksa/Penilai Luar
Universiti telah melantik seramai 21 orang Pemeriksa/Penilai: Luar bagi program-program
bacelor seperti berikut:
Pemeriksa/Penilai Luar Dari
Prof. Norman Charles Hunt
Prof. Saburo Yamada
Dr. Nik Mahmood bin Nik
Mohamed
YB. Dato' Dr. Kardin bin
Haji Shukur
Dr. Ahmad Mustaffa Haji
Babjee
Prof. Bennie Irve Osburn
Prof. A.S. King
Prof. Ian E. Selman
University of Edinburg,
Scotland
Tokyo, Japan
Kementerian Pertanian
Malaysia
Kementerian Pertanian
Malaysia
Kementerian Pertanian
Malaysia
University of California,
U.S.A.
University of Liverpool, UK.
University of Glasgow, UK.
Dr. Lim Kiat Boey
Prof. Dr. Noboru Kawamura Kyoto University, Japan
Regional Language Centre
Prof. Dr. Farid M. Onn Universiti Kebangsaan
Malaysia
Prof. Eva B. Gonzalez Quezon City, Manila
Prof. Dr. Arthur Lloyd Idaho State University
Dr. Paul David Robinson College of Physical
Education, Singapore
Prof. Dr. Olavi Luukkanen University of Helsinki,
Finland
Prof. Dr. Richard P. Phillips University of San Diego,
U.S.A. -
Dr. Bryan Wheeler
Dr. Esther R. Broome
Prof. Peter Kemnitz Gram
Prof. Dr. Villessot
Prof. William Russel
Morrison
University of London
Texas Woman's University,
U.S.A.
University of Otago, USA
Fondation de L'eau, France
University of Strathclyde,
Glasgow, UK.
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Program
B.S. (Perniagaantani)
B.S. (Ekonomi Sumber)
Dip. Kesihatan Haiwan dan
Peternakan
Dip. Kesihatan Haiwan dan
Peternakan
Doktor Perubatan Veterinar
Doktor Perubatan Veterinar
Doktor Perubatan Veterinar
Doktor Perubatan Veterinar
B. Kejuruteraan (Pertanian)
B. Perididikan (TESL)
B. Pendidikan (PBMBP)
B. Pendidikan
(Sains Rumahtangga)
B. Pendidikan
(Bimbingan dan Kaunseling)
B. Pendidikan
(Pendidikan Jasmani)
B.S. (Perhutanan)
B.S. Perikanan)
B.S. Pertanian
B.S. (Pembagunan Manusia)
B.Sains (Kep.)/B.Sains dengan
Pendidikan (Kep.)
B.S. (Alam Sekitar)
B.S. dan Teknologi Makanan
KEMASUKAN DAN REKOD
(a) Program Pengajian
Pada sesi 1984-85 Universiti Pertanian
Malaysia telah menawarkan program-
program pengajian di peringkat Master
dan Doktor Falsafah, 20 program di
peringkat Bacelor, 9 program di peringkat
Diploma dan satu program Pendahuluan.
Senarai penuh program-program yang
ditawarkan ialah seperti berikut:
Pengajian Siswazah
Master Sains
Master Sains Pertanian
Master Kejuruteraan (Pertanian)
Master Sains Veterinar
Master Sains dan Teknologi Makanan
Doktor Falsafah
Doktor Kejuruteraan (Pertanian)
Doktor Sains Veterinar
Kampus
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
J angkamasa untuk pengajian siswazah adalah seperti berikut:
Program Master penuh masa
Program Master separuh masa
Program Ph.D. penuh masa
Program Ph.D. separuh masa
Program Bacelor
Doktor Perubatan Veterinar
Bacelor Sains Pertanian
Bacelor Sains (Perhutanan)
Bacelor Sains (Perniagaantani)
Bacelor Sains (Ekonomi Sumber)
Bacelor Sains (Kepujian) -
Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian)
Bacelor Sains (Alam Sekitar)
Bacelor Kejuruteraan (Pertanian)
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
Bacelor Sains (Perikanan)
Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian)
Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
Bacelor Pendidikan (Tek. Rumahtangga)
Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia)
sebagai Bahasa Pertama)
Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris
sebagai Bahasa Kedua)
Bacelor Sains Komputer
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
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2 - 6 semester
4 - 10 semester
4 . 10 semester
6 - 12 semester
Jangka masa Kampus
10 semester Serdang
8 semester Serdang
8 semester Serdang
8 semester Serdang
8 semester Serdang
8 sem,ester Serdang
8 semester Serdang
8 semester Serdang
8 semester Serdang
8 semester Serdang
8 semester Serdang
8 semester Serdang
8 semester Serdang
8 semester Serdang
8 semester Serdang
8 semester Serdang
8 semester Serdang
8 semester .Serdang
8 semester Serdang
8 semester Serdang
Program Diploma
Diploma Pertanian
Diploma Kesihatan Haiwan dan Petemakan
Diploma Sains dengan Pendidikan
Diploma Perikanan
Diploma Pembangunan Manusia
Diploma Kejuruteraan Pertanian
Diploma Perhutanan
Diploma Sains Komputer
Diploma Pemiagaantani
Program Pendahuluan
(Untuk calon-calon dari Sabah dan Sarawak sahaja)
(b) Pengambilan Pelajar
Bilangan pelajar baru yang diterima
masuk bagi program-program tersebut di
atas adalah seperti berikut:
Pengajian Siswazah
Program Bacelor
Program Diploma
Program Pendahuluan
37 orang
1,319 orang
1,448orang
610rang
J adual I menunjukkan taburan pengam-
bilan pelajar baru bagi sesi 1984-85
mengikut program dan jantina.
(c) Pcndaftaran Pelajar
Seramai 7,321 orang pelajar telah men-
daftarkan diri pada Semester I dan 7,034
orang pada Semester II untuk mengikuti
berbagai program yang terdapat di
kampus Serdang dan Sarawak, (termasuk
program pengajian siswazah Jadual II,
6 semester Serdang&
Sarawak
7 semester Serdang
6 semester Serdang
6 semester Serdang
6 semester Serdang
6 semester Serdang
6 semester Sarawak
6 semester Serdang
6 semester Serdang
2 semester Sarawak
III dan IV menunjukkan taburan pen-
daftaran pelajar untuk semua program
bagi kedua-dua semester sesi 1984-85ini).
(d) Siswazah
Pada akhir sesi 1984-85 seramai 1,539
orang' pelajar telah tamat pengajian
mereka dengan jayanya dan akan
dikumiakan Ijazah atau Diploma masing-
masing. Pecahan bilangan siswazah ini
adalah:
Doktor Falsafah
Master
Bacelor
Diploma
Diploma Profesional Teknologi
dan Pengurusan Perladangan
2 orang
8 orang
750 orang
777 orang
2 orang
J adual V menunjukkan taburan siswazah
mengikut program dan jantina bagi sesi
1984-85.
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JADUALI
TABURAN PENGAMBILAN PELAJAR MENGIKUT
PROGRAM DAN JANTINA BAGI TAHUN AKADEMIK
1984/85
Program Lelaki Perempuan Jumlah
Diploma Pertanian (Serdang) 333 128 461
(Sarawak) 88 18 106
Diploma Pembangunan Manusia 13 90 103
Diploma Kesihatan Haiwan & Peternakan 43 26 69
Diploma Perikanan 54 3 57
Diploma Perhutanan 59 3 62
Diploma Sains Dengan Pendidikan 53 76 129
Diploma Kejuruteraan Pertanian 77 17 94
Diploma Perniagaantani 117 138 255
Diploma Sains Komputer 70 42 112
Pendahu luan 39 22 61
Jumlah Keeil 946 563 1,509
Doktor Perubatan Veterinar 18 9 27
Baeelor Sains Pertanian 137 35 172
Baeelor Sains (Pembangunan Manusia) 27 49 76
Baeelor Sains (Perhutanan) 42 4 46
Baeelor Sains (Perniagaantani) 162 60 222
Baeelor Sains (Ekonomi Sumber) 83 32 115
Bacelor Sains (Kepujian) 20 10 30
Baeelor Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) 12 31 43
Baeelor Sains (Alam Sekitar) 15 - 15
Baeelor Kejuruteraan (Pertanian) 39 2 41
Baeelor Sains dan Teknologi Makanan 11 3 14
Baeelor Sains (Perikanan) 32 - 32
Baeelor Pendidikan (Sains Pertanian) 29 19 48
Baeelor Pendidikan (Tek. Rumahtangga) - 54 54
Baeelor Pendidikan (Pendidikan J asmani) 35 8 43
Baeelor Pen. (Bimbingan dan Kaunseling) 39 10 49
Baeelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa 84 28 112
Malaysia Sebagai Bahasa Pertama)
Baeelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa 52 41 93
Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
Baeelor Sains Komputer 42 18 60
Baeelor Kejuruteraan (Awam) 26 1 27
J umlah Keeil 905 414 1,319
Master 21 9 30
Ph.D. 3 4 7
J umlah Keeil 24 13 37
J umlah Besar 1,875 990 2,865
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JADUAL II
TABURAN PELAJAR MENGIKUT PROGRAM DAN
SEMESTER TAHUN AKADEMIK 1984·85
(KAMPUS SERDANG)
-
FAKULTI
SEMESTER I SEMESTER II
~
TAHUN I II III IV V JI II III IV V J
Ekonomi Sumber dan Bacelor Sains (Pemiagaantani) 220 170 140 58 - 588 214 170 140 59 - 583
Pemiagaantani Bacelor Sains (Ekonomi Sumber) 115 87 56 36 - 294 110 84 56 36 - 286
Diploma Pemiagaantani 254 60 44 - - 358 230 60 44 - - 334
Jumlah 589 317 240 94 - 1240 554 314 240 95 - 1203
Kedoktoran Veterinar Doktor Perubatan Veterinar 27 27 27 17 23 121 27 26 27 17 23 120
Dan S. Petemakan Diploma Kesihatan Haiwan 69 36 38 25 - 168 66 28 39 - - 133
Dan Petemakan
Jumlah 96 63 65 42 23 289 93 54 66 16 23 253
Kejuruteraan Pertanian Bacelor Kejuruteraan (Pertanian) 41 51 40 34 - 166 39 51 40 33 - 163
Bacelor Kejuruteraan (Awam) 27 - - - - 27 24 - - - - 24
Diploma Kejuruteraan Pertanian 94 44 35 - - 173 86 39 35 - - 160
Jumlah 162 95 75 34 - 366 149 90 75 33 - 347
Perhutanan Bacelor Sains (Perhutanan) 44 23 19 14 - 100 40 23 18 14 - 95
Jumlah 44 23 19 14 - 100 40 23 18 14 - 95.
Sains Dan Teknologi Bacelor Sains & Teknologi 14 21 35 21 - 91 11 18 34 21 - 84
Makanan Makanan
Jumlah 14 21 35 21 - 91 11 18 34 21 84-
SEMESTER I SEMESTER II
FAKULTI I
I II III IV V J I II III IV V JM
Pengajian Pendidikan Bacelor Pend. (Sains Pertanian) 48 22 20 15 - 105 48 22 20 15 - 105
Bacelor Pend. (Tek. Rumahtangga) 54 20 19 18 - 111 52 21 19 18 - 110
Bacelor Pend. (Pend. Jasmani) 43 44 38 19 - 144 45 45 39 - - 129
Bacelor Pend. (Peng.B.Malaysia 112 113 77 37 - 339 111 113 77 35 - 336
Sebagai Bahasa Pertama
Bac. Pend. (Bimbingan & Kaunseling 49 62 65 42 - 218 49 62 65 42 - 216
Bac. Pend. (Peng.B.Inggeris 93 98 54 - - 245 93 98 54 - - 245
Sebagai Bahasa Kedua)
Jumlah 399 359 273 131 - 1162 398 359 274 110 - 1141
Pertanian Bacelor Sains Pertanian 172 117 130 74 - 493 164 116 129 75 - 484
Bacelor Sains Pembangunan Manusia 76 27 26 17 - 146 I 74 27 26 17 - 144
Diploma Pertanian 463 273 305 - - 1041 412 261 308 - - 981
Diploma Pembangunan Manusia 103 35 31 - - 169 93 32 31 - - 156
Jumlah 814 452 492 91 - 1849 743 436 494 92 - 1765
Sains dan Pengajian Bacelor Sains (Kepujian) 30 58 67 17 - 172 23 53 58 17 - 151
Alam Sekitar Bac.Sains Dengan Pendidikan (Kep.) 43 63 92 86 - 284 41 62 92 86 - 281
Bacelor Sains (Alam Sekitar) 15 15 33 13 - 76 9 18 33 14 - 74
Bacelor Sains Komputer 60 49 17 - - 126 57 51 17 - - 125
Dip. Sains Dengan Pendidikan 127 144 254 - - 525 111 143 249 - - 503
Diploma Sains Komputer 112 83 28 - - 223 102 79 28 - - 209
Jumlah 387 412 491 116 - 1406 343 406 477 117 - 1343
Perikanan Dan Sains Bacelor Sains (Perikanan) 32 30 32 14 - 108 29 30 32 14 - 105
Samudera Diploma Perikanan 57 48 34 - - 139 55 43 33 - - 131
I
Jumlah 89 78 66 14 - 247 84 73 65 14 - 236
I JUMLAH BESAR 2594 1820 1756 557 23 6750 2415 1773 1743 513 23 6467
I
JADUALIII
TABURAN PELAJAR-PELAJAR MENGIKUT
PROGRAM DAN SEMESTER BAGI TAHUN
AKADEMIK 1984-85[CAWANGAN SARAWAK]
/
~
SEMESTER I SEMESTER II
I II III J I II III JM
Diploma Pertanian 106 71 68 245 104 71 67 242
Diploma Perhutanan 62 32 33 127 59 32 33 124
Pendahuluan 61 - - 61 61 - - 61
Jumlah 229 103 101 433 224 103 100 427
JADUALIV
TABURAN PELAJAR-PELAJAR PENGAJIAN
SISWAZAH MENGIKUT FAKULTI DAN SEMESTER
BAGI TAHUN AKADEMIK 1984-85.
SEMESTER I SEMESTER II
FAKULTIIPUSAT
Master Ph.D. J Master Ph.D. J
Ekonomi Sumber dan 17 3 20 19 2 21
Pemiagaantani
Kedoktoran Veterinar 9 20 29 7 22 29
dan Sains Petemakan
Kejuruteraan 3 2 5 4 2 6
Pengajian Pendidikan 17 3 20 17 2 19
Pertanian 15 16 31 14 18 32
Sains dan Pengajian 4 - 4 6 - 6
Alam Sekitar
Perikanan dan Sains 3 2 5 2 2 4
Samudera
Sains & Teknologi 2 3 5 2 3 5
Makanan
Pusat Pengembangan dan 16 1 17 13 3 16
Pendidikan Lanjutan
Perhutanan 2 - 2 2 - 2
JUM.LAH 88 50 138 86 54 140
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JADUALV
TABURAN SISWAZAH MENGIKUT PROGRAM
DAN JANTINA BAGI TAHUN 1985
Program Lelaki Perempuan Jumlah
Diploma Pertanian 325 41 366
Diploma Pembangunan Manusia 16 15 31
Diploma Sains dengan Pendidikan 83 109 192
Diploma Perikanan 32 1 33
Diploma Kesihatan Haiwan & Petemakan 21 4 25
Diploma Kejuruteraan Pertanian 29 4 33
Diploma Perhutanan 30 3 33
Diploma Pemiagaantani 38 5 43
Diploma Sains Komputer 12 9 21
Jumlah 586 191 777
Bacelor Sains (Pemiagaantani) 99 21 120
Bacelor Sains (Ekonomi Sumber) 46 16 62
Bacelor Sains Pertanian 107 9 116
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia) 9 11 20
Bacelor Sains & Teknologi Makanan 17 4 21
Bacelor Sains (Perhutanan) 15 1 16
Doktor Perubatan Veterinar 13 10 23
Bacelor Kejuruteraan (Pertanian) 32 1 33
Bacelor Sains (Alam Sekitar) 14 4 18
Bacelor Sains (Kepujian) 10 8 18
Bacelor Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) 30 53 83
Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian) 8 9 17
Bacelor Pendidikan (Teknologi Rumahtangga) 21 21
Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani) 22 10 32
Bacelor Sains (Perikanan) 17 17
Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) 18 24 42
Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia
Sebagai Bahasa Pertama) 12 25 37
Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris
Sebagai Bahasa Kedua) 34 20 54
Jumlah 503 247 750
Master Sains Pertanian 1 1
Master Sains 6 1 7
Ph.D. 2 2
Diploma Profesional Teknologi dan Pengurusan 2 2
Perladangan
Jumlah 11 1 12
JUMLAH BESAR 1100 439 1539
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PERJAWATAN
Memandangkan bahawa arahan pem-
bekuan pengisian jawatan oleh Kerajaan
Malaysia masih berkuatkuasa, maka tidak
ada sebarang jawatan baru yang diwujud-
kan dalam tahun 1985. Jumlah jawatan
masih kekal seperti pada tahun 1984.
Mengikut pembahagian jawatan yang
diluluskan ialah 1213 bagi kumpulan A,
152 kumpulan B, 922 kumpulan C dan
selebihnya sebanyak 2350 ialah kumpulan
D.
Bagi tempoh antara Jun 1984 hingga Jun
1985 heberapa jawatan yang dibenarkan
diisi mengikut peraturan - dan arahan
yang ditetapkan oleh Pihak Kerajaan
telahpun diisi. Dalam hal ini Bahagian
Perjawatan telah menguruskan sebanyak
179 lantikan bagi kumpulan A, 27 bagi
kumpulan B, 109 kumpulan C dan 208
bagi kumpulan D.
Dalam jangkamasa yang sarna juga
seramai 85 orang telah meletakkan
jawatan/dilepaskan dengan izm dari
perkhidmatan Universiti Pertanian Ma-
laysia. Dari jumlah tersebut 17 orang dari
kumpulan A: 8 orang dari kumpulan B,
17 orang dan kumpulan C dan selebihnya
seramai 43 orang dari kumpulan D.
Dari 39 kes tatatertib yang dikemukakan
kepada Pihak Berkuasa Tatatertib Uni-
versiti Pertanian Malaysia, 25 orang
daripadanya telah dithabitkan dengan
berbagai kesalahan dan telah dibuang
kerja.
Kenaikan Pangkat
Dalam tahun 1984/1985 seramai 33 orang
pegawai telah dinaikkan pangkat. Dari
jumlah tersebut 4 dalam kumpulan A, 1
kumpulan B, 14 orang kumpulan C dan 14
kumpulan D.
Latihan
Bagi meningkatkan dan meninggikan
mutukerja dan prestasi pegawai-pegawai
dari semua kategori di Universiti ini,
pihak Universiti telah menganjur dan
menghantar kakitangan-kakitangannya
mengikuti berbagai-bagai kursus. Untuk
meninggikan kelayakan akademik bagi
guru-guru dalam sesuatu bidang peng-
khususan, seramai 44 orang tenaga
pengajar telah melanjutkan pelajaran di
peringkat Doktor Falsafah dan 19 di
peringkat Master serta seramai 101 orang
telah mengikuti kursus pendek di pelbagai
bidang. Di samping itu pula seramai 26
orang telah tamat kursus di peringkat
Doktor Falsafah dan 30 di peringkat
Master dalam jangkamasa yang sarna.
Bagi pegawai-pegawai selain dari tenaga
pengajar yang meliputi kumpulan A, B, C
dan D beberapa program kursus telahpun
dijalankan di dalam Kampus Universiti
Pertanian Malaysia sendiri di samping
menghantar pegawai-pegawai berkaitan
mengikuti kursus-kursus di dalam dan
luar negeri. Unit Latihan, Bahagian
Perjawatan telah berjaya mengendali dan
menganjurkan 13 kursus dalam perkhid-
matan. Seramai 37 orang dari kumpulan
A dan B, 58 dari kumpulan C dan 31 orang
dari kumpulan D telahpun mengikuti
berbagai latihan/kursus di institusi-
institusi latihan di negara ini. Selain
daripada itu seramai 6 orang pegawai dari
kumpulan C telah diberikan cuti belajar
kerana mengikuti kursus-kursus tertentu
di Jepun atas pembiayaan Kerajaan
Malaysia.
BAHAGIAN HAL-EHWAL BELAJAR
Kegiatan Pelajar
Kegiatan pelajar-pelajar di Universiti
Pertanian Malaysia adalah disalurkan
melalui persatuan masing-masing. Se-
panjang semester 1984/85 terdapat 25
buah persatuan pelajar yang telah
didaftarkan termasuk Persatuan Mahasis-
wa Universiti Pertanian Malaysia/Majlis
Perwakilan Pelajar.
1. Majlis Perwakilan Pelajar
2. Persatuan Mahasiswa/i Fakulti Per-
hutanan
3. Persatuan Mahasiswa/i Fak. Ked.
Veterinar dan Sains Petemakan
4. Persatuan Mahasiswa/i Fakulti Per-
tanian
5. Persatuan Mahasiswa/i Fakulti
Ekonomi Sumber dan Pemiagaan
tani
6. Persatuan Mahasiswa/i Fakulti
Kejuruteraan
7. Persatuan Mahasiswa/i Fakulti
Pengajian Pendidikan
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8. Persatuan Mahasiswa/i Fakulti
Sains dan Teknologi Makanan
9. Persatuan Mahasiswa/i Fakulti
Sains & Pengajian Alam Sekitar
10. Persatuan Mahasiswa/i Fakulti Per-
ikanan dan Sains Samudra
11. Persatuan Mahasiswa Pemba-
ngunan Manusia.
Persatuan Ugama
1. Persatuan Mahasiswa/i Islam
2. Persatuan Ikatan Kristian
3. Persatuan Katolik
4. Persatuan Hindu
5. Persatuan Buddhist
Kesatuan Beruniform
1. Pengakap Kumpulan Latihan Per-
sekutuan Ke 16
2. Pandu Putri
Persatuan Kebudayaan
1. Persatuan Seni Silat Gayung
2. Persatuan Seni Silat Cekak
3. Persatuan Seni Silat Lincah
4. Persatuan Tae Kwan Do
5. Persatuan Seni Silat Cakarla
6. Persatuan Silat Gayung Fatani
7. Persatuan Shito-Ryu Karate Do
Bidang Kegiatan
Kegiatan yang dijalankan oleh persatuan-
persatuan adalah secara keseluruhannya
tertakluk kepada peruntukan-peruntukan
Seksyen 48 Akta A 295, Akta Universiti
dan Kolej Universiti (Pindaan) 1975.
Persatuan Mahasiswa Universiti Perta-
nian Malaysia (PMUPM) merupakan
persatuan induk, yang mana pemilihan
ahli-ahli majlis perwakilannya dibuat
melalui sistem pilihanraya. Kegiatan-
kegiatan yang sering dijalankan adalah
seperti ceramah, forum, dialog, perba-
hasan, kursus, khemah kerja, projek
kampung angkat, pameran, pertunjukan
budaya, lawatan, pertandingan sukan dan
penerbitan.
Setiap persatuan fakulti yang telah
dilantik akan merancang aktiviti-aktiviti
yang hendak dijalankan sepanjang satu
tahun tempoh perlantikan mereka. Ianya
meliputi aktiviti seperti ceramah, semi-
nar, forum, dialog, bahas, lawatan,
pertunjukkan, pameran, sukan dan
penerbitan.
Keseluruhan aktiviti yang dijalankan oleh
persatuan-persatuan fakulti yang ber-
kenaan adalah mendapat kerjasama yang
sepenuhnya dari Bahagian Hal-Ehwal
Pelajar.
Persatuan Mahasiswa Islam (PMIUPM)
merupakan persatuan yang kedua besar-
nya selepas PMUPM. Semua aktiviti
yang dijalankan oleh persatuan ini adalah
mendapat kerjasama dan nasihat dari
Unit Bimbingan Agama Hal-Ehwal
Pelajar dan pegawai-pegawai Hal-Ehwal
Pelajar yang lain.
Persatuan-persatuan Agama lain juga
bergerak di universiti ini. Kegiatan atau
aktiviti-aktiviti yang dijalankan sentiasa
diawasi agar tidak terkeluar dari landasan
yang telah ditetapkan oleh pihak
universiti.
Seni mempertahankan diri adalah seba-
hagian dari usaha mengekalkan tradisi
seni budaya bangsa di kalangan para
pelajar. Umumnya kegiatan-kegiatan
yang dijalankan meliputi latihan-latihan
seni mempertahankan diri yang diadakan
setiap minggu oleh persatuan-persatuan
yang berkenaan seperti silat gayung dan
tae kwan-do yang dijalankan dua kali
seminggu.
Kegiatan Lain
Bahagian Hal-Ehwal Pelajar juga ber-
tanggungjawab dan memberikan kerja-
sarna dalam lain-lain kegiatan kumpulan
pelajar yang difikirkan sesuai dan
memberi manfaat kepada para pelajar
seperti kegiatan ko-kurikulum, kebajikan,
lawatan sambil belajar dan lain-lain.
Sepanjang sesi 1984/85 sebanyak 15
projek Lawatan Sambil Belajar Keluar
Negeri telah dijayakan termasuk ke
Eropah, United Kingdom, Jepun, Korea
dan Negara-Negara ASEAN.
Biasiswa/Pinjaman
Bahagian ini telah memberi perkhidmatan
pengurusan dan nasihat bagi urusan
mendapatkan bantuan kewangan pelajar.
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Perkhidmatan yang diberikan meliputi
urusan dari proses pengiklanan hinggalah
kepada pelajar itu mendapat biasiswal
dermasiswa / pinjaman / grant / bantu an-
bantuan lain.
Bahagian ini juga membantu pelajar
dalam urusan yang berkaitan dengan
bantuan kewangan pelajar yang selainnya
iaitu seperti:
• Membuat tuntutan latihan amali.
• Mendapatkan bantuan kebajikan lain
bagi pelajar dari keluarga yang miskin
atau ditimpa kemalangan.
• Perkhidmatan-perkhidmatan kebajikan
lain.
Pada masa ini terdapat sebanyak 125
penganjur yang menganjurkan biasiswa
kepada pelajar Universiti Pertanian
Malaysia. Penganjur ini adalah terdiri
daripada Pihak Kerajaan Persekutuan,
Kerajaan-Kerajaan Negeri, badan-badan
berkanun dan juga pihak swasta.
Dari segi peratus pelajar yang mendapat
bantuan:
% PELAJAR
PROGRAM MENDAPAT
BANTUAN
KEWANGAN
Program 99.0
Program Bacelor 94.5
Pusat Kesihatan Pelajar
Pusat Kesihatan Pelajar memberikan
perkhidmatan kesihatan kepada semua
pelajar sarna ada yang tinggal di kampus
atau luar kampus.
Pusat ini mempunyai 2 orang Pegawai
Perubatan, seorang Pegawai Pergigian
dan beberapa orang pegawai lain. Pusat
ini juga dibekalkan dengan 2 buah
ambulan. Pembesaran pusat ini telah
diluluskan pada hujung tahun 1983.
Perkhidmatan yang diberi ialah rawatan
perubatan dan pergigian. Kes-kes rawatan
yang tidak mampu dirawat di pusat ini
dihantar ke Hospital Besar Kuala
Lumpur, Hospital Daerah Kajang dan
Hospital Universiti.
Klinik Perancang Keluarga dikendalikan
oleh kakitangan-kakitangan dari Lem-
baga Perancang Keluarga, Pusat Kesi-
hatan Pelajar hanya memberi kerjasama
dengan memberi sebuah bilik berham-
piran Klinik Pergigian. Klinik Perancang
Keluarga ini terbuka kepada semua
pelajar, kakitangan dan orang awam.
Klinik hanya dibuka seminggu sekali.
Selain dari fungsi-fungsi yang biasa
dijalankan, Pusat Kesihatan Pelajar juga
membuat "fogging" iaitu semburan
menjauhkan nyamok aedes, menghantar
specimen untuk kajian makmal keber-
sihan makanan dan dapur asrama-asrama.
Dari semasa ke semasa Pusat Kesihatan
Pelajar menganjurkan derma darah.
Sebagaimana biasa kakitangan-kaki-
tangan pusat ini telah pergi berkursus di
lain-lain temp at untuk mengikuti kemaju-
an-kemajuan dan ilmu-ilmu baru di
bidang perubatan.
Unit Bimbingan Agama
Unit Bimbingan Agama mempunyai
tujuan tersendiri ke atas pembentukan
pelajar dan menyelesaikan masalah yang
sentiasa timbul di kalangan pelajar
seperti masalah pemikiran agama, masa-
lah sosial, masalah peribadi dan seum-
pamanya dengan memberi bimbingan dan
khidmat nasihat kepada pelajar-pelajar
berkenaan.
Sepanjang bulan Jun 1984 hingga Mei
1985 Unit Bimbingan Agama menjalan-
kan beberapa program atau rancangan
yang bersifat umum untuk meningkatkan
lagi kesedaran dan kefahaman agama di
kalangan pelajar seperti mengadakan
kelas-kelas agama, ceramah-ceramah
umum, seminar, kursus, bengkel, lawatan-
lawatan, mengeluarkan risalah-risalah
dan sebagainya. Antara seminar-seminar
atau kursus yang diadakan sepanjang Jun
1984 hingga Mei 1985 oleh Unit
Bimbingan Agama dengan kerjasama
Persatuan Mahasiswa Islam Universiti
Pertanian Malaysia ialah:
1. Seminar Kemiskinan pada 11 - 12
Ogos 1984
2. Minggu Siswi pada 13 - 19 Ogos
1984.
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3. Seminar Pendidikan Islam Pondok
pada 6 - 7Oktober 1984.
4. Program Latihan Asas Islam pada
25 -30 November 1984.
5. Seminar Tokoh Islam Antarabangsa
(Abul-Ala Al Maududi) pada 23 - 24
Februari 1985.
6. Minggu Perjuangan Mujahideen
Afganistan pada 21 - 27 Januari
1985.
7. Seminar Kekeluargaan dan Kepim-
pinan Rumahtangga pada 6 - 7 April
1985.
Semoga semua kegiatan ini akan mem-
berikan kefahaman yang jelas ten tang
agama Islam secara menyeluruh.
Unit Bimbingan Agama juga dari masa ke
semasa sentiasa mengawasi dan memberi
bimbingan kepada semua kegiatan
keagamaan yang diadakan oleh persa-
tuan-persatuan pelajar, terutamanya Per-
satuan Mahasiswa Islam Universiti Per-
tanian Malaysia agar semua kegiatan ini
memberi manfaat yang besar kepada per-
kembangan Islam sesuai dengan kehen-
dak negara untuk menerapkan nilai-
nilai Islam di negara ini.
Unit Perkhidmatan Kaunseling dan
Kerjaya
Kaunseling adalah satu perkhidmatan
yang diberikan kepada semua pelajar-
pelajar. Kaunselor pelajar bertugas bukan
untuk menyelesaikan masalah pelajar
sahaja tetapi juga cuba menolong pela-
jar-pelajar untuk memupuk kebolehan
dan keistimewaan yang ada di dalam diri
supaya ia tumbuh, berkembang dan hidup
gembira dalam keadaan susah at au
senang.
Pertolongan yang diberikan berbentuk
membekalkan pelajar-pelajar dengan
maklumat yang perlu, menimbang dan
melihat beberapa jalan atau altematif ke
arah penyelesaian masalah-masalah atau
membuat keputusan. Tugas Kaunselor
ialah hendak melatih seseorang pelajar
supaya dapat berdikari serta mempunyai
personaliti yang menarik dan dinamis.
Selain dari membimbing pelajar dalam
menghadapi masalah, unit ini juga
mengaturkan program-program seperti
latihan membina potensi kepimpinan,
latihan hubungan manusia, dan latihan
menegak hak diri. Adalah diharapkan
bahawa latihan-latihan dinamik kelompok
akan membina dan mengukuhkan lagi
kemahiran-kemahiran sosial.
Unit ini juga menyediakan program-
program tertentu untuk para pelajar di
kampus. Ceramah-ceramah mengenai
peluang-peluang pekerjaan dianjurkan
dengan wakil-wakil dari agensi-agensi
kerajaan dan swasta sering diundang
untuk memberi penerangan dan latihan
menghadapi temuduga pun dikelolakan
khususnya untuk pelajar-pelajar tahun
akhir.
Unit ini berusaha menyediakan Buku
Panduan Kerjaya untuk rujukan pelajar-
pelajar. Kajiselidik pekerjaan-pekerjaan
atau jawatan-jawatan kosong di jabatan-
jabatan kerajaan dan swasta yang sesuai
untuk siswazah universiti ini juga terus
dijalankan untuk faedah bakal-bakal
graduan.
Unit iru bukan sahaja memberikan
khidmat kepada pelajar-pelajar yang
masih belajar tetapi juga sering menghu-
bungi para siswazah selepas mereka
keluar dari universiti. Ini adalah untuk
mempastikan bahawa semua siswazah
telah mempunyai pekerjaan dan berasa
puashati dengan kerjaya masing-masing.
Unit Kebudayaan
Di samping menganjurkan beberapa
kegiatan, unit ini juga bertanggungjawab
untuk mengawasi dan membantu aktiviti-
aktiviti kesenian/kebudayaan yang di-
kelolakan oleh pelajar-pelajar sendiri.
Secara umumnya terdapat beberapa jenis
kegiatan kebudayaan.
Seni Mempertahankan Diri
Terdapat 7 buah persatuan seni memper-
tahankan diri di kampus ini. Persatuan-
persatuan itu ialah Persatuan Seni Silat
Gayung, Seni Silat Cekak, Seni Silat
Lincah, Seni Silat Cakarla, Seni Silat
Gayung Fatani, Tae Kwan Do dan Shito
Ryu Karate Do. Umumnya kegiatan-
kegiatan yang dijalankan meliputi lati-
han-latihan yang dijalankan dua kali
seminggu.
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Seni Pentas
Pelajar-pelajar telah menunjukkan ke-
bolehan dan bakat mereka dalam bidang
senisuara, senitari, senirnuzik dan seni-
lakon.
Selain daripada itu kumpulan tarian dan
band pelajar sering dijemput untuk
memeriahkan beberapa majlis yang di-
jemput untuk memeriahkan suasana
majlis.
PEMBANGUNAN
Salah satu objektif Bahagian Pemba-
ngunan ialah menyediakan kemudahan-
kemudahan fizikal mengikut keperluan
dan perkembangan program-program
akademik dan bukan akademik Univer-
siti. Selaras dengan program-program
akademik yang semakin meningkat,
sebuah lagi kompleks bangunan baru iaitu
Kompleks Kediaman Kelapan telah
berjaya disiapkan bagi tahun akademik
1984/85.
Sementara itu, pelaksanaan pembinaan
Fasa I Kampus Cawangan UPM di
Bintulu, Sarawak sedang giat dijalankan.
Projek-projek di bawah Fasa I adalah
seperti berikut:
• Bangunan Kompleks Sains Asasi
• Bangunan Perpustakaan
• Perumahan Pelajar (2 Kompleks)
• Bangunan Pusat Bahasa
• Kerja-kerja Infrastruktur Bekalan Air
• Kerja-kerja Tanah Padang Permainan
dan Tapak Asrama
• Kerja-kerja sistem parit bawah tanah,
menanam Rumput dan lain-lain untuk
Padang-Padang Perrnainan.
• Pembangunan Ladang
• Kerja-Kerja Infrastruktur Bekalan
Elektrik dan Telefon
• Perumahan Pegawai
Projek-projek utama berikut masih lagi
dibekukan pelaksanaannya di bawah
langkah jimat cermat Kerajaan:
• Pusat Islam
• Bangunan Fakulti Pengajian Pendi-
dikan
• Kompleks Sukan
• Bangunan Sistem Air Masin di Kuala
Terengganu
• Stesen Latihan dan Penyelidikan di
Port Dickson.
PENYELIDIKAN
Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi,
penyelidikan merupakan salah satu dari-
pada tiga fungsi utama universiti.
Kegiatan-kegiatan penyelidikan ini telah
membolehkan pihak universiti mengada
dan memperkembangkan ilmu penge-
tahuan, di samping dapat dipergunakan
dalam proses pengajaran.
Pada tahun 1984, universiti telah menge-
nalpasti sebanyak 20 teras-teras penye-
lidikan yang akan menjadi tumpuan
penyelidikan universiti secara jangka
panjang. Sebanyak 100 buah projek
penyelidikan telah dikendalikan di bawah
teras-teras penyelidikan ini. Selain dari-
pada projek-projek teras ini, sejumlah 74
projek penyelidikan siswazah juga telah
dijalankan. Jumlah peruntukan wang
yang disediakan di bawah Tabung
Penyelidikan ialah sebanyak $1,400,000.00.
Selain daripada projek-projek penyeli-
dikan yang dibiayai oleh Tabung Penye-
lidikan Universiti, sebanyak 75 projek
yang dibiayai oleh badan-badan luar
(dalam dan luar negeri) juga telah
dijalankan. Antara badan-badan luar
yang menjadi pembiaya term asukIah
MPKSN, ICI, FIMA, UTN, PORIM,
KETENGAH, LKIM, FELDA, ESSO,
JA YA Aquaculture Farm Sdn. Bhd.,
MTC, EPU, IDRC, UNDP, IAEA,
UNEPA, ACIAR, ACMRM, WHO,
SEARCA, Webster Pty. Ltd., UNESCO,
UNICEF, ASEAN-Australian Economic
Co-operation, FAO dan CIRDIP.
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TABURAN PELAJAR-PELAJAR PENGAJIAN
SISW AZAH MENG IKUT FAKULTI DAN SEMESTER
TAHUN AKADEMIK 1984/85
SEMESTER I SEMESTER II
Fakulti/Pusat Master Doktor Jumlah Master Doktor Jumlah
Falsafah Falsafah
Ekonomi Sumber dan 20 2 22 17 3 20
Perniagaantani
Kedoktoran Veterinar 12 19 31 11 18 29
dan Sains Peternakan
Kejuru teraan 1 - 1 1 1 2
Pengajian Pendidikan 23 3 26 20 3 23
Perhutanan - - - - - -
Perikanan dan Sains 4 2 6 4 1 5
Samudera
Sains dan Pengajian - 1 1 2 1 3
Alam Sekitar
Pertanian 13 15 28 12 16 28
Sains dan Teknologi 1 3 4 2 3 5
Makanan
Pusat Pengembangan 12 1 13 10 1 11
dan Pendidikan
Lanjutan
86 46 132 79 47 126
TABURAN SISWAZAH MENGIKUT PROGRAM DAN
JANTINA TAHUN 1985 [PENGAJIAN SISWAZAHj
Program Lelaki Perempuan Jumlah
Master Sains
Master Sains Pertanian
Doktor Falsafah
6
1
2
1 7
1
2
Jumlah 9 1 10
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TABURAN PENGAMBILAN PELAJAR MENGIKUT
PROGRAM DAN JANTINA TAHUN 1985
[PENGAJIAN SISW AZAH]
Program Perempuan JumlahLelaki
Master
Doktor Falsafah
28
9
10
6
38
15
Jumlah 16 5337
KEMASUKAN DAN REKOD
[a] Program Pengajian
Pengajian Siswazah
Master Sains
Master Sains Pertanian
Master Sains Veterinar
Master Kejuruteraan
(Pertanian)
Master Perubatan Veterinar
Doktor Falsafah
Doktor Sains
Doktor Sains Veterinar
Kampus
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
Serdang
Jangkamasa Pencalonan Bagi Program
Pengajian Siswazah:
Master (Penuh Masa)
Master (Separuh Masa)
Kedoktoran
(Penuh Masa)
Kedoktoran
(Separuh Masa)
2 - 6 semester
4 - 10 semester
4 - 10 semester
6 - 14 semester
KEWANGAN
Angka-angka yang belum diaudit menun-
jukkan perbelanjaan Belanja Mengurus
Universiti Pertanian Malaysia bagi tahun
kewangan berakhir 31 Disember 1984
adalah sebanyak $61 juta.
Sungguhpun peruntukan yang diberikan
kepada Universiti adalah terhad, akibat
kemelesetan ekonomi negara, dengan
tindakan jimat cermat yang diambil oleh
semua pihak di U niversiti ini, peruntukan
yang ada itu telah dapat disesuaikan
dengan keperluan-keperluan yang patut
dipenuhi. Adalah diharapkan kesempitan
kewangan ini tidak berterusan kerana jika
berterusan adalah dikuatiri keupayaan
Universiti untuk mengadakan kemu-
dahan-kemudahan pengajaran dan penye-
lidikan yang sempurna mungkin terjejas.
Belanja Pembangunan bagi tahun yang
sarna ialah $20 juta. 60 % da ipada jum-
lah itu adalah untuk pembangunan kam-
pus baru di Bintulu Sarawak, pada pering-
kat Fasa Pertama.
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FAKULTIPERTANIAN
DEKAN
Dr. Wan Sulaiman bin Wan Harun, B.Se.(Agr.), M.Se.(Guelph), Dr.Agr.Se.(Ghent).
KAKITANGAN
J amlah kakitangan mengikut kategori
! Jabatan Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D
Pejabat Dekan 1 - 7 8
Agronomi dan
Kulturakebunan 35 1 28 15
~-
Perlindungan
Tumbuhan 25 2 19 12
Sains Tanah 28 2 28 21
Pengajian
Pembangunan
Manusia 26 - 12 15
Jumlah 115 5 94 71
J umlah Besar 285
Perlantikan Baru:
Rita Muhamad dilantik sebagai pensya-
rah di J abatan Perlindungan Tumbuhan
1hb Julai 1984.
Noor Azhar Zainal dilantik sebagai Pem-
bantu Pertanian di J abatan Perlindungan
Tumbuhan mulai 17hb Ogos 1984.
Mohd. Razi Ismail dilantik sebagai tutor
di J abatan Agronomi dan Kulturake-
bunan mulai 16hb November 1984.
Lalli bt. Paim telah dilantik sebagai
pensyarah di Jabatan Pengajian Pem-
bangunan Manusia mulai 10hb Januari
1985.
Radziah Othman telah dilantik sebagai
pensyarah di J abatan Sains Tanah mulai
lOhb Januari 1985.
Dr. Mohd. Matthieu bin Abdullah telah
dilantik sebagai pensyarah kontrak di
J abatan Perlindungan Tumbuhan mulai
1hb Februari 1985.
Mohd. Ghazali bin Mohd. Satar telah
dilantik sebagai Pembantu Pertanian di
Jabatan Sains Tanah mulai 25hb Februari
1985.
Radzman bin Omar telah dilantik sebagai
tutor di Jabatan Agronomi dan Kultura-
kebunan mulai 1hb Mae 1985.
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Fauziah bt. Ishak telah dilantik sebagai
pensyarah mulai llhb Mac 1985 di
Jabatan Sains Tanah.
Halimi Mohd. Saud telah dilantik
sebagai tutor di Jabatan Sains Tanah
mulai llhb Mac 1985.
Osman bin Saleh dilantik sebagai Pegawai
Pertanian di J abatan Sains Tanah mulai
1hb April 1985.
Siti Nor bt. Yaacob dilantik sebagai tutor
di Jabatan Pengajian Pembangunan
Manusia mulai 2bb Mei 1985.
Perletakan J awatan
Ismail bin Bakar telah meletak jawatan
sebagai Pembantu Pertanian pada 1hb
Jun 1984.
Sabudin bin Mohd. Ali telah meletak
jawatan sebagai pensyarah mulai 4hb Jun
1984.
Salma bt. Ishak telah meletak jawatan
sebagai pensyarah pada 16hb Julai 1984.
Rubiyah bt. J amil telah meletak jawatan
sebagai pensyarah mulai 31hb Januari
1985.
Mohd. Nor bin Shamsuddin telah meletak
jawayan sebagai pensyarah mulai 1hb
Mac 1985.
Lim Kwok Kuan telah meletak jawatan
sebagai pensyarah mulai 15hb Mac 1985.
Cuti Belajar
Wan Zainun bt. Haji Wan Nik, Profesor
Madya, mengikuti program Ph.D. di
University of Melbourne, Australia se-
lama 3 tahun mulai Jun 1984 dalam
bidang Patologi Bijibenih.
Chee Heng Leng, pensyarah, mengikuti
program Ph.D. di Universiti Malaya
selama 3 tahun mulai Disember 1984
dalam bidang Kesihatan dan Kebudayaan
Masyarakat Malaysia.
Nurizan bt. Yahaya, pensyarah, mengi-
kuti program Ph.D. di Universiti Malaya
mulai Julai 1984 selama 3 tahun dalam
bidang perumahan.
Makhdzir bin Mardan, pensyarah, mengi-
kuti program Ph.D. di University of
Guelph, Canada, selama 3 tahun mulai
September 1984 dalam bidang Lebah-
madu.
Maheran bt. Abdul Aziz, pensyarah,
mengikuti program Ph.D. di University of
Nottingham, mulai Oktober 1984 selama 3
tahun dalam bidang Tisudidik.
Dzolkhifli bin Omar, pensyarah, mengi-
kuti program Ph.D. selama 3 tahun mulai
Oktober 1984dalam bidang Toksikologi di
Imperial College of Science and Techno-
logy, University of London.
PERKARA-PERKARA AKADEMIK
Dua orang pemeriksa luar telah didatang-
kan ke Fakulti Pertanian bagi sesi ini.
Kedua yang berkenaan ialah:-
Profesor Esther Broome dari Texas
Woman's University, Amerika Syarikat
- pemeriksa luar dalam bidang pengajian
pembangunan manusia.
Dr. Bryan Wheeler dari Imperial College,
pemeriksa lua'r dalam bidang perlin-
dungan tumbuhan.
PENYELIDIKAN
Dr. Abdul Ghani Ibrahim, Dr. Hasan
Mad, Dr. Mohammad Md. Ali, Dr. Lim
Tong Kwee, Dr. Mohd. Idris Zainal
Abidin, Abdul Jabar Mohd. Kamal,
Gurchan Singh, Prof. Othman Yaacob,
Dr. Sariah Meon dan Dr. Mohd. Yusof
Hussein: Penyelidikan bersepadu buah-
buahan (durianl.
Dr. Husna Sulaiman, Laily Paim,
Hamidah Ahmad, Zaitun Yassin, Mum-
tazah Othman, Mohd. Nasir Mohd. Taib,
Jariah Masud, Naimah Mohd. Salleh,
Tengku Aizan Tengku Abdul Hamid:
Pengurusan Sumber Keluarga.
Dr. Mohd. Yusof Hussein, Dr. Mohd.
Mokhtaruddin Abdul Manan, Prof. G.
Varghese, Mohd. Zakaria Hussin, Tan
Yee How, Dr. Kamaruzaman Sijam, Dr. S.
Paramananthan, Nik Mokhtar Nik Wan,
Dr. Zaharah Abdul Rahman, Hj. Zulkifli
Hj. Shamsuddin: Penyelidikan kelapa
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sawit, pemakanan, pendebungaan dan
penggunaan sisa.
Dr. Mohammad Mh. Ali, Dr. Sariah
Meon, Dr. Rohani Ibrahim, Dr. Mohd.
Matthieu Abdullah, Zakaria Sidek, Nor-
mah Hashim, Abdul J abar Mohd. Kamal,
Prof. Yap Thoo Chai: Pembaikelokan
genetik dan agronomik, pengurusan dan
pengendalian lepas tuai bagi penanaman
cili dan kobis.
Mustafa Kamal Mohd. Shariff, Zakaria
Sidek, Prof. Chin Hoong Fong, Thohirah
Lee Abdullah, Asiah Abdul Malek,
Ahmad Husni Mohd. Hanif dan Saleh
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FAKULTI
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Simposium Serantau Pertama Mengenai
Kawalan Biologikal diadakan pada 3hb.
hingga 5hb. September 1984.
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Confederation of Scientific and Techno-
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belajar ke Sydney di bawah Rancangan
UNESCO Exchange of Scientists pada
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Abdul Jabar Mohd. Kamal, Anuar Abdul
Rahim, Azizah Hashim, Dr. Mohd. Khanif
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menghadiri International Conference on
Soil and Nutrition of Perennial Crops di
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Tanah Malaysia pada 13hb. hingga 15hb.
Ogos 1984.
Dr. Abdul Rahman Abdul Razak, Hajjah
Hasnah Udin, Dr. Wan Sulaiman Wan
Harun dan Zulkifli Haji Shams uddin
menghadiri Seminar ASAIHL on Higher
Education and the Labour Market di Ser-
dang anjuran Majlis Kebangsaan ASA-
IHL pada 19hb. hingga 22hb. Ogos 1984.
Dr. Mohammad Mohd. Lassim dan
Noorma Osman menghadiri ASEAN
Tachnical Seminar on Health and Eco-
logy in Grains Post Harvest Technology'
di Kuala Lumpur anjuran bersama
ASEAN Crops Post Harvest Programme,
ASEAN Food Handling Bureau dan Lem-
baga Padi dan Beras Negara pada 21hb.
hingga 24hb. Ogos 1984.
Abdullah AI-Hadi Haji Muhamed, Mohd.
Nasir Mohd. Taib dan Zamaliah Mohd.
Marjan menghadiri Bengkel Pendidikan
Pencegahan Dadah di Serdang anjuran
PEMADAM dan Universiti Pertanian
Malaysia pada 25hb. Ogos 1984.
Ahmad Husni Mohd. Haniff menghadiri
Kolokium antarabangsa pemakanan tum-
buhan ke VI di Perancis pada 2hb. hingga
8hb. September 1984.
Dr. Abdul Ghani Ibrahim, Dr. Mohd.
Yusof Hussein, Noorma Osman, Rita
Muhamad dan Prof. G. Varghese mengha-
diri Simposium Serantau Kawalan Biologi
di Serdang anjuran Universiti Pertani-
an Malaysia dan Persatuan Perlindungan
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Tumbuh-tumbuhan Malaysia pada 3hb.
hingga 5hb. September 1984.
Dr. Lim Tong Kwee menghadiri Simpo-
sium The Role of Microorganisms in Sus-
tainable Agriculture di England anjuran
the International Institute of Biological
Husbandary pada 3hb. hingga 7hb. Sep-
tember 1984.
Prof. Chin Hoong Fong menghadiri
Australian Seed Research Conference di
Australia pada 10hb. hingga 13hb. Sep-
tember 1984.
Dr. Jamal Talib dan Dr. Mohd. Mokhta-
ruddin Abdul Manan menghadiri Seminar
Pengurusan dan Penggunaan Sisa-sisa
Industri di Serdang anjuran Universiti
Pertanian Malaysia, Kementerian Sains
Teknologi dan Alam Sekitar dan UNESCO
pada 13hb. hingga 14hb. September 1984.
Dr. Jamal Talib menghadiri International
Workshop on Microcomputer Application
in Agricultural Research di Filipina anju-
ran IRRI pada 24hb. September hingga.
4hb. Oktober 1984.
Khalip Abdul Raffar menghadiri Seminar
Pembangunan Negeri Perak di Bangi an-
juran Persatuan Mahasiswa Darul-
Ridzuan, Universiti Kebangsaan Malay-
sia dan Kerajaan Negeri Perak pada 6hb.
hingga 7hb. Oktober 1984.
Khor Geok Lin menghadiri Third National
Qulaity Control Circles Convention
di Kuala Lumpur anjuran Institute of
Quality Control Malaysia pada 13hb.
Oktober 1984.
Seminar
pada
Dr. Mohamad Muid menghadiri
Penemuan Baru Teknik Pertanian
13hb. hingga 14hb.Oktober 1984.
Abdul Halim Hashim, Dzolkhifli Omar,
Rita Muhamad dan Zainal Abidin Mior
Ahmad menghadiri International Confer-
ence on Cocoa and Coconuts - progress
and outlook anjuran ISP pada 15hb.
hingga 17hb. Oktober 1984.
Dr. Rosli Mohamad menghadiri First Tro-
pical Weed Science Conference di Hat Yai,
Thailand Weed Science Society pada
22hb. hingga 26hb. Oktober 1984.
Putri Zabariah Haji Megat Abdul Rah-
man, Rohani Abdullah, Rokiah Mohd.
Yusof dan Zaitun Yassin menghadiri
Simposium Pembangunan Kemanusiaan
di Kuala Lumpur anjuran Universiti
Kebangsaan Malaysia pada 27hb. Okto-
ber 1984.
Khor Geok Lin menghadiri Seminar
Effects of economic changes on the health
and nutrition of a Malay Fishing Commu-
nity in Kuala Trengganu anjuran Institute
of Medical Research di Kuala Lumpur
pada 1hb. November 1984.
Dr. Mohamad Muid menghadiri Third In-
ternational Conference for Beekeeping
in the Tropics di Kenya anjuran IDRC
pada 3hb. hingga 20hb. November 1984.
Dr. Jamal Talib menghadiri Conference on
Stability, Development and Security in
East and Southeast Asia anjuran New
Straits Times di Port Dickson pada 12hb.
hingga 14hb. November 1984.
Dr. Khoo Khay Chong menghadiri Inter-
national Atomic Energy Agency Consul-
tants Meeting on F-1Sterility for Control
of Pest Lepidoptera di Vienna, Austria
anjuran IAEA pada 12hb. hingga 16hb.
November 1984.
Sayed Mohd. Zain Syed Hasan menyertai
Kumpulan Koleksi Germplasm Limau
(Citrus spp.) di Thailand anjuran IBPGR
pada 14hb. hingga 30hb. November 1984.
Azizah Hashim dan Zulkifli Haji Sham-
suddin menyertai Seminar on Progress in
Microbial Biotechnology di Penang anjur-
an Persatuan Mikrobiologi Malaysia pada
18hb. November 1984.
Maznah Ismail dan Puan Zamaliah Mohd.
Marjan menghadiri Seminar .Iuteractions
of Nutrition and Infection di Serdang an-
juran Universiti Kebangsaan Malaysia
pada 19hb. November 1984.
Dr. Abdul Ghani Ibrahim menghadiri
Persidangan British Crop Protection di
Brighton, United Kingdom anjuran
British Crop Protection Council pada
19hb. hingga 23hb. November 1984.
Dr. Zaharah Abdul Rahman menghadiri
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Second FAO/IAEA/IG Research Co-
ordination Meeting on the use of N tech-
niques in improving pasture management
di Vienna anjuran IAEA pada 26hb.
hingga 30hb. November 1984.
Zailina Hashim menghadiri WHO regional
workshop on environmental health plan-
ning di Serdang anjuran PEPAS pada
26hb. November hingga 1hb. Disember
1984.
Dr. Lim Eng Siong menghadiri Seminar
Towards Increasing Commercial Food
Production di Serdang anjuran AIM,
UMAGA dan UPM pada 27hb. hingga
29hb. November 1984.
Mary Tay menghadiri Konvensyen Popu-
lation in the year 2000 and beyond di
Penang anjuran Persekutuan Persatuan-
persatuan Perancang Keluarga Malaysia
pada 30hb. November hingga 1hb. Di-
sember 1984.
Rosenani Abu Bakar menghadiri Manage-
ment Workshop on Laboratory Safety
di Kuala Lumpur anjuran Institute Kimia
Malaysia pada 1hb. Disember 1~84.
Hajjah Hasnah Udin menghadiri Seminar
Kebangsaan Pendidikan Pra Sekolah Ke-
tiga di Kuantan anjuran Kementerian
Pelajaran dan UNICEF pada 6hb. hingga
9hb. Disember 1984.
Rosenani Abu Bakar menghadiri Seminar
Isotopic Studies on N Fixation and N
Cycling by Azolla & Bluegreen Algae di
Vienna, Austria anjuran FAO/IAEAI
SIDA pada 8hb. hingga 15hb. Disember
1984.
Aziah Hashim, Chee Heng Leng dan Dr.
Mohammad Mohd. Lassim menghadiri
Persidangan Pembangunan di Malaysia
di Bangi anjuran Persatuan Sains Sosial
Malaysia pada 9hb. hingga llhb. Disem-
ber 1984.
Dr. Jamal Talib menghadiri Seminar Phy-
sical Aspects of Soil Management in rice-
based cropping systems anjuran IRRI di
Pilipina pada lOhb. hingga 14hb. Disem-
ber 1984.
Khalip Abdul Raffar dan Dr. Mohd.
Mokhtaruddin Abdul Manan menghadiri
Seminar on Environmental Factors in
Agricultural Production di Haadyai, Thai-
land anjuran Society for Agricultural
Education-Research Development Board
pada 18hb. hingga 27hb. Disember 1984.
Zulkifli Haji Shamsuddin menghadiri
Regional Co-ordinating Board Meeting
of Asian Network for Microbiology di
Bangkok anjuran UNESCO pada 23hb.
hingga 27hb. Disember 1984.
Rokiah Mohd. Yusof dan Zamaliah Mohd.
Marjan menghadiri kursus Meal Manage-
ment - Social Etiquette di Kuala Lumpur
anjuran Her World dan Ecole de Belle
Jennesse pada 5hb. Januari 1985.
Dr. Mohd. Yusof Hussein menghadiri
Conference on Perception of Pest and Pes-
ticide Management di Thailand pada 7hb.
hingga llhb. Januari 1985.
Rokiah Mohd. Yusof mengikuti kursusl
ceramah Dress Sense and Wardrobe Plan-
ning di Kuala Lumpur anjuran Her World
dan Ecole De Belle Jennesse pada 12hb.
Januari 1985.
Naimah Mohd. Salleh menghadiri Semi-
nar Pembangunan Negeri Selangor anju-
ran Persatuan Mahasiswa Selangor dan
Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi,
Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi
pada 21hb. hingga 23hb. Januari 1984.
Ahmad Husni Mohd. Hanif menghadiri
Seminar Penyelidikan Tanaman Rempah
dan Minuman MARDI di Kluang, anjuran
MARDI pada 22hb. hingga 24hb. Januari
1985.
Hajjah Hasnah Udin menghadiri Seminar
Pelajaran Tinggi dan Pekerjaan di Kuala
Lumpur anjuran Institut Pengajian Ting-
gi, Universiti Malaya pada 23hb. Januari
1985.
Aziah Hashim, Naimah Mohd. Salleh dan
Hamidah Ahmad mengikuti kursus/cera-
mah Grooming anjuran Her World dan
Ecole de Belle Jennesse pada 12hb. Janu-
ari 1985.
Chee Heng Leng dan Dr. Husna Sulai-
man menghadiri Seminar Women and the
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Household: Regional Conference for Asia
anjuran International Union of Anthro-
logical Society, International Sociological
Association and Indian Association for
Women Studies in India pada 27hb. hing-
ga 31hb. Januari 1985.
Dr. S. Paramananthan menghadiri Semi-
nar Soil Taxonomy and Characterisation
of Tropical Soils anjuran Food and Fertili-
zer Tachnical Center, Taiwan di Taiwan
pada 4hb. hingga 8hb. Mac 1984.
Prof. Yap Thoo Chai mengikuti Work-
shop on Oil Palm Germplasm and Unti-
lization di Bangi anjuran International
Society of Oil Palm Breeders, Interna-
tional Board for Plant Genetic Resources
pada 25hb. hingga 26hb. Mac 1985.
Mustafa Kamal Mohd. Shariff dan Dr.
Wee Chee Keong menghadiri Asia Pacific
Golf Show 1985 Turfgrass Seminar di
Singapura anjuran Ontrade Exhibition
Services Pte. Ltd. pada 25hb. hingga
28hb. Mac 1985.
Mary Tay menghadiri kursus Effective
delivery of adolescent, fertility-related
information and counseling services di
l<'ilipina anjuran Population Center Foun-
dation, Philippines pada 2hb. hingga
12hb. April 1985.
Fauziah Ishak menghadiri Federation of
Asian Chemical Societies Asian Chemical
Conference di Singapura anjuran National.
University of Singapore pada 8hb. hingga
llhb. April 1985.
Dr. Abdul Ghani Ibrahim menghadiri
Symposium on Pest Ecology and Pest
Management di Bogor anjuran BIOTROP
pada 9hb. hingga llhb. April 1985.
Dr. Mohd. Mokhtaruddin Abdul Manan
menghadiri College on Soil Physics and
Colloquium on Energy Plux di Italy pada
15hb. April hingga 10hb Mei 1985.
Dr. Wan Sulaiman Wan Harun rnengha-
diri Seminar Group Farming anjuran Ag-
ricultural Institute of Malaysia pada
17hb. April 1985.
Normah Hashim dan Rokiah Mohd. Yusof
menghadiri Bengkel Penggunaan Tek-
nologi Pengioman bagi mengawet bahan
makanan di Kuala Lumpur anjuran Ja-
batan Perdana Menteri pada 25hb. hingga
26hb. April 1985.
Dr. Rohani Ibrahim mengikuti kursus Ap-
plied Taxonomy of Insects and Mites of
Agricultural Importance di London pada
29hb. April hingga 16hb. Jun 1985.
Dr. Mohd. Khanif Mohd. Yusof mengikuti
kursus the Use of N-15 in soil science,
plant nutrition and agricultural biotechno-
logy di Germany anjuran IAEA pada
14hb. Mei hingga 7hb. Jun 1985.
Dr. Abdul Rahman Abdul Razak mengha-
diri Seminar Science Park di Kuala Lum-
pur anjuran Majlis Penyelidikan dan
Kemajuan Sains Negara pada 13hb. hing-
ga 14hb. Mei 1985.
Prof. Chin Hoong Fong dan Dr. Moham-
mad Mohd. Lassim menghadiri Third In-
ternational Seed Symposium di German
Barat anjuran International Society for
Horticultural Science pada 6hb. hingga
10hb. Mei 1985.
Zaitun Yassin menghadiri Bengkel Pendi-
dikan Ibu Bapa di Bangi anjuran Univer-
siti Kebangsaan Malaysia pada 8hb. Mei
1985.
Tengku Aizan Abdul Hamid dan Zaitun
Yassin menghadiri Seminar socio econo-
mic consequences of the Ageing of the
population of Malaysia DI Kuala Lumpur
anjuran Lembaga Penduduk dan Pem-
bangunan Keluarga Negara pada 9hb.
hingga 19hb. Mei 1985.
Dr. Hasan Mad dan Prof. Othman Yaacob
menghadiri Symposium on Physiology
of productivity of sub-tropical and tropical
tree fruit di Australia anjuran internation-
al Society of Horticultural Science pada
12hb. hingga 20hb. Mei 1985.
Dr. Abdul Ghani Ibrahim dan Dr. RosH
Mohamad menghadiri Seminar Isu-isu se-
masa pertanian di Malaysia anjuran
Persatuan Pertanian Malaysia di Kuala
Lumpur pada 14hb. hingga 15hb. Mei
1985.
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Dr. Jamal Talib, Mohamad Hanafi Musa,
PeH Mat dan Dr. Wan Sulaiman Wan
Harun menghadiri National Conference on
Soil-Climate Relationship in Crop Pro-
duction in Malaysia anjuran Persatuan
Sains Tanah Malaysia pada 14hb. Mei
1985.
Dr. Siti Hajar Ahmad menghadiriSeminar
ASAIHL mengenai Human and Resource
Management and Food Technology Nu-
trition anjuran Universiti Pertanian Ma-
laysia dan ASAIHL di Serdang pada
15hb. Mei 1985.
Dr. Lim Tong Kwee and Dr. Rosli Mo-
hamad menghadiri 5th Conference of Aus-
tralian Plant Pathology Society di Austra-
lia pada 20hb. hingga 24hb. Mei 1985.
Thohirah Lee menghadiri Training Course
on Current Techniques for Ecophysiolo-
gical Studies of Plants di Singapura anju-
ran BIOTROP pada 20hb. Mei hingga
21hb. Jun 1985.
PELAWAT-PELAWAT
Encik Rahmat Abdul Rahman, Plant Pa-
thologist, Kilansas Agricultural Research
Centre, Brunei melawat pada 22hb. Ogos
1984.
Dr. Peter G. Kevan dari Department of
Environmental Biology, University of
Guelph, Canada melawat pada 3hb. Sep-
tember 1984.
Dr. W. Powers dari Rothamsted Experi-
mental Station, England melawat pada
llhb. September 1984.
Dr. M. J. W. Copland dari Department of
Biological Science, Wye College, England
melawat pada llhb. September 1984.
Dr. Kenneth T. MacKay dan Dr. Paul
Stintson dari IDRC, Singapore melawat
pada 3hb. Oktober 1984.
Mr. T. M. S. B. Tennekoon, Senior Assis-
tant Registrar, University of Moratuwa,
Sri Lanka melawat pada 8hb. Oktober
1984.
Dr. J. D. Mumford dari Imperial College,
Silwood Park, United Kingdom melawat
pada 12hb. Oktober 1984.
Dr . Avril Brackpool, penyelidik dari Wye
College, London melawat pada 12hb. Ok-
tober 1984.
4 orang pegawai pertanian dari Mali mela-
wat pada 17hb. Oktober 1984.
YB Encik Joseph M. Boakai, Menteri Per-
tanian Liberia merangkap Pengerusi Lem-
baga Decoris, Liberia melawat pada 8hb.
November 1984.
Dr. Abu H. Murshid, Senior Soil Scientist,
Fenco-Lavalin International, Indonesia
melawat pada 7hb hingga 30hb Disember
1984.
Prof. G. Stoops, Geological Institute, Uni-
versity of Ghent, Belgium melawat pada
17hb. Disember 1984.
Encik Muhamed Khumaidi, Visiting Re-
search Fellow dari Institute of Asian Stu-
dies melawat pada 25hb. Januari hingga
bulan Mei 1985.
Encik Sukardi Wisnubroto dari Faculty of
Agriculture, Universiti Gadjah Mada,
Indonesia melawat pada 11 hb. Februari
1985.
Dr. D. J. Greathead, Imperial College,
United Kingdom melawat pada 4hb. Mac
1985.
Dr. Takehiko Katsuno dari College of
Agriculture and Veterinary Medicine,
Nihon Unbiversity, Japan melawat pada
4hb. Mac 1985.
Dr. M. S. Swaminathan, Director General
International Rice Research Institute,
Philippines melawat pada 7hb. Ogos 1984.
Dr. Nobumasa Nita, Department of Horti-
cultural Science, Saga University, Japan
melawat pada 16hb. Ogos 1984.
Dr. C. E. Price dari Imperial College, Uni-
ted Kingdom melawat pad a llhb. Mac
1985.
Dr. D. A. Hopgood, John Innes Institute,
United Kingdom melawat pada 20hb. Mac
1985.
Encik Ian Lucas, Pengetua, Wye College,
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United Kingdom melawat pada 6hb. Mei
1985.
Dr. Billy Cochran dari International Rice
Research Institute, Thailand melawat
pada 7hb. Mei 1985.
Prof. Ibrahim Fayez M. Marai, Vice Dean,
Faculty of Agriculture, University of
Zagazig, Egypt melawat pada llhb. Mei
1985.
Assoc. Prof. Dr. T. Katsuno,
Agriculture and Veterinary
College of
Medicine,
Nihon University, Japan melawat pad a
20hb. Mac 1985.
Prof. Marilyn E. McDowell dari Mount
Saint Vincent University, Nova Scotia,
Canada melawat pada 22hb. April hingga
18hb. Mei 1985.
7 orang pegawai dari Unit Tenaga Nuklear
melawat pada 14hb. September 1985.
40 orang pelajar Sekolah Menengah Sains,
Dungun, Trengganu melawat pada 27hb.
Oktober 1985.
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FAKULTIPERHUTANAN
DEKAN:
KAKITANGAN
Dr. Kamis Awang, B.Sc.(FOR.), (Hons.) , Ph.D.(A.N.U.)
Jumlah Kakitangan
Jabatan Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D
Dekan 1 - 9 31
Pengurusan Rutan 14 - 7 3
Pengeluaran Rutan 17 - 11 5
Jumlah 32 - 27 39
J umlah Besar 98
Perlantikan Baru
Faizah Abood Haris dilantik sebagai
Pensyarah mulai 13hb. Oktober 1984.
Prof. Dr. Abd. Manap Ahmad dilantik
sebagai Pengarah Institut Perundingan
Universiti Pertanian Malaysia mulai 1hb.
Novomber 1984.
Hj , Zakariya Hj, Abdullah dilantik
sebagai Pemangku Ketua Jabatan-Pengu-
rusan Rutan mulai lhb. November 1984
hingga 30hb. April 1985.
Hamsawi Sani dilantik sebagai Pensyarah
mulai 4hb. Disember 1984.
Dr. Kamis Awang dilantik sebagai Tim-
balan Dekan Fakulti Perhutanan mulai
1hb. November hingga 31hb. Disember
1984.
Dr. Kamis Awang dilantik sebagai Dekan
Fakulti Perhutanan mulai lhb. J anuari
1985.
Prof. Madya Mohd. Basri Hamzah
dilantik sebagai Timbalan Dekan Fakulti
Perhutanan mulai 1hb. Januari 1985.
Awang Noor Abdul Ghani dilantik
sebagai Ketua Jabatan Pengurusan
UPMCS mulai lhb . Januari hingga 31hb.
Mac 1985.
Shukri Mohd. dilantik sebagai Pensyarah
mulai 5hb. Februari 1985.
Dr. Nik Muhamad Nik Abd. Majid di-
lantik sebagai Ketua J abatan Penge-
luaran Hutan, mulai 1hb. April 1985.
Mohd. Hamami Sahri dilantik sebagai
Ketua Jabatan Perhutanan UPM Cawa-
ngan Sarawak mulai 1hb. April 1985.
Dr. Yusuf Hadi dilantik sebagai Ketua
Jabatan Pengurusan Rutan mulai 1hb.
Jun 1985.
Perletakan Jawatan
Ong Siew Ling telah meletakkan jawatan
sebagai Pensyarah pada llhb. Ogos 1984.
Cuti Belajar
Abd. Rahman Md. Derus, Pensyarah,
mengikuti kursus Ph.D. di Universiti
Pertanian Malaysia, Serdang mulai J ulai
1984 hingga 1987 dalam hidang Kejuru-
teraan Rutan.
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Wan Sabri Wan Mansor, Pensyarah,
mengikuti kursus Ph.D. di University
College of North Wales, United Kingdom
mulai September 1984 hingga 1987 dalam
bidang Rekreasi Luar dan Rekreasi
Hutan.
Abas Said, Tutor, mengikuti kursus
Master di Michigan State University East
Lansing, Amerika Syarikat mulai Septem-
ber 1984 dalam bidang Park and
Recreation Resources.
Noraini Abd. Shukor, Tutor, mengikuti
kursus Master di University College of
Swansea, United Kingdom mulai Oktober
1984 dalam bidang Forest Tree Improve-
ment.
Faridah Hanum Ibrahim, Tutor, mengi-
kuti kursus Ph.D. di University of
Reading, United Kingdom mulai Oktober
1984 dalam bidang Taksonomi.
PERKARA-PERKARA AKADEMIK
Prof. Olavi Luukkanen dari Dept. of Silvi-
culture, University of Helsinki, Finland,
Pemeriksa Luar bagi program Bacelor
Sains (Perhutanan) bagi sesi akademik
1984/85.
SEMINAR YANG DIADAKAN DI
FAKULTI:
Latihan Agroforestry Research for Deve-
ment diadakan pada 1hb. Oktober hingga
19hb. Oktober 1984 (Peringkat Antara-
bangsa). Peserta berj umlah 20 orang.
PENYELIDIKAN:
Ashari Muktar dan Kamis Awang:
Growth response of residual stand in hill
forest after logging.
Faizah Abood Haris: Trophallactic feed-
ing -trials on Reticu/itermes santonensis
(feytand).
Faizah Abood Haris: Laboratory evalua-
tion of an amidinohydrazone insecticide
on Reticultiterms santonensis.
Ismail Hashim: Performance analysis of
intergrated timber complexes.
J alaluddin Harun: Kajian untuk menen-
tukan keupayaan protek T & Q sebagai
bahan awet kayu.
J alaluddin Harun: Kajian ke atas kan-
dungan ekstratif dari batang kelapa
sawit.
Jamaluddin Basharuddin: The structures
and composition of a virgin hill diptero-
carp forest at Angsi F. R. Negeri Sem-
bilan.
Kamis Awang: Regeneration strategies of
hill forest species in Malaysia.
Lee Su See: The mycorrhiza of some forest
trees in Malaysia.
Lai Food See: Sediment and infiltration
studies.
Lai Food See: Interception, throughfall
and stemflow studies of Acacia mangium
stands.
Mohd.Basri Hamzah: PembaikanGmelina
arborea dan Acacia mangium melalui tisu
kultur.
Mohd. Zin J usoh: Analisa sifat-sifat
fizikal dan mekanikal' kayu-kayu yang
berepang kecil dan kurang dikenali.
Mohd. Zin Jusoh: Kandungan air di
dalam beberapa jenis kayu yang dikering-
kan di dalam tanor biasa.
M.T. Lim: Productivity of Acacia l
mangium stands.
M.T. Lim: Litter production in hill forest
and forest plantation.
Nik Muhamad Nik Majid: Fertilizer trials
on Gmelina arborea stands.
Nik Muhamad Nik Majid: Some aspects
of boron, copper and iron nutritional
assessment on Pinus caribaea.
Razali abdul Kader: Origion of thickness
swelling in particle boards.
Rusli Mohd: Preliminary financial assess-
ment of compensatory plantation projects
in Negeri Sembilan.
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Sulong Ibrahim: Mensurational studies
on oil palm.
Yusuf Hadi: Timber supply from the
forest of Malaysia.
Yusuf Hadi: Application of operation
research techniques in forestry.
Zakariya Haji Abdullah: A survey on tree
planting in and around Kuala Lumpur.
Zakariya Haji Abdullah: Impact of
Genting Highland development on the
surrounding environment.
Zakariya Haji Abdullah: Reaksi Peng-
guna-pengguna rekreasi terhadap per-
kembangan fizikal di kawasan lipur Port,
Dickson.
PENERBITAN
Ashari Muktar, 1984. Various aspects of
human induced stresses on the mangrove
Ecosystem: Forestry' and Agriculture.
Proceeding UNDP/UNESCO workshop
on Human Induced Stresses on Man-
grove Ecosystem Bogor, Indonesia. (In
Press).
J alaiuddin Harun. Wood residues and its
utilization in Peninsular Malaysia. Pro-
ceedings of a National Seminar on Mana-
gement and Utilization of Industrial
Waste. Universiti Pertanian Malaysia.
13hb. hingga 14hb. September 1984.
J alaluddin Harun. Antitermitic and anti-
fungal properties of selected bark extrac-
tive, Wood and Fibre Science (In Press).
J alaluddin Harun. Chemical constituent
of five noreastern barks. [Research Note],
Wood and Fibre Science (In Press).
Lai F.S. Land use planning in watersheds
- some notes on the West Malaysian
case. Paper presented at ASEAN-US Se-
minar-Workshop on landuse planning in a
watershed context held in Jakarta, Indo-
nesia, 14hb. hingga 16hb. April 1985.
Lai F.S. dan Samsuddin, M. Suspended
and dissolved sediment concentrations of
two disturved lowland forested water-
sheds in Air Hitam Forest Reserve,
Puchong, Selangor. Pertanika Vol. 8(1):
In Press.
Lee Su See. Tree diseases and wood
deterioration problems in Peninsular
Malaysia. Paper presented at Regional
Training Course on Techniques for Forest
Pathology Research. University of the
Philippines at Los Banos College, Laguna,
Philippines, 1hb. April hingga 15hb. Mei
1985.
Lee Su See. A comparative study of leaf
litter decomposition rates in a hill forest
and a forest plantation in Peninsular
Malaysia. Submitted to Pertanika in
March 1985.
Mohd. Basri Hamzah, Kamis Awang dan
Rusli Mohd. Issues in Malaysian forestry.
Malaysian forester 46: 409 -426.
M. T. Lim. Biomass and biomass relation-
ship of 3.5 year-old open grown A.
mangium. Faculty of Forestry Occesional
Paper No.2, April 1985.
M. T. Lim dan Mohd. Basri Hamzah.
Biomass accumulation on a naturally.
regenerating lowland secondary forest and
Acacia mangium stand in Sarawak.
Pertanika (In Press}.
Sulong Ibrahim. Tren penyeHdikan di
bidang pertanian. Dewan Masyarakat
1984.
T. M. Ballard dan Nik Muhamad Nik
Majid. Use of pre-treatment increment
data in evaluating tree growth response to
fertilization. Can. J. For. Res. 15: 18 -22.
T. M. Ballard dan Nik Muhamad Nik
Majid 1985. Iron deficiency of lodgepole
pine stands on non-calcireous soils in
British Colombia. Forest Science (In re-
view).
Yusof Hadi. Future log production from
the forest of Sabah, Malaysia. Faculty of
Forestry Occasional paper No.1 Universi-
ti Pertanian Malaysia, Serdang. 9p.
Zakariya Hj. Abdullah. Masalah-masalah
perlaksanaan projek pertanian - Satu
tinjauan terhadap pemulihan tanah ter-
biar. Kertas kerja yang dibentangkan di
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Persidangan Peringkat Kebangsaan Pem-
bangunan di Malaysia: pada 9hb. hingga
llhb. Disember 1984 di UKM, Bangi.
Zakariya Haji Abdullah. Towards im-
proving rice production in Malaysia.
Malaysian Agricultural Digest 4(1) 15
15-19: 1985.
Zakariya Haji Abdullah. Conservation
education : Ensuring the right message
reaching the audience, kertas kerja yang
dibentangkan di ASEAN Workshop For
Park Managers pada Oktober 1984 di Su-
rabayalBaluran, Indonesia.
SEMINAR KURSUS YANG DIHADIRI
Ashari Muktar menghadiri Workshop
human population, mangrove resources,
human induced stresses and human health
pada 2hb. hingga 7hb. Oktober 1984 di Bo-
gor , Indonesia, UNDPIUNESCO.
Ismail Hashim menghadiri Recent deve-
lopment in timber drying; L. T. Leono-
wens (S.E. ASIA) Ltd. pada 17hb. hingga
20hb. Oktober 1984 di Hilton Petaling
Jaya.
Ismail Hashim menghadiri Training Semi-
nar in rubberwood processing LPKM
pada 3hb. hingga 4hb. Disember 1984 di
Hotel Equatorial, Kuala Lumpur.
J amaluddin Basharuddin menghadiri
Seminar science park pada 13hb. hingga
14hb. Mei 1985 di Universiti Malaya
anjuran Majlis Penyelidikan dan Kemaju-
an Sains Negara.
J amaluddin Basharuddin menghadiri
International symposium on botanic
garden of the tropics. Their roles and
future in a changing world. Penang Bota-
nic Garden and Malayan Nature Society
(Penang Branch) 17hb. hingga 19hb.
Disember 1984. KOMTAR, Penang.
J alaIuddin Harun menghadiri Manage
ment and utilization of industrial waste,
Universiti Pertanian Malaysia. J abatan
Alam Sekitar dan UNESCO 13hb. hingga
14hb. September 1984. Universiti Per-
tan ian Malaysia, Serdang.
Lai Food See menghadiri Landuse plan-
ning in a watershed context pada 16hb.
hingga 24hb. April 1985, di Jakarta,
Indonesia anjuran ASEAN -US Water-
shed Project.
Lai Food See menghadiri Bengkel
Nasional Remote sensing applications for
land resources management, pada 29hb.
Oktober hingga 7hb. November 1984 di
MARDI Serdang, anjuran MARDIIFAO.
Lai Food See menghadiri Seminar on
remote sensing application for land re-
sources management, 19hb. hingga 21hb.
November 1984 di Kuala Lumpur anjuran
MARDIIESCAP.
Lee Su See menghadiri First regional
Symposium on biological control. 3hb.
hingga 5hb. September 1985 di Universiti
Pertanian Malaysia. Anjuran MAPPS
dan U.P.M.
Lee Su See menghadiri Kursus SPSS'
10hb. hingga 14hb. Disember 1984 di
Pusat Komputer U.P.M. Anjuran U.P.M.
Lee Su See menghadiri Training course
in techniques for forest pathology
research. 1hb. hingga 15hb. Mei 1985.
University of the Philippines at Los
Banos College, Laguna, Philippines.
Anjuran BIOTROP.
Mohd. Zin Jusoh menghadiri Forest
research management course, pada 22hb.
Oktober hingga 9hb. November 1984.
Singapore IDRC.
Mohd. Zin Jusoh, Ismail Hashim, Razali
Abdul Kader dan J alaluddin Harun meng-
hadiri Bengkel penggunaan batang Ke-
lapa sawit. Anjuran PORIM, IDP &
U.P.M. pada 15hb. Mei 1985 di PORIM.
Mohd. Zin Jusoh dan Mohd. Basri
Hamzah menghadiri Seminar on develop-
ment of forest plantation in Malaysia,
9hb. hingga 14hb. Julai 1984 di Sabah
anjuran Forest Department Sabah, Yaya-
san Sabah dan SAFODA.
Rusli Mohd, Ashari Muktar, Zakariya Hj.
Abdullah dan Wan Sabri Wan Mansor
menghadiri ASAIHL Seminar of higher
education and labor market. 18hb. Julai
1984. U.P.M. Serdang.
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Rusli Mohd dan Zakariya Haji Abdullah
menghadiri Persidangan Kebangsaan dan
pembangunan di Malaysia Perlaksanaan
dan prestasinya. 9hh. hingga llhb. Dis-
sember 1984 di UKM, Bangi.
Rusli Mohd. menghadiri Regional training
program on strategies and planning for
farmes commonities, 18hb. Februari
hingga 29hb. Mac 1985 SEARCA,
Laguna, Philippines.
Rusli Mohd. menghadiri ASAIHL Semi-
nar - Post Singapore and pre Yogyakarta
15hb. Mei 1984 di U.P.M.
Zakariya Haji Abdullah menghadiri
ASEAN workshop for park managers
pada bulan Oktober 1984 di Surabaya/
Baluran, Indonesia.
Zakariya Haji Abdullah menghadiri
International symposiu~-Botanic gardens
of the tropics pada 17hb. hingga 19hb.
Disember 1984 di Pulau PUlling.
PELAWAT
Luar Negeri
Prof. John Meadley, Silsoe College;
Silsoe, Bedford, England melawat Fakulti
pada 14hb. Januari 1985.
Mr. A. K. Oka, IDRC, Ottawa, Canada
melawat Fakulti pada 15hb. Januari 1985.
Mr. A. Zaki, IDRC, Dekar, Senegal
melawat Fakulti pada 15hb. Januari 1985.
Mr. D. Webb, IDRC, Bogota, Colombia
melawat Fakulti pada 15hb. Januari 1985.
Dr. Ron Ayling, IDRC, Nairobi, Kenya
melawat Fakulti pada 15hb. Januari 1985.
Mr. Gi Kes Lessard, IDRC, Ottawa,
Canada melawat Fakulti pada 15hb.
Januari 1985.
Dr. Cherla B. Sastry, IDRC, Singapore'
melawat Fakulti pada 15hb. November
1984.
Prof. Hugh G. Miller, Department of
Forestry, University of Aberdeen, United
Kingdom melawat Fakulti pada 5hb. Mac
1985.
Dr. D. M. Harding and Dr. H. B. Banks,
Department of Forestry and World Sc.
University of Wales Bagor, United King-
dom melawat Fakulti pada 27hb. Mac
1985.
Mr. Norman R. D. Begg, Department
Secretary, University of Aberdeen me-
lawat Fakulti pada 25hb. April 1985.
Dr. Florentino O. Tesoro, Forest Product
Research and Dev. Institute College,
Laguna, Philippines melawat Fakulti
pada 3hb. Mei 1985.
Prof. Olavi Luukkanen, Department of
Silviculture, University of Helsinki,
Finland melawat Fakulti pada 7hb. Mei
1985.
Mr. Ian Lucas, Wye College, University
of London melawat Fakulti pada 8hb. Mei
1985.
Seramai 39 orang pelajar serta pensyarah
dari Jabatan Silviculture, University
Helsinki, Finland melawat Fakulti pada
7hb Mai 1985.
Dr. Kuswata Kartawinata, penasihat
serantau UNESCO bagi Sains Alam
Sekitar Rantau Asia dan Pasifik melawat
Fakulti pada 2hb. November 1984.
Dalam Negeri
En. Hussein Abd. Jamil, Jaya Usaha
Bersatu Sdn. Bhd. Melawat Fakulti pada
27hb.Januari1985.
En. Jonian Tunus dan Gorraiswami,
Sabah Forest Industries melawat Fakulti
pada llhb. Januari 1985.
En. Mohd Ramli Mansor, ASPA,
Kuantan melawat Fakulti pada 15hb.
April 1985.
En. Roger Lim, P.O. Box 1181, Kota
Kinabalu melawat Fakulti pada 27hb.
Januari 1985.
En. Len Salleh, STDC., Kuching,
Sarawak melawat Fakulti pada 10hb. Mei
1985.
En. Edmund Daging Mangku, STu5c'
Kuching, Sarawak melawat Fakulti pad~
10hb. Mei 1985.
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FAKULTI KEDOKTORAN VETERINAR DAN
SAINS PETERNAKAN
DEKAN:
Profesor Dr. Abdul Latif bin Ibrahim,
DVM(Mymensingh), MS(Hawaii), Ph.D.
(U.C.Davis).
PENDAHULUAN
Di antara beberapa aktiviti menarik yang
dilaksanakan dalam sesi 84/85 di fakulti
ini adalah seperti berikut:
• Second International Seminar on Veteri·
nary Education in the tropics telah di-
adakan pad a 30hb. April hingga 3hb.
Mei 1984. di Universiti Pertanian Ma-
laysia yang dihadiri oleh para peserta
dari Negara-negara Asia dan Seluruh
Dunia
• Majlis Ikrar Veterinar dan Penyampaian
Hadiah Tahunan bagi sesi 1983/84 telah
KAKITANGAN
diadakan pada 28hb. September 1984
sempena Majlis Konvokesyen kelapan
Universiti Pertanian Malaysia.
• Fifth Regional Pastures Training Course
Pasture Development and Production in
the High Rainfall Tropics of South East
Asia telah diadakan pada 26hb. Novem-
ber hingga 14hb. Disember 1984 di Uni-
versiti Pert anian Malaysia yang dihadiri
oleh para peserta dari Negara-negara
Asia.
• Third Animal Science Congress of Asian-
Australasian Association of Animal
Production Societies, telah diadakan di
Seoul, Korea Selatan pada 6hb. hingga
lOhb. Mei, 1985. Beberapa orang pe-
gawai dari Fakulti ini telah turut hadir
dan membentangkan kertas-kertas kerja
masing-masing.
Jabatan Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D
Pejabat Dekan 2 1 5 10
J abatan Sains
Peternakan 26 4 30 24
J abatan Patologi dan
Mikrobiologi Veterinar 17 2 16 11
J abatan Pengajian
Klinikal Veterinar 13 6 3 10
-_ ____ 0 ___ ------- ---------
Jumlah 58 13 54 55
J umlah Besar 180
Perlantikan Baru:
Dr. Mohd. Fadzil Haji Yahaya telah di-
lantik sebagai pemangku Ketua J abatan
mulai 18hb. Jun 1984 hingga 31hb. Mac
1985 dan dilantik semula mulai 1hb. April
1985.
Dr. Tham Kok Mun telah dilantik sebagai
pensyarah pada 10hb.Oktober 1984.
Dr. Habibah bt. Arshad telah dilantik
sebagai Pegawai Veterinar pada 2hb.
J anuari 1985.
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Dr. Aloysius all Andrew Cruz Netto telah
dilantik sebagai Pegawai Veterinar pada
20hb. Disember 1984.
Perletakan Jawatan
Dr. Jeffrey Lee, Pensyarah, telah meletak
jawatannya mulai 1hb. Oktober 1984.
Dr. Faridah Md. Noor, Profesor Madya,
telah meletakjawatan pada 1hb. Disember
1984.
Dr. Ian R. Lane, Profesor Madya, meletak
jawatanpada31hb. Disember 1984.
Dr. Wong Wing Tip, Pensyarah, telah
meletak jawatan pada 28hb. Februari
1985.
Cut] Belajar:
Encik Rasedee Abdullah, Pensyarah,
sedang mengikuti kursus Ph.D. di Uni-
versity of California, Davis, Amerika
Syarikat sejak bulan Ogos 1982 dalam
bidang Biokimia Klinikal Veterinar.
Dr. Mohd. Zamri Saad, Tutor, sedang
mengikuti kursus Ph.D. di University of
Liverpool sejak September 1983 dalam
bidang Patologi Veterinar.
Dr. Awang Iskandarzulkarnein Pengiran
Rayari, Tutor, sedang mengikuti kursus
M.Phil.lPh.D. di University of London
mulai bulan Januari 1984 dalam bidang
Patologi Veterinar.
Prof. Madya Dr. Sheikh Omar b. Abdul
Rahman telah bercuti sebatikal di UPM
mulai 18hb. Jun 1984 hingga 31hb. Mac
1985.
Dr. Mohamad Hilmi Abdullah, telah
bercuti sebatikal di UPM mulai 1hb. Ogos
1984hingga 30hb. April 1985.
Puan Ramlah Abdul Hamid, telah bercuti
sabatikal di UPM mulai 1hb. Januari
hingga 30hb. September 1985.
Dr. Abdul Rahim Mutalib dibenarkan cuti
belajar selama 6 bulan mulai Februari
1985 untuk mengikuti Ad Hoc Training di
Agriculture Canada Research Station
Lethbridge, Canada.
Dr. Fatimah Nachiar Iskandar, Pensya-
rah, telah mengikuti kursus Ph.D. in
Veterinary Medicine, di University of
Glasgow, Scotland, mulai Mac 1985 hing-
ga 1988.
Dr. Abd. Aziz Saharee, Pensyarah, telah
mengikuti kursus "Aspects of Haemorrha-
gic Septicaemia" di University of Pera-
deniya, Sri Lanka selama 2 bulan mulai
14hb. Mei 1985.
Pulang Selepas Cuti Belajar:
Dr. Tham Kok Mun telah pulang dan
melapnrkan diri pada 16hb. Jun 1984
selepas menjalani kursus Ph.D. di Univer-
sity of Melbourne, Australia.
Dr. Adnan bin Sulong telah melaporkan
diri semula pada 18hb. Julai 1984 selepas
menamatkan kursus Ph.D. di University
of Illinois - Urbana Champange.
Dr. Shaik Mohd. Amin Babjee, Pensyarah,
telah pulang bertugas semula pada 22hb.
Ogos 1984 sepelas menjalani kursus Ph.D.
di University ofQueensland, Australia.
Dr. Mohd. Shah Abdul Majid telah
bertugas semula pada 17hb. J anuari 1985
selepas mendapat ijazah M.Sc. dari Uni-
versity of Guelph, Canada.
Mohamad Ali bin Rajion telah melaporkan
diri semula pad a 13hb. Mei 1985 selepas
menamatkan kursus Ph.D.
PERKARA-PERKARA AKADEMIK
Program Baru
Tiada Program baru samada di peringkat
Diploma atau ijazah yang ditawarkan oleh
Fakulti dalam sesi 1984/85. Fakulti masih
meneruskan tawaran Program Diploma
Kesihatan Haiwan dan Peternakan dan
Program Doktor Perubatan Veterinar
seperti tahun sebelumnya serta program
Ijazah Lanjutan di peringkat Sarjana dan
Kedoktoran.
Ijazah Lanjutan
Seramai lima orang calon Ijazah Lanjutan
telah bergraduat pada sesi ini. Nama-nama
mereka adalah seperti berikut:
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Abdul Salam Hj. Abdullah (Ph.D.)
Mohamad Hilmi Hj. Abdullah (Ph.D.)
Azillah binti Hj. Mohd. Adam (M.Sc.)
Daniel T. F. Chin (M.Sc.)
Kalsum bt. Hashim (M.Sc.)
Ong Hwee Keng (M.Sc.)
Selain dari itu masih terdapat dua puluh satu lagi calon ijazah lanjutan yang masih
meneruskan pengajian iaitu seperti berikut:
NamaCalon Bidang Pangkat Penyelia
Wan Nordin W. Mahmud Histologi Ph.D. Dr. Tuan Ariffen Bongso
Dahlan Ismail Sains Peternakan M.S. Dr. M. Mahyuddin Dahan
M.K. Vidyadaran Anatomi Ph.D. Dr. Kssim Hamid
Romziah S. Budiono Nutrition M.S. Prof. S. Jalaludin
Abdul Aziz Saharee Medicine Ph.D. Prof. M.R. Jainudeen
Aini Ideris Perubatan Avian Ph.D. Prof. A. Latif Ibrahim
Fairda Lim Animal Nutrition M.S. Prof. R.I. Hutagalung
Abdul Rani Bahaman Bacteriology Ph.D. Prof. A. Latif Ibrahim
Abdul Rahim Mutalib Veterinary Microbiology Ph.D. Prof. Omar Abdul Rahman
Lai Chooi May Virology Ph.D. Prof. A. Latif Ibrahim
Osman Awang Nutrition Ph.D. Dr. Pravee Vijchulata
Syed Zulkifli Reproduction M.S. Dr. Tuan Ariffen Bongso
Mustapha Mamat Forage System Ph.D. Dr. C. Samuel
Hew Peng Yew Animal Nutrition Ph.D. Prof. Rudy Hutagalung
Ungku Chulan U. Mohsin Patologi Ph.D. Prof. Omar Abdul Rahman
G.W. Manefield Reproduction M.S. Prof. M.R. Jainudeen
Zainal Aznam J elan Animal Nutrition Ph.D. Prof. Syed J alaludin
Ramlah Abdul Hamid Poultry Nutrition Ph.D. Prof. Syed Jalaludin
Djoko Soetrisno Sains Peternakan Ph.D. Dr. M. Mahyuddin Dahan
Kukuh Budi Satoto Animal Nutrition Ph.D. Prof. R.I. Hutagalung
Nur Aeni R. Sigit Animal Nutrition Ph.D. Dr. C. Samuel
Pemeriksa Luar
Program Diploma Kesihatan Haiwan dan
Sains Peternakan
Peperiksaan Kursus Sains Peternakan
Gunaan (Special Comprehensive Exami-
tion) telah diadakan pada 21hb. Januari
1985 (Peperiksaan bertulis) dan 23hb.
J anuari 1985 (peperiksaan oral).
khidmatan Haiwan Malaysia, Kemen-
terian Pertanian Malaysia, J alan Maha-
meru, Kuala Lumpur.
Sains Peternakan
Program Doktor Perubatan Veterinar
Peperiksaan Sains Veterinar Gunaan
(Special Comprehensive Examination)
telah diadakan pada 5hb hingga 6hb.
April 1985 (Teori) dan 9hb. hingga llhb.
Apri11985. (Amalillisan).
Dr. Nik Mahmod b. Nik Mohamad, Tim-
balan Ketua Pengarah, Perkhidmatan
Haiwan Malaysia, Kementerian Pertani-
an Malaysia, Jalan Mahameru, Kuala
Lumpur.
Pra Klinikal
Professor AS. King, Head of the Depart-
ment of Veterinary Anatomy, University
of Liverpool, Liverpool.
Kesihatan Haiwan
Y.B. Dato' Dr. Hj. Kardin bin Hj.
Shukor, Penolong Ketua Pengarah, Per-
Pengajian Klinikal
Professor Ian Edward Selman, Depart-
ment of Veterinary Medicine, University
of Glasgow, Glasgow.
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Para Klinikal
Professor Bannie Irve Osburn, Professor
of Pathology and Associate Dean, School
of Veterinary Medicine, University of
California. Davis.
Sains Peternakan
Dr. Ahmad Mustafa bin Babjee, Ketua
Pengarah, Perkhidmatan Haiwan Malay-
sia, Kementerian Pertanian Malaysia,
Jalan Mahameru, Kuala Lumpur.
PENYELIDIKAN
Abd. Aziz Saharee: Studies of haemorrha-
gic septicaemia in cattle and buffaloes.
Aini Ideris: Newcastle Disease Virus V4.
Newcastle Disease Virus - Potency and
Efficacy of V4 - pelle ted vaccine. A.vian
Influenza Virus. Avian Paramyxovirus
Characterisation of viruses isolated from
ducks.
Fatimah Iskandar: Ruminant meonatal
immune status and causes of neontal
diarrhoea. Epidemiology of Gastrointes-
tinal Parasitism in Goats. Gastrointes-
tinal problems in neonatal ruminants.
M .R. J ainudeen: Postpartum ovarian
function in buffalo. Intergrasi kerb au
Sawah dan industri Kelapa Sawit. Lapa-
roscopy in the goat.
Rashid Ibrahim: Management and pro-
blems of working dogs in the police and
customs kennels. Hip dysplasia in dogs.
Study of Orthopedic cases I have treated
at UPM Hospital Veterinar. Pectineo-
myectomy of working dogs. The effect 9f
Tinospora crispo (Seruntun) on Dorofi·
laria immitis (heartworm) in dogs. Liver
transplant in dogs (at IMR with Mr.
Osman Yahya - Surgeon UKM Medical
Faculty). Treatment and anterior cruciate
at UPM Hospital Veterinar. Management
and Problems of working dogs in the
PULADA.
Sharifuddin Wahab: Clinical application
of milk progestrone radioimmunoassay ~or
monitoring fertility in smallholder dairy
farms in Malaysia. Superrevolution and
non-surgical recovery of embryos in buffa-
loes.
Dr. Abdul Rahim Mutalib: Caseous lym-
phadenitis in goats. The Characteristiza-
tion and physiological activities of some
epimural microbes of the buffalo.
Dr. Abdul Rahman Aziz: Mineral require-
ment of swamp buffalo and cattle in
Peninsular Malaysia. In collaboration
with MARDI (just completed). Kesan-
kesan ekstrak seruntun ke atas beta sel di
pankreas. (In collaboration with Fak.
Sains UPM).
Dr. Abdul Rani Bahaman: The epidemio-
logy of leptospiral infection in the domes-
tic animals in Malaysia. Prevalence of
antibiotic-resistant Escherichia . coli in
domestic animals. Problems of mastitis in
cattle and buffaloes. Studies on the infec-
tious reproductive diseases of buffaloes.
Studies on the bacterial contamination of
water supplies.
Dr. Mohd. Fadzil Haji Yahaya: The epi-
demiology of Elaaophora poeli in buffaloes
in West Malaysia. Survey on Hemospo-
ridian parasite of ducks in West Malaysia.
Blood parameters of Selembu cattle. In
collaboration with Division of Veterinary
Services, Peninsular Malaysia.
Dr. Mohd. Shah Abdul Majid: Prelimi-
nary survey on the prevalence of avian
mycoplasmas in chicken. Pathogenicity
studies of Pasteurella haemolytica in
chicken.
Dr. Rehana A. Sani: Studies on Schisto-
soma nasalis. Analysis on buffalo serum
protein. Studies on Trypanosomiasis in
cattle & buffaloes. Anthelmintic drug trial
in goats. Infectious diseases of buffaloes.
Dr. Saleha Abdul Aziz: Detection of anti-
biotic residues in meat, poultry tissues
and milk.
Dr. Shaik Mohd Amin-Babjee: Fillarids of
the Malaysian Red Jungle Fowl 1Gal/us
gal/us spadiceus Tick resistance in local
cattle. Studies on the comparison of
growth rate between the jungle fowl and
the village fowl.
Dr. Sheikh Omar bin Abdul Rahman:
Studies on Neonatal calf diarrhoea. Stu-
dies on pathogenesis of infectious bovine
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rhinotracheitis in cattle and buffalo. En-
zootic pneumonia in pigs.
Dr. Tham Kok Min: Production of mono-
clonal antibodies to velogenic viscerotro-
pic Newcastle disease virus. Molecular
biology of herpesviruses - 1 DNA finger-
printing of Infectious Bovine Rhinotra-
cheitis viruses of buffalo and cattle. Mor-
phology of Infectious Bovine Rhinotra-
cheitis viruses of buffalo and cattle.
Antibody response following pesudorabies
virus vaccination.
Dr. Ungku Chulan Mohsin: Pathologene-
sis of Avian Infectious Bronchitis.
Dr. Adnan Sulong dan Abdul Razak
Alimon: Assessment of post-partum
ovarian function by plasma progesterone
levels and laprascopy in the goat (Kam-
bing katjang).
Hutagalung R.I.: Mak Tian Kwan, Mohd.
Mahyuddin, M.K. Vidyadaran dan Mohd.
Hilmi: Feeding systems on oil palm by-
products and residues for beef cattle.
Hutagalung R.I. dan Mak Tian Kwan:
Growth responses of Kedah-Keiantan
cattle fed on concentrate with or without
growth promotant.
Hutagalung R.I. dan Lim Boon Hwa:
Nutritional responses of growing pigs to
various dietary regimens.
Hutagalung R.I., Tan Hock Seng dan
Mak Tian Kwan: Efficacy of growth
promotants in swine.
Mustapha Mamat: Effect of nitrogen
levels and leucaena interplanting on
chemical composition, biodegradability
and dry matter yield of Setaria Sphacelata
gar. splendida. Forage intake, dry matter
digestibility and patterns of rumen fer-
mentation in dairy cattle fed with S
Sphacelata var. splendida fertilised at four
different levels of N.
Tan Hock Seng, Kassim Hamid dan Mak
Tian Kwan: Use of radioimmunoassay
techniques to assess reproductive per-
formance of cattle in Malaysia.
Tan Hock Seng, Kassim Hamid dan
Adnan Sulong: Fertility studies m indi-
genous and imported bulls.
A. Razak Alimon: Use of radioimmuno-
assay techniques to assess the endocririe
regulation of ovarian functions in goat.
Andrew Alek Tuan: Rice straw as feed for
goat. Determination of dry matter in-
take in grazing goats using tritiated water
dilution techniques. Mineral nutrition of
beef cattle grazing tropical grass-legume
pastures.
Wan Nordin Wan Mahmud: Histology
and ultrastructure of swamp buffalo
testes from 6 months to 34 months of age.
Determination of andiogenic status (tes-
tosterone) of the swamp buffalo from 6
months to adult. Semen evaluation in
swamp buffalo: a criterion for determining
puberty.
Abdul Salam Abdullah: Prophylactic
control of neonatal calf diarrhoea using
vitamin A supplementation to pregnents
cows. Pharmacokinetics of chloramphe-
nicol and sulphamezathine in normal and
food and water deprived goats.
Oh Beng Tatt: The effects of white
painted roof on productice performance of
broiler breeders in the tropics. Effects of
roof insulation on performance of broilers
in the tropics.
Osman Awang: Histochemical studies of
tropical pastures and their degradation in
the rumen.
Osman Awang and Pravee Vijchulata:
Comparison of pastures systems for small-
holder dairy farming.
Pravee Vijchulara: Effect of dietary lipid
levels in dairy cows fed palm kernel meal.
Ramlah A. Hamid: Energy untake and
utilization by laying hens in the tropics.
Tengku Azmi: Ultrastructure of sertoli
cell in immature buffalo bulls. Untra-
structure of fibres in the oil palm tree
trunk. Structural changes in the fibers of
oil palm wastes following gamma irra-
diation - an electron microscopy study.
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Vidyadaran M.K.: Observations on the
morphometric diffusing capacity for oxy-
gen of the lungs of domestic birds.
Carcass composition and muscle distribu-
tion of kambing katjang does.
Zainal Aznam Jelan: Utilization of palm
press fiber by swamp buffalo. Dedra-
dation characteristics of oil palm by-
products and protein supplements.
PENERBITAN:
A. Latif Ibrahim, A. dan May C. Lai
(1984). Application of Electron Micro-
scopy In Veterinary Medicine. Proceeding
of the 3rd Asia-Pacific Conference on Elec-
tron Microscopy, National University of
Singapore p. 328 - 331.
A. Salam Abdullah dan J. Desmond
Baggot (1984). Influence of E. coli endo-
toxin induced fever on pharmacokinetics
of imidocarb in dogs and goats. Am.
J. Vet. Res. 45: 2645 -2648.
A. Salam Abdullah (1985). Drug interac-
tions in veterinary practiceKajian Veteri-
nar 17(1): 6 -18.
A. Salam Abdullah dan J. Desmond
Baggot (1985). Influence of induced di-
sease states on the disposition kinetics of
imidocarbs in goats. J. Vet. Pharmacol.
Therap. (Accepted for publication).
A. Salam Abdullah dan J. Desmond
Baggot (1 (1985). Effect of short-term
starvation on disposition kinetics of chlo-
ramphenicol in goats. Res. Vet. Sci. (sub-
mitted for publication).
Abdul Aziz Saharee (1984). Common Di-
seases in Animals. In: Animal Production
in Malaysia. pp. 79 - 87.
Abdul Aziz Saharee, Sani, R.A., Sheikh-
Omar, A.R. dan Greer, G.J. (1984). A case
of bovine nasal granuloma. Kajian
Veterinar 16: 3~1-36.
Abdullah, N., M. Mahyuddin, S. .Ialalu-
din dan P. Vijchulata (1985). Comparative
urelytic activity of epithelial bacteria from
gastrointestinal tract of the swamp baffa-
10 and cattle. Proc, of International Semi-
nar on Buffalo Research and Development
for Small Farms in Asia, Bangkok, Thai-
land.
Abdullah, N. dan Z.A. Jelan (1985). Ru-
men epithelial bacteria from cattle and
swamp buffalo fed grass and palm press
fibre based diets. (Paper presented at '
'Microbiology in the Eighties" Inter-
national Congress of Singapore Soc. For
Microbiology. 20hb. hingga 22hb. Mei
1985, Singapore).
Aini,!. dan A. Latif Ibrahim (1984). Iso-
lation of Influenza A Virus from Domestic
Ducks in Malaysia. Abstract Conference
on Virus Diseases of Veterinary Impor-
tance in South East Asia and the Western
Pacific. p. 31.
Alimon, A.R., Jainudeen, M.R., Shari-
fuddin, W., Adnan, S. dan Yap, K.C.
(1!185). Assessment of ovarian function by
plasma progestrone and laproscopy in the
goat. 1st Research Coordination Meeting
on "Improving Sheep and Goat Produc-
tivity with the Aid of Nuclear Techni-
ques." Nairobi, Kenya.
Arnin-Babjee, S.M. dan Ragavan, K.
(1985). A brooding village heavily infested
with the tropical fowl mite Ornithonyssu
Kajian Veterinar (in press).
Azmi, T.I., Jalaludin, S. dan Cheng, K.J.
(1985). Rumen papillae of the buffalo - a
scanning electron microscopic structure.
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R.I. Hutagalung telah menghadiri dan
menjadi pensyarah di Workshop on the
use of microcomputer in Feed Formulation
and Livestock Management, di UPM,
Serdang pada 14hb. hingga 19hb. Januari
1985.
R.I. Hutagalung telah menghadiri dan
membentang kertaskerja di Symposium
on Feeding Systems of Animals in Tempe-
rate Areas, di Seoul, Korea pada lhb.
hingga 3hb. Mei 1985.
Adnan Sulong dan Zainal Aznam J elan
telah menghadiri ASEAN Universities
Sports Seminar di UPM, Serdang pad a
8hb. hingga 9hb. November 1984.
Adnan Sulong telah menghadiri Workshop
on the applications of ionizing technology
for food preservation di Kuala Lumpur
pada 25hb. hingga 26hb. April 1985.
Prof. Abdul Latif Ibrahim telah mengha-
diri Conference on Virus Diseases of Vete-
rinary Importance in South East Asia and
Western Pacific pada 27hb. hingga 30hb.
Ogos 1984, Geelong, Australia (Pemben-
tang kertaskerja) Diagnosis of New Emer-
ging Viral Infection of Cattle in Malaysia
by Electron Microscopy. (Pembenta,ng
kertaskerja) .
Conference Asian Agriculture in the year
2000, 4hb. hingga 8hb. Ogos 1984 Univer-
siti Pertanian Malaysia. (Pembentang
kertaskerja) .
Dr. Abdul Rahman Aziz telah menghadiri
Malaysian Veterinary Association Con-
ference 1984 (peserta).
Kursus Induksi UPM, 1985 (peserta).
Seminar Patologi (peserta).
Dr. Abdul Rani Bahaman telah mengha-
diri The 7th Malaysian Microbiology Sym-
posium organised by the Malaysian So-
ciety for Microbiology at USM, Penang
(peserta) .
Third Animal Science Congress of Asian-
Australian Association of Animal Produc-
tion Societies, pad a 6hb. hingga 10hb.
Mei 1985, Seoul, Korea (Pembentang
kertaskerja dan pengerusi 2 sesi).
Dr. Chooi Kum Fai telah menghadiri
Annual Scientific Conference of the Asso-
ciation of Veterinary Surgeons Malaysia,
20hb. Oktober 1984, Kuala Lumpur (Pem-
bentang kertaskerja).
Dr. Mohd. Fadzil bin Haji Yahaya telah
menghadiri Annual Scientific Conference
of the Association of Veterinary Surgeons,
Malaysia, Oktober 1984 (Pembentang
kertaskerja) .
Dr. Mohd. Shah Abdul Majid telah
menghadiri Graduate Seminar, University
ofGuelph, Canada, Jun 1984 (Pembentang
kertaskerja) .
Meeting of Ontario Academy of Avian
Medicine, Oktober 1984 (Pembentang ker-
taskerja) .
Faculty Seminar, University of Guelph,
Canada, Disember 1984 (Pembentang
kertaskerja) .
Dr. Saleha Abdul Aziz telah menghadiri
Regional Training Course in Veterinary
Immunology, UPM, 14hb. Mei hingga
1hb. Jun 1984.
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A short course in Veterinary Epidemiology
and Economics in Livestock Development,
University of Reading, Reading, U.K.
20hb. Oktober hingga 14hb. Disember
1984 (peserta) .
A 3-week Information visit to Veterinary
Databank of Veterinary Research IP,ab.,
Kabete, Kenya: 2hb. hingga 22hb. Januari
1985.
Dr. Sheikh Mohd. Amin Babjee telah
menghadiri Parasitology Dept. Seminars
(monthly), University of Queensland 1984
(peserta).
Seminar Alumni Veterinar, UPM, 28hb.
September 1984 (peserta).
Seminar Jabatan Sains Peternakan 6hb.
Disember 1984 (peserta).
Faculty Seminar 6hb. Disember 1984 (pe-
serta).
Faculty Seminar 6hb. Februari 1984 (pe-
serta).
Animal Health and Production Seminar
15hb. April 1985 (peserta).
Dr. Sheikh Omar b. Abdul Rahman telah
menghadiri Conference on Virus Diseases
of Veterinary Importance in South East
Asia and Western Pacific 27hb. hingga
30hb. Ogos 1984 (pembentang kertasker-
ja}.
Obihiro Asia Seminar on Education for
Rural Development (PASERD) 16hb. hing-
ga 28hb. September 1984, Hokkaido,
Japan (Pembentang kertaskerja).
Annual Scientific Conference of the Asso-
ciation of Veterinary Surgeons Malaysia,
20hb. Oktober 1984, Kuala Lumpur.
Dr. Tham Kok Mun telah menghadiri
FKVSP Annual Scientific Seminar on
Animal Health and Production 15hb. April
1985 (Pembentang kertaskerja).
Dr. Ungku Chulan Dato Ungku Mohsin
telah menghadiri Seventh Malaysian Mi-
crobiology Symposium, 18hb. hingga 20hb
November 1984, USM, Penang (Pemben-
tang kertaskerja).
First ASEAN Conference in Medical
Laboratory Technology, University Ma-
laya, Mei 1985 (Pembentang kertaskerja).
Annual Scientific Conference of the Asso-
ciation of Veterinary Surgeons Malaysia.
20hb. Oktober 1984, Kuala Lumpur (Pem-
bentang kertaskerja).
Trends in Technology Development 5hb.
Mei 1984, Merlin, K.L. (peserta).
Animal Health and Production Seminar,
FKVSP, UPM, 1985.
Dr. Rehana A. Sani telah menghadiri
Seminar Saintifik Tahunan yang ke 3 -
Persatuan Kajiparasit dan Perubatan
Tropika Malaysia, J anuari 1985, Penang.
UNESCO - Regional Workshop on Hy-
bridoma Technology, Bangkok 10hb. hing-
ga 28hb. Disember 1984.
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FAKULTI EKONOMI SUMBER DAN PERNIAGAANTANI
DEKAN
Dr. Mohd. Ariff Hussein, B.Agric.Sc.
(Hons.)(Malaya), M.S., Ph.D.(Penn
State).
PENDAHULUAN
Fakulti Ekonomi Sumber dan Perniagaan-
tani terus berkembang dari segi bilangan
pelajar, bilangan kakitangan, bilangan
program dan aktiviti-aktiviti penyeli-
dikan, pengembangan dan perundingan.
Sebagai menolong usaha-usaha Kerajaan
dalam melaksanakan Dasar Pertanian
KAKITANGAN
J umlah kakitangan:
Negara sebuah Pusat Kajian Dasar
Pertanian telah ditubuhkan pada 8hb.
Januari 1985. Pusat ini adalah sebagai
satu unit dalam struktur organisasi
Fakulti.
Objektif secara menyeluruh Pusat ini
ialah untuk menjalankan kajian penilaian
program-program pembangunan per-
tanian yang sedang dilaksanakan oleh
pihak Kerajaan dari segi matlamat pen-
capaiannya mengikut Dasar Pertanian
Negara. Hasil kajian dan maklumat-
maklumat yang diperolehi akan disebar-
kan kepada agensi-agensi yang berkaitan.
.Iabatan Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D
Pejabat Dekan 3 - 8 9
Ekonomi Sumber Asli 14 - 1 1
Pengajian Pengurusan 29 - 1
J
2
Ekonomi 13 - 1 1
Ekonomi Pertanian 12 - 1 1
Jumlah 71 I 12 14-r----- - - - --
J umlah Besar 96
l..,.____ __ -_
Perlantikan Baru
Saroni Judi dilantik sebagai Tutor pada
14hb. Ogos 1984.
Dr. Roslan A. Ghaffar dilantik sebagai
Pensyarah pada 1hb. September 1984.
Azman bin Hassan dilantik sebagai
Pensyarah pada 31hb. Disember 1984.
Maximus James Ongkili dilantik sebagai
Pensyarah pada 21hb. Januari 1985.
Zawawi J awahir dilantik sebagai Pegawai
Pertanian pada 1hb. April 1985.
Kenaikan Pangkat dan Perlantikan
Meharani Ramasamy dinaikkan pangkat
dari Tutor kepada Pensyarah pada 15hb.
Ogos 1984.
Shaik Mohd. Noor Alam dilantik sebagai
Ketua Jabatan Ekonomi Sumber Asli
pada 1hb. Oktober 1984.
Dr. Mohd. Ghazali Mohayidin dilantik
sebagai Timbalan Dekan pad a 1hb. Mei
1985.
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Perletakan J awatan
Siti Aishah bte Abd. Ghani, Pembantu
Pertanian, meletakkan jawatan pada 1hb.
September 1984.
Cuti Belajar
Zainal Abidin Mohamed, Professor Mad-
ya dari Jabatan Pengajian Pengurusan
mengikuti program Ph.D. di University
Edinburgh, United Kingdom selama 3-
tahun.
Khalid Abd. Rahim, Pensyarah, di
J abatan Ekonomi Sumber Asli mengikuti
program Ph.D. di University of Illinois,
USA selama 3 tahun.
Mariam Abd. Aziz, Pensyarah, mengikuti
program Ph.D. di Universiti Pertanian
Malaysia selama 3 tahun.
PERKARA-PERKARA AKADEMIK
Pemeriksa Luar Fakulti
Program B.S. [Perniagaantanil
Prof. Norman Charles Hunt, University of
Edinburgh, United Kingdom.
Program B.S. [Ekonomi Sumber]
Prof. Saburo Yamada, University of
Tokyo, Japan.
Ijazah Lanjutan
Pada sesi 1984/85 terdapat 7 orang
pelajar baru yang mengikuti program
Master Sains.
PENYELIDIKAN
Shaik Mohd. Noor Alam, Abu Hassan
Md. Isa dan Mohd. Zainal Abidin Tambi:
Sistem Penyewaan dan Potensi Sistem
Perladangan Tanah Sawah.
Dr. Wan Leong Fee : Contribution of
Key Natural Resources Towards Malay-
sian Agricultural Development.
Dr. Chew Tek Ann: Agricultural Sector
Analysis.
Dr. Fatimah Mohd. Arshad : Analisis
Harga Minyak Kelapa Sawit. Analisis
Pemasaran Komoditi Pertanian.
Dr. Roslan A. Ghaffar : Pembiayaan
Kewangan sektor Pertanian dan masalah
Pengurusan kredit petani-petani keeil.
Dr. Mohd. Ghazali Mohayidin, Siti
Khairon Shariff dan Dr. Mohd. Ariff
Hussein: Food Requirements in the year
2000.
Mohd. Shahwahid Hj. Othman : Sources
of growth in the Wood based Industries of
Peninsular Malaysia.
Dr. Mohd. Ghazali -Mohayidin, Zakariah
Abd. Rashid dan Dr. Abd. Aziz Abd.
Rahman: Perindustrian Perkilangan ber-
asaskan pertanian di Malaysia Barat.
Mohd. Zain Mohamed, Han Chun Kwong
dan Narimah Hashim : Sistem maklumat
Komputer dalam Industri Asastani.
Yaakob Ibrahim dan Zainal Abidin Kidam
: An Analysis of Performance Appraisal
programs in medium and large scaled
enterprises in the agrobased manufac-
turing sector.
Yaakob Ibrahim, Dr. Mohd. Ghazali
Mohayidin dan Mohd. Mat Aroff : Ka-
jian Keberkesanan amalan kumpulan
mutu di perbadanan-perbadanan Awam.
Shamsuddin Ismail dan Shamsher Rama-
dili : Amalan-amalan pinjaman Bank-
bank perdagangan kepada Industri ber-
asaskan pertanian.
Loo Sin Chun dan Foong Soon Yau : An
Emprical study of the Financial leverage
characteristics of the KLSE listed Agro-
based Firms.
J amil Bojei dan Shamsudin Ismail: In-
dustrial Social Responsibility :- Agro-
based Industries.
Han Chun Kwong: Capital Budgeting
Practices in Agrobased Firms.
Mohd. Zain Mohamed Marketing
Information System in the palm oil and
rubber plantation industries.
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Dr. Mohamed Yusof Malaysian Trade
Patterns.
Kusairi Mohd. Noh
Dunia bijih timah.
Kajian Pasaran
Dr. Mohd. Ismail Ahmad, Mokhtar Che
Soh, Azemin Yusof, Jamil Bojei, Meha-
rani Ramasamy dan Badriyah Minai :
Marketing strategies, Accounting Prac-
tices and Inventory control systems of
mini markets in Selangor.
Mohd. Rasedi Mat Aroff, Han Chun
Kwong dan Wan Abd. Rahman Wan Ali:
Management planning III Agrobased
Industry in Malaysia.
Dr. Roslan A. Ghaffar dan Zakariah Abd.
Rashid : Perubahan Harga Umum -
kesannya terhadap harga dan penge-
luaran pertanian dan makanan.
PENERBITAN
Roslan A. Ghaffar dan Nik Mustapha
Raja Abdullah. Some aspects of the short-
run Prospects for Malaysia's Fish
Exports - Persidangan PET A, Kuala
Lumpur, pada 14hb. hingga 15hb. Mei
1985.
Roslan A. Ghaffar. Specification and Esti-
mation of a Commodity Market Model for
the U.S. soyabeans - soyabeans oil incor-
porating Palm Oil Imports. Kertas kerja
Jabatan Ekonomi, 1985.
Zakariah Abd. Rashid dan Mohd. Ghazali
Mohayidin. An Approach to Industriali-
sation in Rural Development - diben-
tangkan di Seminar on population and
Demographic Issues in Malaysia Indus-
trialisation pada 6hb. hingga 8hb. Disern-
ber 1984.
Mohd. Ismail Ahmad dan Samion Hj.
Abdullah. Buku - Recession and Reali-
ties in Malaysian Agriculture, diterbitkan
oleh PETA Disember 1984.
Ismail Mohamad, Ken Duft dan Ron
Mittelhammer. Constrained Optimum
Equity Accumulation and Rates of
Financing in Banks for Cooperative
Loans. Dibentangkan di Annual Confer-
ence - Western Agriculture Economics
Association, San Diego, California pada
8hb. hingga 10hb. Julai 1984.
Mohd. Ghazali Mohayidin. A Review of
Different Decision Making Models for
Fruit Farmers, Malaysian Journal' of
Agricultural Economics, Vol. 1, No. 1
(Disember 1984).
Mohd. Ghazali Mohayidin dan Siti
Khairon Shariff. Food and Water Re-
quirements in the year 2000 and Beyond
- Seminar Population Growth in the yew:
2000 and Beyond, _Pulau Pinang, 20hb.
November hingga 1hb. Disember 1984.
Mohd. Ghazali Mohayidin dan Zakariah
Abd. Rashid. Rural Development and
Industrialization Process, Seminar on
Population and Industrialization, di Port
Dickson pada 7hb. hingga 9hb. Disember
1984.
Mohd. Ariff Hussein. A Bivariate Time
Series Analysis of wholesale Fish Price
and Quantity; Malaysian ,Journal of
Agricultural Economics, Vol. 1, No. 1
Disember 1984.
Mohd. Ariff Hussein dan K. Kuperan.
Agricultural Growth in Malaysia, 1960 -
1980 - A country paper, pembentangan
kertas kerja di Symposium on Agricul-
tural Productivity Measurement and
Analysis, Tokyo, J epun pada 2hb. hingga
8hb. Oktober 1984.
Yaakob Ibrahim dan Mohd. Ariff
Hussein. The Roles of Institution of
Higher Learning in Entreprenurial De-
velopment, dibentangkan di Study of
Youth Entreprenurialship Development
Programmes, di Kuala Kubu Baru,
Selangor pada 22hb. April hingga 19hb.
Mei 1985.
Sahak Marnat. Whither Group Farming?
- dibentangkan di Group Farming,
anjuran the Agricultural Institute of
Malaysia di Kuala Lumpur, pada 13hb.
April 1985.
Ongkili M. J. Towards a theoritical
framework for the analysis of Technology
Adaption in Developing countries -
Seminar PETA pada 14hb. & 15hb. Mei
1985.
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Wan Leong Fee. Resource Depletion Rent
and its implication on Optimal Depletion
in selected oil producing countries in
Southeast Asia, Malaysian Journal of
Agricultural Economics, Vol. 1, No. 1
(Disember 1984).
Wan Leong Fee. Policies for Agricultu-
ral Development in Peninsular Malaysia
- Land Use Policy, Vol. 2, No.1, Januari
1985. .
Wan Leong Fee. Natural Resource
Approach in Integrated Rural Develop-
ment - dibentangkan di Sixth World
Congress for Rural Sociology, 15hb.
hingga 21hb. Disember 1984 di Manila,
Filipina.
Wan Leong Fee. Prospectives in Inte-
grated Rural Development in Peninsular
Malaysia, dibentangkan di Persidangan
PETA pada 14hb. & 15hb. Mei 1985.
Zainal Abidin Kidam. Peluang-peluang
Pelaburan di Pasaran Kewangan dan
Pasaran Modal - Kertas kerja kursus
analisa pelaburan anjuran Persatuan
Badan-badan Herkanun Malaysia pada
29hb. April 1985.
Mohd. Shahwahid Othman. Forest Rege-
neration delay in Peninsular Malaysia,
Malaysian Journal of Agricultural Econs.
vei.i, No.1, Disember 1984.
Mohd. Shahwahid Othman. Present and
Future Perspective of the Timber
Industry in Peninsular Malaysia, diben-
tangkan di Persidangan PET A - pada
14hb. & 15hb. Mei 1985.
Abd. Aziz Abd. Rahman. Some projec-
tions of the West Malaysia Economy to
1985, with emphasis on Agriculture,
Malaysian Journal of Agricultural Eco-
nomies, Vol. 1, No.1, 1984.
Abd. Aziz Abd. Rahman. Indicative
PI~nning of the West Malaysian Economy
Usmg an input-output projection model
Pertanika, Vol. 8, No.1, 1985.
Chew Tek Ann. Measuring the Rates of
Technological change in Chinese Rubber
Smallholdings - A Microeconomic App-
roach, Journal of the Rubber Research
Institute of Malaysia, 32(3), 1984, pp. 191-
197.
Tai Shzee Yew dan Chew Tek Ann. Is
OFF -Farm labour supply of Farmers
Wage Elastic? : Evidence from Kemubu,
Kelantan - dibentangkan di Persidangan
PETA, Kuala Lumpur pada 14hb. dan
15hb. Mei 1985.
Wong W. M., Chew Tek Ann dan Ishak
Hj. Omar. Who gains from Rubber
Research? Malaysian Journal of Agricul-
tural Economics, Vol. 1, No.1, Disember
1984, pp. 100 - 106.
Abu Hassan Md. Isa. Penilaian Pre stasi
Pergerakan Pertubuhan Peladang MADA
: Aspek Ekonomi -. dibentangkan di
Seminar Peladang MADA. di USM, Pu-
lau Pinang pada 30hb. Mac hingga 2nd
April 1985.
Shaik Mohd. Noor Alam bin S.M. Hussein
Federalisma di Malaysia. Buku terbitan
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984.
G.T. Harris & Siti Khairon. Expected
Rates ~f Return to University Study in
Malaysia : A Case Study of Malaysian
Agricultural University, kertas kerj a
Fakulti. Ogos 1984.
SEMINAR YANG DIADAKAN DI
FAKULTI
Bengkel Penulisan Kes Pengurusan
anjuran UMAS (Unipertama Manage-
ment Advisory Services) pada 9hb.
hingga llhb. Julai 1984 di Port Dickson
(peringkat Fakulti).
Ceramah Pengurusan bertajuk "Peran-
cangan Korporatif anj uran J abatan
Pengajian Pengurusan pada llhb. Ogos
1984 di Bangunan FESP (Peringkat
Fakulti).
SEMINAR YANG DIHADIRI OLEH
PEGAWAI-PEGAWAI FAKULTI
Siti Aishah Abd. Ghani dan Ruthragan-
than menghadiri kursus Perancangan
Komputer, anjuran Pusat Komputer,
Universiti Malaya pada 18hb. hingga
29hb. Jun 1984 di Kuala Lumpur.
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Han Chun Kwong menghadiri Seminar
Academy of International Business Inter-
national Meeting pada 14hb. hingga
19hb. Jun 1984.
Siti Khairon Shariff, G.T. Harris, Sham-
sher Mohamad Ramadili dan J amil Bojei
menghadiri seminar Pre Philippine -
seminar Higher Education and the Labour
Market, anjuran Universiti Pertanian
Malaysia pada 18hb. Julai 1984 di UPM,
Serdang.
Han Chun Kwong menghadiri Forum
Enhancing The Contribution of Profes-
sionals in National Development anjuran
Institute Penyelidikan Hutan, Kepong
pada 12hb. Julai 1984 di Kuala Lumpur.
Foong Soon Yau menghadiri kursus Com-
puterized Accounting anjuran Office
Automation Sdn. Bhd. pada 16hb. hingga
20hb. Julai 1984di Kuala Lumpur.
Dr. Sahak Mamat menghadiri Seminar
Pembangunan Desa Malaysia anjuran
Jabatan Sains Kemasyarakatan, Unit
Pertanian Malaysia pada 19hb. hingga
21hb. Julai 1984 di UPM, Serdang.
Mohd. Rasedi Mat Aroff dan Jamil Bojei
menghadiri seminar Mas dan Ekonomi
Negara anjuran Sistem Penerbangan Mas
pada 31hb. Julai 1984, di Petaling J aya.
Tuan Haji Shahril b. Hj. Abd. Karim
menghadiri Simposium Bumiputera dan
Ekonomi Negara anjuran Dewan Pernia-
gaan dan Perusahaan Melayu pada 31hb.
Julai hingga 1hb. Ogos 1984 di Kuala
Lumpur.
Zakariah Abd. Rashid dan Tuan Hj.
Shahril bin Hj. Abd. Karim menghadiri
simposium Issues and prospects Towards
an Industrialised Nation anjuran Per-
satuan Ekonomi Malaysia, Universiti
Malaysia pada 31hb. Julai 1984 di Kuala
Lumpur.
Eddie Chiew Fook Chong menghadiri
Persidangan ASEAN Agriculture in the
year 2000 anjuran bersama antara Institut
Pertanian Malaysia dan Cahress Expo-
sition Group S.A. pada 4hb. hingga 8hb.
Ogos 1984 di UPM.
Ahmad Zubaidi Baharomshah menghadiri
Simposium Industri dan Pembangunan
anjuran Bank Pembangunan Malaysia
Berhad pada 29hb. hingga 30hb. Ogos
1984di Petaling Jaya.
Dr. Abd. Aziz bin Abd. Rahman mengha-
diri Seminar Financing For Development
anjuran Fakulti Ekonomi, Universiti
Kebangsaan Malaysia pada 10hb. hingga
12hb. September 1984 di Kuala Lumpur.
Mohd. Rasedi Mat Aroff menghadiri
Seminar Export Incentives anjuran
MEXPO pada llhb. September 1984 di
Kuala Lumpur.
Han Chun Kwong menghadiri Konferensi
South East Asia Regional Computer
pada 24hb. hingga 28hb. September 1984
di Hong Kong.
Mohd. Shahwahid Hj. Othman menghadiri
Seminar Rotan anjuran Institut Penye-
lidikan Perhutanan, Kepong pada 2hb.
hingga 6hb. Oktober 1984 di Kuala Lum-
pur.
Dr. Mohd. Ismail Ahmad menghadiri
Seminar Effective Management of Mar-
keting Research .anjuran Singapore Insti-
tute of Management (SIM) pada 5hb.
Oktober 1984 di Singapura.
Shaik Mohd. Noor Alam menghadiri
Seminar Islamic Law pada 27hb. Oktober
1984 di Kuala Lumpur.
Shahril Abd. Karim menghadiri Bengkel
Transfer of Technology in Food Proces-
sing Industries of Asean countries
anjuran Asean Food Technology Research
Project pada 8hb. hingga 13hb. Oktober
1984 di Kuala Trengganu.
Narimah Hashim menghadiri Forum A
Profile of Women Executives in the Mo-
dern Malaysian Society anjuran Profes-
sional Training Services (M) Sdn. Bhd.
pada 20hb. Oktober 1984 di Petaling Jaya.
Mohd. Ismail Ahmad menghadiri seminar
Marketing Management Strategy for
Growth anjuran ITC Management Con-
sultants pada 6hb. hingga 8hb. Disember
1984 di Kuala Lumpur.
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Han Chun Kwong menghadiri seminar
The Enterprises and Management in
East Asia, anjuran University Hong
Kong pada 6hb. hingga 9hb. Januari 1985
di Hong Kong.
Foong Soon Yau, Mohd. Zain Mohamed,
Wan Abd. Rahman b. Wan Ali, Narimah
Hashim, Shamsuddin Ismail dan Azemin
Yusoff menghadiri seminar Investment
Opportunities in Malaysia anjuran SPEP-
SIA pada 25hb. Januari 1985di Universiti
Kebangsaan Malaysia, Bangi.
Mohd. Rasedi Mat Aroff menghadiri
seminar Strategies Toward Higher Pro-
ductivity anjuran Fakulti Ekonomi dan
Pentadbiran, Universiti Malaya pada
19hb. Januari 1985 di Kuala Lumpur.
Wan Abd. Rahman Wan Ali menghadiri
seminar Essentials of Budgeting anjuran
Institute of International Research pada
28hb. hingga 29hb. Januari 1985 di Kuala
Lumpur.
Shaik Mohd. Noor Alam menghadiri
seminar Perundangan Islam anjuran
Majlis Peguaman Malaysia, di Kuala
Lumpur pada 9hb. Februari 1985.
Mohd. Rasedi Mat Aroff menghadiri
seminar Japanese Merchandising and
Retail Management Techniques anjuran
MIM pada 18hb. hingga 19hb. Mac 1985
di Kuala Lumpur.
Siti Khairon Shariff menghadiri .Bengkel
6th case writers pada 25hb. Mac 1985 di
Kuala Lumpur.
Wan Abd. Rahman Wan Ali menghadiri
se~inar Usahawan Bumiputera di Brunei
anJuran Pus at Perkembangan Eksekuting
(EDC) pada 29hb. Mac hingga 8hb. April
1985di Brunei.
Han Chun Kwong menghadiri seminar
Operational Research Symposium On
Decision Support anjuran National Uni-
versity of Singapore pad a llhb. hingga
13hb. April 1985 di Singapura.
10 orang pensyarah menghadiri Persi-
dangan mengenai Isu-Isu Semasa Per-
tanian di Malaysia anjuran PET A pada
14hb. hingga 15hb. Mei 1985 di Universiti
Malaya, Kuala Lumpur.
PELAWAT
Dr. Renate Stuth dan Dr. Manfred Loch-
mann, dari Institut fur Internationale
Solidaritat, Bonn pada 17hb. Mei 1984.
Dr. Charlie M. Cutis dari Pakar Runding
UNESCO pada 8hb. Jun 1984.
Anthony Cooper dari Senior Partner
Price Wate House, Kuala Lumpur pad~
25hb. Jun 1984.
Mr. Gerard Rixhon, Fellowship Officer
ADC, dari Bangkok pada 21hb. Ogos
1984.
Mr. Gerard George, Reference Librarian
dari Lincoln Resource Culture, Kuala
Lumpur pada 28hb. Ogos 1984.
Dr. Krekeler dan Prof. K.H. Junghans
dari Bonn University pada 28hb. Septem-
ber 1984.
Dr. Pedro Flores, Senior Program Officer
Fellowship Program IDRC, Singapor~
pada 25hb. Oktober 1984.
Prof. Edward Mclaren Holmes, Senior
Lecturer dari University of Melbourne
Australia pada 9hb. November 1984. '
Prof. Brennen, Dean School of Commerce
dari University of Saskatchewan, pada
19hb. November 1984.
Prof. Susan Dev, Professor of Accounting
dari University of London pada 1hb:
Januari 1985.
Dr. Dodo Thampapillai dari The Univer-
sity of Wollongong, Australia pada 2hb.
Januari 1985.
Mrs. Vanida Tulalamba, Administrative
Officer dari ADC, Bangkok pada 5hb.
Februari 1985.
Dr. Wilfredo D. Cruz, Executive Director
dari Center for Policy and Development
Studies, UPLB, Philippines pada 15hb.
Februari 1985.
Mr. George J. Ryland dari Agricultural
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Economist SAGRIC, Australia pada
25hb. Februari 1985.
Mr. Lee Kee Joo dari Bank Negara, Kuala
Lumpur pada 5hb. Mac 1985.
Dr. Brian Lockwood, Coordinator dari
Asian Fisheries Social Science Research
Network, ICLARM, Philippines pada
7hb. Mac 1985.
Puan Siti Rohani dari KADA, Kelantan
pada 18hb. Mac 1985.
Dr. T. Katsuno, Professor Madya dari
Nihon University, Japan pada 20hb. Mac
1985.
Prof. Dr. K.H. Junghans dari University
of Bonn pada 1hb. April 1985.
Prof. Saburo Yamada, Professor of Econo-
mics dari The University of Tokyo, Japan
pada 27hb. April 1985. '
Professor Norman Charles Hunt, Prof.
and Head of the Department of Business
Studies, dari University of Edinburgh,
United Kingdom pada 2hb. Mei 1985.
Prof. Dr. J. Fayez M. Marai, Timbalan
Dekan, dari Fakulti Pertanian University
Zajazig, Egypt pada 13hb. Mei 1985.
Professor Barry Render, Chairman of
Decision Sciences Department dari
George-Mason University, USA pada
23hb. Mei 1985.
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FAKULTI PENGAJIAN PENDIDlKAN
DEKAN
Prof. Madya Dr. Nazaruddin Hj. Mohd.
Jali, Cert.Ed.(UK), B.A.(Hons.)(Malaya),
M.A.((R'dg.), Sp.Cert.(Cornell), Ph.D.
(UPM).
PENDAHULUAN
Fakulti Pengajian Pendidikan tidak me-
lakukan apa-apa perubahan struktur
organisasi di sepanjang tempoh Jun 1984-
Mei 1985. Fakulti masih kekal dengan
Jabatan Pendidikan, Jabatan Bahasa dan
J abatan Sains Kemasyarakatan. Walau
bagaimanapun Fakulti telah mengemuka-
kan kepada pihak Senat Universiti Per-
tanian Malaysia untuk menaikkan taraf
dua unit di Fakulti ini kepada taraf
jabatan. Unit-unit yang terlibat ialah:
KAKITANGAN
-Jumlah kakitangan:
(i) Unit Pendidikan Jasmani kepada
J abatan Pendidikan J asmani.
(ii) Unit Pendidikan Vokasional kepada
J abatan Pendidikan Vokasional.
Dari segi bilangan kakitangan, Fakulti
mengalami pertambahan bilangan kaki-
tangan, ini adalah disebabkan terdapatnya
beberapaperlantikan baru. Di samping itu
beberapa orang pegawai Fakulti telah pun
menamatkan pengajian mereka di pering-
kat Sarjana atau Ph.D. dan kembali
bertugas.
Sepanjang Tempoh ini juga Fakulti telah
mengendalikan satu seminar di peringkat
kebangsaan, satu seminar di peringkat
Universiti, dua kursus dan satu bengkel.
Jabatan Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D
Pejabat Dekan 3 1 7 6
J abatan Pendidikan 62 - 7 13
J abatan Sains
Kemasyarakatan 18 - 2 4
J abatan Bahasa 33 7 ',4 6I
Jumlah 116 8 20 29
J umlah Besar 173
Perlantikan Baru
Muhamad Hasan Abdul Rahman dilantik
sebagai Pensyarah pada l hb. Jun 1984.
Aminah Hj. Hashim dilantik sebagai
Pensyarah pada 17hb. Julai 1984.
Rusnani Abd. Kadir dilantik sebagai
Pensyar:ah pada 25hb. Ogos 1984.
Aida Suraya Md. Yunus dilantik sebagai
Pensyarah pada 27hb. Ogos 1984.
Nordin Kardi dilantik sebagai Pensyarah
pada 27hb. September 1984.
Lily Mastura dilantik sebagai Tutor pad a
1hb. September 1984.
J amalleah Hj. Ismail dilantik sebagai
Pensyarah pad a 1hb. November 1984.
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Hj. Mohd. Khusairi Hj. Abdullah dilantik
sebagai Pensyarah pada 1hb. Mac 1985.
Dr. Abdul Halin Hamid dilantik sebagai
Ketua J abatan Sains Kemasyarakatan
pada 10hb. Oktober 1984.
Kenaikan Pangkat
Mazlan Yong dinaikkan pangkat dari
Tutor kepada Pensyarah Sementara pada
llhb. Ogos 1984.
Dr. Non @ Nora Mohamed dinaikkan
pangkat dari Pengajar Sukan kepada
Pensyarah Sementara pada 30hb. Ogos
1984.
Marjohan J amalis dinaikkan pangkat dari
Pengajar Sukan kepada Pensyarah Se-
mentara pada 4hb. September 1984.
Raja Ibrahim b. Raja Brima Sulong di-
naikkan pangkat dari Tutor kepada Pen-
syarah Sementara pad a 6hb. September
1984.
Abd. Main Salimon dinaikkan pangkat
dari Tutor kepada Pensyarah Sementara
pada 18hb. September 1984.
Abd. Majid Md. Isa dinaikkan pangkat
dari Tutor kepada Pensyarah Semen tara
pada 27hb. Disember 1984.
Ali Yacob dinaikkan pangkat dari Tutor
kepada Pensyarah Sementara pada 23hb.
Mac 1985.
Abdul Razak Abdullah dilantik sebagai
Pensyarah pada 3hb. Oktober 1984.
K hidmat komuniti
Dr. Nazaruddin Hj. Mohd. Jali, Dr. Abdul
Halin Hamid dan Hassan Che Mat
menganggotai kumpulan melawat KESE-
DAR untuk merangka Kursus Dalam Per-
khidmatan bagi pegawai-pegawai KE-
SEDAR, Kota Bharu, 2hb. hingga 3hb.
Februari 1985.
Dr. Abdul Halin Hamid menyertai kum-
pulan penyelidik J awatankuasa Khidmat
Pengembangan Universiti Pertanian
Malaysia meninjau dan mendokumentasi
projek Penyatuan Tanah di KADA, Kota
Bharu. 1hb. hingga 4hb. Mac 1985.
Md. Bohari Ahmad menganggotai kum-
pulan mengendalikan sesi kenal Diri,
Kursus Gerak Maju, llhb. hingga 13hb.
November 1984, anjuran Kerajaan Negeri
Sembilan, di Port Dickson. '
Md. Bohari Ahmad menganggotai kum-
pulan mengendalikan Sesi Kenal Diri,
Kursus Gerak Maju, 22hb. hingga 24hb.
Mac 1985, anjuran Kerajaan Negeri Sem-
bilan di Port Dickson.
Mohd. Said Abd. Hamid menilai hasil
karya sastera bagi peraduan Penulisan
Karya Bangsa, Jun 1984, anjuran Kemen-
terian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
Mohd. Said Abd. Hamid menjadi Pena-
sihat Lawatan Sambil Belajar Pelajar-
Pelajar Bimbingan dan Kaunseling Fakul-
ti Pengajian Pendidikan ke Universiti
Sumatera Utara, Medan, 5hb. hingga 9hb.
Mei 1985.
Usman Hj. Yaakob memberi khidmat
nasihat kepada J awatankuasa Istilah
Sosiologi/Demografi, Dewan Bahasa dan
Pustaka, November dan Disember 1984.
Cuti Belajar
Abdul Malek Hj. Mohd. Hanafiah, Pen-
syarah , menbgikuti kursus Ph.D. dalam
Sosiologi Politik di_St. Anthony's College,
Oxford University, England, mulai
14hb. Oktober 1984.
Ghazali Basri, Pensyarah, mengikuti
kursus Ph.D. dalam Falsafah Sosial dan
Pengajian Islam di University of Aber-
deen mulai Januari 1985.
Mohd. Puad Zarkashi, Tutor, mengikuti
kursus M.S. dalam Kajian Pembangunan
di State University of New York, Bing-
hamton, U.S.A. mulai 27hb. Ogos 1984.
Hanisah Yaacob, Tutor, mengikuti kursus
M.s. dalam Sosiologi di Universi ty of
Wisconsin, Madison, U.S.A. mulai 1hb.
J anuari J 985.
Jamali Ismail melanjutkan pelajaran ke
peringkat Ph.D. di University Sheffield
pada 2hh. Oktober 1984.
Hj. Mohd. Hussein Hj. Baharuddin mula
cuti belajar pada 1hb. Ogos 1984 untuk
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mengikuti kursus Bac. Pendidikan PBMP
di UPM.
Choy Kim Foh mula cuti belajar pada
bulan Jun 1984 untuk mengikuti program
B.A.lM.A. in TESL di St. Michael's
College, USA.
Sh, Kamaruddin bin Sh. Ahmad, Penga-
jar Sukan, mengikuti kursus M.S. di
University Northern Illinois, dalam bi-
dang Pendidikan J asmani mulai 1981
hingga 1985.
Mokhtar Hj. Nawawi, Tutor, mengikuti
kursus M.Sc. di Indiana University mulai
Januari 1984 hingga Januari 1986 dalam
bidang Secondary Education.
Nairn Hj. Ahmad, Pensyarah, mengikuti
kursus Ph.D. di Indiana University mulai
Januarti 1984 hingga April 1986 dalam
bidang Teknologi Pendidikan.
Gan Siowck Lee, Pensyarah, mengikuti
kursus Ph.D. di University of Hawaii
mulai 1984 dalam bidang Pendidikan
Sains.
Daud Norakit, Tutor, mengikuti kursus
M.A. di Aberdeen University, Scotland
dalam bidang Pendidikan Islam mulai
Ogos 1984hingga 1986.
Azizah Abdul Rahman, Pensyarah,
mengikuti kursus M Phil.lPh.D. di Lon-
don University mulai Ju 1984.
Halijah Mohamad, Tutor, mengikuti
kursus M. A.lPh.D. dalam bidang Bim-
bingan dan Kaunseling.
Kalsom Faezah Mohamed, Pensyarah.
mengikuti kursus Ph.D. dalam bidang
Pendidikan Jasmani di Ohio University
mulai September 1984.
Ahmad Khalidi Ahmad Mahayiddin, Pen-
sy.arah, mengikuti kursus Ph.D. di Bir-
mmgham University mulai September
1?84 hingga 1986 dalam bidang Pend i-
dlkan Guru.
Muhd. Fauzi Muhamad, Pensyarah,
mengikuti kursus Ph.D. di Universiti Al-
Azhar mulai Januari 1985 hingga 1988
dalam bidang Pendidikan Islam.
Sidek Mohd. Noah, Tutor, mengikuti
kursus M.A. di Western Michigan Univer-
si~y I?ulai Disember 1984 dalam bidang
Bimbingan dan Kaunseling.
Lily Mastura Hj. Harun, Tutor, mengi-
kuti kursus M.A. di Western Michigan
University mulai April 1985 dalam bidang
Kaunseling Komuniti dan Agensi Setting.
PERKARA-PERKARA AKADEMIK
Pemeriksa Luar
Prof. Dr. Farid M. Onn, Pensyarah, dari
Universiti Kebangsaan Malaysia, peme-
riksa bagi program Bacelor Pendidikan
Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai
Bahasa Pertama (PBMP).
Dr. Lim Kiat Boey dari RELC, Singapura,
pemeriksa bagi program Bacelor Pen-
didikan Pengajaran Bahasa Inggeris
seoagai Bahasa Kedua (TESL).
Prof. Dr. Eva Beatriz Gonzalez, Naib
Presiden, Foundation Education Division
Philippine Women's University, pemerik:
sa luar program Bac. Pend. (Sains Ru-
mahtangga) .
Dr. Paul David Robinson, Pengetua
Kolej Pendidikan J asmani, Singapore'
pemeriksa luar program Bac. Pend. (Pen:
didikan J asmani) .
Professor Arthur P. Lloyd, Chairman,
Department of Counsellor Education
Idaho State University, USA, pemeriks~
luar program Bac. Pend. (Bimbingan dan
Kaunseling) .
Ijazah Laniutan
Jabatan menawarkan program M.S.
dalarn Sosiologi Desa dan Pembangunan
Komuniti serta program Ph.D. dalarn
Sosiologi Desa. Terdapat lima orang calon
penuh masa yang mendaftar dalam pro-
gram M.s. Sosiologi Desa. Tiga orang
daripadanya dari luar negeri.
M.s.(Pendidikan Vokasional) 1
M.S.(Sosiologi Pendidikan) 2
M.s.IPsikologi Pendidikan) 2
M.S.IPentadhiran Pendidikan) 2
Ph.D.IPentadhiran Pendidikan) 2
Ph.D.IPendidikan Vokasional] 1
.JUmla h hilangan pelajar Ijazah
Lanjutan 10
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PENYELIDIKAN
Ahmad Mohd. Isa: Satu tinjauan -
Masalah Pembelajaran Sains Melalui
Bahasa Malaysia (sambungan).
Zakaria Ahdul Rahman: Sikap murid dan
ihu hapa terhadap pendidikan Vokasional
(Tesis Ph.D.).
Ahdul Rahim Bakar: Peranan Persatuan
Sains Pert ani an Di Dalam Proses Per-
kembangan Kepimpinan Kooperasi sertai
Keberkesanan Pengajaran dan Pembela-
jaran (sambungan).
Ahdul Majid Konting: Prestasi Guru-
guru Elektif dan Vokasional di Malaysia.
Mohd. Shah Lassim: Kajian Mengenai
Dasar dan Sistem Pentadbiran Pendi-
dikan Pertanian di Malaysia.
Dr. Kamaruddin Kachar: Pentadbiran
Universiti di Malaysia (sambungan).
Mohd Ibrahim Nazri: Kajian mengenai
Graduan Bacelor Pendidikan (Sains Per-
tanian) (sambungan).
Dr. Nazaruddin Hj. Mohd. Jali, Abd~l
Malek Hj. Mohd. Hanafiah, Usman ~~.
Yaakob , Maznah Baba, Siti Hawa Munji:
Pencapaian Pelajaran Anak-~~ak Tent~ra
Malaysia. ( (Biaya Universiti Pertanian
Malaysia).
Dr. Abdul Halin Hamid dan Jayum
Jawan: Pembangunan di kalangan kaum
Asli di Malaysia. (Biaya Universiti Per-
tan ian Malaysia).
Norhalim Hj. Ibrahim: Migrasi Desa-
Kota & Kesan ke Atas Sistem Kekeluar-
gaan Desa. (Biaya Sendiri).
Norhalim Hj. Ibrahim: Tanah Terbiar dan
Penghijrahan Tenaga Buruh. (Biaya
Sendiri) .
Norhalim Hj. Ibrahim: Kesenggangan &
Keluarga Masyarakat Desa. (Biaya Sen-
diri) .
Norhalim Hj. Ibrahim: Pensosialisasian
adat di kalangan Remaja di Rembau.
(Biaya Sendiri).
Ma'rof Redzuan: Masalah Pemasaran
Hasil Tanaman: Kajian Kes. (Biaya Sen-
diri) .
Ma'rof Redzuan: Institusi "Rewang"
Kajian Pemerhatian Ikut Serta. (Biaya
Sendiri) .
Usman Hj. Yaakob: Kematian Bayi di
Semenanjung Malaysia, 1966 - 1980 Me-
nurut Bandar, Desa dan Kumpulan Eth-
nik. (Biaya Sendiri).
Usman Hj. Yaakob: Jankaan Umur Kah-
win dan Saiz Keluarga: Satu Kajian
Penuntut-Penuntut Universiti Pertanian
Malaysia. (Biaya Sendiri}.
Usman Hj. Yaakob: Pembangunan Desa:
Satu Kajian Kesan Rancangan Pem-
bangunan Desa ke atas Pola Tenaga
Manusia di Kawasan Desa Negeri Sem-
biian. (Biaya Universiti Pertanian Malay-
sia) .
Jayum Jawan: Kesedaran Politik Pelajar
di Bahagian II, Sarawak. (Biaya Sendiri},
J ayum J awan: Kesedaran Politik Satu
Komuniti Dayak di Bahagian II, Sara-
wak. (Biaya Sendiri).
Dr. Abdul Patah Abdul Malek dan Za-
karia Kasa: Kepuasan Bekerja Di Ka-
langan Guru-guru Vokasional Di Seme-
nanjung Malaysia.
Dr. Mohd Nor Che Noh, Abdul Aziz
Zakaria: Penilaian program Bacelor Pen-
didikan (Pendidikan Jasmani) di Uni-
versiti Pertanian Malaysia.
Wan Zah Wan Ali, Zaidatol Akmaliah
Lope Phie: Sikap dan Tabiat Pelajar-
Pelajar UPM yang ditimbulkan oleh
Sistem Penilaian di Malaysia.
Mohd Ramli Nordin, Abdul Aziz Zakaria
dan Abu Hassan Hewap: Sikap Pelajar
UPM terhadap penglibatan Mere ka
Dalam Pergerakan Fizikal (Pendidikan
J asmani dan Sukan) .
Ahmad Khalidi Mahiyiddin: A Critical
Study of the Three-year Education Pro-
gram in the Teachers College of Malaysia
(Tesis Ph.D.).
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Maznah Baba: Perbandingan Latarbela-
kang Keluarga, Konsep Kendiri dan Cara
Penyelesaian Masalah Remaja Delinkuen
dan Bukan Delinkuen. (Biaya Sendiri).
Siti Hawa Munji: Kaedah Belajar Pelajar-
Pelajar Universiti Pertanian Malaysia
Sarawak - Suatu Tinjauan. (Biaya Uni-
versiti Pertanian Malaysiua Cawangan
Sarawak).
Abd. Razak Abdullah: Sejarah Angkatan
Tentera Malaysia. (Biaya Sendiri).
Prof. Madya Taha Abd. Kadir: Menjalan-
kan kajian mengenai Puisi Melayu Lama
di kalangan masyarakat Melayu. Kajian
dijalankan bersama pelajar-pelajar pro-
gram Bacelor Pendidikan PBMP, TESL
dan Bimbingan & Kaunseling yang me-
ngambil mata pelajaran 'minor' Kesusas-
teraan Melayu.
Prof. Madya Hj. Amat Juhari Moain:
Sistem Panggilan Dalam Bahasa Melayu:
Suatu Analisis Sosiolinguistik.
Prof. Madya Hj. Amat Juhari Moain:
Tinjauan Tentang Perancangan Bahasa
Dengan Rujukan Khusus Kepada Bahasa
Melayu.
Rozana Abdullah: Penyelidikan untuk
M.Sc. (TESL).
PG 550 Research Techniques (A)
PG 590 Educational Issues (A)
PM 550 Statistics (A)
PB 531 'fESL Methodology
BB 552 English Syntax and Phonology
BB 556 Syllabus Development and Design
Jamalleah Hj. Ismail: The Non-Standard
Forms of English in Peninsular Malaysia.
(Tesis Masters).
Prof. Madya Abdul Hamid Mahmood:
Morfologi Dialek Kelantan/ Ayat Pasif
Bahasa Malaysia/ Ayat-ayat Bahasa Ma-
laysia.
PENERBITAN
Prof. Madya Taha Abd. Kadir. Sumatera
Barat - Negeri Beradat dan Beragama di
Indonesia, dalam BERJGA, Terbitan
Dewan Bahasa dan Pustakan Brunei
Darussalam, Bil. 6, .Iarr-Mac 1985, hala-
man 5 -9.
Prof. Madya Taha Abd. Kadir. Pak Saloi
- satu lagi watak lucu dalam Sastera
Rakyat Melayu, Berita Harian, 21hb. Mac
1985, halaman 11.
Prof. Madya Taha Abd. Kadir. Mendaki
Puncak Kinabalu perlu hati yang tabah,
Berita Minggu, 24hb. Mac 1985, halaman
13.
Prof. Madya Taha Abd. Kadir. Gaya
Bahasa dalam Penulisan Artikel Perta-
nian, Kertas Kerja Bengkel Penulisan
Pertanian Negeri Kedah.
Prof. Madya Taha Abd. Kadir. Hari Pera-
vaan Penduduk Malaysia, Pelanduk Pu-
blications, Selangor, 1985, 115 halaman.
Prof. Madya Taha Abd. Kadir. Cerita
Tradisi Sarawak, Pelanduk Publications
Selangor , 1985, 129 halaman. '
Prof. Madya Taha Abd. Kadir. Cerita
Tradisi Sabah, Pel and uk Publications
Selangor, 1985. 103 halaman. '
Prof. Madya Taha Abd. Kadir. Cerita
Tradisi Brunei Darussalam. Pelanduk
Publications, Selangor 1985,113 halaman.
Prof. Madya Hj. Amat Juhari Moain:
'Adat Njalok Balal' dalam Variasari, Sep-
tember 1984, PP: 114 - 119.
Prof. Madya Hj. Arndt Juhari Moain.
'Pembentukan Kata dan Istilah' dalam
Jurnal Dewan Bahasa, Jilid 29, Januari
1985, PP: 18 - 34.
Prof. Madya Hj. Amat Juhari Moain:
'Sejarah Kolej Pertaniari' dalam Uni-
pertama, Jilid 7, Bil. 3, 1985, PP: 5 dan8.
Prof. Madya Hj. Amat Juhari Moain:
'Sejarah Kolej Pertanian Malaya (1931 -
1971)' (sambungan), dalam Unipertama,
Jilid 7, Bilangan 4,1985, PP: 9.
Mary Thomas. The Enigma of the Term
'A Native Speaker of a Language' in the
English Teacher Vol. XII, No.2, August
1984.
Mary Thomas. Report on Dr. Prabhu's
Seminar: 'Task-Based Language Learn-
ing in the Primary School'. The English
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Teacher Vol. XII, No.2, August 1984.
Mary Thomas. Communication and Ex-
posure in the Teaching of English for
Interaction. The English Teacher, Vol.
XIII, No.1, April 1985.
Ahmad Hj Mohd Tahir. Laporan Latihan
Mengajar dan Pratikum Kaunseling
1983 - 84.
Prof. Madya Abdul Hamid Mahmood.
Bahasa Malaysia Dewan (Dewan Bahasa
dan Pustaka 1985).
Prof. Madya Abdul Hamid Mahmood.
Kesalahan Frasa dan Ayat (Dewan Baha-
sa dan Pustaka) 1985.
Arbak Othman. Belajar Tatabahasa dan
Bahasa Malaysia. Fajar Bakti, Petaling
Jaya, 1985.
Dr. Abdul Halin Hamid (menganggotai
K umpulan Penyelidik J awatankuasa
Khidmat dan Pengembangan, Universiti
Pertanian Malaysia). Projek Kampung
Bersepadu Mulong-Lating: Keadaan
Sosioekonomi, Sistem Pertanian dan Per-
khidmatan Sokongan, Laporan, No.1,
April 1985.
Jayum 3awan: Kemunduran di kalangan
Masyarakat Dayak. Dalam lImu Masya-
rakat , Oktober-Disember 1984.
Siti Hawa Munji. Bagaimana Hendak
Berjaya Dalam Peperiksaan, 1985.
[Dalam Percetakan] Sarawak Publishers.
Usman Hj. Yaakob. Perancang Keluarga
di Malaysia: Polisi Perlaksanaan dan
Politiknya. Terbitan J abatan Sains Ke-
masyarakatan, November 1984.
Usman Hj. Yaakob. '70 Juta Penduduk:
Perbandingan Pro dan Kontra. Dalam
Akademik , November 1984.
Usman Hj. Yaakob. Penduduk 70 Juta:
Bagaimana Wanita Boleh Berperanan
Dalam Akademik, J anuari 1985.
Usman Hj. Yaakob. Migrasi: Satu Alter-
natif Membasmi Kemiskinan Dalam
Pembina Generasi. April 1985.
Mohd. Said Abd. Hamid. Ulasan Cerpen
Teks "Suatu Subuh Yang Bening".
Dalam Majalah Prisma, J anuari-Disember
1985.
Mohd. Said Abd. Hamid. Ulasan Novel
"Seorang Tua Di Kaki Gunung" dalam
Majalah Prisma, Januari-Disember 1985.
Mohd. Said Abd. Hamid. Ulasan Kajian
Teks "Bahasa Alam". Terbitan Media In-
telek, PetalingJaya, 1985.
Hassan Che Mat. Era Baru Sejarah
Manusia. Dalam Tanahair, Bil. 65, Okto-
ber 1984.
Hassan Che Mat. Bantu Musuh Islam.
Dalam Tanahair Bil. 66, November 1984.
Hassan Che Mat. Cara Abu Bakar Meng-
hadapi Musuh. Dalam Tanahair, Bil. 67,
November 1984.
Hassan Che Mat. Tindakan Abu Bakar
Memperkukuhkan Tentera Islam. Dalam
Tanahair, Bil. 68, November 1984.
Hassan Che Mat. Dasar Pemerintahan
Secara 'Syura'. Dalam Tanahair, Bil. 69,
November 1984.
Hassan Che Mat. Othman Difitnah Hi-
dupkan Assabiyah. Dalam Tanahair,
Bil. 70, Januari 1985.
Hassan Che Mat. Calon Paling Layak.
Dalam Tanahair, Bil. 71, Januan 1985.
Hassan Che Mat. J ahiliyah Tak KenaI
Ummah. Dalam Tanahair, Bil 73,Februari
1985.
Kamarudin Hj. Kachar. Pengetua Sebagai
Pemimpin Pendidikan dan Pentadbiran
(Principals of Schools as Leaders of Edu-
cation & Administration Bengkel Penge-
tua sebagai Pengurus, Sri Bengawan,
Brunei 17hb. Oktober 1983.
Kamarudin Hj, Kachar. Sikap dan Moti-
vasi (Attitudes and Motivation). Kursus
Intensif bagi Guru-Guru Institut Kema-
hiran MARA, Serdang, 21hb. November,
1983.
Kamarudin Hj. Kachar. Peranan Pro-
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fesional Guru Besar Dalam Pembangunan
Pusat Sumber Sekolah (The Profesional
Role of Principals in the Development of
school Resource Centre). Seminar khas
untuk Guru-Guru Besar Wilayah menge-
nai Pus at Sumber Sekolah Kuala Lumpur,
8hb. Disember 1983.
Kamarudin Hj. Kachar. Perkembangan
Pendidikan dalam Konteks Negara Ma-
laysia mas a kini (The Development of
education in the Context of Malaysia
Today). Kursus Asas Pendidikan untuk
Pensyarah-Pensyarah Institut Pertanian,
Serdang 9hb. Januari 1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Kaunseling:
Peranan dan keperluannya untuk mening-
katkan Prestasi Pelajar-pelajar Burnipu-
tera. (The Role and Importance for the
Promotion of Bumiputera Students' Per-
formance) Seminar Pencapaian Akademik
Pulau Pinang, 12hb. Februari 1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Appropriate
Technologies in the Administration of
Malaysia Higher Education. Persidangan
!!niversiti Kebangsaan Malaysia/ Aus-
tralian Institute of Tertiary Administra-
tors untuk Pentadbir-pentadbir Bangi.
Ihb. Disember 1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Kepimpinan
dalam Pengurusan Hal-Ehwal Pelajar
(Leadership in the Management of Stu-
dent Affairs). Bengkel Kebangsaan Ke-
pimpinan Profesional Dalam Pengurusan
Pendidikan Tinggi. Serdang, 16hb. Febru-
ari 1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Latihan untuk
Kepimpinan yang bertaraf Profesional
(Training for Professional Leadership),
Bengkel Kebangsaan Kepimpinan Pro-
fe.ssional dalam Pengurusan Pendidikan
Tlllggi, Serdang 17hb. Februari 1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Peranan Guru Di
Dalam Melaksanakan Falsafah dan Dasar
Pelajaran Kebangsaan (The role of Tea-
che.rs in Implementing the Nati?nal
PhIlosophy and Policy of EducatIOn).
~ursus Penerangan Kenegaraan Guru-
tiuru Sekolah Menengah Sains Muar,
Muar 19hb. Februari 1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Tanggungjawab
Pelajar di Institut Pengajian Tinggi (The
Responsibilities of students in Higher
Education). Kursus Kepimpinan Dinamik
Gabungan Pelajar-Pelajar Melayu Se-
menanjung, Kuala Lumpur 10hb. Mac
1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Definasi dan
Teori Kepimpinan (Definations and Theo-
ries of Leadership), Kursus Kepimpinan
Persatuan Guru Pelatih Maktab Perguru-
an Raja Melewar, Seremban 7hb. April
1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Pendidikan di
Sekolah-Sekolah Rendah Masa Kini:
Proses Pengajaran-Pembelajaran (Educa-
tion in Primary Schools Today: Teaching.
Learning Proses), Persidangan Perwakilan
Gabungan Majlis Guru Besar Sekolah-
Sekolah Rendah Malaysia, Kuantan, 10hb.
April 1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Peranan Kepim-
pinan Dalam Konteks Realiti Kehidupan
Orang Melayu (The Role of Leadership in
the context of the Malays). Kursus
Kenegaraan Guru-Guru Sekolah Negeri
Melaka dan Negeri Sembilan, Melaka
llhb. April 1984. '
Kamarudin Hj. Kachar. Masalah Pem-
belanjaran dan Peluang Ke Pusat Penga-
jian Tinggi Dalam Konteks Pelajar Luar
Bandar (The Problems of Learning and
Higher Education Opportunities for Rural
Students). Khemah Pelajar anjuran Per-
kumpulan Siswa Darul Makmur Univer-
siti Sains Malaysia, Kuala Lipis, 23hb.
April 1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Pendidikan Adat
melalui Institusi Pendidikan (" Pendidikan
Adat" through Educational Institutions),
Seminar Adat Pepatih dan Wilayah Bu-
daya Negeri Sernbilan. Serdang, 4hb. Mei
1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Keberkesanan
Penggunaan Teknik-teknik Baru Pentad-
biran Pendidikan (Effective Application of
New Administrative Techniques), Kursus
Pertengahan Guru Besar Pulau Pinang,
14hb. Mei 1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Guru Pengasas
Kemajuan dan Kehidupan Berharmonis
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(The Teacher as a Mentor for Progress and
Harmonious Living), Hari Guru, Besut,
21hb. Mei 1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Kepimpinan Guru
Dalam Pemupukan Perpaduan Negara
(The Leadership of Teachers in the Pro-
motion of National Unity), Hari Guru, Pon-
tian, 26hb. Mei 1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Ceramah Pendidi-
kan, Hari Guru, Kuala Lumpur 28hb. Mei
1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Pembentukan
Personaliti Pelajar Universiti yang Ber-
tanggungjawab: Peranan Bahagian Hal-
Ehwal Pelajar (Personality Development
of University Students: The Role of
Students Affairs Division) Seminar Hal-
Ehwal Pelajar, Shah Alam, Selangor, 19hb
Mei 1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Universiti Per-
tanian Malaysia - Objektif dan Peranan
(The Objectives and Roles of Universiti
Pertanian Malaysia) Kursus Induksi Pega-
wai, Serdang, 22hb. Mei 1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Pendidikan Untuk
Perpaduan: Polisi dan Strategi Penca-
paian (Education for Unity: Policy and
Strategi), Fourth National Convention in
Education at the Cooperation College of
Malaysia, Petaling Jaya, 6hb. hingga 8hb.
Ogos 1984.
Kamarudin Hj, Kachar. Pendidikan dan
Dasar Ekonomi Baru: Antara Harapan
dan Pencapaian Matlamat Dari Aspek
Kuantiti dan Kualiti, Konvokesyen Pendi-
dikan ke IX, Universiti Sains Malaysia,
15hb. hingga 17hb. Disember 1984.
Kamarudin Hj. Kachar. Peranan Adat
Pepatih dalam Membentuk Masyarakat
yang Bersatupadu, Progresif dan Dinamik,
Kursus Kepimpinan Persatuan Kelab-ke-
lab Belia Malaysia Bahagian Negeri Sem-
bilan, 28hb. hingga 30hb. Disember 1984.
SEMINAR YANG DIADAKAN
Bengkel Penulisan untuk Pentadbir-
pentadbir UPM, kelolaan Jabatan Bahasa
FPP dan Pejabat Pendaftar telah diada-
kan pada 5hb. dan 6hb. Februari 1985.
Kursus Asas Pendidikan Keempat untuk
Guru-Guru Sekolah Menengah Trengganu
(peringkat Universiti) diadakan pada
29hb. Julai hingga5hb. Ogos 1984. Peserta
berjumlah 40 orang.
Seminar Attitudes of Students and Their
Parents Towards Vocational Education
(peringkat Universiti) diadakan pada
23hb. Ogos 1984.
Kursus Hidroponik Untuk Guru-Guru
Sains Pertanian (peringkat Kebangsaan)
diadakan pada 14hb. hingga 17hb. April
1985. Peserta berj umlah 30 orang.
Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa
Malaysia, 19hb. hingga 21hb. Julai 1984.
Dihadiri oleh lebih kurang 80 orang
peserta.
SEMINAR/BENGKEL/KURSUS
YANG DIHADIRI
Prof. Madya Taha Abd Kadir menghadiri
Bengkel Penulisan Pertanian Negeri
Kedah, anjuran Jabatan Pertanian Negeri
Kedah dengan P.P.P.L., UPM di Telok
Chengai, Alor Setar pada 6hb. hingga
10hb. Ogos 1984. Membentang kertas
kerja berjudul 'Gaya Bahasa dalarn
Penulisan Artikel Pertanian'. 12 halaman.
Prof. Madya Taha Abd Kadir menghadiri
Ceramah Bimbingan Peperiksaan STPM
1984: a. 13hb. hingga 14hb. Oktober 1984
di Sek. Men. Kulim, Kedah. b. 28hb.
Oktober 1984 di Yayasan Hafiz Kelang.
Membentang kertas kerja berjudul 'Bim-
bingan Menjawab Kertas Bahasa Malay-
sia 1'.12 halaman.
Prof. Madya Taha Abd Kadir menghadiri
kursus mengenai 'Skills of Listening,
Speaking, Reading, Writing and Commu-
nicating' in Language Teaching' di Uni-
versity Warwick England pada bulan
Disernber 1984.
Prof. Madya Taha Abd Kadir menghadiri
serta menjadi Pengerusi Bengkel Penu-
lisan untuk Pentadbir-pentadbir UPM,
anjuran Jabatan Bahasa FPP dan Pejabat
Pendaftar UPM pada 5hb. hingga 6hb.
Februari 1985di UPM.
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Prof. Madya Taha Abd Kadir menghadiri .
Kursus Kesedaran anjuran Biro Tatane-
gara (Zon Selatan), Jabatan Perdana
Menteri di Johor Bahru, Johor pada 28hb.
Februari hingga 2hb. Mac 1985. Menyam-
paikan kertas kerja berjudul (Masalah
Kepakaran di Kalangan Orang Melayu', 18
halaman.
Prof. Madya Hj. Amat Juhari Moain
menghadiri Kursus Pendidikan Guru-
guru Sekolah Menengah Agama Tereng-
ganu, Julai/Ogos 1984 di Serdang, Se-
langor. Dianjurkan oleh Jabatan Hal-
Ehwal Agama Terengganu dengan kerja-
sarna Fakulti Pengajian Pendidikan UPM
~ebagai pembentang kertas kerja ber-
Judul: 'Penggunaan Bahasa yang Betul
dan Tepat Dalam Surat Menyurat'.
Prof. Madya Hj. Amat J uhari Moain
menghadiri Majlis Bahasa Indonesia-
Malaysia Sidang ke-22, pada 27hb. Okto-
ber 1984 hingga 3hb. November 1984 di
Jakarta sebagai Pembentang Bersama
Bahan Istilah Biologi Cadangan dari
Malaysia.
Prof. Madya Hj. Amat Juhari Moain
menghadiri Bengkel Morfologi Bahasa
Melayu pada 24hb. November 1984 di
Kuala Lumpur. Dianjurkan oleh Persatu-
an Linguistik Malaysia (PLM) sebagai
peserta.
Prof. Madya Hj. Amat Juhari Moain
menghadiri Kongres Bahasa dan Per-
sura tan Melayu ke-4, pada 7hh. hingga
lOhb. Disember 1984 di Kuala Lumpur.
Dianjurkan oleh 16 buah pertubuhan dan
~adan Bahasa dan Kebudayaan di Malay-
SIasebagai peserta.
Prof. Madya Hj. Amat Juha i Moain
menghadiri Majlis Orientasi Pelajar-
pelajar Lepasan SPM Ke Luar Negeri
pada bulan Disember 1984 di UPM.
Dianjurkan oleh Biro Tatanegara, J abatan
Perdana Menteri dengan kerjasama UPM
sebagai pensyarah Jemputan untuk mem-
b.erikan dua kuliah berjudul: (i) Kepen-
tmgan Ilmu Menurut Ajaran Islam. (ii)
Islam sebagai Satu Cara Hidup.
Prof. Madya Hj. Amat Juhari Moain
menghadiri Kursus Reorientasi Pelajar-
pelajar Malaysia di Luar Negeri pada
bulan Januari 1985 di Maktab Sultan
Ahmad Shah, Serdang, (Lembaga Letrik
~ egara) , sebagai penceramah dengan
judul: Renungan Subuh: Kewajipan Me-
nuntut Ilmu.
Prof. Madya Hj. Amat Juhari Moain
menghadiri Forum dan Bengkel Sejarah
Kesusasteraan Melayu Moden Judul
Forum: Sastera Melayu Moden: Islam dan
Masyarakat, yang diadakan pada 26hb.
Januari 1985 di Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kuala Lumpur. Dianjurkan oleh
Dewan Bahasa dan Pustaka dan Persatu-
an Penulis Nasional (PENA), sebagai
peserta.
Prof. Madya Hj. Amat Juhari Moain
menghadiri seminar kebangsaan: Ke Arah
Pemantapan Bahasa Malaysia sebagai
Sarana Budaya Tinggi: Pemasalahan dan
Keperluan pada 14hb. hingga 16hb. Ja-
nuari 1985 di Universiti Kebangsaan
Malaysia, Bangi. Dianjurkan oleh J abatan
Persatuan Melayu, UKM, sebagai pe-
serta Khusus dan Pengerusi Sidang.
Prof. Madya Hj. Amat J uhari Moain
menghadiri Kursus Peristilahan Dewan
Bahasa dan Pustaka yang diadakan pada
19hb. Januari 1985 di Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kuala Lumpur. Dianjurkan oleh
DBP. Pembentang kertas kerja berjudul:
'Dasar-dasar Pembentukan dan Pembe-
kuan Istilah'.
Prof. Madya Hj. Amat Juhari Moain
menghadiri Ceramah Permerolehan Fono-
logi Bahasa Melayu pada 26hb. Januari
1985di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala
Lumpur. Dianjurkan oleh Persatuan Lin-
guistik Malaysia (PLM) sebagai peserta.
Prof. Madya Hj. Amat Juhari Moain
menghadiri Bengkel Penulisan untuk
Pentadbir-pentadbir UPM yang diadakan
pada 5hb. dan 6hb. Februari 1985 di UPM.
Dianjurkan oleh Jabatan Bahasa dan
Pejabat Pendaftar UPM, sebagai Pemben-
tang Kertas Kerja berjudul 'Penulisan
Minit, Kertas Kerja dan Suratan.'
Prof. Madya Hj. Amat -Iuhari Moain
menghadiri Bengkel Penyemakan Istilah
untuk Sidang Majlis Bahasa Indonesia-
Malaysia yang diadakan pada 5hb. dan
6hb. Mac 1985 di DBP, Kuala Lumpur.
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Dianjurkan oleh DBP sebagai Panel Pe-
nyemakan.
Prof. Madya Hj. Amat Juhari Moain
menghadiri Seminar Ijazah Tinggi yang
diadakan pada 16hb. dan 17hb. Mac 1985
di Rumah Universiti, Universiti Malaya,
Kuala Lumpur. Dianjurkan oleh Jabatan
Pengajian Melayu, Universiti Malaya
sebagai peserta.
Prof. Madya Hj. Amat Juhari Moain
menghadiri MajIis Bahasa Indonesia-
Malaysia ke-23 pada 25hb. hingga 29hb.
Mac 1985 di Hotel Ria, Kuala Lumpur,
sebagai Pembentang Bersama Bahan Isti-
lah Biologi dari Malaysia.
Prof. Madya Hj. Amat J uhari Moain
menghadiri Bengkel Penyusunan Pera-
turan Khusus Pembentukan Istilah Bio-
logi yang diadakan pada 18hb. Mei 1985 di
DBP, Kuala Lumpur. Dianjurkan oleh
DBP sebagai Ahli Bahasa.
Ahmad Hj. Mohd. Tahir menghadiri
Ceramah Pengembangan Bahasa dan Lin-
guistik di Tanahair Masakini, pada 25hb.
Ogos 1984di UPM sebagai peserta.
Ahmad Hj. Mohd. Tahir menghadiri
Bengkel Latihan Mengajar Antara Uni-
versiti pada 19hb. November 1984 di
Universiti Malaya sebagai peserta.
Ahmad Hj. Mohd. Tahir menghadiri
Konvensyen Pendidikan Kesembilan
pada 15hb. hingga 17hb. Disember 1984 di
Universiti Sains Malaysia. Wakil FPP
sebagai peserta.
Ahmad Hj. Mohd. Tahir menghadiri
Ceramah Isu-isu Linguistik dalam Pem-
binaan Peristilahan Bahasa Malaysia
pada 9hb. Mac 1985 di Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kuala Lumpur sebagai peserta.
Arbak Othman menghadiri Seminar
Linguistik Transformasi-Generatif di
DBP pada 3hb. hingga 5hb. Ogos 1984.
Anjuran Persatuan Linguistik Malaysia di
DBP. Pembentang Kertas Kerja yang
bertajuk 'Teori Tatabahasa Transformasi
Generatif, satu Pandangan tentang Se-
jauh Manakah Sumbangannya untuk
Pengajaran Bahasa.'
Arbak Othman menghadiri Bengkel
MorfologiBahasaMelayu pada 24hb. No-
vember 1984 di Kuala Lumpur. Anjuran
Persatuan Linguistik Malaysia. Pem-
bentang kertas kerja bertajuk 'Imbuhan
kata Nama Bahasa Melayu' .
Arbak Othman menghadiri Bengkel
Penulisan untuk Pentadbir-Pentadbir
Universiti Pertanian Malaysia pada 5hb.
hingga 6hb. Februari 1985di UPM sebagai
Fasilitator.
Prof. Madya Abdul Hamid Mahmood
menghadiriBengkel Penulisan untuk Pen-
tadbir-Pentadbir UPM pada 5hb. hingga
6hb. Februari 1985 di UPM. Penceramah
atas tajuk 'Penulisan Dokumen Rasi:
Teknik dan Laras.'
Mohd. Zainuddin Hashim menghadiri
Seminar Pembangunan Desa Malaysia
pada 19hb. hingga 21hb. Julai 1984 di Bilik
Konferensi PPPL, UPM, sebagai Pemer-
hati ..
Mohd. Zainudin Hashim menghadiri
Seminar Pengaruh Pembelajaran Melalui
Bantuan Komput er kepada sikap Pela-
jar-Pelajar terhadap Matematik pada 9hb.
J un 1984di Bilik Sidang FPP, UPM.
Mohd. Zainuddin Hashim menghadiri
Seminar/Bengkel Pengajaran Bacaan
Melalui Komputer 'British Council' di
London dan Program Bacaan di Sekolah di
University of Reading, Reading pada 3hb.
hingga 7hb. Disember 1984.
Mohd. Zainuddin Hashim menghadiri
Seminar New Trends in the Teaching of
English as a Second Language pada 11hb.
April 1985di UPM.
Mohd. Zainuddin Hashim menghadiri
Ceramah Language Attitude and Plan-
ning in 19th Century America pada
18hb. Mei 1985 di Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Mary Tomas menghadiri Dr. Prabhus
Seminar, anjuran MELTA sebagai Pela-
por.
Mary Thomas menghadiri Seminar RELC
pad a bulan April 1985 sebagai Peserta.
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Mary Thomas menghadiri Seminar New
Trends in the Teaching of English as
a Second Language pada bulan April 1985
sebagai Penasihat.
Mary Thomas menghadiri Bengkel Mem-
buat Soalan Peperiksaan, anj uran J abatan
Pendidikan FPP 1985 sebagai Peserta.
Mary Thomas menghadiri Seminar NIE
pada 5hb. hingga 6hb. Januari 1985 seba-
gai Peserta.
Brenda Kam Thean Aun menjadi Penye-
laras Seminar Designing and Using Oral
!nteraction Materials in Language Teach-
Ing pada 14hb. Julai 1984 di British Coun-
cil.
Brenda Kam Thean Aun menjadi Penye-
laras Seminar Preparing Weaker Pupils
for the SRP Examination pada 25hb. Ogos
1984.
Brenda Kam Thean Aun menjadi Penye-
~aras Seminar Teaching English Reading
III the Lower Primary School pada 29hb.
September 1984.
Brenda Kam Thean Aun menghadiri
Seminar Sukan Universiti-Universiti
ASEAN pada 8hb. hingga 9hb. November
1984 sebagai Pelapor.
Brenda Kam Thean Aun menghadiri
~EL TA Seminar Teaching Reading
In English in the Primary School pada
15hb. April 1985, anjuran British Council.
~renda Kam Thean Aun menghadiri
lS~minar Kebangsaan 1985 pada 8hb.
hmgga 9hb. Mei 1985 di UKM, Bangi
sebagai Peserta.
Chan Swee Heng menghadiri Seminar
Preparing Weaker Pupils for the SRP
English Examination pada 25hb. Ogos
1984 di British Council.
Chan Swee Heng menghadiri Seminar
SUkan Universiti-Vniversiti ASEAN
pada 8hb. hingga 9hb. November 1984
'>ebagai Pelapor.
Chan Swee Heng menghadiri TESL
Seminar New Trends in the Teaching
of English as a Second Language pada
llhb. April 1985 di UPM sebagai Perner-
hati. -
Chan Swee Heng menghadiri TESL
Seminar Teaching English Reading in
the Lower Primary Schools pada 15hb.
hingga 19hb. April, anjuran British Coun-
cil sebagai Peserta.
C~an .Kong .Choy menghadiri Teaching
L.I~temng Skills In a Foreign Language,
sm cerarnah Jabatan Bahasa pada 25hb.
Ogos 1985.
Chan Kong Choy menghadiri Kursus
Membina. Soalan-Soalan Ujian yang Ber-
mutu, anjuran J abatan Pendidikan UPM
pada 9hb. Februari 1985 sebagai Peserta.
Sharon Goh Seng Pang menghadiri Semi-
nar Kebangsaan Perkembangan Mutakhir
Bahan-Bahan dan Teknik-Teknik dalam
bidang Pengajaran Bahasa Inggeris
sebagai Bahasa Kedua (TESL) pada 8hb.
hingga 9hb. Mei 1985 di UKM, Bangi
sebagai Pemerhati.
Rozana Abdullah menghadiri RELC
Seminar Language Across the Curriculum
di SEAMEO, Singapura pada 20hb.
hingga 26hb. April 1984.
.Iarnalleah Hj. Ismail menghadiri RELC
Seminar, Language Across the Curriculum
di SEAMEO, Singapura pada 20hb.
hingga 26hb. April 1984. Wakil Rasmi
KerajaanlKementerian Malaysia yang
menganggotai pertubuhan ASEAN.
Dr. Abdul Halin Hamid, Abdul Malek Hj.
Mohd. Hanafiah, Abdul Razak Abdullah
Ghazali Basri, Hanisah Yaacob, Hassa~
Che Mat, Jayum A. Jawan, Mohd. Said
ALd. Hamid, Md. Bohari Ahmad, Maznah
Baba, Norhalim Hj. Ibrahim, Ma'rof
Redzuan, Usman Hj. Yaakob, Dr. Naza-
ruddin Hj. Mohd. Jali dan Mohd. Puad
Zarkashi menyertai Seminar Pemba-
ngunan Desa Malaysia, 19hb. hingga 21hb.
Julai 1984, anjuran Jabatan Sains Ke-
masyarakatan, Universiti Pertanian Ma-
laysia.
Dr. Abdul Halin Hamid, Dr. Nazaruddin
Hj. Mohd. Jali, Norhalim Hj. Ibrahim,
Hassan Che Mat, dan Usman Hj. Yaakob
menyertai Persldangan Kebangsaan Pem-
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bangunan di Malaysia, 9hb. hingga llhb.
Disember 1984, anjuran Persatuan Sains
Sosial Malaysia, di UKM, Bangi.
Dr. Abdul Halin Hamid dan Ghazali Basri
menyertai Seminar Pendidikan Sepadu,
30hb. Oktober 1984, anjuran Pusat Pen-
didikan, UKM,di UKM, Bangi.
Dr. Abdul Halin Hamid memberi ceramah
'Mendekati Kelompok Sasaran Dalam
Pembangunan Desa', Kursus Pembangun-
an Pegawai-Pegawai KESEDAR, 14hb.
November 1984, anjuran KESEDAR, di
KotaBharu.
Abdul Malek Hj. Mohd. Hanafiah dan Dr.
Nazaruddin Hj. Mohd. J ali membentang-
kan kertas kerja 'Pembangunan Desa
Bersepadu', Seminar Pembangunan Desa
Malaysia, 19hb. hingga 21hb. Julai
1984, anjuran Jabatan Sains Kemasya-
rakatan, University Pertanian Malaysia.
Ghazali Basri memberi ceramah 'Pendi-
dikan Sepadu', 3hb. November 1984, an-
juran ABIM. Kelantan, di Kota Bharu.
Ghazali Basri menghadiri Seminar on
Islamic Thought, 24hb. hingga 28hb.
Julai 1984, anjuran Persatuan Pendidikan
Malaysia, di APDC, Kuala Lumpur.
Dr. Nazaruddin Hj. Mohd. Jali memberi
ceramah Perancangan Sosial ke Arah
Pembentukan Masyarakat Tani Moden,
12hb. Mac 1985, di INPUT, Felda, Sung-
kai.
Dr. Nazaruddin Hj. Mohd. Jali memberi
ceramah Peranan dan Fungsi Pegawai
dalam Pengajaran, Kursus Induksi,
12hb. Mac 1985, Universiti Pertanian
Malaysia.
Norhalim Hj. Ibrahim memberi ceramah
Sistem Nilai Masyarakat Tani dan Ciri-ciri
Modenisasi, 12hb. Mac 1985, di INPUT,
Felda, Sungkai.
Mohd. Said Abd. Hamid memberi ceramah
Bagaimana Menjawab Soalan Peperiksaan
(SPM), anjuran Pemuda UMNO, 15hb.
September 1984, di Sekolah Menengah
Sains, Taiping.
Mohd. Said Abd. Hamid memberi ceramah
'Pentingnya Dasar Pelajaran Kebangsaan
Bagi Orang Melayu, anjuran KEMAS,
22hb. Oktober 1984, di Kern Semangat
Port Dickson, Negeri Sembilan.
Mohd. Said Abd. Hamid memberi ceramah
Dasar Pelajaran Kebangsaan Dan Gene-
rasi Baru, anjuran MRSM, 6hb. Disem-
ber 1984, di Universiti Kebangsaan Malay-
sia.
Mohd. Said Abd. Hamid memberi ceramah
Dasar Pelajaran Kebangsaan Dan Hu-
bungannya Dengan Pembangunan, an-
juran MRSM, 7hb. Januari 1985, di
MRSM, Seremban.
Mohd. Said Abd. Hamid memberi ceramah
Dasar Pelajaran Kebangsaan Tanggung-
jawab Generasi Baru, anjuran MARA,
llhb. Januari 1985, di Maktab Kerjasama,
Petaling J aya.
Mohd. Said Abd. Hamid memberi ceramah
Kuasa dan Organisasi, anjuran MAYC,
16hb. Mac 1985, di Maktab Kerjasama,
Petaling J aya.
Mohd. Said Abd. Hamid memberi ceramah
Dasar Ekonomi Baru, anjuran INSTI-
TUT SEDAR, 3hb. April 1985, di Pus at
Latihan Kemas, Kuala Trengganu.
Mohd. Said Abd. Hamid memberi ceramah
Dasar Ekonomi Baru, anjuran INSTI-
TUT SEDAR, 25hb. April 1985, di Pusat
Latihan Kemas, Yan, Kedah.
Mohd. Said Abd. Hamid memberi ceramah
Dasar Ekonomi Baru, anjuran INSTI-
TUT SEDAR, 26hb. April 1985, di Pusat
Latihan Kemas, Kuala Lumpur.
Mohd. Said Abd. Hamid memberi ceramah
Pentingnya Dasar Pelajaran Kebangsaan,
anjuran MARA, 2hb. Mei 1985, di MRSM,
Kota Bharu.
Siti Hawa Munji membentang kertas kerja
'Masalah Emosi Remaja', Kursus Bim-
bingan dan Kaunseling Belia, 24hb. hingg
26hb ..Julai 1984, anjuran Persatuan Kaun-
selor Sarawak.
Siti Hawa Munji membentang kertas kerja
'Teknik Belajar Yang Berkesan', Kursus
Bimbingan dan Kaunseling Belia 24hb.
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hingga 26hb. Julai 1984, anjuran Per-
satuan Kaunselor Sarawak.
Siti Hawa Munji menyertai Bengkel
Terapi Keluarga, 28hb. hingga 29hb.
Julai 1984, anjuran Institut Latihan Tera-
pis Sosial, Ipoh.
Siti Hawa Munji membentang kertas kerja
'Positive Interpersonal Communication
Skills', Kursus Asas Kaunseling, 16hb.
hingga 18hb. Ogos 1984, anjuran Per-
satuan Kaunselor dan J abatan Pene-
rangan Malaysia, Sarawak.
Siti Hawa Munji membentang kertas kerja
'Kaunseling: Satu Pengenalan', Simpo-
sium Kaunseling, 21hb. hingga 23hb.
S~ptember 1984, anjuran Persatuan Kaun-
selor Sarawak.
Siti Hawa Munji membentang kertas kerja
'Memahami Emosi Remaja' ,Kursus
Kepimpinan Asas/Kaunseling, 4hb. Di-
sember 1984, anjuran KASARA.
Siti Hawa Munji membentang kertas kerja
'Memahami dan Mengenali Nilai Diri',
Kursus Kaunseling, 14hb. Disember
1984, anjuran Persatuan Kaunselor Sa-
rawak.
Abd. Razak Abdullah menghadiri seminar
Stability, Development and Security and
S.E. Asia, anjuran New Straits Times/
NSIC, November 1984,di Port Dickson.
Abd. Razak Abdullah menghadiri seminar
NUclear-Free Zones, anjuran ISIS,
Disember 1984,di Kuala Lumpur.
Abd. Razak Abdullah menghadiri seminar
New Economic Policy, anjuran ISIS,
J anuari 1985,di Kuala Lumpur.
Abd. Razak Abdullah menghadiri seminar
The Japanese Invasion of Malaya: A
case Study in Military Strategy, anjuran
Universiti Malaya, 13hb. Mac 1985, di
Kuala Lumpur.
Abd. Razak Abdullah menghadiri seminar
US-Soviet Relations, anjuran ISIS, 26hb.
Mac 1985, di Kuala Lumpur.
Abd. Razak Abdullah menghadiri seminar
Latest Development in the Philippines,
anjuran ISIS, 8hb. April 1985, di Kuala
Lumpur.
Abd. Razak Abdullah menghadiri seminar
Soviet Disinformation and Active Mea-
sures, anjuran ISIS, llhb. April 1985, di
Kuala Lumpur.
Abd. Razak Abdullah memberi ceramah,
Nuclear Theories, anjuran Maktab Turus
Angkatan Tentera, KEMENTAH, llhb.
April 1985.
Abd. Razak Abdullah memberi ceramah
Strategy and Concept of War, anjuran
Maktab Tentera Angkatan Tentera,
KEMENTAH, 15hb. April 1985.
Abd. Razak Abdullah memberi cerarnah
Military Intervention in Politics, anjuran
Maktab Tentera Angkatan Tentera,
KEMENTAH, 17hb. April 1985.
Abd. Razak Abdullah menghadiri seminar
Security of Sea-Lanes in Asian-Pacific
Region, anjuran NUSINIIA, 12hb. Mei
1985,di Singapura.
Abd. Razak Abdullah menghadiri seminar
Arms Control & Strategic Defence Initia-
tive, anjuran ISIS, 20hb. Mei 1985, di
Kuala Lumpur.
Usman Hj. Yaakob menjadi pemerhati
Seminar Urban Poverty, 9hb. Ogos 1984
anjuran Fakulti Ekonomi dan Pentad-
biran Universiti Malaya.
Usman Hj. Yaakob memberi ceramah
Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Tanah
Air, 7hb. Oktober 1984, anjuran Pus at
Kegiatan Kemajuan Masyarakat, Yan,
Kedah.
Usman Hj. Yaakob memberi ceramah
Sejarah Perjuangan dan Pengisian Kemer-
dekaan Tanah Air, 31hb. Mac 1985, an-
juran Pusat Latihan KEMAS, Kepala
Batas, Seberang Perai.
Hassan Che Mat menghadiri Islamic
Law Seminar, anjuran Bar Council, 9hb.
Februari di Merlin Hotel, Kuala Lumpur.
Hassan Che Mat dan Jayum A. Jawan
menghadiri Seminar Kebangsaan Arus
Politik Kebangsaan, anjuran Fakulti
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Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan,
Universiti Kebangsaan Malaysia, 3hb.
hingga 4hb. Mei 1985, di Universiti Ke-
bangsaan Malaysia.
Jayum A. Jawan menghadiri Environmen-
tal Workshop II, anjuran Management
Institute Malaysia, 2hb. hingga 7hb.
Disember 1984, di Village Resort Melaka.
Jayum A. Jawan membentang kertas
kerja The Challenge of Peace: The Roles
of Youth Movement, 6hb. hingga 13hb.
Mei 1985, anjuran Youth Camp, Port
Dickson, Negeri Sembilan.
Kalsom Faezah Mohamed, Habibah Elias
dan Rahil Mahyuddin telah menghadiri
Kursus Pendek Statistik I Pengenalan
kepada Bahagian-Bahagian Utama Ana-
lisis Statistik pada 7hb. hingga 10hb. Mei
1984 di U?M.
Hapsah Mohd. Nawawi menghadiri XVth
World Congress of International Federa-
tion for Home Economics di Oslo pada
22hb. hingga 31hb. Ogos 1984.
Jabar Hj. Johari dan Abu Bakar Sidek
Ibrahim telah dijemput membantu menge-
lolakan Bengkel Kecergasan Seumur
Hidup dianjurkan oleh Kementerian Ke-
budayaan, Belia dan Sukan.
Dr. Abdul Rahman Md. Aroff, Ahmad
Khalidi Ahmad Mahayiddin dan Ramlah
Hamzah menghadiri Konvensyen Nasio-
nal Keempat Mengenai Pendidikan pada
6hb. hingga 8hb. Ogos 1984, di Petaling
Jaya.
Mohd. Ibrahim Nazri menghadiri kursus
14th International Course on Vocational
Education and Teaching in Agriculture
pada 20hb. Ogos hingga 14hb. September
1984, di Switzerland.
Hapsah Mohd. N awawi menghadiri Forum
Pendidikan Sepadu pada 30hb. Oktober
1984 di UKM, Bangi.
Muhd. Fauzi Muhamad dan Abdul Rahim
Raffiee menghadiri Seminar Pendidikan
Islam Malaysia ke 3, anjuran UKM pada
4hb. Oktober 1985, di Bangi.
Abdul Aziz Zakaria menghadiri An Office
Automatic Conference/Exhibition pada
10hb. hingga 12hb. Oktober 1984 di Kuala
Lumpur.
Muhd. Hasan Abdul Rahman dan Zol
Azlan Hj. Hamidin menghadiri Bengkel
Mengenai Penggunaan Komputer bagi
Pengajaran pada 15hb. hingga 17hb.
Oktober 1984, di Kuala Lumpur.
Hapsah Mohd Mawawi menghadiri dan
membentangkan kertas kerja di Bengkel
Latihan Pendidikan Sains Rumahtangga
anjuran Bahagian Pelajaran Teknik dan
Vokasional, Kementerian Pelajaran Ma-
laysia pada 20hb. hingga 23hb. November
1984, di Kuala Lumpur.
Muhd Fauzi Muhamad menghadiri
Seminar Dakwah Islamiah Kebangsaan
anjuran UKM pad a Lhb. hingga 2hb.
Disember 1984, di Bangi.
Rahil Hj. Mahyuddin menghadiri Sim-
posium Pembangunan Kemanusiaan
anjuran Lembaga Penduduk dan Pem-
bangunan Keluarga Negara, Malaysia
pada 27hb. Oktober 1984, di Kuala Lum-
pur.
Nordin Kardi, Aminah Hj. Hashim dan
Lily Mastura Hj. Harun menghadiri
Seminar Kaunseling Dadah - Satu Pro-
gram Model Pemulihan Dadah pad a
29hb. September 1984, anjuran UKM di
Bangi.
Dr. Abdul Patah Abd. Malek menghadiri
KONPEN IX anjuran UKM pada 15hb.
hingga 17hb. Disember 1984, di USM,
Penang.
Zakaria Abdul Rahman dan Othman
Mohamad menghadiri Seminar mengenai
Pelajaran Tinggi dan Pekerjaan anjuran
Universiti Malaya pada Disember 1984, di
Kuala Lumpur.
Abdul Main bin Hj. Salimon menghadiri
Seminar Digital's Strategies in Education
anjuran Digital Equipment Singapore Pte.
Limited pada 30hb. Januari 1985, di Kuala
Lumpur.
Ramlah Hamzah, Abd. Rahim Bakar, Raja
Ibrahim Brima Sulong, Zaidatol Akmaliah
bte Lope Pihie, Wan Zah Wan Ali dan
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Rosini Abu menghadiri Kursus Pengguna-
an Teknologi Media Dalam Pengajaran
anjuran PPPL pada 25hb. hingga 28hb.
Februari1985,diSerdang.
Hapsah Mohd Nawawi dan Rusnani Abd.
Kadir mengharidi Seminar Foresight ...
Career Pathing & Performance Produc-
tivity pada 31hb. Mac 1985,di Singapura.
Othman Mohamed dan Lily Mastura
menghadiri Konvensyen -Kaunseling II
anjuran bersama PERKAMA, UKM,
MAVOGA dan Kementerian Pelajaran
pada 6hb. hingga8hb. April 1985,di UKM,
Bangi.
Hapsah Mohd Nawawi dan Rosini Abu
telah membentangkan kertas kerja di
Kursus Dalam Perkhidmatan Untuk
Penyelia Sains Rumaht~ngga Neg~ri-
Negeri Se Malaysia anjuran Bahagran
Pelajaran Teknik dan Vokasional, Kemen-
terian Pelajaran pada 9hb. hingga 13hb.
April1985., di Serdang.
Rosini Abu dan Zakaria Kasa menghadiri
Seminar ASAIHL anjuran Fakulti Sain~
& Teknologi Makanan pada 15hb. Mel
1985,di Serdang.
Dr. Kamariah Hj. Abu Bakar .dan ~ida
Suraya Md. Yunus menghadin Re~lOn~1
Workshop on Science & Mathematics ID,
Non-formal Education anjuran RECSA~
pada 6hb. hingga 13hb. Jun 1985, di
Penang.
Md. Bohari Ahmad, Ma'rof Redzuan,
Maznah Baba dan Hanisah Yaacob rneng-
hadiri Kursus SPSS, 10hb. hingga 14hb.
Disember 1984, anjuran Pusat Komputer,
Universiti Pertanian Malaysia.
PELAWAT
Seramai 36 pensyarah dari J abatan Ba-
hasa, Kolej Agama Sultan Zainal Abidin,
Kuala Terengganu telah melawat J abatan
Bahasa pada 5hb. Mac 1985 untuk menin-
jau perjalanan pentadbiran dan pengu-
rusan J abatan.
Mrs. Thelma Henderson, Penyelaras
Centre of English Language Education,
University Warwick, United Kingdom
melawat Jabatan Bahasa pada 22hb. Mac
1985.
Miss Noriko Suzuki dari Japan Overseas
Cooperative Volunteers (JOCV) membuat
lawatan pada 3hb. Mei 1985.
Mrs. Florence Davies dari University of
Birmingham, United Kingdom melawat
J abatan Bahasa pada 8hb. Apri11985.
Profesor Charlie M. Curtis, Director
Emeritus, School of Vocational Education,
L.S.U., Amerika telah berada di Jabatan
ini selama satu bulan mulai 27hb. Mei
hingga 26hb. Jun 1984. Beliau seorang
pakar runding Pendidikan Vokasional.
Dr. John M. Littrell Pensyarah bidang
Pendidikan Kaunseling daripada Iowa
State University telah melawat Jabatan
ini pada l Shb. hingga 21hb. Ogos 1984.
Encik Goeffry Penhall dari SACAE telah
mengadakan lawatan ke Unit Pendidikan
Vokasional, Jabatan ini pada 2hb. Ogos
1984.
Puan Wanpen Dyche, Penolong Pegawai
Biasiswa dari Agricultural Development
Council, Bangkok,_ membuat lawatan ke
J abatan, berbincang mengenai calon-calon
siswazah ADC diJabatan.
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FAKULTIKEJURUTERAAN
DEKAN
Prof. Madya Ir. Abang Abdullah b.
Abang Ali, B.Sc.(Hons.)(Brighton), M.Sc.
(Manchester), M.I.E.M., P.Eng.,
M.I.C.E., C.Eng.
PENDAHULUAN
Program Bacelor Kejuruteraan (Awam)
dimulakan pada bulan Julai Sesi 1984/85.
Pada 1hb. Januari 1985, hasil dari
penawaran program-program kejuru-
KAKITANGAN
J urnlah kakitangan mengiknt kategori
teraan baru, nama fakulti ditukar kepada
Fakulti Kejuruteraan dari nama lamanya,
Fakulti Kejuruteraan Pertanian. J abatan
Sains Kejuruteraan dipecah kepada tiga
jabatan akademik baru iaitu J abatan
Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar,
J abatan Kejuruteraan Mekanikal &
Sistem dan Jabatan Kejuruteraan Elek-
tronik & Komputer. Program-program
Bacelor Kejuruteraan (MekanikaIlSistem)
dan Bacelor Kejuruteraan (Elektronikl
Komputer) akan ditawar pada bulan J ulai
Sesi 1985/86.
Jabatan Kategori A ! Kategori B Kategori C Kategori D
Pejabat Dekan 1 2 10 14
Jab. Kejuruteraan
Perladangan 7 - 6 3
Jab. Kejuruteraan
4Pemprosesan 7 - 4
Jab. Kej. Kuasa
6 5& Jentera 9 -
Jab. Kejuruteraan
Awam 19 - 5 4
Jab. Kej. Mekanikal
6dan Sistem 5 - 7
Jab. Kej. Elektronik
1dan Komputer 7 - 3
Jumlah 55 2 41 37
J umlah Besar 135
Perlantikan Barn
Ahmad Shafi b. Alias telah dilantik
sebagai Pembantu Teknik pada 1hb. Mac
1985.
Shattri b. Mansor dan En. Zaharin b.
J amil telah dilantik sebagai Tutor pada
27hb. Ogos 1984.
Misnaton bte Rabahi telah kembali dari
Michigan State University pada 12hb.
Oktober 1984. Beliau akan meneruskan
pengajian di Universiti Pertanian Malay-
sia.
Anuar b. Mohd. Aris telah dilantik
sebagai Tutor pada 14hb. November 1984.
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Dr. Barkawi b. Sahari telah dilantik
sebagai Pensyarah pad a 6hb. Februari
1985.
Kenaikan Pangkat
Ir. Fuad b. Abad telah dilantik menjadi
Timbalan Dekan II pad a 1hb. Januari
1985.
Prof. Madya Dr. Mohd. Nur b. Ahmad
telah dilantik sebagai Ketua J abatan
Kejuruteraan Pemprosesan dan Keseki-
taran pad a 1hb. J anuari 1985.
fr. Sved Mansor b. Syed Junid telah
dilantik menjadi Ketua J abatan Kejuru-
teraan Awam dan Alam Sekitar pad a lhb.
Januari 1985.
Abdul Rahim b. Mohd. Amin telah
dilantik menjadi Ketua J abatan Mekani-
kal dan Sistem pada l hb Mac 1985.
Mohd. Isa b. Mansor telah dilantik
menjadi Ketua Jabatan Elektronik dan
Komputer pada 1hb. Mac 1985.
Cuti Belajar
Mesran b. Rasan, Pembantu Teknik
mengikuti kursus BBc. di University o~
Hartford, Connecticut, U.S.A., mula!
September 1984 hingga Ogos 1986.
Mohd. Salih b. Haji Jaafar, Pensyarah,
mengikuti kursus Ph.D. di North Carolina
State University, mulai Disember 1~84
hingga Disember 1988 dalam bidang FIeld
Machinery dan Sub-bidang Machinery
Management.
F'akhru'l-Razi b. Ahmadun. Pensyarah,
mengikuti kursus Ph.D. di University of
Newcastle mulai 15hb. Januari 1985
hingga Disember 1988 dalam bidang
Public Health.
Latihan Profesyenal
Bahanurdin b. Hitam menjalani latihan
profesyenal di Malaysian International
Consultants Sdn. Bhd.
Abdul Rahim b. Mohd. Amin menjalani
latihan profesyenal di Hashim & Neh Sdn.
Bhd.
Norman b. Mariun menjalani latihan
profesyenal di J & A Associate.
Tan Ka Kheng menjalani latihan pro-
fesyenal di Engineering & Environ-
mental Consultants Sdn. Bhd.
PERKARA-PERKARA AKADEMIK
Program Ijazah Lanjutan (Calon baru)
Kamaruzzaman Jusoff mengikuti pro-
gram M.S.(Kejuruteraan Perhutanan) di
bawah penyeliaan Dr. Mohd. Zohadie b.
Bardaie dan Wan Ishak Wan Ismail.
PENYELIDIKAN
Senarai penyelidikan yang telah dan
sedang dijalankan oleh fakulti ini:
Mohd. Nordin b. Ibrahim. Hishamuddin
b. Jamaludin Johari b. Endan, Wan
Mohammad b. Hj. Abdullah - Im-
provement of rice drying operation at
LPN Complex under ASEAN EEC
Colloborative Programme.
Mohd. Nordin b. Ibrahim, Hishamuddin
b. Jamaludin dan Azni b. Hj. Idris -
Use of non-conventional energy for
milk processing operation at Unit
Tenusu. UPM.
Mohd. Nordin b. Ibrahim, Johari b.
Endan dan Wan Mohamad b. Hj.
Abdullah - On farm rice drying.
Mohd. Nur b. Ahmad Role of
Chemical Mechanical Processes in
Starch Granule Extraction From Sago
and Tapioca.
Mohd. Nur b. Ahmad - Satu cara
Innovative Bagi Pengeluaran Cocoa
Powder di peringkat Industri Kecil.
Kwok Chee Yan - Effects of Changes
in Cropping Pattern on Runoff From
Small Agricultural Catchments.
Mohd. Amin h. Mohd . Scorn, Mohd.
Rashidi b. Bakar - Investigation into
Trickle I rrigation in Malaysia.
Mohamad h. Daud, Mohd. Amin Soom -
Buluh untuk Pengaliran Bawah Permu-
kaan Tanah.
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Mohd. Amin b. Mohd. Soom, Salim b.
Said dan Mohd. Rashidi b. Bakar
Trickle Irrigation Investigations on
Problem Soils.
Mohd. Amin b. Mohd. Soom dan
Rosnah bte Mohd. Yusuff - Sifat
Tanah Kejuruteraan dan Kualiti Air
Sawah.
Salim b. Said, Kwok Chee Yan,
Mohamed b. Daud dan Mohd. Rashidi
b. Bakar - Irrigation Water Manage-
ment for Low Land Rice.
Mohd. Amin b. Mohd. Soom dan
Rosnah bte Mohd. Yusuff - Kualiti Air
Untuk Tanaman di Projek Barat Laut
Selangor.
Mohd. Zohadie b. Bardaie, Wan Ishak
b. Wan Ismail dan Jamarei b. Othman
Pemungutan dan Pengangkutan
Buah Kelapa Sawit anjuran UPM, Vot.
1708-1-227.
Wan Ishak b. Wan Ismail, Mohd.
Zohadie b. Bardaie dan Janarei b.
Jthman - Pengubahsuaian dan Reka-
oentuk Jentera Memproses Buah Koko,
mjuran UPM.
Desa b. Ahmad, Mohd. Zohadie b.
Bardaie dan Wan Ishak b. Wan Ismail
- Ciri-ciri Fizikal dan Rheological Biji
Koko, anjuran UPM.
J amarei b. Othman, Wan Ishak b. Wan
Ismail dan Desa b. Ahmad - Perolehan
Data Asas bagi Pengurusan J entera
Pertanian, anjuran UPM.
Abang Abdullah b. Abang Ali dan
Abang Abdul Rahim b. Abang Ali
Low Cost Materials of Construction.
Abang Abdullah b. Abang Ali dan
Abang Abdul Rahim b. Abang Ali
Engineering Applications of Bamboo.
Abang Abdullah b. Abang Ali dan S.A.
Salam - Light Weight Concrete Using
Oil Palm Wastes as Aggregates.
Syed Mansor b. Syed Junid - Design
of Thin Film Plantic Tunnel for Plant
Growth.
Syed Mansor b. Syed Junid - Oil Palm
Fibre for Structural Use.
Megat Johari b. Megat Mohd. Noor -,
Anaerobic Treatment of Palm Oil
Wastes.
S.A. Salam - Structural Use of Rubber
Timber.
S.A. Salam - Prestressed Concrete.
Penerbitan
Mohd. Nordin b. Ibrahim (1984). Design
of a Solar Paddy Dryer. Paper presented
at Regional Seminar on Simulation and
Design for Solar Energy Applications,
Bangkok, Thailand.
Mohd. Nordin b. Ibrahim (1984). Some
Experiences on Solar Drying at Universiti
Pertanian Malaysia. Paper Presented at
Regional Seminar on Solar Drying,
Yogyakarta., Indonesia.
Mohd. Nordin b. Ibrahim (1984). Pro-
cessing and Storage of Paddy in Malaysia.
Paper presented at 1984 Trans. ASAE,
University of Tsukuba, Japan.
Effects of Drying Air Parameters on Rice
Drying Models. Lalit R. Verma, R.A.
Bucklin, J.B. Endan, F.T. Wratten
Trans. of the ASAE Jan. - Feb. 1985 Vol.
28 No. l.
Johari b. Endan (1984). "The Status of
Packaging in Malaysia", A Country
report Presented at Japan Packaging
Institute, Tokyo, Japan.
Johari b. Endan (1984). "Estimates of the
Packaging Industry in M~laysia", Paper
presented at the Japan Packaging
Institute. Tokyo, Japan.
Mohd. Amin b. Mohd. Soom (1984).
Water Resource Planning for Unland
Irrigation. KAPSA II No. ll, IHPIUTM,
Kuala Lumpur 16hb. hingga ·21hb. Julai
1984.
Mohd. Amin b. Mohd. Soom (1984).
Peranan Jurutera Pertanian Dalam Men-
jayakan Dasar Pertanian Negara. Bulletin
MSAE. Vol. I, No.1.
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Mohd. Amin b. Mohd. Soom. Design of
Farm Ponds for Irrigation Phase I and II,
Ladang FIMA - Perbadanan Kedah.
Laporan Khidmat Perundingan Kum-
pulan FIMA.
Mohd. Amin b. Mohd. Soom. Design of
Sprinkler Irrigation System for Main
Nursery at Ketengah Jaya. Laporan
Khidrnat Perundingan.
Salim b. Said. Dield Method of Deter-
mining Soil Moisture Characteristics.
MSAE Bulletin Vol. 1, June 1984.
Salim b. Said. Rancangan Kampong Ber-
sepadu Lating-Mulong: Keadaan Infra-
struktur dan lain-lain Kemudahan Kejuru-
teraan. Kertaskerja 1, Projek Bersatu
UPM-KADA, Mac, 1985.
Zohadie, M. (1984). "Systems Analysis: a
tool for decision making in agriculture",
AGRIASIA, publication of the Agricul-
tural Information Bank for Asia, Manila,
Philippines, Vol. 8, No.2.
Zohadie, M. (1984). "Intermediate and
appropriate technology", in MSAE
Bulletin, publication of the Malaysian
Society of Agricultural Engineers Vol. 1,
No.1, June.
Zohadie, M. (1984). The challenges faced
by Malaysian agricultural engineers in
national development", paper for the
Institution of Engineers Malaysia Silver
Jubilee Seminar, The Role of Engineers
in National Development, Kuala Lumpur,
12April.
Zohadie, M. dan Ishak, W. (1984).
"Design and development of a rice-husk
fired fish dryer for rural fish processing
industry in Malaysia," paper presented at
Regional Seminar on Farm Machinery and
Rural Industry in South-East Asia and
the Pacific, North Pattaya, Thailand,
26hb. hingga 28hb. November.
Zohadie, M. dan Mohamed, D. (1984).
"System for Bulk Transportation of
Padi," report submitted to the Prime Mi-
nister of Malaysia, Datuk Seri Dr.
Mahathir b. Mohamad, October, 39 p.
Wan Ishak b. Wan Ismail, Mohammad b.
Mohd. Lassim dan Ibrahim b. Mohd.
Yusof (1984). "Studies of a Simple,
Locally Designed Pepper Thresher of
Sarawak," AMA (Agricultural Mechani-
zation in Asia, Africa and Latin America),
Vol. XV, No.2, Spring 1984, pp. 63 - 66.
Wan Ishak b. Wan Ismail, Mohammad b.
Mohd. Lassim dan Ahmad Husni b.
Mohd. Haniff (1984). "Performance
Evaluation of a Simple, Locally-Designed
Padi Thresher," PERTANIKA, Vol. 7,
No.2, August 1984.
Wan Ishak b. Wan Ismail (1984).
"Masalah Pertanian di Sarawak," Dewan
Masyarakat, Jilid 22, Bil. 9, 15hb. Sep-
tember 1984, pp. 58, 59.
Wan Ishak b. Wan Ismail (1984). "Trak-
tor: Penggunaan dan Keselamatan,"
Buletin Pengembangan 7, Penerbitan dan
Percetakan Pusat Pengembangan dan
Pendidikan Lanjutan, UPM, Uktober
1984.
Wan Ishak b. Wan Ismail dan Jawatan-
kuasa Bahasa Fakulti (1984). "Istilah
Kejuruteraan Pertanian," Fakulti Kejuru-
teraan Pertanian, UPM, 1984.
Desa b. Ahmad (1984). "Mechanisation of
Peanut Harvesting in Malaysia," AMA
(Agricultural Mechanisation in Asia,
Africa and Latin America), Vol. XV, No.
2,p.44-48.
Desa b. Ahmad (1984). "National Agricul-
tural Policy," Role of Mechanisation
Bulletin Institusi Jurutera Malaysia, Bil.
1984., No.3, Muka surat 1.
S.A. Salam. Composite beam using rice
husk concrete and timber. IEM Journal
1985.
S.A. Salam. Structural Concrete using
industrial waste as aggregate, M U lW,
1984.
Abang Abdullah et. al. Basic strength
properties of lightweight concrete using
agricultural wastes as aggregates. Int.
Conf. on Low Lost Housing for
Developing Countries, Roorkee. March
1985.
S.A. Salam. Structural use of rubber
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timber as truss members and columns.
IEMJournal.
S.A. Salam. Flexural capacity of rubber
timber. IEM Journal.
S.A. Salam. Some structural properties of
rubber timber, RRIM, 1985.
Abang Abdullah b. Abang Ali dan Abang
Abdul Rahim b. Abang Ali. Basic
strength properties of a few selected
Malaysian Bamboos. IEM Journal Vol. 34
June 1984.
Abang Abdullah b. Abang Ali. Develop-
ment of Basic Mechanical tests for
Malaysian Bamboo. Pertanika Vol. 7 No.
2, August 1984.
Abang Abdullah b. Abang Ali. Research
on Malaysian Bamboo IEM Bulletin Sep-
tember 1984.
SEMINAR YANG DIHADIRI
Encik Wan Mohammad b. Hj. Abdullah
telah menghadiri National Seminar on
Management and Utilisation of Industrial
Wastes anjuran UPMIDOE pada 13hb.
hingga 14hb. September 1984 di Univer-
siti Pertanian Malaysia, Serdang, Se-.
langor.
Prof. Madya Dr. Mohd. Nur b. Ahmad
menghadiri Seminar Pro Pak 1\sia 1985
The International Food Processing and
Packaging Technology and Exhibition
and Conference for South East Asia pada
15hb. hingga 18hb. April 1985
Singapore.
Mohd. Amin b. Mohd. Soom menghadiri
Kursus Asas Penilaian Sumber Air Kedua
di UTM, anjuran IHPIUTM, dari 16hb.
hingga 21hb. Julai 1984.
Mohd. Amin b. Mohd. Soom menghadiri
International Seminar ASEAN Agricul-
ture in the year 2000, anjuran AIM, 4hb.
hingga 8hb. Ogos 1984.
Mohd. Amin b. Mohd. Soom menghadiri
National Workshop on Remote Sensing
Applications for Land Resources Manage-
ment di MARDI anjuran MARDI 29hb.
Oktober hingga 17hb. November 1984.
Mohd. Arnin b. Mohd. 800m menghadiri
Regional Seminar on Remote Sensing
Applications for Land Resources Manage-
ment, anjuran MARDIIESCAP di Hotel
Merlin, Kuala Lumpur 19hb. hingga 21hb.
November 1984.
Mohd. Amin b. Mohd. Soom, Dr. Salim b.
Said, Ir. Mohd. Rashidi b. Bakar dan Ir.
Mohamed b. Daud menghadiri Persida-
ngan MSAE 1985, anjuran Persatuan
Jurutera Pertanian Malaysia di UPM,
30hb. Mac 1985.
Dr. Salim b. Said telah menghadiri
Seminar Kebangsaan: Pengurusan dan
Penggunaan Sisa-Sisa Industri. UPMI
Kementerian Sains, Teknologi dan Alam
SekitarIUNESCO. Serdang, September
1984.
Lee Teang Shui telah menghadiri Kursus
Pengurusan Pembinaan, anjuran Fakulti
Kejuruteraan Awam, Universiti Tekno-
logi Malaysia, 14hb. hingga 16hb.
Februari 1985.
Lee Teang Shui telah menghadiri Training
for Trainers on Ferrocement Technology,
di AIT, Bangkok, Thailand, 28hb. Mei
hingga 27hb. Jun 1984.
Wan Ishak bin Wan Ismail menghadiri
Seminar Kebangsaan ASAIHL, "Pendidi-
kan Tinggi dan Pasaran Buruh," 18hb.
Julai 1984 di UPM. Anjuran ASAIHL
dan UPM.
Wan Ishak b. Wan Ismail menghadiri
Seminar on Farm Machinery and Rural
Industry, Thailand. 26hb. hingga 28hb.
November 1984. Pembentang Kertaskerja
"Design and Development of a Rice-Husk
Fired Fish Dryer for Rural Fish
Processing Industry in Malaysia."
Wan Ishak b. Wan Ismail menghadiri
kursus Statistical Package for Social
Sciences (SPSS), UPM, 10hb. hingga
14hb. Disember 1984.
Wan Ishak h. Wan Ismail menghadiri
seminar Pelajaran Tinggi dan Pekerjaan
di Malaysia, Inst.itut Pengajian Tinggi,
Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 23hb.
Januari 1985.
Desa b. Ahmad menghadiri Seminar on
the Role of Professional Engineers as
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Consultants and Contractors, pada 18hb.
April 1985, di PetalingJaya Hilton, Kuala
Lumpur.
Desa b. Ahmad, Mohd. Salih b. Hj. Jaafar
dan Jamarei b. Othman menghadiri
seminar Management and Utilisation of
Industrial Waste dari 13hb. hingga 14hb.
September 1984 di UPM.
Mohd. Salih b. Hj. Jaafar menghadiri
seminar Kebangsaan Pembangunan Desa
Malaysia, UPM, 19hb. hingga 21hb. Julai
1984.
Mohd. Salih b. Hj, Jaafar menghadiri
Simposium Pengajian Al-Hadith, UKM,
29hb. September 1984.
Syed Mansor b. Syed Junid telah
menghadiri woksyop berkenaan Technical
discussion on the implication of the imple-
mentation of modular coordination in
building pada 14 November 1984 di Kuala
Lumpur.
Dr. S. A. Salam, Abang Abdul Rahim b.
Abang Ali dan Azni b. Hj. Idris
menghadiri seminar "Penggunaan Apple
lIe" pad a 21hb. Januari 1985 di Kuala
Lumpur.
Azlan b. Abdul Aziz dan Abang Abdul
Rahim b. Abang Ali telah menghadiri
8th Southeast Asian Geotechnical Con-
ference pad a llhb. hingga 15hb. Mac 1985
di Kuala Lumpur.
Megat Johari b. Megat Mohd. Noor telah
menghadiri seminar bertajuk Latest
technology in concrete pada 25hb. Mac
1985 di Kuala Lumpur.
Syed Mansor b. Syed Junid telah mengha-
diri Bengkel Teknologi Binaan kos
Rendah dan Perumahan Kos Rendah pad a
23hb. April 1985 di Kuala Lumpur.
Abang Abdul Rahim b. Abang Ali telah
menghadiri seminar bertajuk On the job
train in I! on research on bamboo as a
bUilding material pada 30hb. April hingga
10hb Mei 1985 di Indonesia.
Dr. S. A. Salam telah menghadiri seminar
bertajuk Structure Recent Development
pada 21hb. Mei 1985 di Kuala Lumpur.
Anuar b. Mohd. Aris, Zaharin b. JamiI,
Shattri b. Mansor dan Megat Johari b.
Megat Mohd. Noor telah menghadiri
kursus Pengaturcaraan Komputer pada
27hb. hingga 31hb. Mei 1985 di Universiti
Pertanian Malaysia.
Tan Ka Kheng telah menghadiri seminar
on Industrial Water Technology, treat-
ment, Reused Recycling pada 28hb. hing-
ga 31hb. Mei 1985 di Singapura.
Abdul Rahim b. Mohd. Amin telah
menghadiri Bengkel Latihan Rekabentuk
dan Pendrafan Terbantu Komputer dan
Pembuatan Terbantu Komputer di Uni-
versiti Malaya, Kuala Lumpur pada 6hb.
hingga 10hb. Mei 1985.
Dr. Barkawi b. Sahari telah menghadiri
seminar Automotive Components Manu-
faccuring - Technologies and Trends
di Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur pada
14hb. hingga 16hb. Mei 1985.
Pelawat
Dr. Bret Wallach, Dr. Mick More, Dr.
David Groenfeldt dan Dr. Sennen
Miranda daripada International Irrigation
Management Institute (lIMI), Sri Lan-
ka telah melawat jabatan ini pada llhb.
April 1985.
Prof. Dr. B. Cochran, Pakar Perunding
Kejenteraan IRRI di Thailand pada 7hb.
dan 8hb. Mei 1985.
Kakitangan Pusat Mekanisasi Pertanian
Tanjong Karang, pada 13hb. Mei 1985. '
Prof. Peter Montague dari University of
Manchester telah datang melawat fakulti
pada 7hb. November hingga 22hb.
November 1984 untuk menilai kurikulum
Bacelor Kejuruteraan (Awam) dan me-
nasihat ten tang perkembangan kemu-
dahan pengajaran dan penyelidikan dalam
Kejuruteraan Awam di Universiti Per-
tanian Malaysia. Lawatan ini adalah di
bawah program British Council (CICHE).
Prof. Daniel Hettiaratchi dari University
of Newcastle Upon Tyne telah melawat
fakulti ini pada 20hb. Julai hingga 20hb.
Ogos 1984.
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FAKULTI SAINS DAN PENGAJIAN ALAM SEKITAR
DEKAN
Profesor Madya Dr. Mohd. Yusof bin
Sulaiman, B.Sc.(Hons.)(Malaya), Ph.D.
(Lond.)
PENDAHULUAN
Pada tahun akademik 1984/85 sekali lagi
teraju pentadbiran Fakulti Sains dan
Pengajian Alam Sekitar mengalami
perubahan, Profesor Madya Dr. Mohd.
Yusof Sulaiman (dahulu Timbalan Dekan)
telah dilantik menterajui Fakulti menjadi
Dekan pada 1hb. Julai 1985 apabila
Dekan, Profesor Madya Dr. Ismail
Hamzah mengambil cuti sabatikal. Tahun
akademik ini juga merupakan tahun
bertuah bagi Fakulti ini kerana ia
merupakan permulaan Fakulti Sains dan
Pengajian Alam Sekitar mempunyai dua
orang Timbalan Dekan. Seorang timbalan
daripada Timbalan-timbalan Dekan itu
secara khusus mengurus hal-ehwal pelajar.
Beliau ialah Dr. Salihan Siais (dahulu
K~tua J abatan Kimia dilantik sebagai
Timbalan Dekan pada 1hb. Julai, 1985)
dan seorang lagi Timbalan Dekan ialah
Dr. Ithnin Bujang. Beliau secara khusus
menguruskan hal-hal akademik (dahulu
pensyarah J abatan Biologi dan dilantik
sebagai Timbalan Dekan pada 1hb. Ogos
1985).
Tampuk pentadbiran beberapa Jabatan
di bawah Fakulti ini juga turut
mengalami beberapa perubahan. Lima
perlantikan atau pergantian Ketua Ja-
batan sepanjangtahun akademik 1984/85:
Profesor Madya Dr. Mohamed Suleiman
dilantik menjadi Ketua J abatan Mate-
matik pada 1hb. Julai 1984 menggantikan
Dr. Mat Yusoff Abdullah.
Dr. Jambari Hj. Ali dilantik menjadi
Ketua Jabatan Biologi pada 1hb. Februari
1985 menggantikan Dr. Muhamad Awang.
Dr. Ramli Ibrahim dilantik menjadi Ketua
Jabatan Kimia pada 1hb. Julai 1984
menggantikan Dr. Salihan Siais.
Profesor Madya Dr. Norani Abd. Samad
dilantik menjadi Ketua J abatan Biokimia
dan Mikrobiologi pada 1hb. Julai 1984'
menggantikan Dr. Abu Bakar Salleh.
Dr. Anhar Suki dilantik menjadi Ketua
Jabatan Sains Alam Sekitar pada 1hb.
Disember 1984 menggantikan Dr. Mohd.
Ismail Yaziz.
Perlantikan Baru
Abdul Halim Mohamad Said dilantik
sebagai Tutor pada 28hb. Januari 1985.
Nor 'Aini bt. Mohd. Fadzillah dilantik
sebagai Tutor pada 1hb. Februari 1985.
Zainul Abidin bin Hassan dilantik sebagai
Pensyarah pad a 1hb. Julai 1984.
Dr. W. Mahmood bin Mat Yunus dilantik
sebagai Pensyarah pada llhb. Februari
1985.
Abd. Rahman bin Ramli dilantik sebagai
Tutor pada 27hb. Ogos 1984.
Mahdi bin Ab. Wahab dilantik sebagai
Tutor pada 1hb. September 1985.
Rahman bin Wagiran telah dilantik
sebagai Tutor pada 4hb. Mac 1985.
Hishamuddin bin Zainuddin dilantik
sebagai Tutor pada 25hb. Mac 1985.
Sidek bin Hj. Ab. Aziz telah dilantik
sebagai Tutor pada 2hb. Mei 1985.
Mohd. Zobir bin Hussein telah dilantik
sebagai Tutor pada 1hb. Ju 11985.
Azman bin Zainal Abidin dilantik sebagai
Tutor pad a 10hb. September 1984.
Mohamad Rushdan bin Md. Said dilantik
sebagai Pensyarah pada 2hb. Januari
1985.
Ramlan bin Mahmod dilantik sebagai
Pensyarah p da 27hb. Februari 1985.
Abdul Azim bin Abd. Ghani dilantik
sebagai Pensyarah pada 2hb. Mei 1985.
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KAKITANGAN
-Iumlah Kakitangan mengikut Kategori:
Jabatan Kategori A Kategori B Kategori C Kategori I
-
Pejabat Dekan 5 - 10 16
Biokimia dan Mikrobiologi 19 1 16 12
Biologi 29 - 23 13
Fizik 30 1 14 14
Kimia 30 - 21 19
Matematik 42 - 1 3
Sains Alam Sekitar 18 - 11 8
Jumlah 173 2 96 85
J umlah Besar 156
-
Md. Nasir bin Sulaiman dilantik sebagai
Tutor pada 3hb. Ogos 1984.
Zaiton binti Muda dilantik sebagai Tutor
pada 17hb. September 1984.
Zulkipli bin Ismail dilantik sebagai Tutor
pada 11hb. September 1984.
Azmi bin J aafar dilantik sebagai Pensya-
rah pada 17hb. September 1984.
N adzirin bin Hj. Hassan dilantik sebagai
Pensyarah pada 16hb. Oktober 1984.
Mohamed bin Othman dilantik sebagai
Tutor pada 19hb. November 1984.
Pertukaran/Perpindahan
Jamaluddin bin Basharuddin berpindah
ke Jabatan Pengeluaran Hutan, Fakulti
Pe"hutanan Lhb. September 1984.
Dr. Muharnad bin Awang bertukar ke
J abatan Sains Alam Sekitar, Fakulti
Sains dan Pengajian Alam Sekitar lhb.
Februari 1985.
Kematian
Rajoo all lyamperumal, Pembantu Mak-
mal Kanan meninggal dunia pada 10hb.
Ogos 1984.
Cuti Belajar
Zainal Abidin bin Talib, Tutor, mengi-
kuti kursus Ph.D. "Solid State Physics",
di Southern Illinois University, USA,
selama 3 tahun.
Norhafizah bt. Ahmad Nasarudin, Tutor,
mengikuti kursus Ph.D. "Microwave", di
North London Poly technique, U.K.
selama 3 tahun.
Kaida bin Khalid, Pensyarah, mengikuti
kursus Ph.D. "Microwave Integrated
Circuit", di University of Birmingham,
U.K. selama 3 tahun - lhb. Oktober
1982.
Shahrin bin Ibrahim, Pensy ar ah ,
mengikuti kursus Ph.D. dalam bidang
.. Hydrogeological Studies", University
of Birmingham, United Kingdom, selarna
3 tahun mulai 30hb. September 1983.
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Zainal Abidin bin Sulaiman, Pensyarah,
mengikuti kursus Ph.D. dalam bidang
"Applied Radiation Physics" di Univer-
sity of Strathclyde, U.K. mulai daripada
bulan Oktober 1984.
Salleh bin Harun, Pensyarah, mengikuti
kursus Ph.D. dalam bidang "Bio-Medical
and Bio-Engineering", University of
Aberdeen, U.K. mulai daripada Januari
1985.
Mahdi bin Ab. Wahab, Tutor, mengikuti
kursus M.Sc'/Ph.D. "Modelling of Heat
Pump System - Solar Energy" di
University of Aston in Birmingham,
England mulai daripada 1hb. Mei 1985.
Wan Mohd. Daud bin Wan Yusof telah
mengikuti lawatan sambil belajar ke
Australia di bawah Anjuran AUIDP
bermula dari bulan Februari hingga Mac
1985.
Hj. Samsuddin, Pensyarah, mengikuti
Cuti Sabatikal mulai 1hb. Mei 1984
hingga 1hb. April 1985 di Jabatan Fizik,
U.K.M.
Maarof H. A. Mokhsin, Pensyarah,
mengikuti Cuti Sabatikal mulai 1hb. Mei
1984 hingga 1hb. April 1985 di Jabatan
Fizik, U.K.M.
Elias Saion, Pensyarah, mengikuti kur-
sus Ph.D. "Radiation Biophysics" di
University of St. Andrews, U.K. mulai
30hb. Mei hingga Jun 1988.
Ahmad bin Ismail mengikuti kursus di
.University of Surray, United Kingdom
mulai Oktober 1982 hingga Oktober 1985
dalam bidang Biologi Mamalia Kecil.
Ann bt. Anton mengikuti kursus Lim-
nologi di Ohio State University, U.S.A.
dari penghujung 1982 hingga penghu-
jung 1986.
Misri bin Kusnan mengikuti kursus
Fisiologi Tumbuhan di University of
Kaiserslautern, West Germany mulai
April 1982 hingga September 1986~
Umi Kalsom bt. Mohd. Yusof mengikuti
kursus Biologi Paku Pakis di University
of Reading, United Kingdom dari
Oktober 1983 hingga 1986.
Abd. Rahim bin Ismail memgikuti
kursus Ekologi dan Taksonomi Caddies-
flies di University College of Cardiff,
United Kingdom dari 1984 hingga 1988.
Hasnah bt. Hamdan mengikuti kursus
Bacteriologi di Washington State Uni-
versity, U.S.A. mulai Januari 1985
hingga 1988.
Peng Yee Hock, Pensyarah. Cuti Saba-
tikal di Universiti Pertanian Malaysia
dari 1hb. Jun 1984 hingga 28hb.
Februari 1985.
Dr. Harun b. Budin, Profesor Madya.
Cuti Sabatikal di Universiti Pertanian
Malaysia dari 1hb. Disember 1984
hingga 31hb. Ogos 1985.
Ramdzani bin Abdullah, Pensyarah,
mengikuti kursus Ph.D. di Wye College,
University of London mulai September
1984 hingga September 1987 dalam
bidang "Penilaian Kesan-Kesan Alam
Sekitar".
Mohd. Nasir bin Hassan, Tutor, mengi-
kuti kursus M.Phil. di University of
Lancaster mulai Oktober 1984 hingga
April 1986 dalam bidang "Analisa
Sistem Alam Sekitar (Pencemaran
Muara)".
Kuang Endin Keau, Pensyarah, mengi-
kuti kursus Ph.D. di University of
Salford, England mulai dari Oktober
1984. hingga Oktober 1987 dalam bidang
Kimia Sinaran.
Ab. Rahman Manas, Pensyarah, telah
menamatkan kursus Ph.D. di Univer ity
of Otago, New Zealand dan berklhidmat
semula pada lOhb. Disember 1984.
Kamaruzaman bin Ampon, Pensyarah,
mengikuti kursus Ph.D. di University of
Ohio State, U.S.A. mulai Oktober 1982
hingga Oktober 1985, dalam bidang
Biokimia Protein.
Norhani bte. Abdullah, Pensyarah,
mengikuti kursus Ph.D. di Universiti
Pertanian Malaysia, mulai Julai 1984
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hingga Julai 1987, dalam bidang Bio-
kimia Haiwan.
Dr. Abdullah bin Sipat, Profesor Madya,
mengikuti kursus Kejuruteraan Genetik,
di University of Guelph, Canada mulai
April 1985 hingga April 1986.
Cuti Sabatikal
Prof. Madya Dr. Ismail bin Hamzah -
Julai 1985 - Mac 1985.
Dr. Vijaya S. Kanapathipillai - Januari
1985 - Oktober 1985.
Idris bin Abd. Ghani - Mei 1985 -
Januari 1986.
Dr. Abu Bakar bin Salleh, Pensyarah, di
University of Bath, England, mulai
Oktober 1984 hingga Jun 1985.
PERKARA-PERKARA AKADEMIK
Program Ijazah Lanjutan
Program
M.S.
Ph.D.
Bil. Pelajar
6
1
Pemeriksa/Penilai Luar
Prof. P.K. Grant, Pensvarah dari Univer-
sity of Otago, New Zealand, pemeriksa/
penilai bagi program Bac. Sains (Kep)/
Bac. Sains dengan Pendidikan (Kep.)
Major Kimia.
Professor D.G .C. Villessot, Professor dari
Universite de Limoges dan Timbalan
Pengarah, Fondation de l'eau, France,
Pemeriksa Luar program Bacelor Sains
(Alam Sekitar).
PENYELIDIKAN
Abdullah Sipat, Mohd. Arif Syed:
HMGCoA Reductase dalam susu getah
Hevea brasiliensis.
Abu Bakar Salleh, Raja Noor Zaliha
Abdul Rahman: Lipase sekat gerak -
hidroIisis terkawal trigliserid.
Abu Bakar Salleh Marziah Mahmood:
Kajian aktiviti-~ktiviti mitokondris
dalam kelapa sawit.
Juzu Hayati Arshad: Kegigihan mala-
thion di dalam beras simpanan.
Juzu Hayati Arshad: Nasib carbofuran
dalam model ekosistem sawah padi.
Khatijah Yusof, Nyonya Abd. Razak:
Kesan spesis-spesis Pseudomonas dalam
bidang pertanian di Malaysia.
Marziah Mahmood, Lee Chaing Hin:
Penggunaan kultur tisu dalam mengkaji
keperluan zat mineral dalam kekacang.
Marziah Mahmood: Keperluan nutrien
untuk pengikatan biologi nitrogen dalam
kekacang.
Marziah Mahmood: Diagnosis biokimia
dan fisiologi status nutrien dalam
kekacang di Malaysia.
Marziah Mahmood, Radzali Muse: Meta-
bolisma nitrogen dalam kelapa sawit.
Marziah Mahmood, Mohd. Arif Syed:
Pengambilan unsur surih dalam kelapa
sawit.
Norani A. Samad: Kajian virus-virus
yang menjangkiti tanaman cili dan
kekacang di Malaysia.
Norani A. Samad: Mengenalpasti virus-
virus yang menjangkiti tanaman orkid.
Nor Aripin Shamaan: Menciri sifat-sifat
enzim detoksifikasi di dalam serangga
perosak.
Nor Aripin Shamaan, Johari Ramli,
Norhani Abdullah: Sintesis karbohidrat
dan asid lemak dalam kelapa sawit.
Tong Chow Chin, Mohd. Noor Abd.
Wahab, Othman Abdul Samah: Bio-
penukaran bahan buangan kelapa sawit
kepada alkohol.
Wan Daud Wan Yusof: Sifat Keelek-
trikan Karbon Aktif.
Dr. Mohd. Yusof Sulaiman dan Dr.
Abdul Halim Shaari: Musnah habisan
positron dalam aloi Cu-Zn.
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Dr. Mohamed b. Suleiman dan En. Mohri
b. Idris: Runge-Kutta Type Methods for
solving higher order ODEs directly.
Dr. Mohamed b. Suleiman: Stability of
the Generalised Backward Differentiation
Methods for solving higher order ODEs
directly.
Dr. Mohamed b. Suleiman dan Pn.
Pudziah bt. Ismail: Extrapolation Me-
thods for solving higher order ODEs
directly.
Dr. Malik b. Hj. Abu Hassan: Determi-
nation of domains of attraction of second
order nonautonomous systems.
Dr. Malik b. Hj. Abu Hassan: Global
minimization problems.
Ismail b. Abdullah: Merekacipta Sistem
Pembelajaran Melalui Bantuan Komputer
(JALAK).
Ismail b. Abdullah: Merekacipta Sistem
Pengarangan bagi JALAK.
Ismail b. Abdullah: Pengaruh Pernbelaja-
ran Melalui Bantuan Komputer terhadap
Sikap dan Pencapaian Pelajar-Pelajar
Diploma Tahun I, UPM - Suatu Kajian
Kes.
Md. Yazid b. Mohd. Saman: Penyelidikan
ICL grafik dan pengaturcaraan graphics
library package.
Md. Yazid b. Mohd. Saman: Penyelidikan
Pengaturcaraan Package untuk Markah
Peperiksaan di Komputer ICL.
Md. Yazid b. Mohd. Saman: Penyelidikan
Study of ADA Programming Language
and its Compiler Implementation for ICL
Computer.
Peng Yee Hock: Self-Complementary
Graphs.
Dr. Karen A. Crouse: Sigma-bonded
Organo-Chromium Complexes - Pre-
paration, Characterization and Reactions.
Prof. Haji Badri bin Muhammad: Penye-
diaan dan Penentuan Ciri Karbon Aktif.
Rehan bt. Haji Mohd. Nor: Kajian
Mengenai Masalah Pembelajaran Dalam
Bidang Kimia di Kalangan Pelajar-
Pelajar Tahun Pertama di Universiti
Pertanian Malaysia.
Dr. Md. Jelas bin Haron: Kajian
Kandungan Unsur-unsur Logam Dalam
Gula Kabung. -
Dr. Sidik Silong: Gula Kabung.
Dr. Sidik Silong: Kompleks Logam-
Logam Peralihan dengan Ligan Makro-
siklik.
Dr. Wan Md. Zin bin Wan Yunus:
Penyediaan, penilaian dan penggunaan
penukar ion pengkelatan.
Dr. Lee Chnoong Kheng dan Dr. Low
Kun She: Analisis logarn-logam dalam
sampel makanan dan alam sekitar
dengan menggunakan "Inductively
Coupled Atomic Emission Spectrometry".
Pengembangan kaedah memasukkan
sampel pepejal terus ke dalam plasma.
Dr. Tan Wee Tee: Electroanalytical Stu-
dies of Some Metal Complexes.
Dr. Tan Wee Tee: Metal removal by
agricultural wastes.
Dr. Asmah bt. Hj. Yahaya dan Cik
Mahiran bt. Basri: Kajian logam berat
dalam bahan makanan yang terdedah
kepada pencemaran.
Dr. Asmah bt. Hj. Yahaya dan Cik
Mahiran bt. Basri: Kajian logam berat
dalam air berkaitan dengan tanaman
utama (padi) dan hidupan dalam air.
Dr. Mohd. Aspollah Hj. Sukari: Pengok-
sidaan sebatian organik oleh lead tetra-
asetat.
Dr. Mohd. Aspollah Hj. Sukari: Pengek-
strakan dan elusidasi komponen minyak
perlu dari tumbuh-tumbuhan Malaysia.
Dr. Salihan Siais: Penilaian keberkesanan
penyeliaan dan bimbingan Latihan Me-
ngajar.
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Muhamad A.: Effects of Urban Air
Pollution on Ornamental Plants.
Muhamad A.: Effects of S02, N02 and
HF on Oil Palm and Cocoa Seedlings.
Muhamad A.: Effects of Simulated Acid
Rain on Vegetable Crops.
Anhar Suki, Mohd. Kamil Yusoff, Phillipe
J aillet: Studies on the Treatability of
Abbatoir Waste Water.
Anhar Suki: Ultrapenurasan Air Buangan
Kilang Kelapa Sawit Bagi Tujuan Meng-
guna Semula.
J abatan Sains Alam Sekitar: Status
Persekitaran Bandar di Malaysia - Satu
Kajian Kes Bandar Kajang.
Abdul Wahid Ghazali: Social Impacts of
Development of Bandar Baru Bangi on
the Community of Kg. Sg. Merab,
Selangor,
Abdul Wahid Ghazali: Social Studies in
Relation to the Sanitation and Solid
Waste Management of Squatter Areas.
Lee Siew Hoon: Monitoring of Pesticide
Residues Using Gas Liquid Chromato-
graphy.
Muhammad Ismail Yaziz: Characteriza-
tion of Raw Surface Waters with a View of'
Defining the Limits of Plain Sedimenta-
tion in the Treatment of Drinking Water.
Azizi Muda: Peranan Petani Keturunan
Indonesia dalam Pertanian di Negeri
Johor.
Azizi Muda: Urban Transport Problem -
A case Study of Kuala Lumpur City.
Puziah Abdul Latif: Utilisation of Agri-
cultural Waste for Pollution Control.
Mohd. Pauzi Zakaria: Neuraminidase of
Clostridium perfringens as an indicator of
water quality in Malaysia waters.
Hamdan Mohd. Noor: Kesan ekstrak
seruntun ke at as paras insulin dalam
darahamab.
Ruth Kiew: Taksonomi tumbuhan ber-
bunga Malaysia.
Jambari Hj. Ali: Perkembangan larva
Rail/ietiel/a orienta/is (Pentastomida) di
dalam perumah keduanya mencit.
Jambari Hj. Ali: The ecology of Pentas-
tomids in Malaysia.
Hasnah Hamdan: Comparative studies of
the protein profile and cytopathic effects
of 2 new clones of Newcastle Disease
Virus.
Syed Tajuddin Syed Hassan, Omar Mohd.
Yusof, Hasnah Hamdan dan Jamaluddin
Basha:uddin: Taxonomic, biological,
ecological and genetical studies of insects
virus, wedds/padi plant complex in th~
paddy ecosystem - preliminary survey.
Jamaluddin Basharuddin: Ecological
studies on variation in dynamics and
species distribution in relation to habitat
in MDF.
Abd. Rahman Kurais: Mengkaji penga-
ruh Alloxan dan Seruntun pada sel-sel B
dari endokrin pankreas arnab.
Gan Yik Yuen: Genetic studies on the
isozyme variation of oil palm and
mangoes.
Faridah Abdullah: Biochemical genetics
of Malays, Indians, Chinese.
Faridah Abdullah: Biochemical genetics
of Malaysian water buffalo hybrids.
Idris Abd. Ghani: Kajian kembali status
Tahsonomi Chydorus barroisi di Malay-
sia.
Ithnin Bujang: Baikbaka tanaman to-
mato dan kacang hijau.
Vijaya S. Kanapathipillai: Anthracnose
of Malaysian fruits especially on bananas
and mangoes as post harvest diseases:
a) Germination and infection studies on
the conidia of respectice species.
b) Effect of laechates on germination
of conidia as compared to infection
of ripe and unripe fruits.
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c) Possible antagomisms from fungal
flora isolated from banana fruit sur-
faces towards Colletotrichum musae.
Muhamad, A.: Effects of Urban Air Pollu-
tion (S02, N02 and CO) on herbaceous
plant.
Muhamad, A.: Evaluation of acute and
chronic injuries on local ornamental plants
(Petunia sp: Cinnamon iners and lxora
sp.) due to S02 pollution.
Muhamad, A.: Primary productivity and
limiting factors in tropical reservoir with
special reference to Hulu Langat reser-
voir.
Ho Yin Wan: Pathogenic significance of
Fusarium in soils of oil palm habitat.
Tan Soon Guan: Biochemical genetic
markers in Malaysians and in Malaysia's
plant and animal species.
Quah Soon Cheang: Improvement of
protein content of grain in mungbean.
Quah Soon Cheang: Amino acid content
in mungbean varieties and their hybrids.
Zaliha Christine Alang: Kajian terhadap
apokol embrio kelapa sawit (Elaeis
guineensis ) Jacq. semasa percambahan
biji benih segar dan terawat haba.
Zaliha Christine Alang: Kajian terhadap
aktiviti mannanase dalam berbagai tisu
biji benih kelapa sawit (Elaeis guineensis)
Jacq. semasa percambahan.
Zaliha Christine Alang: A preliminary
study of the use of some plant growth
regulators on selected local vegetable
crops.
Hamdan Mohd. Noor: Kesan ekstrak
seruntun (Tinospora crisp a, Jam Menis-
permcceue) ke atas kandungan darah
arnab.
PENERBITAN:
M. Awang & N. Shaarani (1984). 'Effects
of Gaseous Air Pollution (C02; N02 and
S02) on Herbaceous plants with Special
Reference to Kuala Lumpur Ambient Air'.
In: Urbanization and Ecodevelopment
with Special Reference to Kuala Lumpur.
Ed. Yip, H.H. and Low, K.S. IPT, Uni-
versity Malaya.
Sham, S., Latif, A., Badri, M.A.,
Muhamad, A., Yaziz, M.I. (1984).
(Urbanization and Biophysical Environ-
ment of Kuala Lumpur City Report I:
Kuala Lumpur'. Dibentangkan diRegional
Seminar on Development of Techniques
for Analysis of Tropical Cities on An Eco-
system Basis. UNESCO-UKM, Bangi.
Muhamad, A. and N. Zainun (1984).
'Physiological Responses of Ornamental
Plants (Petunia hybrida, lxora javanica
and Cinnamon iners) to S02 with Special
Reference to Kuala Lumpur Ambient Air
Pollution'. Dibentangkan di International
Symposium on Biological Monitoring of
the State of the Environment [Bioindica-
tors] - New Delhi llhb. hingga 13hb.
Oktober 1984.
Muhamad, A. and N. Zainun (1984).
'Physiological Responses of Petunia
hybrida to SO2, fumigation'. Dibentang-
kan di 6 UNEP Course on Techniques in
Photosynthesis and Bioproductivity -
Bangkok, 2hb. hingga 24hb. Januari 1985.
M.I. Yaziz. 'Energy and Environment in
Agricultural Systems - the Malaysian
Scenario' dibentangkan di The Joint
Thai Japanese Seminar on Environment
Protection, Chulalongkorn University,
Bangkok, Thailand, 17hb. hingga 21hb.
Disember 1984.
M.I. Yaziz and Anhar Suki. 'Pendidikan
Alam Sekitar' dibenta gkan di Seminar
Pendidikan Alam Sekitar 22hb. April 1985
di Pusat Perkembangan Kurikulum,
Kementerian Pelajaran Malaysia.
A. Suki, A.G. Fame and C.J.D. Fell, 'Flux
Decline .n Protection Ultrafiltration'
accepted for publication in Journal Mem-
brane Sci nee 1984.
Mohd. Saleh Suwandi and Anhar Suki,
.Pilot Plant Study on the Ultrafiltration of
POME'. ASEAN-AUSTRALIAN FOOD
WASTE PROJECT. Report 1985.
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Mohd. Kamil Yusoff, Puziah Abdul Latif,
Wan Nor Azmin Sulaiman, Fakhrul-Razi
Ahmadun and Azni Hj, Idris, 'Kajian
Rawatan Kilang Tekstil KIMA Kajang,
Selangor' Laporan kepada KIMA Sdn.
Bhd., Jun 1984.
Wan Nor Azmin Sulaiman, 'Environ-
mental Impact Assessment for Tanjung
Batu Coastal Reserve Master Plan Study
(Bintulu Sarawak) (Air Pollution), Lapo-
ran kepada Hijjas Kasturi Associates Sdn.
September 1984.
Mohd. Kamil Yusoff, 'Hydrology and
Water Quality of the Tanjung Batu Area;
Bintulu, Sarawak', Laporan kepada Hij-
[as Kasturi Associates Sdn. September
1984.
S.H. Lee, H.H. Lim, Z. Domala et al.
'Rice Millers' Syndrome' A Preliminary
Report'. British Journal of Industrial Me-
dicine 1984 : 41 : 445 - 449.
S.H. Lee & Khoo, H.E., Presently
preparing on chapter on Occupation
Health Problems Faced by Women
Workers for publication in a book on
Occupational Health in Malaysia.
Azizi Muda, 'Faktor-faktor yang Mem-
pengaruhi Taburan dan Kepadatan Pen-
dudukan dalam Prestasi, Penerbitan
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SEMINAR YANG DIADAKAN DI
FAKULTI
Training Workshop on 'Water Recycling
Technology for Public Water Supplies and
Industrial Usage' Anjuran bersama
ENSEARCH, ESSO, FONDATION DE
~'EA.U dan Universiti Pertanian Malay-
sia, diadakan pada 26hb. November hing-
ga 29hb. November 1984. Peserta ber-
jumlah 60 orang.
SEMINAR YANG DIHADIRI OLEH
PEGA WAI-PEGAWAI:
Dr. Muhamad Awang menghadiri Inter-
national Symposium on Biological Moni-
toring of the State of the Environment
(Bioindicators), anjuran International
Biological Society, UNESCO, COSTED
dan Indian Academy of Science pada
llhb. hingga 13hb. Oktober 1984.
Dr. Muhamad Awang menghadiri 6
UNEP Training Course on Techniques in
Photosynthesis and Bioproductivity
anjuran UNEP, pad a 2hb. hingga 24hb.
Januari 1985 di Bangkok.
Dr. Muhammad Ismail Yaziz menghadiri
The Joint Thai Japanese Seminar on
Environmental Protection di Chulalong-
korn University, Bangkok, Thailand,
pada 17hb. hingga 21hb. Disember 1984.
Mohd. Pauzi Zakaria menghadiri Inter-
national Seminar on Environmental Im-
pact Assessment. di University of Aber-
deen. Scotland, pada 8hb. hingga 21hb.
Julai 1984.
Puziah Abd. Latiff menghadiri seminar
Energy Planning dan Energy in Rural
Development. anjuran Kerajaan Itali dan
Kementerian Tenaga Talikom dan Pos di
Kuala Lumpur pada 16hb. hingga 27hb.
Julai 1984.
Dr. Mohd. Aspollah Hj. Sukari mengha-
diri "Training Course on Isolation and
Structural Studies of Natural Products".
anjuran UNESCO. pada 5hb. hingga
l Ohb. November 1984 di Singapura.
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Dr. Mohd. Aspollah Hj. Sukari dan Dr.
Mohd. Zaizi bin Desa menghadiri bengkel
Survey Fitokimia, anjuran Jabatan Kimia
Universiti Pertanian Malaysia pada 22hb.
hingga 24hb. Februari 1985 di Universiti
Pertanian Malaysia dan di Pusat Latihan
Hidupan Liar, Temerloh.
Dr. Tan Wee Tee membentang kertas
kerja The 1984 International Chemical
Congress of Pacific Basin Societies,
16hb. hingga 21hb. Disember 1984 di
Honululu, Hawaii.
Dr. Tan Wee Tee membentang kertas
kerja di Asian Chemical Conference 1985,
8hb. hingga llhb. April 1985 di Singa-
pura.
Prof. Hj. Badri Muhammad Ahli, Per-
wakilan Malaysia, ke Mesyuarat ISO
TC/45 pada 1hb. hingga 9hb. November
1984 di Bangkok, Thailand.
Prof. Hj. Badri Muhammad menghadiri
kursus Management and Treatment of
Wastes pada 26hb. hingga 28hb. Mac
1984 di RRIM, Kuala Lumpur.
Prof. Hj. Badri Muhammad membentang
kertas kerja (bersama dengan Dr. Asmah
Hj. Yahaya dan Dr. Wan Md. Zin Wan
Yunus) di Advances in Chemical Environ-
mental Research PRIOCHEM ASIA 1984
pad a 29hb. hingga 31hb. Mac 1984 di
Kuala Lumpur.
Puan Rehan bt. Hj. Mohd. Nor menghadiri
Seminar Kebangsaan ASAIHL "Pendi-
dikan Tinggi dan Pasaran Buruh", di
Universiti Pertanian Malaysia pada 18hb.
Julai 1984.
Puan Rehan bt. Hj. Mohd. Nor menghadiri
Bengkel Pengurusan Keselamatan Mak-
mal. Anjuran Institut Kimia Malaysia
pada 1hb. Disember 1984 di Kuala Lum-
pur.
Puan Rehan bt. Hj. Mohd. Nor menghadiri
Seminar Pendidikan, Latihan dan Tek-
nologi-Teknologi Baru pada 22hb. hingga
23hb. Disember 1984 di Universiti Sains
Malaysia.
Puan Rehan bt. Hj. Mohd. Nor menghadiri
Kaedah-kaedah Pengajaran, Media dan
Teknologi pada 25hb. hingga 28hb. Feb-
ruari 1985 di Universiti Pertanian Malay-
sia.
Dr. Md. Jelas Haron menghadiri Bengkel
Skop dan Penggunaan Teknik Analisa,
anjuran Unit-Tenaga Nuklear pada 5hb.
hingga 6hb. Februari 1985 di PUSP ATI.
Dr. Md. Jelas Haron menghadiri kursus
Kimia Asid Lemak dan Lipid, pada 24hb.
hingga30hb. Mac 1985di PORIM.
Dr. Sidik Silong menghadiri Thermal
Analysis Workshop.pada 27hb. Mei 1985
di Universiti Malaya.
Dr. Wan Md. Zin Wan Yunus menghadiri
Seminar dan bengkel Asian Chemical
Conference pada 8hb. hingga llhb. April
1985di Singapura.
Dr. Ramli bin Ibrahim menyertai Tender
Evaluation Committee - Gas Chromato-
graph and Mass Spectrometer and Nuclear
Magnetic Resonance Spectrometer pada
9hb. dan 30hb. Ogos 1984di PORIM.
Dr. Salihan Siais menghadiri Seminar
on gas chromatograph/mass spectrometer
pada bulan Oktober 1984 di Universiti
Malaya.
Dr. Salihan Siais menghadiri Pre Phili-
Phine Seminar Higher Education and the
Labour Market pada bulan J ulai 1984 di
Universiti Pertanian Malaysia.
Dr. Salihan Siais menghadiri Seminar
Latihan Mengajar antara Universiti Tern-
patan pada bulan Disember 1984 di
Universiti Malaya.
Dr. Salihan Siais menghadiri Seminar
Penyelidikan dan Perkembangan Dalam
Sains Fizik dan Gunaan. Pada bulan Sep-
tember 1984 di Universiti Kebangsaan
Malaysia.
Dr. Saliban Siais memberi Taklimat Guru
Besar IPengetua Sekolah Peranan dan
kerjasama Sekolah Kearah Keberkesanan
Latihan Mengajar, Tahun 1984/85.
Ali bin Mamat menghadiri Workshop
on Data Structures and Artificial Intelli-
gence anjuran Universiti Malaya dan Uni-
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versiti Kebangsaan Malaysia pada 6hb.
hingga llhb. Mei 1985.
Ali bin Mamat menghadiri seminar Third
Franco-Southeast Asian Mathematic Con-
ference di Universiti Kebangsaan Malay-
sia dan Universiti Malaya pada 13hb.
hingga 17hb. Mei 1985.
Ali bin Mamat menghadiri seminar on
Microprossor for the future di Institut
Teknologi Mara, Shah Alam pada 19hb.
-Ianuari 1985.
Kassim b. Haron menghadiri seminar on
Medical Statistics oleh Dr. John White-
head dari Reading University di Dewan
Persidangan Pusat Pengembangan dan
Pendidikan Lanjutan, Universiti Perta-
nian Malaysia pada 30hb. April 1985.
Peng Yee Hock menghadiri seminar
Matematik Tranco-Seams di Universiti
Kebangsaan Malaysia dan Universiti
Malaya pad a 13hb. hingga 17hb. Mei
1985.
Dr. Mohd. Yusof bin Sulaiman, Dr. Abd.
Halim Shaari, Abd. Rahim Omar, Zaidan
Ab. Wahab, Wan Mohd. Daud Wan
Yusof menghadiri Simposium Kebang-
saan mengenai Penyelidikan dan Perkem-
bangan Dalam Sains Fizik dan GUDaan
mulai dari 18hb. hingga 20hb. September
1984, di Universiti Kebangsaan Malaysia.
Dr. Yahya Mat Hassan, Abd. Rahim
Omar, Zaidan Ab. Wahab, Abd. Rahman
Ramli dan Mahdi Ab. Wahab menghadiri
Kursus Penggunaan Teknologi Media
Dalam Pengajaran mulai dari 25hb.
hingga 28hb. Februari 1985 di Pusat
~engembangan dan Pendidikan Lan-
Jutan, UPM, anjuran bersama oleh UPM
dan Professor Pelawat dari University of
Guelph, Canada.
Dr. W. Mahmood Mat Yunus, Dr. Chow
Sai Pew dan Tuan Haji Samsuddin
Mahmood mengikuti Training Program-
IDes and Workshop on the use of Pho-
tovoltaic for Energy Application mulai
dari 27hb. hingga 30hb. Mei 1985 di
Dniversiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
Dr. Yahya Mat Hassan menghadiri
Seminar Teknologi Baru anjuran MIMOS
pada 12hb. Mac 1985 di Kuala Lumpur.
Mo~d. Nooh b. Hj. Hassan menghadiri
seminar Role of Statistical in Large
Medical Studies oleh Dr. John White
head dari Department of Applied Statis-
tic~, Un.i,:ersity of Reading bertempat di
Universiti Kebangsaan Malaysia pada
4hb. April 1985.
Ismail b. Abdullah menghadiri kursus
Teknologi Media dalam Pengajaran
di Pusat Pengembangan dan Pendidikan
Lanjutan Universiti Pertanian Malaysia
dari 25hb. hingga 28hb. Februari 1985.
Ismail b. Abdullah menyampaikan
Seminar peringkat Jabatan Matematik
Universiti Pertani~n Malaysia bertajuk
Pengaruh Pembelajaran Melalui Bantuan
Komputer terhadap Sikap dan Penca-
paian pelajar-pelajar, di Bilik Seminar
Jabatan Matematik pada 12hb. Mac
1985.
Ismail b. Abdullah menghadiri Bengkel
Data Structures and Artificial Intelli-
gence .anjuran Universiti Kebangsaan
Malaysia dan Universiti Malaya dari 6hb.
hingga llhb. Mei 1985.
Ismail b. Abdullah menghadiri Third
Franco-Southeast Asian Mathematical
Society Conference di Universiti 'Kel
bangsaan Malaysia dan Universiti Ma-
laya dari 13hb. hingga 17hb. Mei 1985.
Ismail b. Abdullah menyertai Penyeliaan
Latihan Mengajar Universiti Pertanian
Malaysia dari 19hb. Mei hingga 6hb. Jun
1985.
Dr. Malik b. Hj. Abu Hassan dan Dr.
Mohamed b. Suleiman menghadiri
Workshop Mathematics in Industry
anjuran ICTP pada 13hb. hingga 24hb.
Mei 1985di Trieste, Italy.
Ali b. Mamat menghadiri seminar on
Database Management anjuran Pusat
Komputer Universiti Malaya di Rumah
Universiti pada 16hb. Ogos 1984.
Azmi b. Jaafar, Mohamed b. Othman
Md. Nasir b. Suleiman dan Md. Yazid b:
Mohd. Saman menghadiri seminar Micro-
prosesor Motorola 68000 di Institut
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Teknologi Mara pada bulan Mac 1985.
Md. Yazid b. Mohd. Saman menghadiri
Workshop Algorithm Franci-SEAMC
di Universiti Malaya pada 6hb. hingga
llhb. Mei 1985.
Md. Yazid b. Mohd. Saman menghadiri
Conference Mathematics Franci-SEAMC
di Universiti Malaya dan Universiti Ke-
bangsaan Malaysia pada 12hb. hingga
18hb. Mei 1985.
Md. Yazid b. Mohd. Saman menghadiri
Workshop Pengaturcaraan SPSS [Statis-
tical Package] di Pusat Komputer Uni-
versiti Pertanian Malaysia pada bulan
Disember 1984.
Azmi b. Jaafar menghadiri Pameran
Komputer COMPEX 85 di Universiti
Malaya pada bulan Mei 1985.
Mohd Zahid b. Mohd Yusof menghadiri
Persidangan Matematik Perances-Asia
Tenggara ke-3 di Universiti Kebangsaan
Malaysia dan Universiti Malaya pada
6hb. hingga 17hb. Mei 1985.
Mohd Zahid b. Mohd Yusof menghadiri
Workshop PC Network for Education
di IPPN, Genting Highland pada 22hb.
hingga 26hb. April 1985.
Ramlan b. Mahmod menghadiri seminar
Artificial Intelligence Operating System
dan Computer Network di Universiti
Malaya pada bulan Mei 1985.
Ramlan b. Mahmod menghadiri kursus
Graphics Packages untuk: (1) Tektronik,
(2) IGL-UNIVAC, (3) ICL di Universiti
Pertanian Malaysia pada bulan Mei 1985.
Dr. Ho Yin Wan melawat sambil belajar
anjuran IDP ke Universiti-Universiti
Australia mengenai kawalan secara bio-
logi dan kulat anaerobik 2hb. April.
Dr. Ho Yin Wan menghadiri First Re-
gional Symposium on Biological Control.
3hb. hingga 5hb. September 1984. Uni-
versiti Pertanian Malaysia. Ahli "Com-
mittee Technical" .
Dr. Ho Yin Wan menghadiri Recent
Development in Pesticide application
Technology pada 21hb. Januari 1985.
Universiti Pertanian Malaysia.
Dr. Quah Soon Cheang menghadiri
seminar yang diberi oleh Professor D.A.
Hapwood bertajuk "Genetic engineering
for improving antibiotic production"
pada 20hb. Mac 1985 di Universiti Per-
tanian Malaysia.
Dr. Quah Soon Cheang menghadiri
seminar yang dianjur oleh Pharmacia
bertajuk "Techniques of protein separa-
tion" pada 15hb. Mac 1985 di Universiti
Pertanian Malaysia.
Dr. Azhar Phoon Chum Guan memben-
tangkan kertas kerja bertajuk "Pollina-
tion and fruit production of carambola
(Averrhoa carambola) in Malaysia", di
Third International Conference on Api-
culture in Tropical Climates. 5hb. hingga
9hb. November 1984 di Nairobi, Kenya.
Dr. Ruth Kiew menghadiri International
Symposium on Botanic Gardens of the
Tropics di Penang pada 17hb. hingga
19hb. Disember 1984.
Dr. Ruth Kiew menghadiri The Role of
Botanic Gardens in the Conservation of
Malaysian Plant Species.
Dr. Ruth Kiew menghadiri Tinjauan
Fitokimia Jabatan Kirnia, UPM - 22hb.
Februari 1985. "Plant Classification and
Phytochemistry" .
Dr. Tan Soon Guan melakukan penyeli-
dikan kolaboratif penanda gen elektro-
foresis dalam nyamuk Anopheles di
makmal Prof. Visut Bairnai, J abatan
Biologi, Mahidol University, Bangkok.
16hb. Disember 1984 hingga 13hb. Ja-
nuari 1985.
Dr. Muhamad Awang mengikuti kursus
"6th UNEP Training Course on Tech-
nique in Photosynthesis and Bioproduc-
tivity di King Mongkut's Institute of
Technology; Bangkok, Thailand dari
31hb. Disember 1984 hingga 24hb. .Ia-
nuari 1985.
Prof. Madya Dr. Zaliha Christine Alang
menghadiri Kursus Advances in Bio-
technology - The Biological Basis, di
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Inter University Centre of Postgraduate
Studies, Dubrovnik, Yugoslavia. 5hb.
hingga 17hb. Mei 1985.
Dr. Vijaya S. Kanapathipillai menghadiri
First Regional Symposium on Biological
Control, U.P.M. pada 3hb. hingga 5hb.
September 1984.
Dr. Vijaya S. Kanapathipillai membuat
lawatan ke J abatan Botani, La Trobe
University, Australia: program AUIDP
April hingga Mei 1985.
Dr. Norani Abdul Samad menghadiri
Seminar Pengurusan Perosak Bersepadu
di Malaysia anjuran MAPPS dan MAR-
DI pada 16hb. hingga 17hb. Januari 1984
di Kuala Lumpur.
Norhani Abdullah menghadiri MSAP
Annual Conference and General Meeting
"Feed and Feeding Systems for Livestock"
anjuran MSAP pada 13hb. hingga 14hb.
Mac 1984 di Genting Highlands, Pahang.
Dr. J uzu Hayati Arshad menghadiri
Woksyop Ke-2Mengenai 'Food Analytical
Techniques' anjuran ASEAN Australia
Economic Cooperation Program pad a
19hb. hingga 24hb. Mac 1984 di Sura-
baya, Indonesia.
Dr. Abu Bakar Salleh dan Dr. Norani
Abdul Samad menghadiri Seminar on
Trends in Technology Development
anjuran Persatuan Sains Malaysia pada
5hb. Mei 1984 di Kuala Lumpur.
Dr. Khatijah Mohd. Yusoff menghadiri
Veterinary Immunology Training Course
anjuran UPM pada 14hb. Mei hingga
1hb. Jun 1984 di UPM, Serdang.
Radzali Muse menghadiri Konference
Antarabangsa Soils and Nutrition of
Perennial Crops (ICOSANP) anjuran
Persaturui Sains Tanah Malaysia pada
13hb. hingga 15hb. Ogos 1984 di Kuala
Lumpur.
Dr. J uzu Hayati Arshad menghadiri
First Regional Symposium on Biological
Control anjuran MAPPS dan UPM pada
3hb. hingga 5hb. September 1984 di
UPM, Serdang.
Dr. Othman Abdul Samah menghadiri
Second ASEAN Workshop on Biogas
Technology pada 8hb. hingga 13hb. Okto-
ber 1984 di Kuala Trengganu.
Dr. Othman Abdul Samah menghadiri
International Conference on Cocoa and
Coconuts: Progress and Outlook anjuran
"The Incorporated Society of Planters
and The Malaysian Cocoa Growers Coun-
cil" pada 15hb. hingga 17hb. Oktober
1984 di Kuala Lumpur.
Dr. J uzu Hayati Arshad menghadiri
First FAO/IAEA Research Coordination
Meeting anjuran FAO dan IAEA pada
15hb. hingga 20hb. Oktober 1984 di
Panama City, Panama.
Dr. Mohd. Arif Syed menghadiri Seminar
Sukan Universiti ASEAN anjuran MSU
dan IPTM pada 8hb. hingga 9hb. Novem-
ber 1984 di UPM, Serdang.
Dr. Khatijah Mohd. Yusoff menghadiri
Fifth International Congress of Culture
Collections anjuran UNESCOIWFCCI
ICYITISTR pada 25hb. November hing-
ga 1hb. Disember 1984 di Bangkok
Thailand. '
Dr. J ohari Ramli menghadiri Manage-
ment Workshop on Laboratory Safety
anjuran Institut Kimia Malaysia pada
1hb. Disember 1984di Kuala Lumpur.
Dr. Khatijah Mohd. Yusoff menghadiri
Training Course on Yeasts: their identi-
fication, preservation and use in Biotech-
nology anjuran UNESCOIWFCC/ICY I
TISTR pada 3hb. hingga 7hb. Disember
1984 di Bangkok, Thailand.
Dr. Mohd. Arif Syed, Dr. Juzu Hayati
Arshad, Dr. Johari Ramli, Dr. Khatijah
Mohd. Yusoff menghadiri Kursus Peng-
gunaan Teknologi Media Dalam Penga-
jaran anjuran UPM pada 25hb. hingga
28hb. Februari 1985 di UPM, Serdang.
Radzali Muse menghadiri The 3rd Chem-
istry of Fatty Acids and Lipid Course
anjuran PORIM pad a 24hb. hingga 30hb.
Mac 1985 di Bangi, Selangor.
Dr. Khatijah Mohd. Yusoff, Radzali
Muse dan Abdul Halim Mohamed Said
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menghadiri Kursus Induksi Pegawai
anjuran UPM pada 22hb. hingga 27hb.
April 1985 di UPM, Serdang.
Dr. Johari Ramli dan Dr. Juzu Hayati
Arshad menghadiri Bengkel Penggunaan
Teknologi Pengionan Bagi Mengawet
Bahan Makanan anjuran Unit Tenaga
Nuklear, Jabatan Perdana Menteri pada
25hb. hingga 26hb. April 1985 di Kuala
Lumpur.
Dr. Nor Aripin Shamaan menghadiri
Seminar ASAIHL "Post Singapore"
mengenai "Human and Resource Ma-
nagement" dan Seminar "Pre Yogya-
karta" mengenai "Food Technology and
Nutrition" anjuran ASAIHL dan UPM
pada 15hb. Mei 1985 di UPM, Serdang.
Marziah Mahmood & Ruslan Abdullah
(Pembentang kertaskerja) 'Possible
biochemical diagnosis of manganese
status in oil palm (Elaeis spp.) seedlings'.
Dibentangkan di Konferensi Antara-
bangsa Soils and Nutrition of Perennial
Crops, Kuala Lumpur. 13hb. hingga 15hb.
Ogos 1984.
Norani Abdul Samad (Pembentang (ker-
taskerj a): 'Clitoria yellow vein virus in
Calopogonium nucunoides and Desmo-
dium heterophylum in Malaysia". Di-
bentangkan di Sixth International Con-
gress in Virology, Sendai, Jepun. 1hb.
hingga 7hb. September 1984.
Norani Abdul Samad (Pembentang ker-
taskerja): 'Studies on potyviruses in-
fecting Capsicum annum and C. frutescens
in Malaysia'. Dibentangkan di Sixth
International Congress of Virology,
Sendai, Jepun. 1hb. hingga 7hb. Septem-
ber 1984.
Othman Abdul Samah, Norani Ibrahim &
Raja Noor Zaliha Raja Abdul Rahman
(Pembentang kertaskerja): 'By-products
formed by microorganisms during fermen-
tation of cocoa beans'. Dibentangkan di
Second International Conference on Bio-
logical Agriculture, London. 2hb. hingga
7hb. September 1984.
Johari Ramli, Norhani Abdullah, M.
Razuki Sulaiman & Makhzir Mardan
(Pembentang kertaskerja): 'The Effects of
Synthetic Pheromone on Clustering Acti-
vity of Apis dorsata'. Dibentangkan di
First Regional Symposium on Biological
Control, UPM, Serdang. 3hb. hingga fihb:
September 1984.
Abdullah Sipat & Mohd. Noor Embi
(Pembentang kertaskerja}: 'A heat-stable
C-serum protein of Hevea latex: its
stabilising effect on HMG CoA reductase'.
Dibentangkan di Konferensi Tahunan Ke
10 Persatuan Biokimia Malaysia, Kuala
Lumpur. 10hb. hingga llhb. September
1984.
Abu Bakar Salleh & S. Zabedah Haron
(Pembentang kertaskerja): 'Effect of
ammonium sulfate on rhodanese assay".
Dibentangkan di Konferensi Tahunan Ke
10 Persatuan Biokimia Malaysia, Kuala
Lumpur. 10hb. hingga llhb. September
1984.
Lee Chaing Hin & Anne Jacinta Tan
(Pembentang kertaskerja): 'Some me-
thods for the purification of cyclic AMP
phosphodiesterase from Oryza sativa'.
Dibentangkan di Konferensi Tahunan Ke
10 Persatuan Biokimia Malaysia, Kuala
Lumpur. 10hb. hingga llhb. September
1984.
Lee Chaing Hin & Uzaimah Z. Abidin
(Pembentang kertaskerja): 'Cyclic ade-
nosine 3'5' - monophosphate phospho-
diesterasein Vigna mungo.Dibentangkan
di Konferensi Tahunan Ke 10 Persatuan
Biokimia Malaysia, Kuala Lumpur. 10hb.
hingga llhb. September 1984.
Marziah Mahmood, Ruslan Abdullah &
Rohani Manaf (Pembent.ang kertaskerja):
'Superoxide dismutase (SOD) activities in
oil palm (Elaeis spp.) seedlings: Response
to metal ions'. Dibentangkan di Kon-
ferensi Tahunan Ke 10 Persatuan Biokimia
Malaysia, Kuala Lumpur. 10hb. hingga
llhb. September 1984.
Mohd. Arif Syed & Jamilah Ismail (Pem-
ben tang kertaskerja) 'Xylanase'. Diben-
tangkan di Konferensi Tabunan Ke 10
Persatuan Biokimia Malaysia, Kuala
Lumpur. lOhb. hingga llhb. September
1984.
Nor Aripin Shamaan & Faridah Mohd.
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Jabit (Pembentang kertaskerja) 'Gluta-
thione-S-Transferase in plants: A Preli-
minary study'. Dibentangkan di Konfe-
rensi Tahunan Ke 10 Persatuan Biokimia
Malaysia, Kuala Lumpur. 10hb. hingga 11
hb. September 1984.
Norhani Abdullah (Pembentang kertas-
kerja) 'Plant particle associated bacteria
and fungi from the rumen of cattle and
buffalo'. Dibentangkan di Konferensi
Tahunan Ke 10 Persatuan Biokimia Ma-
laysia, Kuala Lumpur. lOhb. hingga 11hb.
September 1984.
Radzali Muse & Mohd. Yusoff Ani (Pem-
bentang kertaskerja) 'Penentuan dan
pengesanan adenosin fosfat di dalam biji
kacang (Vigna radiata 1). Dibentangkan
di Konferensi Tahunan Ke 10 Persatuan
Biokimia Malaysia, Kuala Lumpur. lOhb.
hingga llhb. September 1984.
Juzu Hayati Arshad (Pembentang kertas-
kerja) 'On isotopic tracer aided studies on
pesticide residues in stored products'.
Dibentangkan di First FAO/IAEA Re-
search Coordination Meeting, Panama
City, Panama. 15hb. hingga 19hb. Novem-
ber 1984.
Khatijah Mohd. Yusoff (Pembentang
kertaskerja) 'The B3 effect: a unique
plasmid-phage interaction in Pseudo-
monas aeruginosa PAO'. Dibentangkan di
Simposium Mikrobiologi Malaysia Ke 7,
USM, Pulau Pinang. 18hb. hingga 20hb.
November 1984.
Othman Abdul Samah & Abd. Rahman
A.R. (Pembentang kertaskerja) 'Ethanol
production from pineapple waste'. Diben-
tangkan di Simposium Mikrobiologi
Malaysia Ke 7, USM, Pulau Pinang.
18hb. hingga 20hb. November 1984.
Tong Chow Chin & Kansiah Che Muse
(Pembentang kertaskerja) 'Cellulases of
Pleurotus sajor-caju'. Dibentangkan di
Simposium Mikrobiologi Malaysia Ke 7,
USM, Pulau Pinang. 18hb. hingga 20hb.
November 1984.
Othman Abdul Samah & Norani Ibrahim
(Pembent&._g kertaskerja) 'Fermentation
of cocoa beans and cocoa juice'. Diben-
tangkan di Fifth International Congress
of Culture Collections. Bangkok, Thailand
pada 26hb. November 1984.
Othman Abdul Samah & Othman Mohd.
Nor (Pembentang kertaskerja) 'Ethanol
production by different strains of Saccha-
ronurces in continuous culture'. Diben-
tangkan di UNESCO Regional Sympo-
sium on Biotechnology, Khon Kaen,
Thailand, 24hb. hingga 27hb. Disember
1984.
Norhani Abdullah (Pembentang kertas-
kerja) 'Comparative Ureolytic Activity of
Epithelial Bacteria from the GIT of
Buffaloes and Cattle'. Dibentangkan di
"Buffalo Seminar, Research and Develop-
ment for Small Farms in Asia", Bangkok,
Thailand. 29hb. April hingga 2hb. Mei
1985.
Khatijah Mohd. Yusoff & V.A. Stanisich
(Pembentang kertaskerja) 'Cloning and
Genetic Analysis of the Tra 2 Region of
RPI'. Dibentangkan di First International
Congress of the Singapore Society for
Microbiology, "Microbiology in the
eighties", Singapura. 20hb. hingga 22 hb.
Mei 1985.
Khatijah Mohd. Yusoff, H. AbduUah&
H.A. Juzu (Pembentang kettaskerja)
'Degradation of Lindane by Soil Micro-
organisms'. Dibentangkan di First Inter-
national Congress of the Singapore So-
ciety for Microbiology, "Microbiology
in The Eighties", Singapura. 20hb. hingga
22hb. Mei 1985.
Tong Chow Chin (Pembentang kertas-
kerja) 'Effect of Cellulose and Nitrogen
Sources on the Production of Cellulases by
Pleurotus Sajor-Caju' Dibentangkan di
First International Congress of the Singa-
pore Society for Microbiology;'Microbiolo_
gy in the Eighties", Singapura. 20hb.
hingga 22hb. Mei 1985.
Norhani Abdullah & Z.A. Zelun (Pem-
bentang kertaskerja) 'Rumen Epithelial
Bacteria from Cattle and Swamp Buffalo
Fed on Grass or Palm Press Fibre Based
Diets'. Dibentangkan di First Interna-
tional Congress of the Singapore Society
for Microbiology, "Microbiology in the
Eighties", Singapura. 20hb. hingga 22hb.
Mei 1985.
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PELAWAT:
Prof. D. Villessot, Pemeriksa Luar me-
lawat J abatan Sains Alam Sekitar pada
12hb. hingga 20hb. Mei 1985.
Bruce Wilson Crawshaw, Pensyarah
Kontrak di J abatan Sains Alam Sekitar
melawat J abatan Sains Alam Sekitar
pada 17hb. Disember 1984 hingga 31hb.
Julai 1985.
Fatimah Mohd. Amin, Dr. Muhamar
Omar dan Dr. Zaharudin Ahmad dari
Unit Tenaga Nuklear, JPM dan Sekine
Keiichi dari Japan Atomic Energy Re-
search Institute, Japan, melawat Jabatan
Sains Alam Sekitar pada 23hb. Januari
1985.
Prof. Hisashi Sumitomo dari University
of Kyoto melawat J abatan Sains Alam
Sekitar pada llhb. Februari 1985.
Dr. Lars Landuer dari Swedish Environ-
mental Research Group Stockholm, Dr. F.
A. Uriarte Jr. dari National Institute of
Science and Technology, Philippines, Mr.
Nils Jurval dari National Swedish Fran-
chise Board, Stockholm melawat J abatan
Sains Alam Sekitar pada 18hb. Februari
1985.
Prof. R. N. West: School of Mathematics
& Physics University of East Anglia,
U.K. melawat pada 16hb. hingga 18hb.
J anuari 1985.
Dr. Mohd. Noh Dalimin: Jabatan Fizik,
UKM, melawat pada 26hb. Januari 1985.
Associate Prof. G.A. Woolsey: Dept. of
Physics, University of New England,
NSW, Australia melawat pad a 5hb. hing-
ga 15hb. Februari 1985.
Dr. William Charters: University of Mel-
bourne Tarkvle, Victoria, melawat pad a
15hb. Mac 1985.
Prof. Byung Hoon Han, Executive Secre-
tary, Headquarters of Regional Network
for the Chemistry of Natural Products in
Southeast Asia, UNESCO melawat pada
10hb. Mei 1985.
Dr. Robert Kokke, Senior Programme Of-
ficer, The United Nations University,
Japan melawat Jabatan Biokimia & Mi-
krobiologi melawat pada 30hb. Januari
1984.
Dr. Rapepun Watitsuwannakuldari Prince
of Songkla University, Thailand melawat
J abatan Biologi UPM di bawah program
AUIDP pada 1hb. hingga 15hb. April
1984.
Dr. Bindu N. Lohani, pemeriksa luar,
J abatan 8ains Alam Sekitar melawat
pada 25hb.April1985.
P. R. Philip & David VilIessot dari Peran-
cis telah melawat J abatan Sains Alam
Sekitar pada 7hb. Mei 1984.
Phillippe J aillet, pensyarah kontrek J aba-
tan Sains Alam Sekitar melawat pada
10hb. Ogos 1984.
Dr. A.R. Griffin dari CSIRO Canberra,
Australia telah mempelawa saint is dalam
projek: Genetic Resources of Forest Trees
pada 10hb. Ogos 1984.
Ma Ah Ngan, PORIM telah memberi cera-
mah di J abatan Sains Alam Sekitar pada
13hb. Oktober 1984.
. Bruce Wilson Crawshaw dari University
of Melbourne, Australia seorang pensya-
rah pinjaman di bawah program AUIDP
telah datang ke J abatan Sains Alam Seki-
tar pada 17hb. Disember 1984.
Prof. Jack R. Cannon dan John Webb
dari Australia telah melawat ke UPM dan
berbincang dengan pegawai-pegawai
Jabatan Kimia pada 26hb. Disember 1984.
Seramai 6 orang rombongan Jepun di
bawah rancangan J .S.P.S. telah membuat
lawatan rasmi ke UPM pada 25hb. Disern-
ber 1984.
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FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS SAMUDERA
DEKAN
Mohd. Azmi bin Ambak, B. Agric. Sc.
(Malaya), M.Sc.(Salford), Ph.D. (UPM).
PENDAHULUAN
Projek kerjasama dengan pihak kerajaan
negeri Jepun telah dimulakan pada bulan
November 1984. Pertubuhan tersebut
yang dikenali dengan JICA (Japanese
International Cooperating Association)
telah menempatkan sebuah pejabat di
Fakulti ini beserta dengan tiga orang
pakar yang ditempatkan di Serdang dan
Kuala Trengganu.
Pihak JICA telah menyusun satu pro-
gram ekspedisi penyelidikan yang dikenali
dengan nama Ekspedisi Matahari, di
mana para kakitangan akademik dan
pelajar-pelajar Fakulti telah mendapat
peluang membuat penyelidikan di atas
Kapal Kagoshima Maru. Tujuan ekspedisi
tersebut adalah untuk mencari bahan-
bahan penyelidikan di Selat Melaka dan
Laut China Selatan.
KAKITANGAN
Jumlah Kakitangan:
Fakulti ini juga telah membuat tapak per-
sediaan di Stesen Sains Samudera Port
Dickson seluas 15 ekar. Kawasan tersebut
telah dijalankan Topographic Survey dan
dipagar untuk menempatkan makmal
trailer.
Penubuhan beberapa buah kolam ikan di
kawasan ladang yang telah dirancangkan
sejak awal tahun lapan puluhan akan
dapat disiapkan pada hujung tahun 1985.
Pada tahun akademik 1984-85 telah ber-
laku beberapa pertukaran jawatan di
Fakulti ini. Mohd. Azmi bin Ambak telah
dilantik menggantikan Capt. Mohd.
Ibrahim bin Hj. Mohamed yang telah
menjalankan program Ph.D. secara se-
paruh masa. Ridzwan b. Abd. Rahman
telah dilantik sebagai Timbalan Dekan.
Dr. Noor Azhar b. Mohd. Shazili telah
dilantik sebagai Ketua J abatan Teknologi
Menangkap Ikan dan Sains Samudera
dan Sharr Azni b. Harmin sebagai Ketua
J abatan Biologi Perikanan dan Akuakul-
tur.
Jabatan Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D
f-
Pejabat Dekan 3 - 15 6
Unit Biologi Perikanan
dan Akuakultur 24 - 12 5
Unit Teknologi
Menangkap Ikan dan
Sains Samudera 5 - 5 3
Stesen Kuala
Trengganu 10 1 10 18
Jumlah 42 1 42 32-
J umlah Besar 117
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Perlantikan Baru
Tajul Aris b. Yang dilantik sebagai Tutor
pad a 15hb. Oktober 1984.
Mohd. Kamil b. Abd. Rashid dilantik
sebagai Tutor pada llhb. Oktober 1984.
Hishamuddin b. Omar dilantik sebagai
Tutor pad a 2hb. Februari 1985.
Mohd. Zaidi b. Zakaria dilantik sebagai
Tutor pada 13hb. Mac 1984.
Perletakan J awatan
Dr. M.W .R.N. De Silva meletak jawatan
pada 31hb. Januari 1985.
Mohd. Isa b. Mansor bertukar ke Fakulti
Kejuruteraan UPM pada 1hb. Februari
1985.
Pegawai-Pegawai JICA Yang Sedang
Bertugas
Prof. Dr. Gunzo Kawamura, Pakar Fishing
Gear Technology.
En. Kazuo Udagawa, Liaison Officer.
Dr. Toshihiro Ichikawa, Pakar Oceano-
g-raphy.
Capt. Tateo Kawakami.
(Short term) Prof. Dr. Kazuo Taguchi,
Navigation and Seamanship.
Cuti Belajar
Cik Roos bin Saad mengikuti kursus
Ph.D. dalam bidang Pemakanan Ikan.
Kursus bermula daripada 20hb. Septem-
ber 1983 hingga 31hb. Disember 1986 di
Auburn University, Alabama, U.S.A.
Fatimah bt. Md. Yusof mengikuti Ph.D.
dalam bidang Limnologi yang bermula
pada 17hb. September 1984 hingga Sep-
tember 1987 di Michigan State Univer-
sity, U.S.A.
Syed Kadir bin Al-Sagoff mengikuti
kursus Masters dan Ph.D. di Auburn
University, Alabama, U.S.A.
Sakri bin Ibrahim mengikuti kursus
Masters di Hokkaido University, Jepun.
Mohd. Nasir bin Saadon, mengikuti kur-
sus Ph.D. bidang Oceanography. Kursus
bermula pada Disember 1983 hingga
Disember 1985 di University College of
Swansea, U.K.
Dr. Hassan bin Mohd. Daud mengikuti
kursus Penyakit Ikan di Inst. of Aqua-
culture, University of Stirling, U.K. ber-
mula pada Oktober 1984.
Dr. Shariff bin Mohd. Din mengikuti
kursus Aquatic Vertinary Studies di Uni-
versity of Stirling, U.K.
Aziz bin Arshad mengikuti kursus M.sc.
bidang Invertebrate Biology di University
of Northwales, U.K. selama 2 tahun
bermula pada Oktober 1984.
Philip Arumugam mengikuti kursus
Ekologi Perairan (Ph.D.) bermula pada
2hb. Mac 1982 hingga 29hb. Mac 1985 di
University of Adelaide, Australia.
Mohd. Zaki bin Mohd. Said mengikuti
kursus Ph.D. bidang Fisheries Biology
selama tiga tahun mulai 1982 di Univer-
sity of Louisiana, U.S.A.
Mohd. Isa bin Ibrahim mengikuti kursus
Masters dalam bidang Physical Oceano-
graphy di Florida Institute of Technology,
Melbourne, U.S.A.
PERKARA-PERKARA AKADEMIK
Pemeriksa/Penilai Luar
Prof. Dr. Richard Phillips, pelawat Full-
bright selama 10 bulan bermula daripada
1hb. Julai 1984 hingga 30hb. April 1985.
Beliau bertugas dengan J abatan Marine
and Environmental Studies, University of
San Diego, California, U.s.A.
Program Ijazah Lanjutan
Program-program yang ditawarkan ialah
M.S. dan Ph.D. dalam bidang seperti
berikut:
* Biologi Ikan IPengurusan Perikanan.
* Biologi Samudera.
* Akuakultura.
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* Kejuruteraan Akuakultura anjuran
bersama dengan
* Fakulti Kejuruteraan Pertanian.
* Kecemaran Air/Kimia Akuatik.
* Teknologi Menangkap Ikan di pering-
kat M.S. sahaja.
* Penyakit Ikan di peringkat M.S.
sahaja.
Bagi tahun 1984/85 fakulti ini mempunyai pelajar-pelajar berikut:
Calon Bidang Peringkat Penyelia
Salim Khan Fisheries & Marine Science M.S. Dr. Mohd. Azmi Ambak
Aizam Zainal Abidin Fishing Biology M.S. Dr. Ang Kok Jee
Mohd. Azmi Ambak Perikanan Ph.D. Dr. A.K.M. Mohsin
Mohd. Zaki Mohd. Said Biologi Perikanan Ph.D. Dr. A.K.M. Mohsin
Poh Yong Thong Akuakultura M.s. Dr. Ang Kok Jee
Kabir Ahmad Akuakultura M.s. Dr. Ang Kok Jee
Mohd. Ibrahim Mohamed Selectivity Studies on Ph.D. Prof. Kawamura
Malaysian Trawls
-
PENYELIDIKAN
Law, A.T.: Effect of Dispersant on the
biodegradation of Esso Crude Oil, Tajaan
Esso (M) Sdn. Bhd.
Dr. A.K.M. Mohsin, Mohd. Azmi Ambak,
Sharr Azni Harmin dan Mohd. Zaidi
Zakaria: Biologi dan Kultur Ikan Baung
Mystus memurus.
Siti Shaper Hj. Siraj, Aizam Zainal
Abidin, Cheah Sin Hock, Siti Khalijah
Daud, Dr. Ang Kok Jee: Kultur Tilapia.
Fatimah Yusuf, Cheah Sin Hock, Sharr
Azni Harmin: Ekologi Kolam Ikan di
Tropika.
Dr. Ang Kok Jee, Cheah Sin Hock dan
S.H. Kabir Ahmad: Pengeluaran Larva
dan juwana udang galah.
Dr. Chan Hooi Har Liew Hock Chark,
Chan Eng Heng: IChtyoplankton Studies
in the South China Sea.
Fatimah Yusuf: Limnological charac-
tel"istics and fish production of tropical
fishponds. Program Ph.D.
Ang Kok Jee: Cage Culture of Ikan Kalu~.
Anjuran IFS Sweden. Kajian ini akan di-
bentang di "First Asean Fisheries Forum"
di Manila pada 25hb. hingga 31hb. Mei
1986.
Law A.T., Effect of Dispersant on the bio-
degradation of Esso Crude Oil. Tajaan
Esso (M) Sdn. Bhd.
Dr. A.R.M. Mohsin, Mohd. Azmi Ambak
Sharr Ami Harmin dan Mohd. Zaidi
Zakaria, Biologi dan Kultur Ikan Baung
Mystus nemurus.
Siti Shapor Hj. Siraj, Aizam Zainal
Abidin, Cheah Sin Hock, Siti Khalijah
Daud, Dr. Ang Kok Jee. Kultur Tilapia.
Fatimah Yusuf, Cheah Sin Hock, Sharr
Azni Harmin. Ekologi Kolarn Ikan di
Tropika.
Dr. Ang Kok Jee, Cheah Sin Hock dan
S.H. Kabir Ahmad. Pengeluaran Larva
dan juwana udang galah.
Dr. Chan Hooi Har. Liew Hock Chark
Chan Eng Heng. Ichtyoplankton Studie~
in the South China Sea.
Fatimah Yusuf. Limnological characteris-
tics and fish production of tropical fish
ponds. Program Ph.D.
Ang Kok Jee. Cage Culture of Ikan Kalui.
Anjuran IFS Sweden. Kajian ini akan
dibentang di ..First Asean Fisheries
Forum" di Manila pada 25 hingga 31 Mei ,
1986.
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PENERBITAN
Mohd. Ibrahim Mohamed, 1984. The
Development of Fishing Technology in
Malaysia. Presented at the First National
Seminar on Marine Industries of Malaysia.
5hb. hingga 6hb. Mac 1984.
Mohd. Ibrahim Mohamed, 1984b. "Rape
of The Coast". Proceedings of the 5th Ma-
rine Science Seminar "Towards Harmony
in the use and Exploitation of the seas.
UPM Trengganu 7hb. hingga 8hb. April
1984 (In press).
Mohd. Ibrahim Mohamed, 1985. The Ideal
Scenario for Development of the Coastal
Zone - A Fisheries View. Presented at
the Conference on Coast and Tidal Wet-
lands of the Australian Monsoon Region.
4hb. hingga llhb. November 1984, Dar-
win, Australia.
Mohd. Ibrahim Mohamed and Barkawi
Sakari, 1985. Calculation of Trawl Net
Drag Using BASIC. Presented at the
Workshop of Microcomputer Application
in Fishery Science. 23hb. hingga 27hb.
April 1985. UPM Serdang, Malaysia.
Law, A.T. dan Azahar Othman, 1985.
Fecal coliform bacteria distribution in the
coastal water of Port Dickson. Pertanika
8(1),131 -134.
Piyan, B.T., Law, A.T. dan Cheah, S.H.,
1985. Toxic levels of mercury on sequen-
tiallarval stages of Ma-crobrachium rosen-
bergii de Man). Aquaculture (In press).
Law, A.T. (1984). Nutritional study of
Leptobarbus hoevenii (Bleeker), fed on
pelleted feed. Aquaculture 41: 227 - 233.
Law, A.T. (1984). Population and activity
of hydrocarbon-degrading micro-orga-
nisms in the coastal waters of Peninsular
Malaysia. Pertanika 7(1): 19 - 26.
Dr. Faizah Shahrom. The site-specificity
of Cichlidogyrus sclerosus, its juveniles
and Cichlidogyrus tubicirrus min utes on
the gills of tilapia species. Tropical Biome-
dicine (In press).
Dr. Faizah Shahrom. Parasitological
Examination of Imported Bighead carp
Aristichthys nobilis and Grass carp
Ctenopharyngodon idella in Peninsular
Malaysia. Proceedings of the Symposium
on Practical Measures for preventing
and controlling fish diseases pada 24hb.
hingga 26hb. Julai 1985,Bogor, Indonesia
sponsored by BIOTROP.
Dr. Faizah Shahrom. Description of some
monogenetic tremotodes from cultured
fishes in Malaysia. (Submitted to Malay-
sian Applied Biology).
Chan, E.H. dan Liew, H.C., 1985. Holo-
thurians - the Sea-Cucumbers. Nature
Malaysiana,Vol.lO No.2: 8 -13.
Chan, E.H.; Salleh, H.U. dan Liew, H.C.,
1985. Effects of hangling on hatchability
of eggs of tI!e leatherback turtle, Dermo-
chelys coriacea (L.) Pertanika Vol. 8 No.2.
Mohd. Azmi Ambak, Aizam Zainal Abi-
din dan A.K.M. Mohsin (1982). Induced
Breeding of Ikan Sebarau. Pertanika: 5(1)
: 117 -118.
Z.A. Aizam, S. Che Roos dan H.A. Sharr
(1983). The Growth of Ikan Patin, Ponga-
sius sutchi fingerlings fed with varying
protein levels. Pertanika: 6(2): 49 - 54.
Z.A. Aizam, S. Che Roos dan K.J. Ang
(1983). Some aspects of the biology of
Ikan Kelabau, Osteochi/;;s rTielanopleura
(Bleeker). Pertanika: 6(3): 99 -106.
Aizam Zainal Abidin dan Ang Kok Jee
(1984). Fecundity of Ikan Sebarau, Ham-
pala macrolepidota (Van Hasselt) and its
relationship to fish length. Pertanika 7(1):
95 -96.
Aizam Zainal Abidin (1984). Some aspects
of the biology of Hampala m-acrolepidota
with reference to its food, feeding habits
and reproduction from Zoo Negara Lake,
Kuala Lumpur, Malaysia. M.Sc. thesis.
Aizam Zainal Abidin (1984). Ikan-ikan air
tawar yang boleh diternak Warta Pela-
dang: Feb-May 1984 Issue. (In Malay).
Aizam Zainal Abidin (1985). Length-
weight relationship and pondeval index of
Hampala macrolepidota (Van Hasselt)
from Zoo Negara Lake, Malaysia. (In
press) .
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Siti Shapor Siraj, Cheah Sin Hock, Aizam
Zainal Abidin (1985). Packing of Helo-
stoma temmincki under experimental con-
ditions (In press).
Aizam Zainal Abidin. Ternakan ikan keli
Clartas batrachus (1985). Warta Peladang.
(In press).
Chan Hooi Har, Ang Kok Jee, Aizam Zai-
nal Abidin & Law Ah Theem (1984).
Report and Recommendations on the
suitability of Sunong Prawn Farm Sdn.
Bhd., Johor for Marine Prawn Culture.
April 1984.
Aizam Zainal Abidin, Noor Azhar Shazili,
Siti Shapor Siraj & Mohd. Kamil Abd.
Rashid (1985). Report on the Feasibility
Studies of the Potential Aquacultural
Sites in the Penggerang Region of Kejora,
Johor. April 1985.
S.H. Cheah, H.A. Sharr, K.J. Ang dan K.
Kabir (1985). An Evaluation of the use of
egg yolk, Artemia nauplii, microworms
and moina as Diets in Larval Rearing of
Helostima temmincki . Cuvier and Valen-
ciennes. Pertanika 8(1): 43 - 52.
Mohammad bin Mohd. Jaid, Mohd. Azmi
Ambak dan Abu Khair Mohd. Mohsin
(1985). Kesan pH ke atas kemandirian dan
tumbesaran ikan kap rumput juvenil
(Ctenopharyngdon idella, Vall. Malays.
Appl. BioI. 14(1): 43 -50.
A.K. Mohammad Mohsin (1985). Prelimi-
nary observation on lethal salinity and pH
of catfish (Pangasius sutchi) larvae.
Malays. Appl, BioI. 14(1): 57 -58.
Fatimah, M.Y., A.K. Mohammad Mohsin
dan Mustafa Kamal, A.S. (1984). Physico-
chemical parameters of a swamp lake in
Malaysia. Malays. Appl. BioI. 13(1): 1 -15.
Fatimah, M.Y., A.K. Mohammad Mohsin
dan Mustafa Kamal, A.S. (1984). Phyto-
plankton composition and productivity of
a shallow tropical lake. Malays. Appl.
BioI. 1(3): 101 -113.
A.K.M. Mohsin, Ong Siew Lui dan Mohd.
AZmi Ambak (1984). Effect of Malathion
on Sepat Siam and Tilapia. Pertanika 7 (1)
: 57 -60.
Mohd. Azmi Ambak (1984). Growth·
mortality and recruitment patterns of
Amblyrhynchichthys. Pertanika7(3): 33 _
37.
Mohd. Azmi Ambak (1985). Fisheries
curriculum in UPM. Paper presented in
Seminar on Fisheries Education at FPSS,
UPM, May 1985.
Mohd. Azmi Ambak (1984). Fish commu-
nities in Paya Bungor with notes on its
development, management and recrea-
tional use. Ph.D. thesis.
S.H. Cheah, H.A. Sharr, K.J. Ang dan
K. Kabir (1985). An evaluation of the use
of egg yolk, Artemia nauplii, Microworms
and Moina as Diets in larval rearing of
Helostoma Temmincki Cuvier and Valen-
ciennes. Pertanika 8(1): 43 - 52.
M. Maidin Hamid. Bibliografi - Tekno-
logi Menangkap Ikan di kawasan Asia
11972-82) bersempena dengan Konferensi
Antarabangsa "The Development and
Management of Tropical Living Aquatic
Resources" . Bahagian Penerangan dan
Perkhidmatan Lanjutan, Perpustakaan,
Universiti Pertanian Malaysia. Julai 1983.
SEMINAR YANG DIHADIRI OLEH
PEGA WAI FAKULTI
Ridzwan Abd. Rahman, Dr. Noor Azhar
Mohd. Shazili, Cheah Sin Hock dan
Fatimah Yusof menghadiri Pre Philippine
Seminar Higher Education and the labour
Market di Pusat Pengembangan dan Pen-
didikan Lanjutan UPM pada 18hb. Julai
1984.
Dr. Noor Azhar Mohd. Shazili menghadiri
Kelautan anjuran Kementerian
Pengangkutan dan INT AN di Kampus
INTAN pada 15hb. Oktober 1984.
Prof. Richard P. Phillips menghadiri
Seminar Proposed Study of the Coastal
and Near Shore Processes of the State of
Trengganu di Fakulti Perikanan Dan
Sains Samudera UPM pada 1hb. Novem-
ber 1984.
Ridzwan Abd. Rahman menghadiri Semi-
nar Serantau Man's Impact on Coastal
and Estuarine Ecosystems di Tokyo,
Jepun pad a 13hb. hingga 16hb. November
1984.
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Dr. Noor Azhar Mohd. Shazili menghadiri
Latihan Water Reughing Technology
anjuran Environmental and Research
Association of Malaysia pada 26hb. hing-
ga 29hb. November 1984.
Prof. Dr. Hachiro Hirata menghadiri
Seminar Perladangan Laut (Ocean Ran-
ching) di Fakulti Perikanan dan Sains
Samudra UPM pada 19hb. Januari 1985.
Dr. Noor Azhar Mohd. Shazili menghadiri
Science Park anjuran Majlis Penyelidikan
dan Kemajuan Sains Negara di Universiti
Pertanian Malaysia pada 13hb. hingga
14hb. Mei 1985.
Fakulti Perikanan dan Sains Samudera
UPM: Penggunaan Mikrokomputer da-
lam Sains Perikanan anjuran Fakulti Per-
ikanan dan Sains Samudera UPM pada
23hb. hingga 27hb. April 1985.
Mohd. Salleh Kamaruddin dan Mohd.·
Maidin Hamid menghadiri Seminar
ASAIHL Post Singapore mengenai Hu-
man and Resource Management dan
Seminar Pre Yogyakarta mengenai Food
Technology and Nutrition anjuran Uni-
versiti Pertanian Malaysia pada 15hb.
Mei 1985.
Ridzwan Abd. Rahman menghadiri Kur-
sus Latihan" Assessment of Human In-
duced Damage to Coral Reefs" di Jakarta,
Indonesia pada 1hb. hingga 22hb. Mei
1985.
Mohd. Azmi bin Ambak menghadiri
Penyediaan Bengkel mengenai Marine
Science ASEAN -USAID Program di Ma-
nila. Filipina pada 8hb. hingga lOhb. Mei
1985.
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FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
DEKAN
Prof. Madya Dr. Mohamed Mahyuddin
Dahan, D.V.M.(Mymensihgh), M.S.(Miss
State), Ph.D .(Kentucky).
PENDAHULUAN
Tahun akademik 1984-1985 merupakan
tahun yang gemilang dan bersejarah
kerana pada jangkamasa ini, Fakulti
Sains dan Teknologi Makanan telah ber-
jaya mengkaji beberapa penemuan baru
KAKITANGAN
Jumlah Kakitangan:
dalam bidang penyelidikan termasuk
san tan serbuk yang telah mendapat publi-
siti yang begitu meluas dan mendapat
perhatian dari segenap lapisan masya-
rakat. Ini telah meninggikan lagi imej
Fakulti ini dan Universiti amnya.
Mulai Ihb. Oktober 1984 pihak berkuasa
Universiti telah bersetuju mewujudkan
jawatan Timbalan Dekan di Fakulti ini.
Dr. Mohamed Ismail Abd. Karim telah
dilantik memegang jawatan ini selama 2
tahun.
Jabatan Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D
Pejabat Dekan 1 - 3 3
J abatan Sains Makanan 16 - 11 6
J abatan Teknologi
Makanan 14 - 9 4
Jumlah 31 - 23 15
Jumlah Besar 69
Perlantikan Baru
Arbakariya bin Ariff dilantik sebagai
Tutor pada 4hb. Februari 1985.
Sharifah Kharidah bt. Syed Mohamed
dilantik sebagai Tutor pada 23hb. Januari
1985.
Yazid Abd. Manap dilantik sebagai Tutor
pada Ihb. Jun 1985.
Cuti Belajar
Mohamed Nordin bin Abd. Karim, Pen-
syarah, mengikuti kursus Ph.D. (Pema-
kanan) di University of Southampton,
United Kingdom selama 3 tahun mulai
27hb. Januari 1985.
Sharifah Kharidah bt. Syed Muhamad,
Tutor, mengikutikursus· M.Sc.lPh.D.
(Sains Makanan) di University Deakin,
Australia, selama 3 tahun mulai 15hb.
Mac 1985.
Asbi bin Ali, Pensyarah, mengikuti kur-
sus Ph.D. (Kejuruteraan Makanan) di
University of Illinois, Amerika Syarikat,
selama 3 tahun mulai 4hb. Ogos 1984.
PERKARA-PERKARA AKADEMIK
Pemeriksa Luar
Prof. W.R. Morrison, Professor of Food
Science dari University of Strahclyde,
Glasgow, Scotland, U.K. telah berada di
Fakulti ini sebagai pemeriksa luar antara
14hb. hingga 18hb. April 1985.
PENYELIDlKAN
Mulai tahun 1984, bidang penyelidikan
di Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
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ditumpukan kepada penyelidikan ber-
sepadu (thrust area). Tenaga-tenaga aka-
demik bergabung menggunakan kepa-
karan dan menumpukan penyelidikan
kepada empat bidang utama:
* Peningkatan penggunaan ikan air
tawar
* Fisiologi lepas tuai dan penjagaan
buah-buahan serta sayur-sayuran
* Pengeluaran makanan mudah guna
* Penggunaan kekacang dalam ma-
kanan.
Dari segi sumber kewangan penyelidikan,
fakulti mendapat grant daripada bebe-
rapa buah agensi dan pertubuhan, selain
daripada bantuan universiti sendiri, iaitu:
* Food and Agricultural organization
(FAO)
* PORIM
* IDRC
* Kementerian Sains, Teknologi dan
Alam Sekitar Malaysia
* Lain-lain badan dan agensi.
PENERBITAN
M.A. Augustin and S.K. Berry (1984).
Stability of Tapioca Chip Fried in RBD
Olein treated with antioxidants. J. Amer.
Oil Chern. Soc. 61(5): 873 -877.
M.A. Augustin and Napisah Noor (1984).
Effectiveness of the antioxidants on the
stability of Banana Chip. J. Sci. Fd. Agric.
(JFSA) 35: 805 -812.
Mohamed Nordin Abd. Karim (1984).
Effect of Prolonged Post Absorbtive State
on Body Weight and Body Fat. Pertanika
1(1).
Suhaila Mohamed (1984). An Absolute
Calculation of Rigidity Modulus of Pro-
tein Alginate Gels using the Fustran.
J. Texture Studies 4(4): 353 - 376.
Suhaila M. dan Stains bhy G. (1984).
Reduction in available lysine due to
protein alginate gel formation. Food Chern.
W.R. Morrison, T.P. Miligan dan M.N.
Azudin (1984). A Relationship between
the amylose and lipid contents of starches
'from diploid cereals. J. Creal Science 2.
251 - 271.
J amilah Bakar (1984). The assessment of
plastic materials for monitoring the mois-
ture, colour, pungency and rancidity of
chili boh. PERTANIKA.
J amilah Bakar (1985). High protein rice-
soya breakfast cereal. J. Food Processing
and Preservation 8 No.3.
Yu, S.Y. (1984). Utilization of Talapia in
Malaysia. Fish Technology New. 8.
Yu, S.Y. (1984). Research on Talapia in
Malaysia. SEAFDEC Newsletter 7 pg. 18.
Mohd. Yusop Abu dan Hitoshi Ito (1985).
Study of Micro flora in Malaysia dried fish
and their decontamination by gamma
irradiation. Agric. Bio. Chern. 49(4) 1047 -
1051.
Asiah M. Zain & Fauziah M. Fatah (1984).
Olearesin content of Malaysia Ginger
(Zinginber officinale roscoe) ASEAN Food
Journal.
Asiah M. Zain dan Zainon Che Ahmad
(1984). Formulation and acceptance of rice
based baby food. ASEAN Food Journal.
Mohd. Ali Hassan, Dzulkifly Mat Ha-
shim, Russly Ab. Rahman (1984). Treat-
ment and Utilization of Wastes From the
Food Industry. Proceeding National
seminar on management and utilization of
industrial waste. 126 - 141.
Mohd. Ali Hassan, Dzulkifly Mat Hashim
dan Russly Ab. Rahman (1985). Heat
transfer to liquid Nitrogen Droplets du-
ring cryugenic freezing of food. Pertanika
Jilid 8, Bil. 1. April.
Mohd. Ali Hassan (1985). Production of
spray dried coconut milk powder. Perta-
nika Jilid 8. Bil. 1.
SEMINAR YANG DIHADIRI
Azizah bt Osman menghadiri ASIA
Foods Conference di Bangkok pada 17hb.
hingga 21hb. September 1984.
Dr. Mohd. Nasir Azudin, Dr. Abdullah
Abu Bakar dan Asiah Mohd. Zain, telah
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menghadiri Workshop on Transfer of
Technology in Food Processing in
ASEAN Countries di Kuala Trengganu
pad a 8hb. hingga 13hb. Oktober 1984.
Hajjah Zaiton Hassan menghadiri Fifth
International Congress of Culture Collec-
tion di Bangkok pada 25hb. November
hingga 1hb. Disember 1984.
Dr. Mary Ann Augustin menghadiri
AOCS/PORIM World Conference of
palm, palm kernel ands coconut oil di
Kuala Lumpur pada llhb. hingga 16hb.
November 1984.
Dr. Mary Ann Augustin, Dr. Mohd.
Nasir Azudin, Hasanah Mohd. Ghazali
dan Dr. Suhaila Mohamed menghadiri
seminar Enzymes and the palm oil indus-
try di Kuala Lumpur pada 20hb. Novem-
ber 1984.
Dr. Suhaila Mohamed, Asiah Mohd. Zain
dan J amilah Bakar menghadiri Seminar.
Toward increasing commercial food pro-
duction, MARDI, Serdang, pada 27hb.
hingga 29hb. November 1984.
Dr. Suhaila Mohamed dan Asiah Mohd.
Zain menghadiri Kongress Persidangan
Makanan ASEAN di Filipina pada 18hb.
hingga 24hb. Februari 1985.
Hasanah Mohd. Ghazali menghadiri
IKM oils and fats section symposium
on cocoa butter and replacer fats di
Kuala Lumpur pada 4hb. Mac 1985.
Dr. Suhaila Mohamed menghadiri Persi-
dangan Kimia Asian 1985 di Singapura
pada 8hb. hingga llhb. April 1985.
Asiah Mohd. Zain, Suhaila Mohamed dan
Dr. Mohd. Yusop Abu menghadiri Confe-
rence on the food industry and the buy
Malaysian concepts di Kuala Lumpur
pada 17hb. hingga 18hb. Mei 1985.
Hajjah Zaiton Hassan menghadiri kursus
Yeast: Their identification, preservation
and use in biotechnology pada 19hb.
hingga 23hb. November 1984 di Bangkok.
Dr. Mohd. Yusop Abu menghadiri Semi-
nar on food processing/packaging-AlA,
Kuala Lumpur pada 15hb. Januari 1985.
Dr. Mohd. Yusop Abu, Asiah Mohd.
Zain, Jamilah Bakar dan Dr. Yu Swee
Yean menghadiri Seminar Flexible pac-
kaging of food - Jetro/MARDI, pada
19hb. Disember 1985.
Dr. Mohd. Yusop Abu, Dr. Abdullah, Dr.
Mohd. Nasir Azudin, Jamilah Bakar,
Mohd. Ali Hassan, Dzulkifly Mat Ha-
shim, Zaiton Hassan, Dr. Mary Ann
Augustin, Dr. Suhaila Mohamed, Ha-
sanah Mohd. Ghazali dan Azizah Osman
menghadiri ASAIHL - Post Singapore
& Pre Yogyakarta di UPM, Serdang
pada 15hb. Mei 1985.
Asiah Mohd. Zain menghadiri ASIA
Food Conference di Bangkok, Thailand
pada 17hb. hingga 21hb. September 1984.
Mohd. Ali Hassan, Russly Ab. Rahman
dan Dzulkifly Mat Hashim menghadiri
PROPAKASIA 85' International food
processing and packaging technology
exhibition and conference for South East
Asia di Singapura pada 15hb. hingga
18hb. April 1985.
Mohd. Ali Hassan, Russly Ab. Rahman,
dan Dzulkifly Mat Hashim menghadiri
National seminar on management and
utilization of wastes from the food in-
dustry di UPM Serdang pada 13hb.
hingga 14hb. September 1984.
Dr. Yu Swee Yean menghadiri seminar ke
IV, Institut Sains dan Teknologi Ma-
kanan, Advances in Food Processing
di Singapura pada 14hb. hingga 15hb.
Jun 1984.
Azizah bt Osman mengikuti kursus
pendek Effective utilization of tropical
agriculture & Forestry resource Di Oki-
nawa Jepun pada 20hb. Oktober hingga
30hb. April 1985.
PELAWAT
Douglas W. Lahrein, Hershey Food Tech-
nical Center, Hershey, U.S.A. melawat
pada 15hb. Jun 1984.
Joe Macmeil dari Pennsylavania State
University, U.S.A. melawat pada 5hb.
Julai 1984.
Dr. Richard H. Young, IDRC, New Del-
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hi, India melawat pada 18hb. Julai 1984.
Clive Davison, International Embroys,
Banbury Oxfordshire, England melawat
padaShb. Ogos 1984.
Dr. Alex Buchanan, Australian High
Commission, Kuala Lumpur melawat
pada 8hb. Ogos 1985.
Dr. Keith Farrer, Farrer Consultant Aus-
tralia, melawat pada 8hb. dan 10hb. Ogos
1984.
Dr. Monique Astier Dumas, Consultants
FAO melawat pada 29hb. Oktober 1984.
Tuan Haji Bujang Ulis, Timbalan Men-
teri Pelajaran Malaysia melawat pada
30hb. Oktober 1984.
Persatuan Sains Rumahtangga, Maktab
Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim,
Perak (40 orang) melawat pada 6hb.
Oktober 1984.
Frank Mannix, Fitzroy, Australia mela-
wat pada llhb. September 1984.
Takeo Saegura, Faculty of Engineering,
Kyoto University dan Hisahory Tuguchi,
J abatan Penapaian Teknologi, Osaka
University, Jepun pada 13hb. September
1984.
Kil Hwan Kim dan Dang Uae Mum,
Seoul. Korea, KAIST melawat pada 8hb.
November 1984.
Rombongan daripada Pusat Pertanian
Air Hitam, Keluang, Johor (29 orang)
melawat pada 29hb. Januari 1985.
Karl Mayer Poschak, Ludnigsburg, Ger-
many melawat pad a 29hb. Januari 1985.
JSPS-VCC Scientific Program, Fakulti
Kejuruteraan, Kyoto University (6 orang)
melawat pada llhb. Februari 1985.
Prof. Dr. Mitsuo Namiki, Head of De-
partment of Food Science and Techno-
logy, Nagoya University, J epun dan
Dr. A. Ishizan, Aji No Moto, Malaysia
Bhd. melawat pada 18hb. Mac 1985.
J.S. Kefford, CSIRO, Division of Food
Research, Australia; Miss Mercedes So-
riono, National Institute and Technology,
Philippines; Dr. Rustamajah, National
Institute of Chemistry, Bandung, Indo-
nesia; Dr. Alex Buchanan, Australian
High Commission, K.L. dan Raman Let-
chumanan, Kementerian Sains Teknologi
dan Alam Sekitar Malaysia; Mohd. Ha-
shim Hassan, Noraini Mohd. Khalid dan
Zaridah Idris, Bahagian Teknologi maka-
nan MARDI, melawat pad a 19hb. Mac
1985.
Prof. G.G. Henshaw, University of Bath,
U.K. melawat pada 4hb. Aprll1985.
Mr. LA.M. Lucas, Principa,l Wye College,
University of London, melawat pada 8hb.
Mei 1985.
Mr. D.H. Lee, UNDC, Penang, Malaysia
melawat pada 22hb. Aprll1985.
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PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
LANJUTAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA
PENGARAH
Prof. Madya Dr. Sulaiman bin Haji
Mohd. Yassin, B.Agric.Sc.(Hons)(Ma-
laya), M.P.S.(C.A.)(Comell), Ph.D.(Cor-
nell).
PENDAHULUAN
Antara peristiwa dan aktiviti yang me-
rupakan peristiwa kemuncak pada tahun
akademik 84/85 ialah:
Hari Petani
Hari Petani pada tahun ini telah diada-
kan selama tiga hari berturut iaitu pada
2hb. Februari hingga 4hb. Februari 1985.
Seperti tahun lepas Hari Petani pada
KAKITANGAN:
tahun 1985 juga telah dikendalikan se-
penuhnya oleh pelajar-pelajar tahun akhir
Diploma Pertanian dan Diploma Penga-
jian Pembangunan Manusia. Pada tahun
ini, lebih kurang 300 orang petani UPM
dan 198 mahasiswa UPM telah mengha~
diri perayaan tersebut. Klinik Teknikal
pada tahun ini telah dibahagikan kepada
3 kumpulan dan mendapat sambutan
yang menggalakkan. Fakulti Pertanian
telah dipilih untuk menjadi Fakulti Tum-
puan, dan para petani telah dibawa
melawat ke J abatan Agronomi, J abatan
Sains Tanah, J abatan Perlindungan
Tumbuhan dan Jabatan Pengajian Pem-
bangunan Manusia. Pada sebelah petang-
nya pula acara sukan telah diadakan.
J abatanlU nit Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D
J abatan Pendidikan
Pengembangan 18 - 1 -
J abatan Komunikasi
Pengembangan 15 1 7 5
Unit Pendidikan
Lanjutan 1 1 3 21
Unit Perkhidmatan
Pengembangan 2 10 - -
Pentadbiran 3 - 3 12
Jumlah 29 12 14 38
J umlah Besar 103
Perlantikan Bam
Mohd. Fauzi Mohd. Zain dilantik sebagai
Pegawai Pengembangan pada 18hb. Mac
1985.
Nasaruddin Yahya dilantik sebagai Pe-
gawai Pengembangan pada Jlhb. Mac
1985.
Mohammad bin Salleh dilantik sebagai
Pegawai Pertanian pada 2hb. Mei 1985.
Cuti Belajar
Aminah Ahmad, Pensyarah, mengikuti
kursus Home Economic Extension
(Ph.D.) di Wisconsin University selama 3
tahun (1986).
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Ng Choon Sim, Pensyarah, mengikuti
kursus Women in Development (Ph.D.)
di Universiti Malaya selama 3 tahun
(Julai 1985).
Abu Daud Silong, Pensyarah, mengikuti
kursus Extension Education (Ph.D.) di
Maryland University selama 3 tahun
(Disember 1985).
Saodah Wok, Pensyarah, mengikuti
kursus Komunikasi Pembangunan di
University of Wisconsin selama 3 tahun
(1989).
Jamilah Osman, Pembantu Pertanian,
mengikuti kursus Pengajian Koperatif di
Iowa State University selama 4 tahun.
Mohd. Sani Marian, Pembantu Perta-
nian, mengikuti kursus Sains Pemiagaan-
tani di UPM selama 3 tahun.
Shamsudin Ahmad, Pembantu Pertanian,
mengikuti Kursus Animal Sciences di
University Tennesse selama 4 tahun.
Mohd. Zubir Itam, Pelukis Grafik,
mengikuti kursus Art & Design selama 4
tahun.
PROGRAM-PROGRAM AKADEMIK
Pada tahun akademik 1984/8~, PPPL
telah mempunyai lebih kurang 15 orang
pelajar pengajian siswazah yang mengi-
kuti kursus di peringkat sarjana di Ph.D.
Mereka adalah terdiri dari pelajar dalam
dan luar negeri.
Nama Pelajar Program Bidang yang diikuti
Ismail Ibrahim Master Pendidikan Pengembangan
Valin tine Siva Master Komunikasi Pembangunan
Ibrahim Said Ph.D. Pendidikan Pengembangan
Habsah Rauf Master Pendidikan Pengembangan
Alias Talib Master Pendidikan Pengembangan
Abdul Manap Sulong Master Pendidikan Pengembangan
Salvador C. Dagoy Master Pendidikan Pengembangan
Komal Prasad Pradhan Master Pendidikan Pengembangan
Hassan Abu Bakar Master Pendidikan Pengembangan
Somboon Bualuang Master Pendidikan Pengembangan
Wan Bukhari Wan Daud Master Komunikasi Pembangunan
Luz R. Yater Master Pendidikan Pengembangan
Upendra Phuyal Master Pendidikan Pengembangan
Mior Khairuddin Master Komunikasi Pembangunan
Nordin Salleh Master Komunikasi Pembangunan
Osman Ismail Master Pendidikan Pengembangan
Narimah Ismail Ph.D. Komunikasi Pembangunan
Wan Johari Wan Daud Ph.D. Komunikasi Pembangunan
Pada tahun akademik ini juga, dua orang
pelajar pengajian siswazah PPPL Hassan
Suud dari Indonesia dan Ramlah Haji
Sulaiman telah dianugerahkan Ijazah
Sarjana mereka.
Professor Pelawat
PPPL telah menerima seorang professor
pelawat pada tahun akademik 1984/85.
Mereka ialah Prof. Paul Fordham dari
University of Southampton. Beliau telah
berada di PPPL dari 7 Julai hingga 4
Ogos 1984.
Perkhidmatan Pengembangan di Ka-
wasan Pengembangan UPM
Kegiatan Pengernbangan Universiti telah
disalurkan ' melalui beberapa program
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tertentu yang dikendalikan oleh pegawai-
pegawai pengembangan dan pakar dalam
sesuatu bidang dari semua fakultilpusatl
bahagian. Aktiviti-aktiviti Khidmat dan
Pengembangan yang dijalankan adalah
merangkumi.
a) aktiviti-aktiviti kawasan pengem-
bangan UPM
b) aktiviti-aktiviti Khidmat Nasihat.'
Perunding
c) aktiviti-aktiviti Pendidikan Lanjutan
d) aktiviti-aktiviti Lapuran penerbitan
pengembangan dan pusat.
Sebagai sekretariat di dalam J awatan-
kuasa Khidmat Pengembangan UPM,
maka adalah tugas PPPL untuk melapor-
kan kegiatan tersebut melalui laporan
tahunan ini mengikut aktiviti-aktiviti
yang disebutkan di atas.
Aktiviti-aktiviti Kawasan Pengembangan
UPM
Pad a tahun 1984/85 kegiatan pengem-
bangan Universiti Pertanian Malaysia
meliputi empat daerah (dalam negeri
Sembilan dan Selangor) dan tiga buah
perkampungan orang asli.
Kawasan pengembangan UPM merupa-
kan Kampung Bimbingan Universiti dan
sehingga kini UPM mempunyai 89 buah
kampung bimbingan dalam kawasan
berikut.
Negeri Daerah Mukim Jumlah Kampung
Terlibat
Selangor Kuala Langat Tanjung Dua Belas 9
Bandar dan J ugra 4
Ulu Langat Beranang, 16
Dusun Tua 2
Sepang Dengkil 2
Negeri Seremban Setul 7
Sembilan Labu 13
Nilai 11
Lenggeng 25
I
Pusat Pengembangan dan Pendidikan
Lanjutan (PPPL) telah membentuk kum-
pulan-kumpulan perkhidmatan pengem-
bangan untuk mengemaskini serta meme-
satkan program-program pengembangan
bagi pencapaian taraf sosio-ekonomi yang
lebih baik. Di dalam menjalankan ke-
giatan ini PPPL sentiasa bekerjasama
dengan agensi-agensi pembangunan yang
sedia ada di kawasan tersebut serta
sokongan dari fakulti dan Bahagian di
UPM.
Di antara agensi-agensi pembangunan
yang terlibat di kawasan pengembangan
ialah:
* J abatan Daerah
* J abatan Pertanian
* Risda
* KEMAS
* Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
* .J abatan Kesihatan
* .Iabatan Perlindungan Haiwan
* J abatan Perikanan
* J abatan Hal Ehwal Orang Asli
* Lain-lain
Di an tara Fakulti dan Bahagian yang
sentiasa menjalankan penyelidikan dan
perkhidmatan bersama PPPL ialah:
* Fakulti Kedoktoran Veterinar dan
Sains Peternakan
* Fakulti Perikanan
* Fakulti Pertanian
* Bahagian Ladang
* Lain-lain
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Aktiviti-aktiviti yang dijalankan bersama
fakulti dan bahagian termasuklah:
* Projek Kelab Temakan Ayam
* Projek Temakan Ikan
* Projek Tanaman Koko
* Rancangan Pemulihan Kampung dan
Projek Kampung Contoh
* Perpustakaan Desa
* Rancangan Desa Usaha
* Pusat Bimbingan Kanak-kanak
* Kelab J ahitan, Gubahan dan Masakan.
Selain daripada aktiviti di atas, satu
program berbentuk akademik juga di-
jalankan di kawasan pengembangan ini
sebagai program amali pelajar-pelajar.
Pada tahun ini sebagai kali ke 17 UPM
mendedahkan pelajar-pelajar Diploma
Pertanian Tahun III dan Diploma Penga-
jian Pembangunan Manusia Tahun III.
Sebanyak 27 buah kampung dalam ka-
wasan pengembangan UPM telah dipilih
untuk tujuan memberi pengalaman
kepada pelajar-pelajar corak penghidupan
masyarakat tani, mengetahui masalah
yang dihadapi dan memahami agensi-
agensi pembangunan memainkan pe-
ranan mereka. Pensyarah dan pegawai
pengembangan memberikan tunjuk ajar
serta melatih pelajar-pelajar merancang,
melaksana dan menilai program-program
pengembangan jangka pendek dengan
penduduk-penduduk kampung tersebut.
Aktiviti-Aktiviti Khidmat Nasihatl
Perunding
Sepanjang tahun akademik 1984/85 se-
banyak 36 khidmat NasihatlPerunding
telah diberi oleh berbagai fakulti UPM.
Khidmat ini diberi kepada peiant-petani,
agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi
saeparuh kerajaan, pihak swasta dan
juga agensi-agensi antarabangsa yang
ada kaitan dengan tugas pembangunan
di Malaysia. Bidang Khidmat Nasihatl
Perunding ini bukanlah dihadkan kepada
perkara-perkara teknikal sahaja tetapi
termasuk juga perkara-perkara lain se-
perti formulasi penyelidikan, penerangan
dan penilaian sesuatu rancangan. Antara
khidmat nasihat/perunding yang telah
diberikan termasuklah:
Bil. r Tajuk Tarikh/Tempat Peserta FaklBah/Pusatyang Terlibat
1. Latihan ke J IK Jun 1984 Jabatan FP
Petugas Paraquat Kuala Lumpur Pertanian
2. Penyemakan Luki- Jun-Julai 1934 Jabatan FP
san-lukisan Stem Kuala Lumpur Perkhidmatan
Pos Definitif Pos
3. Penubuhan Sepanjang Tahun Asiatic Dev. FP
'Orchard' 1984Kuala Lumpur
4. Menilai Buku Sepanjang Tahun DBP FP
'Sains Rumpai' 1984, Kuala Lumpur
5. Lantikan J IK Sepanjang Tahun RISDA FP
Spesifikasi Baja 1984, Kuala Lumpur
6. Kajian Perusahaan Sepanjang Tahun Pejabat Perikanan FSTM
Ikan daripada Ikan 1984, Kuala Lumpur Laut Sarawak
Bermutu Rendah
7. Kajian untuk Men- Sepanjang 1984 LKIM PPPL
cari Indikator-
indikator Penilaian
projek-projek Pem-
bangunan Masya-
rakat Nelayan
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Fak/Bahl
Bil. Tajuk Tarikh/Tempat Peserta Pusatyang
Terlibat
8. Lantikan ke Ang- Sepanjang 1984 PORIM PPPL
gota J IK Perhu-
bungan Perkhid-
matan Kelapa
Sawit
9. Penilaian mengenai Jun Persatuan Perancangan FPSS
Perancangan Pulau Pinang Keluarga P. Pinang
Keluarga
10. Kajian ten tang Jun J abatan Perikanan FPSS
Penyakit Ikan Pulau Pinang Perak
11. Penilaian Program Julai-Ogos Persatuan Perancangan FP
Perancangan Sarawak Keluarga, Sarawak
Keluarga
12. Soil Fertility Julai KEJORA FP
Investigation
13. Mengenalpasti Sept.84 Jab. Pertanian FSAS
Penyakit Virus UPM Sekincan, Selangor
di cili
14. Nasihat Teknikal September FELDA FP
Tanaman Besar-
Besaran J agung
Manis
15. Kajian Kemung- Oktober JOA FP
kinan Projek Dusun
16. Kajian ten tang Oktober J abatan Perikanan FPSS
Penyakit Ikan Kg. Som Som, Pahang Pahang
17. Kajian Semula Okt. 1984 - Mac, KEJORA FPSS
Pelan Induk Kejora Johor
18. Mengenalpasti Nov. 1984 J abatan Perikanan FSAS
penyakir virus
dikoko
19. Mengenalpasti Nov. - Dis. 1984 PLANTI FSAS
UPM
20. Pemeliharaan November Individu FPSS
UdangLaut
21. Analisis Air November Harrison and FPSS
Kolam Ikan Prang Besar Estate Crossfield
III
Fak/Bahl
Bil. Tajuk Tarikh/Tempat Peserta Pusatyang
Terlibat
22. Panel of Editor 1984 FOA FP
Bulletin Science Rome
I
and Technology
! and Environment
I 23. Perundingan- Jan. 1983 - Mac, Individu-individu & FPSSI
I perundingan dalam 1984 Penyelidik -penyelidik
bidang statistik dari luar dan dalam
dan matematik UPM
24. AJK Kerja Kum- 1984 KEMAS FP
pulan Kurikulum Kuala Lumpur
Pendidikan Kehi-
dupan Keluarga
25. Kajian Bahan 1984 Ajinomoto (M) Bhd. FP
Ruangan Pemerose-
san MSG Sebagai
Baja Organan
26. J awatankuasa 1984 PEMASAM FP
Penerangan Kebangsaan
27. J awatankuasa 1984 PEMASAM FP
Pusat Sumber Kebangsaan
28. Projek Akuakul- 1984 KETENGAH FPSS
tura KETENGAH Terengganu
29. Penghasilan Roti Kuala Pilah Perusahaan Azan FSTM
Meruku dan Dodol Sdn. Bhd.
30. Penghasilan Serbuk FSTM Keris Holdings FSTM.
Santan Sdn. Bhd.
31. Penghasilan Tauhu FSTM Encik J ohar Ahmad FSTM
32. Penghasilan Sos FSTM Encik Wan Abdullah FSTM
Cili Wan Mahmud
33. Development of Sepanjang 1984 ASEAN, LPPKN PPPL
Training Materials
for Asean Commu-
nity Influentials -
Asean Phase III
Population and
Development Pro-
gramme
I
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Fak/Bahl
Bil. Tajuk Tarikh/Tempat Peserta Pusat yang
Terlibat
34. JOICEP /NADI Sepanjang 1984 LPPKN PPPL
Integrated Projects
35. Development of Sepanjang 1984 LPPKN PPPL
Information, Educa- Bank Dunia
tion and Communi-
cation System for
Malaysia
Aktiviti-aktiviti Pendidikan Lanjutan
Aktiviti-aktiviti Pendidikan Lanjutan merupakan satu aspek penting perk hidmat an
UPM. Program ini merangkumi kursus dalam perkhidmatan, bengkel, persidangan,
simposium dan kursus tanpa ijazah.
Sepanjang 1984/85 UPM, telah mengendalikan lebih kurang 75 aktiviti pendidikan
lanjutan. Antara aktiviti-aktiviti pendidikan lanjutan yang telah diadakan termasuklah:
FaklBahl
Bil. Tajuk Tarikh/Tempat Peserta Pusat yang
Terlibat
1. Delegation 16Jun, di INPUT, 30 orang pegawai UMAS,
Perak FELDA FESP
2.-- Teknik Temuduga 25-26 J un di MARA 25 orang pegawai UMAS,
MARA MARA FESP
3. Kursus Am Asas 4-18 Jun 14 orang F. Per-
Pegawai Makmal UPM hutanan
dan Juruteknik Fa-
kulti Perhutanan
4. Komunikasi dan 5-7 Julai 30 orang pegawai FESP
hubungan sesama MARA MARA
manusia
5. Komunikasi 9-14 Julai 30 orang pegawai FESP
Kepimpinan MARA
6. Kursus Pengurusan 25-30 Julai FESP,
Kredit Pertanian UPM FP
7. Decision Making 40gos 30 orang pegawai FESP
MARA MARA
8. Pengurusan Masa 14-150gos 30 orang pegawai FESP
UDA UDA
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Fak/Bahl
Bil. Tajuk Tarikh/Tempat Peserta Pusat yang
Terlibat
9. Kursus Pemeli- 20-240gos 41 orang pegawai FP
haraan Lebah UPM agensi-agensi
Madu Kerajaan
10. Agricultural Credit 23 J ulai - 4 Ogos 15 orang pegawai FESP
Management UPM IBBM
11. Kursus September Guru-guru Sains FP
Hidroponik UPM Pertanian
12.
13. Projek Management 24-26 Oktober 30 orang pegawai FESP
and Control ILSAS, Bangi
14. Undang-undang 17-18November 30 orang pegawai FESP
Perniagaantani Kota Bharu, Kelantan LLN
15. Kursus Latihan 25 Nov. - 14 Dis. 20 pegawai agensi- FP,
Pastura FAO agensi dari Asia FKVSP
16. Kursus Penge- 27 Nov. - 22 Dis. 36 orang peserta F. Per-
ringan Tanor 1984 hutanan
17. Kursus 3-7 Disember, 12 pegawai agensi FPSS
Akuakultura UPM
18. Kursus Penyakit 3-9 Disember 12 pegawai agensi FPSS
Ikan UPM
19. Kursus SPSS 10-14Disember 60 orang pensyarah P. Kom-
P. Komputer UPM puter
20. Kursus Penyakit 10-12Disember 14 pegawai agensi FPSS
Ikan UPM
2l. Kursus Pengurusan 12 Disember Pegawai RRIM FKP
Kejenteraan dan
Komunikasi RRIM
22. Kursus Guru-guru 12-22Disember 40 orang pegawai FP
Pra Sekolah agensi-agensi Kerajaan
23. Pengenal an Asas 19-21Disember 20 orang pegawai P.Kom-
Komputer P. Komputer UPM puter
24. Forum 'Peranan 9 Jun di UPM 55 orang guru FPP
Guru Vokesyenal _ Pendidikan Vokesyenal
mempertingkatkan
mutu Program Pen-
didikan Vokesyenal
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Hil Tajuk Tarikh/Tempat Peserta Fak/Hah/Pusat
yang Terlibat
25. Forum'Strategi 19 Jun di UPM 150 orang peserta FPP
Pendidikan Voke-
syenal untuk Pem-
bangunan Negara
26. Asean Agriculture 4-8 Ogos 1984 - Pegawai-pegawai UPM
in the year 2000 UPM agensi
27. Regional Course in 14 Mei - 1 Jun 1984 28 orang dari J abatan FKVSP
Vet. Immunology UPM Haiwan, UPM, UPM
dan luar negeri
28. First Regional 3-5 September 30 orang pegawai FP
Symposium and UPM agensi-agensi Asia
Priological Control
29. Fungicide Resis- 17-24 September 22 orang pegawai FP
tance Workshop in UPM agensi-agensi dari
Crop Protection for Asia Tenggara
Southeast Asia
30. Forum: Adakah 300ktober 50 orang peserta FSTM
makanan keluarga FSTM dari UPM
anda selamat?
3l. Dialog Pelindungan 21 November 20 orang petani FT,
Tumbuhan Telok Panglima Gadong PPPL
32. 9th FAO Regional 25 Nov. - 14 Dis. 1984 13 dari luar negeri FKVSP
Pastures Training UPM MARDI dan Jab.
Course Raiwan
33. Technology for 26-29 November Pegawai dari agensi-
Public Water Sup- UPM agensi kerajaan dan
plier and Indus- Industri
trial Usage
34. Latihan Amali 6 Jun - 1 Sept. 3 orang pelajar UPM Perpus-
Perpustakaan Perpustakaan takaan
35. Penyakit Virus Ogos 1984 Orang ramai FSAS
pada cili RTM
36. Penyakit Ikan Ogos 1984 Pegawai J abatan FPSS
Gelang Patah, Johor Perikanan, Johor
37. Pendidikan Pen- 18 Ogos, 1984 30 orang guru sekolah
cegah Dadah Klang
38. Kemajuan Penyeli- 25 Oktober 1984 Pegawai J abatan FP
dikan dalam Kuala Lumpur Pertanian
Perlebahan
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Fak/Bahl
Bil Tajuk Tarikh/Tempat Peserta Pusat yang
Terlibat
39. Mentemak Ikan November 1984 Methodist Raya School FP
di sekolah-sekolah Kuala Lumpur
40. Perancangan 25 & 28 Nov. 1984 Suri-suri Rumah tangga FP
Keluarga Kuala Lumpur
4l. Pendidikan Kehi- 3-4 Disember 1984 Ahli-ahli persatuan FP
dupan Bekeluargal Kuala Lumpur
Hidup Bertang-
gungjawab
42. Pembangunan Peru- 7 Disember 1984 200 ahli UMNO, Muar FESP
sahaan Kecil
43. Pendidikan Kehi- 10-ll Disember 1984 I Ahli-ahli Persatuan FP
dupan Bekeluargal Kuala Lumpur
Hidup Bertang-
I
gungjawab
PENYELIDIKAN
Dr. Bahari Yatim, Turiman Suandi dan
Abdul Azizal Abdul Aziz: Kajian Kes Ke
arah Berdikari oleh Masyarakat Kg. Sg.
Mahang Dalam, Mukim Setul, Negeri
Sembilan.
Dr. Yusof Hussein dan Mohd. Hanim
Mohd. Tahir: Peranan Pemimpin Negara
dalam Pembangunan.
Dr. YusofHussein, Musa Abu Hassan dan
Abdul Azizal Abdul Aziz: Penggunaan
Media oleh Agensi-Agensi Pembangunan.
Dr. Sulaiman Mohd. Yassin, Dr. Mohd.
Fadzilah Kamsah, Dr. Napsiah Mahfoz,
Zaharah Susan Ardis Keeney, Dimbab
Ngidang dan Peter Songan: Analisis
Maklumat Sistem Pengembangan Agen-
si-Agensi Terpilih.
Dr. Sulaiman Mohd. Yassin, Ahmad
Fuad Muhammad, Dr. Ibrahim Mamat,
Dr. Napsiah Mahfoz dan Zaharah Susan
Ardis: Maklumat Asas Khidmat Pe-
ngembangan dan Sokongan Pertanian.
Dr. Ibrahim Mamat dan Asma Ahmad:
Mid-Term Reviews of Project Family Life
Education Through Family Development
Programmes.
Dr. Sulaiman Mohd. Yassin, Dr. Ibrahim
Mamat dan Dr. Rahim Md. Sail: Projek
kampung Bersepadu Mulong-Lating,
Keadaan Sosio-Ekonomi, Sistem Perta-
nian dan Perkhidmatan sokongan
(KADA).
Dr. Saidin Teh: Kajian Sosio-ekonomi
Nelayan, Melaka (Kerajaan Negeri Me-
laka).
Dr. Saidin Teh, Dr. Bahari Yatim dan
Turiman Suandi: Kajian Penilaian Akti-
viti Pengembangan dan Perge akan Per-
tubuhan Peladang MADA.
SEMINAR/BENGKEL/SIMPOSIUM
YANG DIHADIRI OLEH PEGA WAI
PPPL
Dr. Saidin bin Teh menghadiri Seminar
Kebangsaan ASAIHL: Pendidikan
Tinggi dan Pasaran Buruh pada 18hb.
Julai 1984 di Universiti Pertanian Malay-
sia.
Abdul Azizal Abdul Aziz menghadiri
Action Learning Programme pada 3hb.
ll6
Jun hingga 24hb. Jun 1984 di Bangkok
Hong Kong dan Singapura.
Dr. Sulaiman Hj. Mohd menghadiri dan
membentang kertas kerja di Seminar
Communication of Scientific Information
for Development pada 4hb. hingga 7hb.
Oktober 1984 di Kuala Lumpur.
Dr. Rahim Md. Sail menghadiri Seminar
Antarabangsa Open Higher Education
pada 13hb. hingga 17hb. Disember 1984
di Bangkok.
Salleh Hassan membentang kertas kerja
di Workshop Multi-Level Information
System for Intergrated Land Develop-
ment pada 8hb. hingga 22hb. Jun 1984 di
Sri Langka.
Asma Ahmad membentang kertas kerja
di Seminar Entrepreneurship and Self-
Employment for youth in Asian and
Pacific Region pada 23hb. Julai 1984 di
Kuala Lumpur.
Dr. Azimi Haji Hamzah menghadiri
Seminar Knowledge, Attitude and Prac-
tice (Sebagai pakar rujuk) di Pulau
Pinang.
Dr. Azimi Haji Hamzah membentang
kertas kerja di Workshop Entrepreneur-
ship for youth in Asia Pacific Region
di Trolak, Perak.
Dr. Sulaiman Mohd. Yassin membentang
kertas kerja di Seminar Scientific Agri-
culture Marpone in Asia pada 13hb. hing-
ga 16hb. Ogos 1984 di Sri Langka.
Dr. Bahari Yatim membentang kertas
kerja di Commonwealth Asia Workshop
a Evaluation of Non-formal Education
Planning, Organization, Administration
and Coordination pada 30hb. hingga 6hb.
November 1984 di Bangladesh.
Rusinah J oned menghadiri Seminar a
Computer in Education pada 4hb. Disem-
ber 1984di Kuala Lumpur.
Raja Ahmad Tajuddin Shah membentang
kertas kerja di Workshop Identification
of Appropriate Technologies and Me-
thods of Technological therefor for Rural
Women pada 22hb. Februari hingga 1hb.
Mac 1985di Bangkok.
Narimah Ismail dan Christine Ling
menghadiri Bengkel Penulisan I pada
7hb. hingga 10hb. Disember 1984 di Gen-
ting Highland.
Dr. Hj. Yusof Hussein, Musa Abu Has-
san dan Abd. Azizal Abd. Aziz mengha-
diri dan membentang kertas kerja di
Seminar Education Training and the New
Technologies pada 21hb. hingga 23hb.
Disember 1984di Pulau Pinang.
Bahaman Abu Samah menghadiri Semi-
nar mengenai Pelajaran Tinggi dan Pela-
jaran pada 23hb. Januari 1985 di Kuala
Lumpur.
Dr. Sulaiman Mohd. Yassin menghadiri
dan membentang kertas kerja Issu-issu
Semasa Pertanian pada 14hb. hingga
15hb. Mei 1985di Kuala Lumpur.
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UPM CAWANGAN SARAWAK
PENGARAH
Prof. Madya Dr. Ibrahim bin Mohd.
Yusof, K.M.N., P.B.S., Dip.Agric.
(Malaya), M.s.(Florida), Ph.D.(Louisiana
State).
KAKITANGAN
Jumlah kakitangan mengikut kategori:
PENDAHULUAN
Pendaftaran pelajar-pelajar baru bagi sesi
akademik 1984/1985 telah diadakan pada
lOhb. Julai 1984.
J abatanlBahagian Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D
Pentadbiran 3 3 11 58
Kewangan 2 2 7 1
Pertanian 12 - 6 12
Perhutanan 6 - 3 2
Sains Asas 14 - 3 5
Sains Kemasyarakatan
& Kemanusiaan 11 1 - 4
Perpustakaan 2 - 1 9
Ladang 1 2 8 42
Kampus Bintulu 1 1 5 36
Jumlah 51 9 44 169
J umlah Besar 273
Perletakan J awatan
Maimunah bt. Morshidi, Pensyarah,
meletak jawatan pad a 1hb. Jun 1984.
Perlantikan Baru
Ahmad bin Borhan dilantik sebagai
Tutor pada 4hb. Jun 1984.
Yen Ee Lee @ Eileen dilantik sebagai
guru bahasa pada 13hb. Julai 1984.
Kopli bin Bujang dilantik sebagai Tutor
pada 16hb. Julai 1984.
Aminah bt. Bujang dilantik sebagai
Tutor pada 1hb. Oktober 1984.
Kasing Ak Apun dilantik sebagai Tutor
pada 1hb. Oktober 1984.
Sabtuyah bt. Suut dilantik sebagai Tutor
pada 8hb. Oktober 1984.
Halimah @ Alma bt. Othman dilantik
sebagai Pegawai Tadbir pada 27hb.
Oktober 1984.
Asiah bt. Ed is dilantik sebagai Tutor
pada 1hb. November 1984.
Zaini bin Assim dilantik sebagai Tutor
pad a 12hb. November 1984.
Dyg. Mariani bt. Awg. Hashim dilantik
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sebagai Tutor pada 13hb. November
1984.
Cheksum @ Supiah bt. Tawan dilantik
sebagai Tutor pada 15hb. November
1984.
Norzan bt. Suhaili dilantik sebagai Pe-
gawai Kerja Akaun pada 1hb. Disember
1984.
Hamsawi bin Sani dilantik sebagai Pen-
syarah pada 15hb. Disember 1984.
Abg. Bujang bin Abg. Sadini dilantik
sebagai Pegawai Tadbir pada 3hb. Janu-
ari 1985.
Empading Sanggin dilantik sebagai Pen-
syarah pada 1hb. Februari 1985.
Zaidi Hj. Osman dilantik sebagai Pe-
gawai Tadbir pada 4hb. Mac 1985.
Hj. Omar bin Hj. Pozan dilantik sebagai
Tutor pada 13hb. Mac 1985.
Cuti Belajar
Abbas bin Said, Tutor, melanjut pela-
jaran di peringkat Sarjana di Michigan
State University, East Lansing, Amerika
Syarikat, mulai September 1984 hingga
Februari 1986 dalam bidang Park and
Recreation Resources.
Sinsoon bin Jabu, Pegawai Pertanian,
melanjut pelajaran di peringkat Sarjana
di University of Georgia, Athens, Ameri-
ka Syarikat, mulai September 1984 hing-
ga September 1987 dalam bidang Land-
scape Architecture.
PENYELIDIKAN
Abbas Said: Kajian kemudahan-kemu-
dahan yang terdapat di taman-taman
rekreasi di sekitar Bandar Kuching.
Dimbab Ngidang, Abdul Rashid Abdul-
lah, Peter Songan dan Jegak UU: Com-
munication network of influence among
the Bidayuh vegetable farmers of Si-
buran.
Doraisingam Manikam: Accident and safe-
ty in the Forest Industry.
K.G. Pearce: An Ethnobotanical study of
the Iban Community of Pantu Sub Dis-
trict, Sri Aman, Division II, Sarawak.
K.G. Pearce: Bijibenih tersimpan dalam
tanah: suatu kajian terhadap tanah di
hutan asal hutan belukar dan hutan
bakar (untuk Pertanian Pindah) di hutan
simpan Sabal Bahagian 1, Sarawak.
Mohd. Hamami Sahri: Taburan kelem-
bapan pada kayu kering merentasi sam-
pel dan susunan kayu di sampel dan
susunan kayu kawasan-kawasan keringan.
Mohd. Hamami Sahri: Kadar pulangan
kilang-kilang Dowel dan kayu kumai di
negeri Sarawak.
Mohd. Hamami Sahri: Ukuran dan ke-
padatan liang bagi spesis Meranti Sarong
Punai Shorea parvifo/ia dan Meranti
Shorea elliptica.
Peter Songan, Dimbab Ngidang, Raja
Ahmad Tajuddin Shah: Kajian sosio
ekonomi kampung-kampung pengern-
bangan Universiti Pertanian Malaysia,
Cawangan Sarawak.
Siti Hawa Munji: Teknik belajar di
kalangan pelajar-pelajar Universiti Per-
tanian Malaysia, Cawangan Sarawak.
Yusuf Hadi: Pengeluaran kayu balak di
Sarawak.
Yusuf Hadi: Sumbangan sektor Pertanian
kepada Pembangunan sosio-ekonomi
Negeri Sarawak.
Sulaiman Hanapi: Kajian terhadap lalat
Buah di Sarawak.
Sulaiman Hanapi: Kajian terhadap Pe-
rosak Lada dan Agen Kawalan Fabric.
Sulaiman Hanapi: Pengumpulan, Penga-
wetan dan Penyimpanan serangga di
Sarawak bagi mengisi koleksi Serangga
Universiti Pertanian Malaysia, Cawangan
Sarawak.
Mohd. Said Saad: Pembaikbiakan kele-
dek.
Mohd. Said Saad: Komponen Hasil Lada.
Mohd. Said Saad: Kepelbagaian Genetik
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Varieti Kuding (Lada).
Adam Putih: Ujian Pengaliran untuk
meramal Percambahan Bijibenih.
Mohd. Hanafi Musa dan Peli Mat: Kajian
Terhadap Hubungan Tanah Baja dan Per-
tumbuhan Lada.
Mohd. Hanafi Musa, Peli Mat dan Ahmad
Husni Haniff: Penyelidikan Tanah Padi
Di Sarawak.
Mohd. Hanafi Musa, Peli Mat dan Ahmad
Haniff: Penyelidikan Tanah Gembut Di
Sarawak.
Peli Mat dan Ahmad Husni Haniff:
Mengkaji Sifat-sifat Fizik-Kimia Tanah-
Tanah di Ladang Universiti Pertanian
Malaysia Kampus Bintulu.
Mohd. Hanafi Musa: Taburan Unsur-
Unsur Pemakanan Tumbuhan Dalam
Beberapa Tanah Organik di Sarawak.
Mihdzar Abd. Kadir dan Ibrahim Mohd.
Yusof: Penyelidikan Culture of local fruits
tissue by 'In Vitro' technique with a view
to vegetative propagation.
Siti Hajijah bt. Abdullah Sani: Penye-
lidikan kajian terhadap cacing nematod
yang menyerang tanaman lad a di Sara-
wak.
Ahmad Jusoh: Penyelidik Design Mesin
Pelerai Lada dan Pemisah Biji Lada
untuk dijadikan lada putih.
PENERBITAN
Awang Noor Abd. Ghani (1984). Taungya
System at Bukit Tinggi Forest Reserve.
Presented at Training Course on Agro-
forestry UPM Serdang.
Doraisingam Manikam (1985). Accidents
and Safety in Logging companies. Occa-
sional paper No.3. Fakulti Perhutanan
UPM Serdang. 10 pages.
Mohd. Hamami Sahri (1984). The Glue
joint of Strength of Laminated Timber
Decking made from three Malaysian
Hardwood species. Communication.
Pertanika 7. No.3, 131 -136.
Katherine G. Pearce. Acherontia lachesis
- new pest of Teak (Tectona grandis) in
Malaysia.
Katherine G. Pearce & Sulaiman Hanapi
(1984). Trees of the Campus - Univer-
siti Pertanian Malaysia Sarawak Branch.
Malaysian Forester Vol. 47(1).
Nashire Naruhashi dan Cheksum Tawan
(1984). "I'exonornical Notes of Rubus
Satobakashii and Related species in Mt.
Kinabalu, Borneo I, Seed. Tukar menukar
vol. 4. 31 -37.
Nashire Naruhashi, Takashi Sato dan
Cheksum Tawan (1984). New Rubus
Plants from Mt. Kinabalu in Borneo.
Journal of Phytogeography and Texonomi
vol. XXII No.2.
SEMINAR YANG DIHADIRI OLEH
PEGA WAI-PEGA WAI UPMCS
Awang b. Mohd. Amin menyertai dan
membentang kertas kerja dalam Seminar
Bahasa dan Sastera Dalam Pendidikan,
anjuran persatuan Linguistik Malaysia
dan Dewan Bahasa dan Pustaka, pada
9hb. hingga llhb. April 1985 di Kuala
Lumpur.
Dimbab Ngidang menyertai dan memben-
tang kertas kerja di Seminar Communica-
tion for development, anjuran kerajaan
Negeri Sarawak dan AZAM pada 27hb.
hingga 28hb. Julai 1984 di Kuching.
Dimbab Ngidang membentang kertas
kerja di Simposium Kaunseling anjuran
KASAKA dan J abatan Penerangan Sa-
rawak pada 21hb. hingga 23hb. Septem-
ber 1984 di Kuching.
Eileen Yen Ee Lee: Seminar Teaching
of Reading anjuran The British Council
dan MELIA pada 15hb. hingga 19hb.
April 1985 di Kuala Lumpur.
Jamil b. Suradi menghadiri Seminar
Kepimpinan Guru 1985 anjuran KGBS
pada 4hb. April 1985 di Kuching.
Mohd. Hamami b. Sahri menghadiri
kursus Wood Industrial Machinery,
anjuran Agensi Kerjasama Antarabangsa
Jepun (JICA) di bawah rancangan Co-
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lombo pada 25hb. Oktober 1985 hingga
29hb. Mac 1985di Nagoya Jepun.
PELAWAT:
Gunzo Kawamura, Kagoshima University
Japan melawat pada 5hb. Jun 1984.
Mohiyaddin Che' Jan dan Jelani bin Pardi
INTAN melawat pada 15hb. Ogos 1984.
Hjh. Wan Teh Musa Institut Penyiaran
Tun Abdul Razak, Angkasapuri, Kuala
Lumpur melawat pada 15hb. Ogos 1984.
Gondon Gresham dan rombongan (13
orang) Papua New Guinea Forest Indus-
tries Council melawat pada 20hb. Ogos
1984.
YB. Encik Bujang Hj. UIis, Timbalan
Menteri Pelajaran Malaysia melawat pada
25hb.JanuariI985.
Karsono A. Dasuki Pengarah Pusat
Pengajian luar Kampus USM melawat
pada 6hb. Mac 1985.
Mohd. Noor Salleh, Pen. Pengarah Luar
Kampus, USM, melawat pada 6hb. Mac
1985.
Rombongan (38 orang) dan seorang Pro-
fessor dari University of Helsinki, Finland
melawat pad a 9hb. hingga 12hb. Mei
1985.
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LADANG
PENGARAH
Dr. Idris bin Abdol, Dip.Agric.(Malaya),
Ph.D .(Louisiana State).
PENDAHULUAN
Bahagian Ladang menyediakan segala
kelengkapan dan kemudahan yang cukup
bagi memberi perkhidmatan sokongan
dalam kegiatan akademik, r~nyelidikan
dan pengembangan di Universiti Perta-
nian Malaysia. Bahagian Ladang telah
membuka kawasan perladangan seluas
1,200 hektar di kampus Serdang, 160
hektar di Puchong dan 600 hektar di
peringkat perancangan di Bintulu, Sa-
rawak. Pihak Ladang juga menyediakan
kemudahan perkhidmatan am kepada
semua fakulti dan bahagian di Universiti
dengan melayani keperluan pengang-
kutan, kenderaan, keselamatan dan pe-
nyelenggaraan serta pengindahan di
seluruh kawasan kampus.
KAKITANGAN
Kakitangan tambahan pad a tahun aka-
demik 1984-85.
Kedudukan tambahan pegawai dan kaki-
tangan bagi semua kategori A, B, C dan D
adalah seperti berikut:
kategori A 4
kategori B 6
kategori C 1
kategori D 7
Jumlah Kakitangan
Bilangan kakitangan yang berkhidmat di
Ladang pad a keseluruhannya dalam
tahun 1984-85 adalah mengikut taburan
berikut:
kategori A 21
kategori B 13
kategori C 64
kategori D 395
Jumlah 493
Perlantikan Baru
Pegawai baru yang dilantik untuk ber-
khidmat dengan Bahagian Ladang ada-
lah:
Ismail Sulong dilantik sebagai Pensyarah
pada 16hb. Ogos 1984.
Noorul Huda bte Abd. Hamid dilantik
sebagai Pegawai Pertanian pada Ihb,
April 1985.
Osman bin Mohd. Tahir dilantik sebagai
Pegawai Pertanian pada llhb. April 1985.
Abdul Ghaffar bin Othman dilantik se-
bagai Pegawai Pertanian pada 12hb. April
1985.
Fauzi bin Mohd. Noor dilantik sebagai
Pembantu Pertanian pada 9hb. Julai
1984.
Haron bin Aridin dilantik sebagai Pem-
bantu Pertanian pada 9hb. Julai 1984.
Adnan bin Yunos dilantik sebagai Pem-
bantu Pertanian pada 12hb. Oktober 1984.
Shapri bin Arshad dilantik sebagai Pem-
bantu Pertanian pad a 18hb. Februari
1985.
Muniandy all Punusamy dilantik sebagai
Pembantu Pertanian pad a l hb, Mac 1985.
Mohamad Fadzil bin Saidon dilantik
sebagai Pembantu Teknik pada 6hb.
Mac 1985.
Perletakan Jawatan
Shapri bin Arshad, Pembantu Pertanian
meletak jawatan pada lhb. Mei 1985. '
SEMINAR Y NG DIHADIRI OLEH
PEGA WAI-PEGA WAI LADANG
Za'?ar bi~ Hj. Mahbat menghadiri Sym-
posium FIrst Regional Symposium on Bio-
logical Control, anjuran UPM pada 3hb.
hingga 5hb. September 1984.
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Ismail bin Sulong, Osman bin Hashim,
Za'bar bin Hj. Mahbat, Wan J aharah bte
Wan Ngah dan Abd. Ghani bin Yunos
menghadiri Seminar Towards Increasing
Commercial Food Production anjuran
Agriculture Institute of Malaysia (AIM),
University of Malaya, Agricultural Gra-
duates (UMAGA) dan Persatuan Alumni
Universiti Pertanian Malaysia (PAUPM)
pada 27hb. hingga 29hb. November 1984.
Mahmood bin Jaafar, Wong Sun Wah,
Ismail bin Sulong, Abd. Ghani bin Yunos
dan Encik Osman bin Hashim menghadiri
Bengkel Team Work anjuran Bahagian
Latihan, Pejabat Pendaftar pada 6hb.
Disember 1984.
Ismail bin Sulong menghadiri Konferensi
Quality in Livestock Production anjuran
Malaysian Society of Animal Production
pada llhb. hingga 12hb. Mac 1985.
Ismail bin Sulong menghadiri Seminar
ASAIHL Post Singapore mengenai Hu-
man and Resource Management" dan
Seminar Pre Yogyakarta mengenai "Food
Technology and Nutrition" anjuran UPM
pad a 15hb. Mei 1985.
KURSUS YANG DIHADIRI OLEH
PEGA WAI-PEGA WAI
Ismail Sulong, Osman Hashim dan Wong
Sun Wah menghadiri kursus SPSS anju-
ran Pusat Komputer UPM pada lOhb.
hingga 14hb. Disember 1984.
Wan J aharah bte Wan Ngah menghadiri
Kursus Regional Training Program on
Development Strategies and Planning for
Farmers' Communities di Pusat SEAR-
CA, Los Banos, Filipina pad a 18hb.
Februari hingga 29hb. Mac 1985.
Osman Hashim telah menghadiri kursus
Penggunaan Teknologi Media Dalam
Pengajaran anjuran Pusat Pengemba-
ngan dan Pendidikan Lanjutan.
Hasan bin Aziz, Ahmad Sharifuzan bin
Shahudin telah menghadiri kursus Latih-
an MembaikiiServis Kenderaan Mercedes
Benz anjuran Cycle & Carriage Bintang
Bhd. pada4hb. hingga30hb. Mac 1985.
Fauzi bin Mohd. Noor telah menghadiri
Kursus Teknologi Tanaman Padi Ke 10
anjuran MARDI pada 4hb. Mac hingga
6hb. April 1985.
Haw Ah Kam telah menghadiri kursus
Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja
anjuran INTAN pada llhb. hingga 23hb.
Mac 1985.
Haron bin Arifin telah menghadiri kursus
Pengeluaran dan Penggunaan Makanan
Ternakan Rumian Ke 2, anjuran MARDI
pada 18hb. hingga 30hb. Mac 1985.
Siti Asiah bte Husin, Thangatorai all
Subramaniam, Rabayah Hj. Zakaria, Md.
Yasin Raub dan Norlela Md. Yunos telah
menghadiri kursus kewangan bagi pega-
wai-pegawai kerani anjuran bersama IN-
TAN dan Unit Latihan, Pejabat Pendaf-
tar pada 18hb. hingga 30hb. Mac 1985.
Za'bar bin Hj. Mahbat dan Wong Sun
Wah telah menghadiri kursus Hidroponik
untuk Guru-Guru Sains Pertanian anju-
ran Fakulti Pengajian Pendidikan UPM
pada 15hb. hingga 19hb. April 1985.
Adnan bin Yunos, Azmi bin Ahmad
Yusoff, Fauzi Mohd. Noor, Haron bin
Ariffin, Shapri bin Arshad Muniandy all
Punusamy dan Mohd. Fadzil bin Saidon
telah menghadiri kursus Induksi Pegawai
1985 anjuran bahagian Latihan, Pejabat
Pendaftar pada 22hb. hingga 27hb. April
1985.
Wan Abd. Razak bin Wan Jusoh telah
menghadiri kursus Pengurusan Akaun
Jabatan di INTAN, Bukit Kiara, Kuala
Lumpur pada llhb. hingga 23hb. Mac
1985.
Noorul Huda bte Abd. Hamid telah
menghadiri kursus Grafik anjuran Pusat
Komputer pada 13hb. Mei 1985.
Jalal Ahmad menghadiri kursus Pengu-
rusan Personnel anjuran INTAN Bukit
Kiara, Kuala Lumpur pada 12hb. Novem-
ber hingga 8hb. Disember 1984.
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BENGKEL
LADANG
FAKULTI
KAN
ANJURAN BAHAGIAN
DENGAN KERJASAMA
PENGAJIAN PENDIDI-
November 1984. Seramai 15 orang guru
telah menghadiri bengkel tersebut. Tu-
juan utama bengkel tersebut adalah
untuk mendedahkan peserta-peserta ten- '
tang jenis-jenis tanaman untuk kegunaan
seni taman dan teknik-teknik serta ama-
lan-amalan reka bentuk penanaman dan
penjagaan tanaman hiasan,
Bahagian Ladang telah pun rnenganjur-
kan dengan kerjasama Fakulti Pengajian
Pendidikan Bengkel Pengindahan Ka-
wasan Sekolah pada 19hb. hingga 24hb.
Latihan Kerjaladang, Ladangkongsi dan Latihan Semasa Cuti Bagi Pelajar-Pelajar
i. Latihan Kerjaladang
Bahagian Ladang telahpun mengelolakan Latihan Kerjaladang bagi pelajar-pelajar
mengikut program-program yang telah ditetapkan. Di bawah ini dinyatakan bilangan
pelajar yang terlibat bagi sesi 1984-85 iaitu dari Jun 1984 hingga Mei 1985.
Tahun Jam Kredit Jumlah Pelajar
Program Program Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Diploma Pertanian 1 3 3 471 411
Dip. Pembangunan 1 2 2 75 91
Manusia
Dip. Perikanan 1 1 - 53 -
Dip. Kesihatan Haiwan
& Sains Peternakan 1 1 - 55 -
Dip. Kejuruteraan
Pertanian 1 1 - 90 -
Dip. Perniagaantani 1 1 - 250 -
B.S. Pertanian 1 1 1 21 15
B.S. Pendidikan
(Pertanian) 1 1 1 49 42
B.S. Perniagaantani 1 1 1 43 80
B.S. Ekonomi Sumber 1 1 1 32 42
B.S. Kedoktoran
Veterinar 1 1 - 6 , -
Dip. Pertanian 2 3 3 260
681Jumlah 1405
2. Latihan Ladangkongsi Dalam Semester
Bil Program Tahun Nilai Kredit Jumlah Pelajar
Program Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
1. Diploma Pertanian 2 - 3 - 260
2. Diploma Perniagaantani 2 - 2 - 60
3. Diploma Pertanian 3 2 2 380 307
Jumlah 380 627
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3. Latiban Ladangkongsi Semasa Cuti Panjang
Program Tabun Program Nilai Kredit Jumlah Pelajar
B.S. Pendidikan (S.P.) 2 2 13
Latihan Kerjaladang Semasa Cuti
4. Latihan semasa cuti antara Semester Sessi 1984-85.
Program Tabun Program Nilai Kredit Jumlah Pelajar
B.S. Perikanan 1 - 25
5. Latiban Kerjaladang Semasa Cuti Panjang Semester
Bil Program Tabun Nilai Jnmlah Tarikh
Program Kredit Pelajar Latiban
1. B.S. Pertanian 1 - 104 Mei & Jun 85
2. B.S. Pendidikan
(Pertanian) 1 2 46 Mei & Jun 85
3. B.S. Perikanan 1 - 26 Mei 85
• Bac.Sc. Pertanian4.
Tahun III 23
Jumlah 199
• Kumpulan pelajar yang tidak dapat menjalani latihan amali di bahagian
Swasta, diserapkan ke bahagian Ladang.
Bilangan Jumlab
Jenis Pelawat Pelawat Pelawat
SekolahlInstitusilU niversiti 62 3,171
J abatan Kerajaan - -
Agensi Kerajaan 18 430
Pelawat Luar Negeri 15 332
Penduduk Luar Bandar 4 176
Swasta 2 24
Jumlah: 101 4,133
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SENARAI NAMA ROMBONGANPELAWAT KE BAHAGIANLADANG
UNIVERSITI PERT ANIAN MALAYSIA
DARI JUN 1984HINGGA JUN 1985·
Tarikh Pelawat-pelawat Jenis Pelawat Rombongan
11.6.84 Pelawat-pelawat dari J epun LuarNegeri 22
23.6.84 Sekolah Menengah Perempuan Pudu Sekolah 47
J alan Foss, Kuala Lumpur.
7.7.84 Sekolah Menengah Kebangsaan Sekolah 40
Dong Raub, Pahang
11.7.84 Sekolah Menengah Vokesional Chemor, Sekolah 103
Temerloh, Pahang
14.7.84 Sekolah Menengah Pulau Lumut, Sekolah 80
Pelabohan Kelang, Selangor
14.7.84 Sekolah Menengah Padang Tembak, Sekolah 48
J alan Gurney, Kuala Lumpur
21.7.84 Sekolah Menengah Raja Abdullah Sekolah 40
Jinjang, Kuala Lumpur.
21.7.84 Sekolah Menengah Sultan Abu Bakar, Sekolah 40
J alan Abd. Rahman, Muar, J ohor
21.7.84 Sekolah Menengah Kebangsaan (A) Sekolah 44
Sharifah Rodziah, Telok Melaka, Melaka
19.7.84 Sekolah Menengah Tuanku Abdul Sekolah 40
Rahman, Gemas, Negeri Sembilan
25.7.84 Peserta Kursus Credit Pertanian (UMAS Agensi 20
bersama Institut-Institut Bank Malaysia) Kerajaan
27.7.84 Sekolah Menengah Inggeris Kebangsaan Sekolah 40
Yong Peng, J ohor.
27.7.84 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Sekolah 40
Ampang J ajar, Lencong Barat, Alor
Setar, Kedah.
28.7.84 Sekolah Menengah Bentara Dalam Km. 3, Sekolah 74
Jln. Gannang, Segamat, Johor
28.7.84 Sekolah Menengah Taman Ehsan, Sekolah 47
Kepong, Selangor
28.7.84 Sekolah Menengah Bachok, Sekolah 45
Bachok, Kelantan
28.7.84 Sekolah Menengah Telok Kerang, Sekolah 40
Pontian, Johor
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Tarikh Pelawat-pelawat Jenis Pelawat Rombongan
28.7.84 Sekolah Menengah Dato' Abdul Rahman Sekolah 116
Andak, Simpang Rengam, J ohor
30.7.84 Sekolah Menengah Kebangsaan Sekolah 37
Batang Berjuntai, Selangor
31.7.84 Sekolah Menengah Tun Saedon, Sekolah 40
Rengit, Batu Pahat, Johor.
1.8.84 Sekolah Menengah Yen, Sekolah 45
Yen,Kedah
1.8.84 Sekolah Kebangsaan LKTP, Sekolah 64
Chalok Barat, Trengganu
1.8.84 Sekolah Menengah Lubuk Merbau, Sekolah 88
Alor Setar, Kedah
2.8.84 Sekolah Menengah J enis Kehangsaan Sekolah 44
Pei Yuan, Kampar, Perak.
3.8.84 Sekolah Menengah Besut, Sekolah 45
Besut, Trengganu
6.8.84 Sekolah Menengah Air Limau, Sekolah 62
Masjid Tanah, Pos, Melaka
6.8.84 Sekolah Menengah Tun Mamat, Sekolah 40
Tangkak, Johor
6.8.84 Sekolah Menengah Pei Yuan, Sekolah 44
Kampar, Perak
6.8.84 Pegawai-pegawai J abatan Pertanian Agensi 33
Johor Kerajaan
7.8.84 Sekolah Menengah Redang Panjang, Sekolah 40
Ijok, Bt. Kurau, Perak
7.8.84 Pegawai-pegawai J abatan Kehun Bunga, Agensi 5
Pulau Pinang Kerajaan
8.8.84 Sekolah Menengah Tun Perak Sekolah 88
Kampong Lapan, Bachang, Melaka
9.8.84 Convent School, Ipoh, Perak Sekolah 38
10.8.84 Sekolah Menengah Kehangsaan Beserah, Sekolah 40
Kuantan, Pahang
10.8.84 Sekolah Menengah Sungai Tiong, Sekolah 30
Pendang, Kedah
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Tarikh Pelawat-pelawat J enis Pelawat Rombongan
11.8.84 Chung Hua High School, Sekolah 40
Tun Dr. Ismail Road, Seremban
18.8.84 Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjong Sekolah 40
Sepat, Kuala Langat, Selangor
18.8.84 Sekolah Menengah Bukit Changgong, Sekolah 40
Banting, Kuala Langat, Selangor
16.8.84 Dr. Nobuwasa Nito, Department of LuarNegeri 5
Horticulture Science Saga Universiti
Jepun
22.8.84 En. Rahmat Abdul Rahman, Plant LuarNegeri 1
Pathology, Kilanas Agricultural Research
Centre, Negeri Brunei, Darulsallam.
23.8.84 Sekolah Menengah Seri Gading, Sekolah 80
Rawang, Selangor
25.8.84 Sekolah Menengah Convent, Sekolah 43
Sentul, Kuala Lumpur
25.8.84 Bhg. Perkhidmatan Luar Sivik dan Agensi 40
Masyarakat, J abatan Penerangan Kerajaan
Malaysia, Jln. Tun Perak, Kuala Lumpur
25.8.84 Sekolah Menengah Sg. Manggis, Sekolah 60
Banting, Selangor
27.8.84 JKA RID Mission Team, Jepun LuarNegeri 5
20.9.84 Maktab Perguruan Sultan Hassanal LuarNegeri 33
Bolkiah, Brunei
20.9.84 Guru-guru dari Sekolah J epun, Agensi 6
Kuala Lumpur Kerajaan
24.9.84 Pegawai-pegawai RISDA Daerah Ulu Agensi 20
Langat, Kajang, Selangor Kerajaan
28.9.84 Pelatih Dari Institut Penyiaran Tun Agensi 20
Abdul Razak, Kuala Lumpur Kerajaan
2.10.84 Courial For Research in Agro Forestry LuarNegeri 20
(KRAF) Sains Negeri Indonesia,
Philipines, Thailand, India, Malaysia
6.10.84 Maktab Perguruan Sultan Idris Institut 40
Tanjong Malim, Selangor
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Tarikh Pelawat-pelawat Jenis Pelawat Rombongan
9.10.84 Tennekoon, Senior Assistant LuarNegeri 1
Registrar, University of Moratuwa,
Sri Lanka
10.10.84 Sekolah Rendah Kebangsaan Kg. Tunku, Sekolah 193
Jln. SS 1/11, Petaling J aya, Selangor
12.10.84 Pemimpin Belia Asean dan J epun LuarNegeri 35
15.10.84 UMNO Cawangan Bongek, Chengkau Penduduk 40
Rembau, Negeri Sembilan LuarBandar
17.10.84 Pegawai-pegawai Negeri Mali LuarNegeri 4
19.10.84 Biro Pelajaran dan Latihan Felda Penduduk 44
Medoi, Segamat, Johor LuarBandar
29.10.84 Jab. Pertanian Negeri Selangor Agensi 22
Kerajaan
30.10.84 Tim. Menteri Pelajaran Malaysia Agensi 1
Y.B. Tuan Haji BujangUlis Kerajaan
2.11.84 Institut Pertanian Bumbong Lima Institusi 70
Kepala Batas, Seberang Prai, Pulau Pinang
3.11.84 Sek. Menengah Redang Panjang Sekolah 45
Ijok, Bt. Kurau, Perak
7.11.84 Sek. Menengah Sri Inai, Bt. 7V2, Sekolah 84
Jalan VIu Klang, Kuala Lumpur
7.11.84 Mr. Tortsten Horndall dan LuarNegeri 2
Lars Nornman, Sweden
8.11.84 Persatuan Ibu Bapa Guru, Japanese LuarNegeri 150
School, K.Lumpur.
8.11.84 Y.B. Joseph N Boakai, Menteri Pertanian LuarNegeri 4
Liberia Merangkap Pengerusi Lembaga
Decoris ke UPM
28.11.84 Persatuan Wanita Kristian Seremban, Agensi 40
Negeri Sembilan Kerajaan
28.11.84 Encik Isao Maeda LuarNegeri 1
kinawa Prefuctural Government Human
Resources Development Foundation
29.12.84 Peserta-peserta Kursus Pengeluaran Agensi 40
Anak Pokok buah-buahan, Pusat Kerajaan
Pengeluaran Tanaman, Serdang, Selangor
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Tarikh Pelawat-pelawat Jenis Pelawat Rombongan
6.12.84 Sekolah Menengah J enis Kebangsaan Sekolah 44
Yuk Kwan, Batu Gajah, Perak
6.12.84 Maahad Al-T'arbiah Al-Islarniah Sekolah 45
(Sekolah Menengah Ugama Daerah) Bt. 8,
Jalan Trong, Taiping, Perak
12.12.84 Pusat Pertanian Air Hitam, Institusi 29
Kluang, Johor
14.12.84 Ahli UMNO dan pelajar (KEMAS), Penduduk 48
Kluang,Johor LuarBandar
20.12.84 Belia 4B, Malaysia, Kawasan Penduduk 44
Bagan Serai, Perak Luar Bandar
27.12.84 Pegawai-pegawai Pejabat Perhubungan Agensi 45
Awam, UKM, Bangi, Selangor Kerajaan
22.1.85 Sekolah Muzaffar Shah Melaka, Sekolah 32
Air Keroh, Melaka
23.1.85 Pelajar-pelajar UKM Cawangan Sabah Institusi 40
13.2.85 Institut Pertanian Parit, Institusi 49
Titi Gantong, Bota, Perak
142.85 Bahagian Perkhidmatan Luar Sibik & Agensi 40
Masyarakat, J abatan Penerangan Malaysia Kerajaan
Jalan Tun Perak, Kuala Lumpur
26.2.85 Pelajar-pelajar Dari Singapore LuarNegeri 35
American School
12.3.85 Kanak-kanak Taman Pra Sekolah UPM Sekolah 50
16.3.85 Sekolah Menengah Kebangsaan La Salle Sekolah 40
Brickfields, Kuala Lumpur
18.3.85 Ajinomoto (Malaysia) Berhad, Lot 5710, Swasta 3
Jln. Kuchai Lama, Petaling J aya, Selangor
23.3.85 Sekolah Menengah Kebangsaan La Salle, Sekolah 40
Brickfields, Kuala Lumpur
1.4.85 Sekolah Menengah Sri Ampang, Sekolah 49
Jalan Ampang, Kuala Lumpur
3.4 .85 Sekolah Menengah Kebangsaan La Salle, Sekolah 40
Brickfields. Kuala Lumpur
5.4.85 Pelat.ih-pelatih dan Pegawai Pusat Luar Negeri 14
Latihan Pertanian. Sinaut. Negara Brunei
Darussallam
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Tarikh Pelawat-pelawat .Ienis Pelawat Rombongan
5.4.85 Sekolah Tengku Ampuan J emaah, Sekolah 40
Jln. Pandamaran, Pelabuhan Kelang,
Selangor
5.4.85 Sekolah Menengah Kebangsaan La Salle, Sekolah 40
Brickfields, Kuala Lumpur
8.4.85 Sekolah Menengah Perempuan Methodist, Sekolah 40
J alan Kampar, Ipoh, Perak
8.4.85 Sekolah Sultan Sulaiman Shah, Sekolah 40
Batang Borjuntai, Selangor
8.4.85 Sekolah Menengah Taman Keramat Sekolah 32
Kuala Lumpur
9.4.85 Sekolah Kebangsaan Sri Mersing Sekolah 40
Rengit, Bt. Pahat,Johor
11.4.85 FELCRA Negara, Lot 145, JIn. Bunus, Agensi 20
Peti Surat 12254, Kuala Lumpur
11.4.85 Sekolah Menengah Mudzaffar Shah, Sekolah 40
Simpang Empat, Semanggol, Perak
25.4.85 Sekolah Menengah Sri Istana, Sekolah 52
Jalan Istana, Kelang, Selangor
25.4.85 Retirement Orientation Workshop, Shell Swasta 21
Malaysia Trading Sdn. Bhd.,-K. Lumpur
27.4.85 Sekolah Menengah St. Gabriel, Jin. Sekolah 25
Perwira, Kampong Pandan, Kuala Lumpur
10.5.85 Penasihat Kerjaya, Pegawai-pegawai Agensi 21
Majlis Perbandaran, Seberang Prai Kerajaan
13.5.85 Ahli Majlis Perbandaran Agensi 34
Seberang Prai Kerajaan
14.5.85 Lembaga Kemajuan Wilayah Agensi 3
Kedah Kerajaan
18.5.85 J abatan Pertanian Negeri Perlis Agensi 20
Kerajaan
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PERPUST AKAAN
KETUA PUSTAKA WAN
Tuan Syed Salim Agha, B.Sc(Madras),
A.L.A.(London).
PENDAHULUAN
Tahun akademik 1984/85 memperlihatkan
beberapa pengubahsuaian struktur yang
dibuat di bahagian-bahagian tertentu ber-
sesuaian dengan keadaan semasa bagi
mempastikan pencapaian perkhidmatan
yang baik dan berkesan. Pengubahsuaian
yang memerlukan pemindahan beberapa
perkhidmatan dari satu bahagian ke
bahagian yang lain dilaksanakan mulai
dari tarikh berikut:
November 1984:
Bahagian Penerbit digabungkan di bawah
Bahagian Perkhidmatan Sokongan.
15hb. April 1985:
Pengurusan Koleksi Malaysiana dipin-
dahkan dari Bahagian Perkhidmatan
Pembaca ke Bahagian Penerangan dan
Perkhidmatan Lanjutan.
13hb. Mei 1985:
Pengurusan Koleksi Kebelakangan J urnal
dipindahkan dari Bahagian Perolehan ke
Bahagian Perkhidmatan Pembaca.
Beberapa langkah positif telah diambil
untuk melaksanakan sepenuhnya pern-
bangunan Koleksi Malaysiana. Ini ter-
masuk memperuntukkan seorang pegawai
profesional untuk mengendalikannya
sepenuh masa. Perubahan kedudukan
tempat Koleksi Malaysiana juga dibuat.
Satu projek untuk mendapatkan senaskah
bagi tiap-tiap judul bahan Malaysiana
dari koleksi terbuka untuk dimasukkan ke
dalam Koleksi Malaysiana telah dilak-
sanakan oleh Bahagian Katalog.
Perpustakaan telah menubuhkan satu
Sistem Maklumat Pengurusan dan Peng-
gunaan Sisa dalam bulan Disember 1984.
Seorang Pegawai Tadbir telah diambil
untuk mengendalikannya.
Selaras dengan hasrat meninggikan ke-
bolehan kakitangan perpustakaan supaya
dapat menawarkan perkhidmatan yang
bermutu tinggi, beberapa
telahpun dihantar untuk
kursus dan latihan tertentu.
kakitangan
menghadiri
KAKITANGAN
Jumlah Kakitangan
Pada 31hb. Mei 1985 jumlah kakitangan
tetap Perpustakaan adalah seperti ber-
ikut:
Kategori A:
Kategori B:
Kategori C:
34
33
71
Dalam tempoh ini dua orang Pegawai
Tadbir Perpustakaan, seorang Penolong
Pendaftar dan seorang Kerani telah me-
letakkan jawatan.
Perlantikan Baru
Amaludin Ab. Rahman telah dilantik
sebagai Pegawai Tadbir pada bulan Ok-
tober 1984.
Kenaikan Pang kat
Ibrahim bin Kassim dinaikkan pangkat
dari Penolong Pustakawan kepada Pe-
mangku Timbalan Ketua Pustakawan
pada 6hb. Mac 1985.
Pertukaran Jabatan
Seorang kerani telah bertukar ke lain
jabatan di Universiti.
SEMINAR/KURSUS YANG DIHADI-
RI OLEH PEGAWAI PERPUSTAKA-
AN.
Syed Salim Agha telah menghadiri Semi-
nar AGRIS and International Cooperation
for the exchange of scientific and technical
information di Rome, pada lhb. Jun 1984
dan membentangkan kertas kerja "Effects
of AGRIS on National and Regional
Agricultural Information Systems Based
on the Experience of Malaysia and South-
east Asia."
Syed Salim Agha telah menghadiri me-
syuarat Sixth AlBA Consultative Com-
mittee di Manila, pada 3hb. hingga 5hb.
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September 1984 dan membentangkan
kertas "A Proposed Regional Coupon
Scheme for Further Enhance the Docu-
ment Delivery Provess in Southeast Asia."
Badilah Saad dan Kamariah Abdul Hamid
telah menghadiri Konvensyen Kumpulan
Kawalan Mutu, 1984 di Pusat Daya Pe-
ngeluaran Negara pada 15hb. hingga
16hb.September1984.
Syed Salim Agha telah menghadiri Semi-
nar National Policy for Libraries and
Information Services, di Petaling J aya,
pada29hb. hingga 31hb. Oktober 1984 dan
membentangkan kertas "Financial Provi-
sion for Libraries in Malaysia: An Apprai-
sal."
Badilah Saad telah menghadiri Kursus
Pengurusan Personel Dalam Sektor Awam
di INTAN pada 12hb. November hingga
8hb. Disember 1984.
Kamariah Abdul Hamid dan Ibrahim
Kassim telah menghadiri Kursus Kumpu-
Ian Meningkat Mutu Kerja di UTM pada
26hb. hingga29hb. November 1984. .
Ibrahim Kassim telah menghadiri Bengkel
"Team Work" Untuk Pentadbir, di UPM
pada 6hb. Disember 1984.
Amir Hussain Mohd. Ishak dan Rahmah
Abdul J alil telah menghadiri Kursus
Penggunaan Teknologi Media di UPM
pada25hb. hingga28hb. Februari 1985.
Amir Hussain Mohd Ishak, Hawa Abdul
Majid, Rahmah Abdul Jalil, Roslin Muhid-
din, Rabiah Ismail, Rokiah Hj. Muda,
Nordiana Abu Bakar, Asliah Abu, Hayati
Saarani, Nor Hajar Abu Bakar, Rosmala
Abdul Rahim, Sukinah Ibrahim, Wan
Faridah Wan Mansor, Zakiah Azmi telah
menghadiri kursus Pengenalan Komputer
di UPM pada 5hb. hingga 7hb. Mac 1985.
Ibrahim Kassim telah melawat sambil
belajar di United Kingdom anjuran Com-
mittee for International Co-operative in
Higher Education pada 18hb. Februari
hingga 23hb. Mac 1985.
Hawa Abdul Majid, Mohd Ariff Arifin,
Nor Zaidah Hj. Hashim, Wan Mohd
Ghazali Wan Mansor dan Wan Faridah
Wan Mansor telah menghadiri Seminar
mengenaiSistem Maklumat Islam anjuran
Kajian Sains Perpustakaan dan Maklumat
ITM di Maktab Kerjasama, Petaling Jaya
pada28hb. hingga30hb. Mac 1985.
Syed Salim Agha telah menghadiri Per-
sidangan "11th Biennial" di Keble College
Oxford, England pada 15hb. hingga 19hb.
April 1985 dan membentangkan kertas
"Local Access to National 'and Interna-
tional Information Resources in Science
and Technology: A Malaysian Perspec-
tive" .
Asliah Abu dan Rosmala Abdul Rahim
telah menghadiriKursus Induksi Pegawai
1985, di UPM pada 22hb. hingga 27hb.
April 1985.
Amir Hussain Mohd Ishak dan Hayati
Saarani telah menghadiri Workshop
on Cataloguing on Non-Book Materials
di Rumah Universiti, Universiti Malaya
pada 6hb. hingga 10hb. Mei 1985.
Amaludin Ab. Rahman telah menghadiri
Kursus Induksi Pegawai 1985, di UPM
pada 22hb. hingga 27hb. April 1985.
Sumangala Pillai telah menghadiri Kursus
Pengenalan Komputer di UPM pada 5hb.
hingga 7hb. Mac 1985.
J ama'yah Zakaria dan Sumangala Pillai
telah menghadiri Bengkel Penulis Untuk
Pentadbir di UPM pada 5hb. hingga 6hb.
Februari 1985.
KEMAJUAN KOLEKSI PERPUSTA-
KAAN
Kadar perolehan bagi tahun 1984/85 telah
meningkat lebih sedikit dari tahun lalu
dengan adanya jumlah peruntukan yang
bertambah. Bahagian Perolehan telah
dapat membuat pesanan sejumlah 8,107
judul atau 11,964 naskah buku. J umlah ini
menu nju kkan peningkatan kadar
pesanan dari tahun lalu di mana pesanan
hanya sebanyak 2,674 judul atau 3,149
naskah sahaja yang dapat dibuat.
Dari segi penerimaan bahan-bahan pula,
sejumlah 5,076 judul atau 6,304 naskah
buku yang dipesan telah diterima. Ini juga
menunjukkan satu peningkatan yang
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tinggi jika dibandingkan dengan tahun
lalu di mana hanya sejumlah 1,329 judul
atau 1,777 naskah buku sahaja yang telah
diterima.
Bagi koleksi bahan pandang dengar,
sejumlah 25 judul dalam bentuk mikrofis,
2 judul dalam bentuk mikrofilem, 1 judul
dalam bentuk kaset, dan 1 peta telah
dipesan. .Iumlah ini juga adalah mening-
kat sedikit dari tahun lalu di mana hanya
20 judul dalam bentuk mikrofis sahaja
yang telah dipesan.
Sepanjang tahun akademik 1984/85,
Bahagian Perolehan telah dapat melang-
gan sebanyak 46 judul jurnal baru, dan
telah membatalkan langganan 2 judul
jurnal lama. Sehingga bulan Mei 1985
jumlahjuduljurnalyang dilanggan adalah
seperti berikut:
Langganan Serdang Trengganu
Baru 46
Lama 1,876 55
Jumlah 1,922 55
Batal 2
J umlah besar 1,920 55
J umlah besar bagi Serdang
dan Trengganu 1,975
---
Semen tara itu, Bahagian Perolehan ada
juga memperolehijurnal melalui penerima-
an hadiah, pertukaran, dan Akta Pemeli-
haraan Buku. Bagi kumpulan ini, jumlah
yang diterima adalah seperti berikut:-
.Tudul Serdang Trengganu
Baru
Lama
244
2,652
2,896 6
6
J umlah besar bagi Serdang
dan Trengganu 2,902
Dengan ini, Perpustakaan Induk Serdang
lan Cawangan Trengganu mempunyai
sejumlah 4,877 judul jurnal di dalam kolek-
sinya ..
KEMAJUAN KOLEKSI PERPUSTA-
KAAN
Perpustakaan Pusat, Serdang
Di akhir bulan Mei 1985, koleksi buku
perpustakaan meningkat menjadi 202,003
naskah. Ini merupakan pertarnbahan se-
banyak 12,670 dari jurnlah tahun 1983/84
iaitu 189,333 naskah. Jurnlah judul ter-
bitan bersiri pula rneningkat dari 4,583
dalam tahun 1983/84 kepada 4,877 di akhir
tahun 1984/85. Koleksi bahan pandang
dengar bertambah dari 29,333 unit pada
akhir tahun 1983/84 kepada 29,892 unit
pada akhir bulan Mei 1985. Perbandingan
kedudukan koleksi antara tahun 1983/84
dan 1984/85 adalah seperti beriku t:
Perpustakaan Cawangan di Kuala
Trengganu
Koleksi
Serdang/
Treng-
ganu
Pada Pada
Akhir Akhir
1983/84 1984/85
Tarn-
bahan
Dalarn
1984/85
Buku [naskah]
Buku-buku am 151,910 159,161 7,251
Jurnal berjilid 23,590 27,690 4,100
Koleksi
bibliografi 4,146 4.751 605
Koleksi rujukan 9,687 10,401 714---Jumlah 189,333 202,003 12,670
Terbitan Bersiri [judul]
Dilanggan 1,931 1,975 44
Hadiah 2,652 2,902 250
Jumlah 4,583 4,877 294
Bahan Pandang Dengar [Unit]
Filem 910 910
Filem gelung 622 622
Filem relung 512 512
Filem selit 12,646 12,646
Pita suara 464 464
Pita video 31 31
Mikrofilem 1,437 1,631 194
Mikrofis 7,124 7,214 90
Peta Topografi 1,724 1,724
Buku dengan bpd
Kumpulan peta 1.866 1.930 64
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Carta 193 193
Lutsinar 1,372 1,372
Kad 300 300
Gambarfoto
udara 32 32
Peta laut 100 100
Kit 211 211--
Jumlah 29,333 29,892 559
=
Perpustakaan Cawangan di Kuala Treng-
ganu
Koleksi Pada
Akhir
1983/84
Tam-
Pada bahan
Akhir dalam
1984/85 1984/85
Buku [naskah]
Buku am & jurnal
berjilid 2,850 3,041 191
Bibliografi 22 26 4
Koleksi rujukan 195 216 21
Jumlah 3,067 3,283 216
Terbitan Bersiri 78 78
Bahan Pandangan Dengar [unit]
Carta 2 2
Kad 2 2
Filem 7 7
Filem gelung 31 31
Peta 1 1
Jumlah 43 43
-- --
Penggunaan Perkhidmatan Perpustakaan
Keahlian
Di akhir tahun akademik 1984/85, bila-
ngan ahli berdaftar adalah meningkat
seperti berikut:
Kumpulan
Pegawai akademik UPM
Pegawai am UPM
Ahli luar
Siswa ijazah lanjutan
Siswa tanpa ijazah
Penuntut
Ahli luar (terhad kepada
perkhidmatan rujukan
sahaja)
Pegawai sementara
Jumlah
Bilangan Bilangan
1983/84 1984/85
638
539
115
84
8
4,776
621
572
157
128
28
5,959
Perkhidmatan-perkhidmatan Asas
Pinjaman dan Pemulangan
Pad a kesuluruhannya peminjaman bahan
tidak banyak bezanya dari tahun lepas.
Dalam tahun ini peminjaman Koleksi
Buku Berbintik Merah adalah tinggi iaitu
sejumlah 64,673 jika dibandingkan dengan
tahun lepas sejumlah 42,246 sahaja. Di
bawah ini diperturunkan butir lanjut
mengenai peminjaman dan pemulangan
bahan-bahan perpustakaan:
Pinjaman buku dan jurnal berjilid
Pemulangan buku dan jurnal
berjilid
Tempahan buku danjurnal berjilid
Penggilan semula jurnal berjilid
Pinjamanjurnal belum berjilid
Pinjaman buku berbintik rnerah
Pinjaman bahan pandang dengar
70,861
67,960
1,185
437
2,213
64,673
2,380
Pinjaman Antara Perpustakaan [PAP]
Permohonan bagi Pinjaman Antara Per-
pustakaan bagi tahun ini tidak jauh beza-
nya dengan tahun lepas. Kadar yang dapat
dipenuhi adalah lebih dari 50% dari per-
mohonan yang diterima.
Dari perangkaan ini dapat dirumuskan
bahawa adalah agak sukar untuk men-
capai kadar yang tinggi bagi permohonan
dari pengguna-pengguna sendiri kerana
permohonan mereka harus dicuba ke
beberapa institusi sebelum ianya dapat
dipenuhi.
Jika dilihat pada permohonan dari insti-
tusi lain kadar yang dapat dipenuhi lebih
tinggi kerana institusi yang memohon
lebih mengkhususkan permohonan mereka
kepada bidang yang menjadi pengkhu-
susan Perpustakaan ini,
Berikut adalah pecahan permohonan yang
telah diterima:
Bilangan Telah Belum
Permo- Dipenuhi Dipenuhil
honan Dibatal
Dari UPM 803 444 359
28 50
Dari Perpustakaan
18 18
Tempatan 684 329 355
Dari luar negeri 22 16 6
6,206 7,533 Untuk ke luar negeri 120 73 47
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Perkhidmatan Salinanfoto dan
Penjilidan
Kadar penggunaan perkhidmatan salinan-
foto pada tahun ini adalah berkurangan
iaitu hanya sejumlah 124,879 sahaja. Ini
adalah kerana adanya perkhidmatan
salinanfoto Koperasi yang menawarkan
harga yang lebih murah.
Kebanyakkan salinanfoto dibuat untuk
keperluan fakultiljabatan.
Perkhidmatan penjilidan dalam tahun ini
adalah di paras yang paling rendah. Ini
disebabkan kemudahan penjilidan dikhu-
suskan untuk fakultiljabatan dan per-
pustakaan sahaja. Perpustakaan telah
menerima banyak kerja-kerja penjilidan
laporan projek pelajar-pelajar dari Fakulti
Kejuruteraan.
PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
PENGGUNADANSERANTA
Pameran Bahan-bahan Perpustakaan
Sepanjang tahun akademik 1984/85 Per-
pustakaan telah mengadakan beberapa
pameran seperti berikut:
5hb. hingga 26hb. Jun 1984 - Hari Alam
Sekitar Sedunia 1984 di Perpustakaan.
16hb. hingga 23hb. Oktober 1984 - Hari
Makanan Sedunia di Perpustakaan.
20hb. hingga 30hb. November 1984 - Era
Elektronik di Perpustakaan.
25hb. hingga 26hb. Januari 1985 -
Pameran Kerjaya di Dewan Besar UPM.
18hb. Februari 1985 - Buku-buku Orkid
(Lawatan DYMM Canselor) di Perpus-
takaan.
15hb. hingga 16hb. Mac 1985 - Buku-
buku Perikanan (Hari Fakulti Perikanan)
di Fakulti Perikanan.
15hh. April 1985 - Buku-buku Hidro-
ponik (Kursus Pendek Guru-guru Sains
Pertanian) di Pusat Pengembangan dan
Pendidikan Lanjutan.
Siri Ceramah
Sepanjang tahun akademik 1984/85 hanya
satu ceramah sahaja telah diadakan. iaitu
"Pemeliharaan Kucing" oleh Dr. Faridah
Noor pada 24hb. September 1984 ber-
temp at di Bilik Serbaguna.
KEMAJUAN PERPUSTAKAAN KAM-
PUSCAWANGANSARAWAK
Perpustakaan masih meneruskan melak-
sanakan program pengkatalogan Retro-
spektif MALMARC satu projek yang
diusahakan bersama dengan Perpusta-
kaan Induk di Serdang.
Perkembangan koleksi Perpustakaan pada
tahun ini adalah seperti berikut:
Koleksi Pada Pada Tam-
Akhir Akhir bahan
1983/84 1984/85 Dalam
1984/95
Buku (naskah) 27,917 29,635 1,718
Terbitan bersiri
(judul) 514 460 -54
Bahan pan dang dengan unit]
Filem
Pita
Kaset
Filem relung
Filem selit
Mikrofis
Kit
Filem gelung
Peta
Carta
Mikrofilem
51
17
125
7
22
18
28
7
207
5
1
488 25
51
17
124
7
22
2
20
7
207
5
1
463
1
16
8
Bilangan ahli Perpustakaan berdaftar
mengikut kategori adalah seperti berikut:
Penuntut
Pegawai Akademik
PegawaiAm
Ahli luar
426
47
93
42
Perkembangan penggunaan koleksi per-
pustakaan adalah seperti berikut:
Pinjaman buku
Pinjarnan buk berbintik merah
Pinjaman risalah
Pinjaman ahli luar
Pemulangan buku
Bilangan tempahan
Bilangan buku-buku yang
panggil semula
10,456
985
1,075
37
8,410
135
145
136
Dari segi perkhidmatan pinjaman antara
perpustakaan, perpustakaan ini telah
menerima 104 permohonan dan sehingga
Mei 1985, hanya 27 sahaja yang dapat
dipenuhi.
Bilangan salinanfoto yang telah dibuat
oleh Perpustakaan berjumlah 155,260 iaitu
tambahan sebanyak 10,885 dari tahun
lepas.
PUSAT KEBANGSAAN AGRIS
MALAYSIA
Kegiatan-kegiatan Pusat Kebangsaan
AGRIS berjalan seperti biasa, sebagai-
mana yang dirancangkan. Sejumlah 868
input telah disumbangkan oleh Pusat
Kebangsaan AGRIS Malaysia untuk
AGRINDEX dan 91 input untuk AGRI-
ASIA.
Penerbitan Buletin Maklumat Pertanian
Malaysia masih diteruskan dan sejumlah
3,000 naskah diterbitkan tiap-tiap ke-
luaran untuk penyebaran.
PELAWAT
Perpustakaan telah banyak menerima
rombongan pelawat dari dalam dan luar
kampus pada tahun ini. Rombongan-
rombongan tersebut adalah seperti ber-
ikut:
14hb. dan 16hb. Jun 1984: Sek. Men. Sri
Kembangan, Serdang, seramai 35 orang.
lOhb. Ogos 1984: Pengawas Perpusta-
kaan, Sek. Men. Tun Tuah, Melaka,
seramai 40 orang.
18hb. Ogos 1984: Kelab Pertanian, Sek.
Men. Teknik, Melaka, seramai 30 orang.
6hb. Oktober 1984: Sek. Tinggi Melaka,
seramai 44 orang.
llhb. Disember 1984: Pegawai-pegawai
dari Yayasan Sabah, seramai 31 orang.
20hb. Disember 1984: Penyernak-penye-
mak dari Perpustakaan U.K.M., seramai
17orang.
9hb. Februari 1985: Peserta-peserta Kur-
sus Asean-Planti, seramai 20 orang.
14hb. Mac 1985: Kerani/Pembantu Per-
pustakaan yang berkursus di I.T.M.,
serarnai 30 orang.
21hb. Mac 1985: Guru-guru yang berlatih
di M.P.I.K., Cheras, seramai 20 orang.
13hb. April 1985: Pelajar-pelajar I.T.M.,
serarnai 45 orang.
24hb. April 1985: Peserta-peserta Kursus
Induksi, UPM, seramai 35 orang.
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PUSAT KOMPUTER
PENGARAH
Mohd Yusof Ibrahim, Dip.Eng.(Brighton
Polytechnic), M.Phil., M.I.E.M., P.Eng.
PENDAHULUAN
Pusat Komputer yang telah memulakan
perkhidmatannya pada bulan November
1982, pada Sesi 1984/85 telah menambah
30 unit ICL Mikro Komputer jenis PC-36
bagi tujuan pengajaran.
Di samping tambahan alat mikro kom-
puter Pusat Komputer juga telah menam-
bah ingatan komputer mainframe kepada
4.5 Mbyte. Sebuah terminal Grafik Tek-
tronik dan 1 unit Sperry PC juga di-
temp atkan di Pusat Komputer yang ber-
kebolehan sambung mikro-mainframe.
Bagi tempoh yang dilaporkan Pusat
Komputer telah mengadakan perkhid-
matan Pembaca Tanda Optik. Perkhid-
matan ini adalah untuk pemprosesan
kertas jawapan ujian objektif mengguna-
kan alat Pembaca Tanda Optik jenis
Sentry 3000 Scanner yang disambungkan
kepada sebuah Komputer Mikro IBM
PCIXT.
KAKITANGAN
J umlah kakitangan Pus at Komputer me-
nurut kategori adalah seperti berikut:
Kategori Jumlah Kakitangan
A
B
C
D
7
11
12
20
Jumlah 50 orang
Perlantikan Baru
Abdul Rahman Bidin dilantik sebagai
Timbalan Pengarah pada 1hb. Jun 1984.
Zainab Abdul Rahman dilantik ke ja-
watan Pengatur Program Komputer pada
17hb. Jun 1984.
Shuhaimi Abdul Kadir dilantik sebagai
Pengatur Program Komputer pada 14hb.
Jun 1984.
Harun Maksum dilantik sebagai Penga.
tur Program Komputer pada 17hb. Jun
1984.
Shukri Mansur dilantik sebagai Penga-
tur Program Komputer pada 20hb. Di-
sember 1984.
Pembangunan Sistem
Sistem-sistem urusan Pentadbiran yang
telah dikomputerkan dalam tempoh yang
dilaporkan adalah seperti berikut:-
Pejabat Bendahari
* Sistem Pencen yang digabungkan da-
lam Sistem Gaji yang sedia ada
* Lejer Am
* Pengurusan mencetak cek
* Penyelarasan Bank
* Laporan Vot dan pembayaran
Pejabat Pendaftar
* Rekod pelajar peperiksaan
pendaftaran
* Rekod kakitangan
Perpustakaan
* Malmarc (sistem katalog). Sistem yang
boleh mengeluarkan katalog buku-
buku yang ada di Perpustakaan.
* Agris (Sistern Maklurna bagi Sains
dan Teknologi Makanan).
Penerbitan
Pusat Komputer, Januari (1985) - Mak-
lumat Am Pusat Komputer, Kemudahan
dan Perkhidmatan Komputer Sperry Uni-
vac 1100/60.
Pusat Komputer, Januari (1985) - Bor-
chure Maklumat Am.
Pusat Komputer, Januari (1985) - Sis-
tern Pembaca Tanda Optik - Panduan
Pengguna.
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Pusat Komputer (1985) - - Panduan
Pengguna Terminal, Edisi Kedua.
SEMINAR/KURSUS YANG DIADA-
KANDI PUSATKOMPUTER
Kursus SPSS (Statistical Packages for
Social Science) diadakan pada lOhb. hing-
ga 14hb. Disember 1984.Peserta 30orang.
Kursus Knowledgement & Operating Sys-
tem untuk ICL Mikro-Peringkat Univer-
siti diadakan pada 17hb. dan 18hb. Disem-
her 1984.Peserta 20orang.
Kursus Asas Pengenalan Komputer Kaki-
tangan Perpustakaan - Peringkat Uni-
versiti diadakan pada 5hb. hingga 7hb.
Mac 1985.
Kursus Asas Pengenalan Komputer Kaki
tangan Pentadbiran - Peringkat Univer-
siti diadakan pada Disember 1984.
Kursus Pengaturcaraan bahasa Fortran -
Peringkat Universiti diadakan pada 27hb.
hingga 31hb. Mei 1985.
Kursus Grafik - Peringkat Universiti di-
adakanpada 13hb. hingga 15hb. Mei 1985.
Kursus Genstat - Peringkat Universiti
- diadakanpada3hb, 4hbdan 7hb.Jun 1985.
SEMINAR/KURSUS YANG DIHA-
DIRI OLEH PEGA WAI
Abdul Rahman Ahmad Dahlan mengha-
diriSeminar Computer Exhibition anjuran
PerComp Asia dari 29hb. Oktober hingga
2hb. November 1984di Singapura.
Abdul Rahman Ahmad Dahlan mengha-
diri System Project Management anjuran
Malaysian Computer Society dari 17hb.
Oktober 1984di Kuala Lumpur.
Abdul Rahman Ahmad Dahlan mengha-
diri Seminar Computer Security and The
Auditor anjuran Institute of Advanced
Computer Technology pada 4hb. Februari
hingga6hb. Mac 1985diKuala Lumpur.
Abdul Rahman Ahmad Dahlan mengha-
diri Seminar Computer 'Compex 85' anju-
ran Universiti Malaya pada 16hb Mei
hingga 17hb. Mei 1985.
Abdul Rahman Ahmad Dahlan mengha-
diri State of The Computer Software
anjuran Computer Solutions Sdn. Bhd.
pada 4hb. Jun 1985di Kuala Lumpur.
Abdul Rahman Ahmad Dahlan mengha-
diriOffice Automation System & Software
anjuran Pusat Daya Pengeluaran Negara
pada 21hb. hingga 22hb Mei 1984 di
Petaling J aya.
Abdul Rahman Bidin menghadiri Seminar
System Project Management anjuran UM
dari 17hb. Oktober 1984di Kuala Lumpur.
Abdul Rahman Bidin menghadiri Seminar
Effective Communication and Human
Relation anjuran ITC pada 19hb Januari
1985di Kuala Lumpur.
Abdul Rahman Bidin menghadiri Seminar
Digitals Strategies in Education anjuran
Digital Equipment di Petaling J aya Hilton
pada 10hb. Januari 1985.
Abdul Rahman Bidin menghadiri Seminar
Micro's 84Conference anjuran Micro pada
19hb. September 1984di Kuala Lumpur.
Abdul Rahman Bidin menghadiri JSPSI
VCC Scientific Cooperation Programme
pada llhb. hingga 24hb. November 1984di
Kyoto University, J epun.
Abdul Rahman Bidin menghadiri Work-
shop on Application of Mini/Microcompu-
ters to Industrial Plant and Process
Design pada 27hb. Jun hingga 4hb. Julai
1984, di Hyderabad, India.
Ahmad Damanhuri K. Noordin mengha-
diri Seminar Unix For Software Deve-
lopers anjuran Institute for International
Research pada 24hb. hingga 25hb. Sep-
tember 1984di Kuala Lumpur.
Ahmad Damanhuri K. Noordin mengha-
diri Seminar Micro's Conference anjuran
Micro Asia Exhibition & Marketing Ser-
vices pada 19hb. September 1984di Singa-
pura.
Faridah Abu Aman menghadiri Seminar
Structured Programming Workshop
anjuran BIS Applied System pada 20hb.
hingga 24hb. Ogos 1984di Kuala Lumpur.
Shukri Mansor menghadiri Kursus Pac-
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kage dBASE III anjuran Mesiniaga Sdn.
Bhd. pada 14hb. hingga 17hb. Januari
1985 di Kuala Lumpur.
Suhaimi Abdullah menghadiri Kursus
'Performance Evaluation' anjuran Pemas
Trading pada 26hb. Novembert hingga
1hb. Disember 1984 di Kuala Lumpur.
PELA WAT PUSAT KOMPUTER
Lawatan Pegawai Baru UPM (Programme
Induksi Pegawai Baru) pada 22hb. April
1985.
Lawatan Mr. I.A.M. Lucas, Principal
Wye College, University of London pada
7hb. Mei 1985.
Ms. Gillian Wienh dan Dr. Penny Astden
dari Science and Educational Technology
Division, British Council, London pada
3hb. Mei 1985.
Sek. Men. Tun Sardon, Rengit, Batu
Pahat, Johor melawat pad a 10hb. April
1985.
Lawatan dari Jepun - JSPS-VCC Sci-
entific Exchange Program melawat pada
20hb. Disember 1984.
Perbadanan Ladang-ladang Tabung Haji,
Kota Bahagia, Keratong, Pahang me-
lawat pada 22hb. Mac 1984.
Kelab Komputer Sains Kolej Kediaman
Ke 7 UPM, Selangor,
Yang Teramat Mulia Datuk Sedia Raja'
Hj. Adnan bin Hj. Maah, Undang Luak,
Rambau, Negeri Sembilan melawat pada
29hb. Disember 1984.
Maktab Rendah Sains Mara, J asin,
Melaka melawat pad a 24hb. Oktober 1985.
Peserta Bengkel PEPAS 'Environmental
Health Planning' melawat pada 27hb.
November 1984.
Kolej Tunku Kursiah Seremban, Negeri
Sembilan melawat pada 15hb. September
1984.
Sekolah Sri Ampang, Kuala Lumpur
melawat pada 1hb. Jun 1984.
Sek. Men. Sri Kembangan. Selangor
melawat pada 8hb. Jun 1984.
Sek. Men. [Perempuan] Kuen Cheng
melawat pad a 24hb. Ogos 1984,
Pertubuhan Keselarnatan Sosial melawat
pad a 4hb. September 1984.
Prof. Reinfeld dari University Wollen-
gong, Australia membuat lawatan pada
6hb. Ogos 1984.
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